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tN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
Berlín, Mayo 12 (vía Londre»), 
, ,1 n ¿ . - L " alemana8 ope: 
Jn en U región de Cerny en el 
rano0 . 4. »h>nrAri#r 1 en ia regí"» ~~ •> 
del Aisne, Rieron retroceder 
^ I franceses en la cordillera de 
JoleU, dice el parte oficial alemán 
P toce0 aeroplanos ingleses y fran-
J Í fueron derribados en el frente 
oSdental durante el día de hoy, agre-
ía la comunicación. 
Rocíos combates se han librado en-
Achevüle y Queant en el frente 
Je Arras. Los ingleses fueron recha-
jados en sus ataques. La batalla con-
jinúa en la estación ferroviaria de 
C o n c u r s o P r o p a g a n -
d a s A r t í s t i c a s V a l l s 
La primera y correcta solución de 
las dos preguntas que se hicieroa, 
ha sido enviada por la señorita Au-
tora Delgado, vecina de la calle de 
Neptuno 176, altos, ganando por tan-
it el original en color ofrecido. 
Sólo nos resta darle las gracias 
al público por el interés demostrado 
por este pequeño concurso, como io 
íemuestran cerca de dos millares de 
cartas recibidas. 
"Progaganda Artística Valls" . 
Escobar 78, altos. 
Véase la Bolsa de New York en la 
última plana. 
Roeux. He aquí el parte: 
"Cuerpo de Ejército del Kronprinz Rupprecht: Des-
pués de vigorosa preparación de artillería los ingleses 
anoche atacaron en ambos lados de las carreteras Arras-
Lens, Arras-Douai y Arras-Cambraí, empleando grandes 
masas de tropas, en ciertos puntos. En la mayor parte 
de la línea de combate fueron rechazados por nuestra cor-
tina de fuego, y cada vez que penetraron en nuestra? lí-
neas fueron desalojados por nuestros contra-ataques, su-
friendo grandes pérdidas. En la Estación de Roeux conti-
núa la batalla. 
"Esta mañana nuevos combates se han desarrollado en 
varios puntos entre Acheville y Queánt, después de ha-
ber aumentado a su máximo el fuego de la artillería. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe Heredero: En el Ais-
ne y en la Champagne la acción de la artillería continúa 
con varia intensidad. En la región de Cerny hicimos re-
tirar a los franceses en la cordillera de Bovelle después 
de un sangriento combate cuerpo a cuerpo, mantenien-
do nuestras líneas que fueron mejoradas con estos éxi-
tos. Prisioneros pertenecientes a una nueva división de re-
fresco cayeron en nuestro poder. Los ataques hechos por 
el enemigo contra las colinas SO, 100 y 108 al este de Be-
rry-Au-Bac, fueron rechazados con crecidas bajas después 
de fuertes combates cuerpo a cuerpo. Quince aeroplanos 
enemigos fueron derribados ayer." 
El parte de la noche dice lo siguiente: 
"Los ataques británicos de que se da cuenta en la 
comunicación de la mañana fueron hechos entre Cavre-
lle y el Scarpe, en ambos lados de la carretera Arras-Cam-
brai y en Bullecourt. Los ingleses fracasaron con muchas 
bajas. En Roeux, continúan los combates. En el Aisne y 
en la Champagne no hay nada que informar." 
PARTE FRANCES 
París, Mayo 12. 10-35 p. m.—La comunicación expe-
pedida por el Ministerio de la Guerra esta noche dice 
lo siguiente: 
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"El día fué señalado por la actividad desplegada por 
la artillería, principalmente al sur de San Quintín, en la 
meseta al norte del Aisne y en la Champagne. En la re-
región de Verdún nuestras baterías eficazmente bombar-
dearon organizaciones alemanas en el bosque de Avocourt. 
No ha habido combates de infantería, exceptuando un ata-
que por sorpresa que hizo una de nuestras patrullas cer-
ca de Berry-Au-Bac, en el curso del cual hicimos algu-
nos prisioneros." 
"El día 11 de Miayo nuestros aviadores libraron varios 
encuentros: siete máquinas alemanas fueron destruidas y 
otras siete descendieron con averías dentro de sus propias 
líneas. 
"Teatro Oriental: El enemigo hizo frente a nuestros 
ataques, durante los cuales logramos ganar un punto de 
apoyo en algunas trincheras capturadas ayer en Sra Di Le-
gen. Al este de ese lugar las tropas griegas, en combi-
nación con las francesas, brillantemente tomaron una po-
sición enemiga cerca de Lymnitan haciendo unos treinta 
prisioneros. Los serbios, ganaron terreno palmo a palmo, 
después de haber r ¡chazado victoriosamente los vigorosos 
contra ataques del enemigo, capturaron la colina 1.824 
y continúan su avance en Dobropolye." 
PARTE INGLES 
• • 
Londres, Mayo 12, 10-57 p. m.—Los trapos inglesas 
se han establecido en la aldea de Bullecourt, donde se li-
braron formidables batallas durante los últimos días, se-
gún el parte oficial expedido por el Cuartel General in-
glés en Francia. Continúan los combates. 
Los ingleses tan bién han capturado una importante 
trinchera alemana en la carretera de Arras-Cambrai, asi-
mismo varias posiciones alemanas en un frente de una 
milla y media cerca de Roeux. 
El texto oficial dice así: . 
"Se han recibido otros detalles acerca de los ataques 
realizados anoche en el frente de batalla, los cuales con-
firman el éxito de nuestras operaciones. En la tarde de 
ayer se notó qne varias fuerzas del 
enemigo se estaban preparando para 
llevar a cabo un contraataque en las 
inmediaciones de Bulecourt. Nuestra 
artillería se hizo cargo de ellas y el 
contraataque fracasó. 
(PASA A LA OCHO) 
C A L L A R M A S S E -
R I A I N D I G N O 
Por deber .vengo leyendo la infor-
mación de "El Día," respecto del re-
pugnante crimen atribuido a un hom-
bre que viste la misma sotana de la 
cual yo me he sentido, me siento y me 
sentiré siempre orgulloso. 
En la información que ha publicado 
últimamente el señor Gustavo Rey, 
hay algunos extremos que me con-
viene aclarar. 
E l sacerdote que dijo que el niño 
Lastra solamente estuvo en las Es-
cuelas Pías de San Rafael quince 
días, se equivocó. E l niño Lastra es-
tuvo pupilo en dicho colegio unos 
cinco meses. 
Ingresó el día 11 do septiembre; 
pasó a tercio pupilo el día 3 de fe-
brero, y se retiró correctamente del 
colegio el día 5 del mismo mes. SI 
hubiera error en alguna de las fechas 
anteriores, la diferencia serla de dob 
o tres días. 
Durante la permanencia del niño 
Lastra en el colegio, el Padre Diroc-
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La Reina María Rumank, Presidenta de la Cruz Roja Rumana. 
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M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa se mantiene firme. Las 
pequeñas fracciones de baja en las 
acciones de F. C. Unidos carecen de 
importancia. E l dinero abunda y al 
buscar inversión aprovecha esas pe-
queñas oscilaciones que se suceden, 
con noticias más o menos impresio-
nables, tanto de la situación exterior 
como interior. 
Los Bancos tienen mucho activo 
en sus cajas y sus negocios aumen-
tan con arreglo al desenvolvimiento 
económico del país. Las acciones que, 
se cotizan en Bolsa de los distintos 
Bancos, están firmes y sin papel ofre 
cido. 
S E L L A TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turull, Inc., Habana. 
31 m 
L A M U T U A 
Compañía Nacional de Segaros Sobre 
la Vida y Accidentes 
A V I S O 
Sepan los señores Accionistas de los 
títulos Seria B de esta Compañía, que 
desde el día 81 do Diciembre próximo 
pasado, quedó abierta en la Secreta-
ría de esta Compañía, sita en Egldo 
y Muralla, en esta ciudad, el pago de 
los diridendos de dichos títulos, y 
como a pesor do la circular dirigida 
n cada uno de los accionistas con es-
te flnfí faltan aún algunos por co-
brar dicho diTidendo, se les notifica 
te fin, faltan aún algunos por co-
brarlos con solo la presentación de 
dichos títulos antes del 80 de Junio 
del corriente año. 
Habana, 10 de Mayo de 1917. 
G. BERNAED, 
Director Gentral. 
C 3425 2t-12 ld-13 
E l Banco Agrícola a pesar de que 
el dividendo decretado el año ante-
rior solo fué de 4 por ciento; se pa-
gan a 100%, siendo el fondo de re-
serva que tiene en caja de 40 por 100. 
Las acciones de F. C. Unidos, el 
papel de más movimiento en el mer-
cado de valores siempre ha sido el 
favorito de los especuladores, pro-
fesionales, y el que más facilidades 
encuentra siempre entre los Bancos 
y pignoradores para conseguir dine-
ro en préstamo. La mayoría de las 
acciones están en Londres, y son ins-
critas. Las que están en Cuba son 
al portador, y esa es la causa de la 
diferencia de precio que siempre tie-
nen en los dos mercado.?. Es la Com-
pañía que más fondo de reserva cuen 
ta entre las que se cotizan en la Bol-
sa y a ello se debe también que a 
pesar de que el Dividendo que viene 
repartiendo no guarda analogía con 
sus recaudaciones que cadn día son 
mayores, sus precios sean altos, com 
parado con el que dán otras Empre-
sas. La Empresa va acumulando gran 
des fondos de reserva precisamente 
en previsión de que su movimiento 
aumentará en proporción con la ri-
queza del país y que tendrá que ha-
cer doble tendido de paralelas en 
todas sus vías, y necesitará adqui-
rir por tanto, una gran cantidad de 
material rodante para atender a la 
demanda de las zafras, las miscelá-
neas y el pasaje que se acentúa con 
más fuerza a medida que el país se 
desarrolla. Esas reservas al Invertir 
se necesariamente darán más valor 
a la Empresa y su movimiento será 
mayor así como sus recaudaciones, 
y entonces pudiera repetirse lo su-
cedido el año 1905, que después de 
haber ̂ dedicado las reservas acumu-
ladas desde 1900, a mejorar la Em-
presa, repartió un dividendo extraor-
dinario de 12 por ciento en efectivo 
y 50 por ciento en acciones comunes 
de regalo a sus tenedores, experi-
mentando un alza desda 84 a 236 por 
ciento. 
Las recaudaciones de esta Empre-
sa desde lo. de Julio de 1916 sola-
mente en el F. C. Unidos, excluyen-
do los otros que ella controla co-
mo son Oeste, Havana Central y Cu-
ban Central, asciende a £1.909.503, 
o sea $9.165.614, teniendo un aumen-
to en diez meses, de £154.995 com-
parados con Igual fecha del año an-
terior, que representan $743.976. Ade-
más en 30 de Junio de 1916 tenía en 
fondo de reserva £1.400.000 o sean 
$6.720.000. 
Como se ve la situación de ella no 
puede ser mejor. 
En Londres es bastante limitada 
la especulación de sus acciones, pues 
están tedas en poder de rentistas y 
A L O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto con anticipación 1© difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para lo zafra de 1017-1918 y habiendo he-
eho nuestros pedidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Con de 800 y 600 Kl-
lotvratts con tableros, bombas, motores, etc^ para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedirnos presupuestos. Kucstros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
\ 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i l l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
" T h e S e c u r i t y N a t i o n a l B a n k " 
t>E DAtXAS, TEXAS. ESTADOS t^TDOS 
C a p i t a l y S o b r a n t e . . . $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a s e n E x c e s o . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Soücltamos correspondencia de toda persona deseo«a da obtenar Im f». 
ctlidados ofrecida* por un fuerte Banco naeional en los Kitados Unidos. 
PEKSONAIi DEL BANCO 
D. E. Wasgoner, Presidente. M. H. Wolfe, Vice-Presidente. 8. J. McPwr. 
land, Vice-Pre«ldente. R. B. Stlohtw. Viee-Presidente. W. H. Cantón, 
Vioe-Presidente. M. B. Kelth. Cajero A tul liar. D. D. Rogers, Cajero Auxi-
liar̂  J. W. Rora 11, Cajero Auxiliar. Forreat Malhls, Cajero Auxiliar. Ed-
win Hobby, Vice-Presldente y Cajero. 
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C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
P a l a d a d e l C e n t r o G a l l e g a , M a r t í y S a n J a s é 
Da dinero a préstamo con garantía de Inmuebles e valores co-
tizables en Bolsa, o la personal de snscriptores e depositantes 9e 
la institución, y a reducido Interés. 
Sus acciones pueden darse en fianza de aViufleres y del cum-
plimiento de cualquier otra dase de obligaciones, con ventaja para 
el Inquilino, o fiador y segnrida d del fiado. 
Se hace cargo de la administración de fincas rústicas y urbanas, 
asi como de cualesquiera bienes y valores, por una módica comisión. 
Admite snscriptores desde FJÍ PESO en adelante al mes, pu-
dlendo, el suscriptor que reúna $100, Invertirlos en una acción. 
También admite depósltoe para Inrertir, a Interés fijo, en cuen-
ta corriente y sin Interés. i 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a tipos reducidos, sobre 
todas las capitales y pueblos de Espafia, Islas Balearos y Canarias. 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
L o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de a 9 d e l a n o c h e . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - J I 
L a ú n i c a c a s a en Coba qoe s e dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U P A S E S e n e l N E W Y O R K G O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " [ A C A J A M O D E R N A D E A H 0 B R O S ' , 
con la ísltaacifin do gaorra que hoy 
tiene IngKteirra resultar una eran 
Inversión, según confirma un cable 
recibido en la Habana, de un ban-
quero inglés, en que a.lcmás dice 
que hasta el presente las Stork or-
dinario tienen en este año una uti-
lidad líquida de 16 por ciento, es-
perándose que el dividendo final del 
año será mayor que el anterior, se-
gún manifestaciones del Presidente, 
hechas a la asamblea general de ac-
cionistas, verificada -en Londres a fi-
nes de Octubre de 1916. 
Las acciones Preferidas de Havana 
Electric, son muy solicitadas, y se 
mantienen a 106.112 ex-dlvidendo. y 
a pesar de que se emitirán seis mi-
A S O C I A C I O N 
UnióD de S u b a r r e n d a d o r e s y Propietar ios de C a s a s 
Amistad, 40, entre NeptiiDO y Concordia. Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener que asistir a jui-
cios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaría. 
s 2653 In 15 ab 
i lf lt lORfi 51 C 5 T f l M 0 5 S E G U R O S ! » 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una taja plana, fabrload» a bes» de amianto 7 cemento, por un pro-
cedlmleot» pateotad* 
Recae las ventajas da ser «1 techado de menos pese, aunque el más re-, 
e i siente, más económico, tnoombustlblo. Impermeable 7 retractarlo al calor. 
Bs más práctico 7 perfecto que cualquier techado de rinc, tejas fraa-
cesas o hierro galvanizado 7 ondulado. 
Enviaremos catálogos, presupuestos 7 dibujos a quien los pida. 
•gentes Generales 7 Depósftoi 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzarla del Monte, 361. T e l . 1-7610. Apartado 2 5 6 
llones de pesos a la par, entre los 
accionistas de comunes y prefendas 
para recoger las Obligaciones de Gas, 
no sale ningún papel a la venta. 
Las acciones Comunes van paula-
tinamente pasando de los especula-
dores a los rentistas manteniéndose 
airededor de la par. 
E l día 17 se celebrará en New Jer-
sey, la Junta General que acordará 
la emisión de las Preteridas para 
recoger las Obligaciones. 
En la Bolsa y entra muchos accio-
nistas se rumora futuras negociacio-
nes que consolidarán más el precio 
que hoy tienen y visto el desarrollo 
que tiene la Habana sus recaudacio-
nes mejorarán. 
Las acciones Preferidas y Comu-
nes del Teléfono, aunque firmes^ 
muy inactivas. La especulación re-
traída, pues si bien reparte sus di-
videndos cada trimestre, se descono-
cen sus recaudaciones y la marcha 
de ella. 
Las acciones de la Compañía Na-
viera muy activas. Sus Ingresos au-
mentan considerablemente, y su trá-
fico es tanto qüe sua buques no dan 
abasto, y será necesario aumentar 
su flota tan pronto aea fácil adqui-
rir barcos. E l Dividendo de las Pre-
feridas de un año, lo ha ganado so-
lamente con el salvamento de un bu-
que Inglés por el cual percibió cien-
to setenta y cinco mil pesos. 
E l dinero para préstamos se ofre-
ce en Bolsa al 6 por ciento fácilmen-
te. 
Ayer sábado la Bolsa rigió en la 
sesión única de la mafana firme, 
aunque muy inactiva operándose en 
la cotización oficial, en 50 de Cu-
ban Cañe comunes al 43%. 
Posteriormente se operó en 200 ac-
ciones de F. C. Unidos a 87.7|8 al 
contado y 200 a 88.1|8 para fin de 
mes. También se pagó Banco Es-
pañol a 95% al contado. 
A las 12 m. se cotizaba: 
Banco Español 95 a 96. 
F. C. Unidos 87.7|8 a 88.1|8. 
H. E. Ry. Preferidas 106.1|4 a 
106.314. 
Idem Comunes 99.318 a 99.518. 
Teléfono Preferidas 92 a 94. 
Comunes, 85 a 86. 
Naviera Preferidas, 93 3l4 a 95. 
Comunes 68 a 69. 
Cuban Cañe Preferidas 90.3|4 a 92. 
Idem Comunes 42.114 a 43%. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
IZÜCÁBEá 
Nueva York, Mayo VI, 
El mercado crudo estuvo encalma-
do. Los sostenedores ofrecían Ubre-
mente a precios cotizables pero los 
compradores s© Inclinan a esperar 
acontecimientos. E l mercado cerró en 
calma a 5.8] 16 c para Cubas, costo 
y flete, Igual a 6.21 centrífugas y 
5.33 mieles. 
En el refino no hubo variación, 
rigiendo los precios de 7.50 a 8.00 
para granulado fino. El negocio fué 
muy limitado. 
Nuevas presiones de Tenta ocurrie-
ron en el mercado de pronta entrega 
debido a la Inactividad del mercado 
de disponibles. Wall Street fueron 
los principales vendedores, aunque 
intereses cubanos siguieron ofreclen 
do libremente. Avisos particulares de 
Cuba anuncian que todavía hay 165 
centrales moliendo y que si el tiem-
po se muestra favorable se espera una 
gran zafra. E l año pasado por esta 
fecha había 110 centrales moliendo. 
Los precios cerraron do 7 a 11 pun* 
tos más bajos. Se vendieron 8.550 to-
neladas. Mayo vendió a 5.15 cerran-
do a 5.10; Julio vendió de 6.26 a 5.22, 
fe 
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cerrando a 5.21; Septiembre, vendió 
de 5.33 a 5.80, cerrando a 5.28; Di-
ciembre vendió a 4,07, cerrando a 
4.95. 
TAL0RE8 
Nueva York, Mayo 12. 
La flojedad de las acciones ferro-
viarias, con las comunes del Saint 
Paul bajando a casi tres puntos, has-
ta llegar a 70, tipo más bajo que 
ha registrado en más de 20 años, ha 
sido el factor principal de la irre-
gularidad del mercado. Otras accio-
nes ferroviarias también sufrieron) 
en menos grado, entre ellas Trans-
continental s, Coalers, Lehig Talley 
y las Eastern Tronk Lmes. 
Las principales industrias, meta-
les, motores y especialidades baja-
ron de 1 a 2.112 puntos, pero fueron 
las primeras en recuperar a última 
hora. United States Steel subió de 
114̂ 14 a 116.114. Cruclble Steel ga-
nó 2.112 puntos. Lackawanna y Beth-
Jehem Steell, nuevas acciones, co. 
rraron con 1 y 2 puntos de ganan, 
cías después de haber sufrido una 
baja al principio de la sesión. Se 
vendieron en total 225.000 acciones, 
A pesar de haber sido transferido 
gran parte de las importaciones de 
oro al Banco Federal de Reseña, lai 
instituciones locales han aumentado 
el metálico en sus cajas en sus ar. 
cas en $36.560.000 y un aumento en 
la reserva de $57.OO0j0O0, que en 
(PASA A LA TRECE) 
A L 
Se alquila precioso locfe, de esquina, "i^nJ 
Zanja y San Nicolás; Jcompletameiv 
te nuevo; se da conlnito. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfoif) A-7784. mprevisl 
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P í d a s e C O G N A C C O L O N 
LO M E J O R DB LO M E J O R 
H A C E N D A D O S : 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
S E V E N D E N I O S S I G U I E N T E S T R A P I d S : 
Dos trapiches «FAWCET-PBESTON* de 6Já pies, con su máquina 
cada uno de balancín, y una des libradora "IíATIOííAL», 
Un trapiche 'CALL" de 7 pl es, con motor horizontal y presión 
hidráulica, sistema aPESA]yT,' 
TODOS ESTOS TRAPICHES ESTAN DEBIDAMENTE REPA-
RADOS T EX MUY BUENAS C ONDICIONES. 
PUEDEN VERSE: CENTRAL «SANTA TERESA", SITIECIT0. 
PARA INFORMES Y ESPECIFICACIONES s 
M . J . M O R A 
SAN IGNACIO NUMERO 17. 
íi 
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C e n t r ^ G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
SECRETARIA 
Se hace público, para conocimiento de los señores s ^ 0 5 , ^ 
próximo domingo, 13 del actual se celebrará un gran baile de P 
sión en los salones de nuestro Palacio Social. £ 
ttm Í£soprecios que habrán ^ re8ir Para esta fo31* ser 1 /rfli-
UN PESO para el billete personal y PESO Y MEDIO para el W 
liar. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile ^ 
zará a las nueve. , „ 
La Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el 
cho de hacer abandonar los salones a los que por cualquier ^ 
resultasen inconvenientes. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Habana, Mayo 9 de 1917. 
MIGUEL MAURIZ. 
„ Secretario p. s-
c 3360 alt ^ 
C 34̂  
DIARIO DE LA MARINA Mays 13 de 191T. PAGINA TRES 
MIEMBRO DECANO E N CUBA. ENE L A PRENSA ASOCIADA 
BTTXUAJDO EX 1839 
1 
1O0 APARTADO 1010. DnomtvmwmAvtcAi DlAJMO HAHA^A 
TKLRFON08: 
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i ÜIieS> La guerra submarina con-
jj-úa siendo la preocupación cons-
iste las naciones aliadas. Estas por 
de Mr. Saunders, de la Junta 
Naval Norteamericana, "consideran 
imprescindible, para lograr la victo-
• concluir con la amenaza de los 
Jicrgibles alemanes, los que parecen 
¿spucstos a impedir todo tráfico ma-
ritano." Inglaterra y Francia, que en 
J Parlamento y en la prensa no se 
[tcatan para decir lo propio, "con-
fian en el genio inventor de los nor-
Uamericanos. Mr. Edisson, en efecto, 
estudia, desde hace meses, un "pro-
tedimiento" para contrarrestar la ac-
¿ón destructora del submarino. Y la 
junta Consultiva de la Armada, que 
tone en Washington su asiento, acaba 
de anunciar que el problema pavoroso 
quedará al fin resuelto, pues ha he-
¿o ya "experimentos muy satisfacto-
rios". .. 
Mientras tanto, la marina mercan-
te de los países en guerra y la de 
aquellos otros que se mantienen aún 
CD la paz, sufren, cada veinticuatro 
loras, mermas muy grandes en su to-
nelaje total. De no hallar pronto un 
«medio decisivo, dentro de dos años 
-y estas palabras acaba de decirlas 
ti Primer lord del Almirantazgo in-
g|és—no habrá ya en el mundo bu-
ques suficientes para abastecerlo de 
comestibles... 
La guerra, pues, tiene, por aho-
ra, y tanto para los Poderes Centra-
es como para la Entente una misma 
elución: Alemania. puede perecer 
por hambre; e Inglaterra, igual. íLas 
nuniciones de boca son más decisivas. 
|)or tanto, que la de los fusiles y las 
i los grandes morteros 1 
Martes.—Pero, cualquier incidente 
previsto, o inesperado, puede alte-
r, con el orden de factores, la so-
fión final. La paz, firmada por Ru-
omo dice el crítico militar Mr. 
ons—la invasión teutona de Ita-
a inhibición de Turquía, un mo-
pniento pacifista en Austria, etc. 
«te, harían desmoronarse todos los 
plculos... Algunas de estas hipó-
pi$ son bien posibles. Cables de cs-
echa aseguran que el Presidente 
Wilson posee ya las bases de paz que 
Turquía apetece... Telegramas, pro-
cedentes de Petrogrado y recibidos en 
sterdam, aseguran que el "Consejo 
pe Soldados y Obreros" se dispone a 
Hciar una conferencia pacifista en 
país neutral..." El Canciller del 
perio Alemán, a instancias del so-
berano de Austria, ha anunciado que 
Ajemania pondría fin a la guerra... 
uerto es. puesto que Londres así lo 
Aclara, que acaban de ultimarse, en 
« l̂aterra. en Italia y en Francia, los 
Reparativos para la total campaña 
• J^IS, pero la prudencia y la pre-
sión corren más aprisa que el ca-
b r i o . . . Hay vislumbres de paz. . . 
U campaña militar, en Oriente, cs-
«cionada. no puede dar nunca, ni 
los de un bando ni para los del 
otro, la victoria definitiva... En 
Asia, menos. Y en occidente, donde 
sí pudiera decidirse este conflicto, 
los alemanes "oponen—como declara 
el Estado Mayor francés—una ban'e-
ra humana a la artillería de los alia-
dos. , . El avance de los ejércitos 
franco-ingleses es paulatino, yarda a 
yarda... Los buenos éxitos de la 
ofensiva aliada, no contrarrestan los 
de los sumergibles teutones. Hábla-
se. en fin, en este dia, y por prime-
ra vez de un ataque marítimo, a fon-
do, dirigido contra la base alemana 
de K i e l . . . 
El magno empeño—escribe el Al-
mirantazgo inglés—le costaría a las 
naciones aliadas grandes quebrantos, 
pero, "de resultar éstas victoriosas, la 
guerra terminaría casi inmediatamen-
te.. ." Las Escuadras de Norte Amé-
rica cooperarían también. . . 
Miércoles.—En los Estados Unidos 
confían Inglaterra y Francia... Estas 
insisten en sus deseos de que Norte 
América envíe grandes núcleos de 
soldados a combatir en Europa... La 
pacífica nación, evoluciona en un mar-
cado sentido militar. El viaje del ma-
riscal Joffre, al través del territorio 
de la Unión, despierta entusiasmo bé-
lico en todo el país. En St. Louis, el 
héroe del Marne hace el regalo de 
una bandera al "5o. Regimiento," que 
la guarnece... En Nueva York, y so-
bre la tumba de Grant, deposita una 
espada... Y, mientras tanto, el Con-
greso aprueba, definitivamente, la ley 
del servicio obligatorio. . . Horas des-
pués, el Presidente Wilson, indica que 
un Cuerpo de Ejército de diez y ocho 
mil unidades, todas pertenecictes al 
Cuerpo de Ingenieros y de ferrocarri-
les, partirá en el acto para Francia. . . 
Y el Estado Mayor norteamericano, 
tras de unas largas conferencias con 
los comisionados militares de Inglate-
rra y de Francia, anuncia que las di-
visiones amencanas constaran de 
9.000 hombres, como las de esos dos 
países, y que las compañías, en vez 
de constar, como ahora, de 153 hom-
bres se compondrán de 250. . . Como 
las de la Gran Bretaña... Indicios 
son éstos de una acción inmediata 
por parte de la República del Norte. 
Donde los efectos de la guerra, se-
gún un cable, se han dejado sentir 
ya. con daño de los grandes bazares 
y de las industrias no agresivas... 
La acogida que la ciudad de Nueva 
York le dispensa, en la tarde de este 
día al mariscal Joffre tiene, según 
la prensa asociada, "un carácter tal 
de entusiasmo guerrero, que mucho 
promete.. .' 
Francia recibe, por conducto de su 
Embajador en los Estados Unidos, un 
cheque, contra la tesorería de la na-
ción, ascendente a cien millones de 
pesos.. . 
Jueves.—¿No hablábamos antes de 
paz? Era el asunto inicial de la se-
mana . . . Hoy, jueves, sigue siéndo-
lo. Un despacho del Corresponsal, en 
(J¡ami4eta 
P a r a l o ó e l e g a n t e s 
E s l a r o p a t í p i c a p a r a e l V e r a n o , p o r l a c l a s e d e 
s u t e l a , l a h o l g u r a d e s u c o r t e , l a f a c i l i d a d q u e 
p e r m i t e a l c u e r p o e n t o d o s s u s m o v i m i e n t o s . 
S u c a l i d a d e s s u p e r i o r (no l a h a y m e j o r ) s u 
c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , d e d o b l e s c o s t u r a s , o j a l e s 
h e c h o s a m a n o y b o t o n e s b i e n cos idos . 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
F A B R I C A D A P O R 
G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M U R A L L A 1 0 7 
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70 CASAS DE COMERC10 LOS USAN EN CUBA. 
-nrr p o t e n t e s , muy e c o n ó m i c o s , 
MUY PRACTICOS Y PERFECTOS. 
jj ̂ .^CHITA FALL9, MOTOR C OMPANY, fabricante de los camio-
8 WICHITA" garantiza, por un año su funcionamiento, sin inte-
irupcI6n. 
Se construyen de 
UNA Y MEDIA. DOS. DOS Y MEDIA. TRES Y MEDIA, CUA-
TRO, CINCO Y SEIS TONELADAS, 
tfay existencias do Camiones. 
^lac^ón/08 pieza8 <io rePue9to y mecánicos competentes para su Ins-
M O R R I S A L P E R 
Agente exclusivo para Cuba 
^ ^ U R A 19. ESQUINA A CUBA. 
Amsterdam, del Exchange Telegraph 
Company, de Londres, asegura "que 
tres prominentes políticos austríacos 
están a punto de salir para Suiza, 
siendo portadores de proposiciones de 
paz." Para emprender el viaje, y se-
gún en el propio cablegrama se indi-
ca, sólo aguardan los salvoconductos 
necesarios, solicitados a París. 
En Washington. Mr. Lansing de-
clara que los Estados Unidos no se 
han obligado a firmar la paz con-
juntamente con la Entente. Son sobe-
ranos de sus actos... 
El movimiento pacifista es, por 
tanto, y al parecer, tan intenso, que 
otro telegrama de la prensa asocia-
da, se encabeza con estas «palabras: 
"Haití hacia la paz. . ." "China se 
niega a entrar en la guerra." Y para 
complemento, un despacho de Ciu-
dad de Méjico lleva este título: "Ca-
rranza se humaniza..." El Partido 
independiente húngaro, pide en fin, 
reformas electorales y paz. . . 
Lástima que el descubrimiento de 
un complot criminal, descubierto en 
Salónica, y que tenía por fin la muer-
te violenta de Venizelos, y los grandes 
cruentos choques de armas en Arras, 
en Macedonia y en el frente ruso, y 
el salto en "las tinieblas" de que ha-
bla en España Romanones, al referir-
se a la apertura de las Cortes de Ma-
drid, no nos permitan terminar el glo-
sario de este dia, con un himno de 
amor a la primavera... 
Aún cuando, y con respecto a Es-
paña, las declaraciones que el señor 
don Eduardo Dato hace en el Círculo 
Conservador de Sevilla, y a presencia 
del Rey, remachan el clavo de la neu-
tralidad española. 
Sábado.—La "Weseser Zeitung" de 
Bremen, anuncia que el Reichstag se-
rá abierto el lunes próximo. Indica 
además que el Canciller Bethmann 
Hollveg ha de exponer ese dia los 
fines que Alemania persigue con la 
presente guerra, y sus puntos de vis-
ta con respecto a la Lorena y la Al-
sacia . . . 
Grandes batallas se inician en to-
dos los frentes. Los príncipes herede-
ros de Baviera y del Imperio atacan 
con empuje enorme a los ejércitos 
franco-ingleses que defienden las po-
siciones que dominan a Lens y Laon 
En los Balcanes los combates adquie-
ren por horas vitalidad. Son ya in-
tensísimos en Doiran, en Vardar y en 
Pojar.'.. Igual acontece en Asia . . . 
Sólo la frontera italo-austriaca perma-
nece en relativa quietud. 
Por último, el Partido Republicano 
de los Estados Unidos brinda por la 
palabra de Charles R. Hughes, a Fran-
cia y a Inglaterra todo su apoyo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo, 8. 
Hace muchos años, en los primeros 
de la Restauración, cuando reinaba 
el anterior Don Alfonso, un chicD ile 
la prensa, mi compañero de redacción, 
me propuso sociedad para publicar un 
libro con las biografías de los sena-
dores y los diputados. Me negué re-
sueltamente, porque aquello era un 
suplemento de trabajo y toda mi vida 
he sido haragán; y trabajo sin retri-
bución segura, puesto que no se habf.i 
de cobrar hasta que saliese y se ven-
diese el libro. 
Despules casi me arrepentí, cuanda 
vi que mi amigo y el socio de que se 
proveyó apenas tuvieron que traba-
jar. No escribieron más que las bio-
grafías, condensadas, de los políticos 
de talla: Cánovas, Castelar, Sagasta, 
etc. y las de ministros y ex-ministros 
de media talla. Los más de los biogra-
fiados enviaron su autobiografía; lec-
tura que me divirtió sobremanera. De 
muchos de aquellos señores se podía 
decir lo que Madame de Staél dijo 
al ver desfilar la Asamblea de los 
Notables: "No son notables más que 
por su obscuridad." 
Algnmos de aquellos legisladores no 
¡SE ACABARON LOS ¿ALTOS! 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ; ¡ E l descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo X X ! ! 
El secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro calvo. 
Con el uso de la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. La AFROPELINA hace 
crecer y nacer el cabello de un modo 
rápido y sorprendente y es un cas-
picida activo y eficaz. 
El que acaba de introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado cua-
tro años en Marruecos, estudiando 
eete fenómeno capilar y ha compro-
bado que la exhuberancia (?o cabello 
on aquellos musulmanes es debido a 
que desde niños usan la AFROOPE-
LINA. 
Les recomendamos a las personas 
de color el uso de la AFROPELINA; 
porque con su empleo obtendrán un 
cabello frondoso, sedoso y abundan-
te. 
Pídase en la farmacia "El Aíruíla 
de Oro" y en las buenas Perfumería-i 
y Estebleclmlentos. 
C299ft alt. jn.-27-a 
ld-13 
irio P-
« e a V d . V e n d e r s o s M e e l i l e s ? 
H^la^i8 ,<La a^ne^Ta,,' Campanario, 205, Teléfono A-5140. 
toía8 dases/1311 8e rejllatan muJP muebles Bueltos y juegos de 
1032S 
M a g n e t i s m o p e r ; o l a ! 
por el 
DR. TICTOB LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más bu-
gestivo, de más transcendencia que 
stt ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho ss ha, escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
clacidad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
g» «pide en 600 West 144 Stree 
Kew Yorlo 
o 1636 alt In 25 f 
P A R Q U E 
R E S I D E N C I A S 
c o n p a v i m e n t a c i ó n d e m a c a d a m - a s f a l -
t a d o , a c a b á n d o s e l a s a v e n i d a s y a c e -
r a s c o m p l e t a m e n t e , s e g ú n u n p r o c e -
d i m i e n t o n u e v o . ¡ N a d a de p o l v o ! 
L U G A R H E R M O S O Y A R T I S -
T I C O . V i s t a s o b e r b i a ; b r i s a s 
d e l a P l a y a . G r a n d e s P a r -
q u e s y J a r d i n e s . 
N o c o n f u n d i r l o c o n 
l o s R e p a r t o s . E s c o s a 
c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t i . 
U n a v i s i t a e n la t a r -
d e a l 
" C O U N T R Y 
C L U B P A R K " 
l o c o n v e n c e r á de l a s m e j o r a s 
c o n s t a n t e s y d e l a d e l a n t o de l o s 
t r a b a j o s . 
A l l í E n c o n t r a r á l a M e j o r S o -
c i e d a d d e l a H a b a n a . 
S I T U A C I O N P R I V I L E G I A D A . V E C I N -
D A R I O S E L E C T O Y D I S T I N G U I D O 
ün agente especial tendrá el gus-
to de Informar y dar detalles sobrs 
los terrenos en la tarde, de 4 a 6, 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t C o . 
O B I S P O 53. E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"OLOBE W E R S l C K r 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
O b i s p o . 101. 
podían contar dé su vida y hechos 
más que cosa como ésta: "Ha profe-
sado siempre ideas de orden y tiene 
influencia en el distrito de Villaes-
pantosa de los Malos." O esta otra: 
"Ha servido con distinción en el Mi-
nisterio Fiscal—no había pasado de 
Promotor—y tiene la Encomienda da 
Isabel la Católica." 
Ninguno de aquellos miembros del 
"montón anónimo"—como dijo Ro-
mero Robledo—había olvidado sus 
condecoraciones; como tampoco ha 
olvidado la suya un legislador ameri-
cano, que representa en la Cámara 
Baja un distrito del Estado de Kan-
sas, el cual dice en el Directorio del 
Congreso t "Al regresar del extranje-
ro, donde había ejercido funciones di-
plomáticas, el Sultán de Turquía lo 
concedió el Gran Cordón del Medji-
dieh." 
Este Directorio, que se publica aquí 
cuando hay Congreso nuevo, se com-
pone principalmente—como aquel li-
bro dé mi compañero, de autobiogra-
fías, y en ellas los "notables por bu 
obscuridad" nos dan a conocer las 
distinciones que poseen—que ellos 
tienen por tales—y que no prueban 
mérito alguno, pero de las que se 
echa mano por no haber otras. 
"ün representantes de Misslsslppl, 
nos dice que es Odd Felloww, Beta 
Theta PI, Caballero de Honor, Alce y 
Caballero de Phytias. Otro, que re-
presenta el distrito de Brooklyn, en 
el Estado de Nueva York, nos Infor-
ma de que pertenece a la Logia del 
Condado de Kings con el número 511, 
al Capítulo de Brooklyn con el 148 
y a la de Ceres, además a la de Mo 
KInley, también al Real Arcano, y fi-
nalmente que es Caballero de Phytias. 
CPASA A LA CTTATROV 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
tes d i c e n lo m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O T t e i l l y y S a n 
¡ ¿ n a c i ó . T e l . A-884A. 
T E L A S D E V E R A N O 
Apesar de las grandes dlffcnltadee 
que existen para Importar de las na-
ciones europeas las últimas noveda-
des, ésta casa ha recibido un variado 
surtido en telas de verano, tales son: 
rolle, marqnisette (bordado y liso.) 
linón (color y blanco,) muselinas de 
cristal y suizas, corduroy para sayas 
y otras muchas telas preciosas que 
sólo viéndolas se convecerá de su 
elegancia. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUííO T CAMPAN ARIO 
Importante: Liquidamos más de un 
millón de flores, a 10, 15 y 20 cts, ra-
mo. 
U C O R f U C A U P T O 
Excelente contra catarros, 
{ripes, asmas, etc. Saber da* 
lidosa. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a sus d o l o r e s t o m e 
A p r d i e D t e de Dva R i v e r a 
c 3457 alt Id 13 9t-6 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjef. d. le» N«r*eíAdoa 4. 
Patente. 
Banttllo, 7, mito: Teléfon* 
Apartado ntlmer* 7M 
Se hace cargo de lo» alguientna tnbalea • 
Memorias y plano» de IiiTentoa. SoUcfinS 
de patentea da Inrencldn. Rerlatra da 
Marcas, Dlbujoa y Cllchée da maicaí 
Propiedad Intelectual, Becuraoa da «i»*-
da. Informes periciales. Consulta*. OBA-
T1S. Registro de marca» y patentes es 
loa países extranjero* j da marca» Y*. 
ternacionale*. 
G R A N A D A H O U S B 
818 West 14th Street, ITew York 
"Cna de las casas más antiguas da 
>*ew York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, bu 
esmerado servicio, sus habitaclonea 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanal os, se-
gún sea la habitación. Está en punto 
céntrico, cerca de elevados, tranvía» 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida). 
c 2535 alt It-T 
V a p o r " A l f i i s i X i r 
A todos los que piensen embarear 
el 20 del corriente en dicho vapor se 
i les previene que además de loa pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse de baúles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-* 
reras. sillas de viaje, portamantas y 
demás artículos que son necesarios 
en la peletería "La Marina" de Luz*, 
que es la casa que tiene mejor sur^ 
tido en equipajes. 
P o r t a l e s d e L u z 
C3312 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 1 9 i i 
ANO L X X X \ 
exclaman las Señoras y Señoritas 
y agregan: "Ya era tiempo de 
que se acabara la invariable can-
tinela de la guerra europea y de 
que los precios de las cosas de 
vestir vinieran a su justo medio, 
que no hubiésemos creído de no 
verlo en los almacenes de 
A h í ! , pero es de advertir, Se-
ñoras y Señoritas distinguidas, que 
ese asombro de precios que us-
tedes mismas reconocen, obedece 
a una liquidación. 
P O S T - e A l M E Q U E 
D U R A R A S O L O H A S -
T A E L U I A 1 5 
del presente, después de cuya fe-
cha, regirán de nuevo los precios, 
bajos sí, como nuestros, pero no 
los de estos dias que aun tratán-
dose de verdaderas exquisiteces 
en 
I E J I U 0 S Y S E D E R I A 
están al alcance de cualquier bol-
sillo. 
Aunque este asombro de GAN-
GAS durará hasta el 15, bien se-
rá que usted se apresure en visi-
tarnos, que siempre encontrará 
mejores y más nuevos artículos. 
L A C A S A 
S . R a f a e l , n ú m . 3 8 
D I O I O I O I O I O 
p 823$ ^ 1 
L A P R E N S A 
Nuestro colegaEl Comercio, públi-
ca un informe emitido por la Cámara 
da ComercV) de Nueva York sobre el 
alza de los víveres. 
De dicho Informe tomamos loa pá-
rrafos siguientes: 
Son muchos los agitadores de loa njer-
cados públicos. Hay qnlon pretende ha-
cer experimentos por medio de asociacio-
nes municipales cooperativas, y natural-
mente que si la ciudad exonerara a di-
chas asociaciones de todas las cargas que 
el comerciante tiene que pagar, existiría 
una economía cuyo importe seria igual 
al monto que representarían las cargas 
aludidas. ¿Pero sería esto equitativo pa-
ra los comerciantes que pagan eus Im-
puesUs y contribuyen al sostenimiento de 
esa misma tiudad ? Y si es equitativa la 
Ingtttuciñn de tales cooperativas para 
productos alimenticios ¿para qué no Ir 
más tüÍA de una vez y confiarles también 
los demás ramos del comercio, como dro-
gas, peletería, tejidos y operaciones ban-
carias inclusive? ¿Qué ganarla la ciudad 
de Nueva York con tener un gran merca-
do público, en el cual se invirtieran mi-
llones de dollars? ¿Podría comprar al-
guien en mejores condiciones que aque-
llos mismos comerciantes que han dedi-
cado una vida entera al estudio de una li-
nea esencial de comercio? ¿Podrá un 
hombre sin experiencia alguna adquirir 
mercancías mejores o más baratas, que el 
comerciante que tiene en su favor la prác-
tica de toda una vida? ¿Será Justo tras-
tornar el comercio mundial, con un ex-
perimento en ese sentido, cuando la 
práctica enseña que tales mercados son 
un fracaso? 
Este Comité onina de manera unánime 
que las Circunstancias que prevalecen en 
el mundo entero constituyen la más am-
plia Justificación del alza en todos los 
productos alimenticios. NI especuladores, 
ni almacenistas, ni detallistas son res-
ponsables de tal alza de precios, atribuí-
ble de manera única y exclusiva, directa 
o Indirectamente a las circunstancias arri-
ba mencionadas. 
La experiencia ha demostrado que 
esas cooperativas y reguladoras de 
carácter oficial o privado en las que 
suele intervenir mucho personal poco 
entendidD y nada práctico en la ma-
teria no suelen prosperar con ti:0o y 
hallarse exentas de contribucl'mes y 
otras gabelas. Estos negocios requie-
ren una administración rígida y cui-
dadosa y uua economía bion regla-
mentaria, cualidades poco afines al 
método oficial. 
E l Heraldo Español, de Sagua, en 
sus vulgarizaciones agrícolas copia 
las siguientes instrucciones tomadas 
del Boletín de la Junta de Agricultu-
ra de Inglaterra: 
De todos es bien sabido que ese el mé-
todo corriente de cocinar las papas es 
pelándolas primero poniéndolas luego en 
agua fría a al candelâ —lo cual resulta en 
una pérdida muy grande. Esta sucede 
por tres tazones, primera, no solamente 
la cáscara sin la corteza de arriba y muy 
probablemente un 10 por ciento de la 
masa se pierde al pelar las papas, debido 
en parte a los ojos profundos y a la 
Irregularidad de la superficie; la pérdi-
da total puede muy bien calcularse en un 
20 por ciento, o 1 libra en cada 5 libras. 
aL Capa superficial que se desperdicia 
contiene una proporción mayor de sóli-. 
dos que el resto de la pápa, y Analmente, 
la cocción subsiguiente disuelve los In-
gredientes solubles de la papa. 
Los experimentos sobre la materia han 
demostrado qre las papas peladas pues-
tas en agua fría y, luego cocinadas, per-
dieron un 15.8 por ciento de su protefna 
o substancias formadoras de carne, 18.8 
por ciento de sus cenizas o materia mi-
neral, y un 3 por ciento de sus cajbohl-
dratos o fécula. Cuando se las puso In-
mediatamente después de peladas en agua 
hirviendo y se las dejó Cocinar, perrtien-
ron 8.2 por ciento de su protelna, un 18 
por ciento de sus cenizas y una pequeña 
cantidad de fécula. 
Por el contrario cuando se las cocinó 
con la cáscara, las papas perdieron sola-
mente un 1 por ciento de su protelna. un 
poco más de 3 por ciento de su Ceniza y 
prácticamente nada de su fécula, bien 
poniéndolas en aguas fría al empezar o 
en agua ya hirviendo. 
Resulta clara, por lo tanto, que si las 
papas peladas se ponen directamente en 
apua hirviendo, se reduce mucho la pér-
dida en la coclón en comparación con la 
cfctumbre usual, que es poniéndolas en 
agua fria al empezar; Coclnándolns en po-
ca agua también se reducen las pérdi-
das, mientras que si se cocinan con la 
cáscara. las pérdidas quedan reducidas a 
un mfnimun. 
Teniendo en cuenta las razones expues-
tas las papas para la mesa deben coci-
narse con c scara. Es preferible cocinar-
las a fuego lento para que la cáscara no 
se pegue a la masa." 
Y entonces es fácil sacarles la piel 
con el cuchillo del cubierto o como lo 
permita la costumbre de comer en 
confianza. 
Tomamos de La Mañana de Santa 
Clara el siguiente suelto: 
A la aoertura de clases en los Estados 
Unidos, todos los maestros hacen prestar 
el siguiente juramento a sus alumnos. 
"Yo Juro. „ t , . ~ 
No destrozar nunca árboles ni flores. 
Proteier a los pájaros. 
Respetar la propiedad ajena para que 
se respete la mía. 
Usar lenguaje correcto siempre. 
Ser siempre respetuoso con las muje-
"no escupir en tranvías, ni en la Clase, 
ni en al calle. ... . 
No tirar papeles en sitios o Jardines 
^ Bueno fuera que aquí se estableciera 
leual costumbre para ir sembrando en 
los niñoá en amor a las plantas y a los 
animales y el respeto al derecho ajeno. 
y si fuera posible exigir a los crecl-
dltos un Juramento Igual y que el go-
bierno Impusiera una pequeña multa por 
cada infracción, nos reiríamos estrepito-
samente de la crisis económica, porque 
tendríamos dinero de sobre en las ar-
cas nacionales. 
Estas máximas son muy útiles y 
buenas y todas están comprendidas en 
los preceptos del Catecismo y dc-1 
Evangelio. E l amor a Dios sobre to-
das las cosas, y el amor al prójimo 
como a nosotros mismos, es fuente 
Inagotable de consejos morales que 
elevan el espíritu y lo perfeccionan 
en cuanto cabe la perfección humana. 
E n g o r d e o s u H i j o 
Los padres de familia que ven a 
sus hijas llegar a la pubertad sin car-
nes, sin color, sin formas y que siem-
pre están presa' de tristeza y lucen 
los ojos rodeados de cárdenos fulgo-
res, sin vacilación deben darles GLI-
CO CARNE Concentrada Esteva, un 
gran reconstituyente. 
La preparación de la Glico Carne 
Concentrada Esteva, es un secreto y 
el resultado de prolongados estudios 
científicos. Contiene limón que la ha-
ce sumamente refrescante y aperitiva 
y como su base es la carne de buey, 
es un vigorizante de primera fuerza, 
de gran valor. 
Glico Carne Concentrada Esteva, 
fomenta las carnes, hace saludables a 
las mujeres anémicas, que han teni-
do un desarrollo lento o difícil. Se 
rende en todas las boticas y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Cuantas mu-
jeres lo toman, aumentan sus carnes. 
Las damas en estado, cobran nuevas 
fuerzas, fortaleciéndose mucho. 
C 3365 »it éd-ia 
U N A F I G U R A I D E A L E S 
P O S I B L E A T O D A 
M U J E R Q U E U S E U N 
C O R S E K A B O 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o " 
E n l a z a d o a l f r e n t e . E n l a z a d o a l a e s p a l d a . 
C o r s e t e r í a e s u n a r t e a v a n z a d o e i m p o r t a n t e , 
n o s o l a m e n t e p o r d a r l e e l e g a n c i a a l c u e r p o y f i -
g u r a s , p e r o s i n o q u e l e s f a c i l i t a e l s a b e r e l e g i r u n 
c o r s é p r o p i o y a d e c u a d o . 
K A B O , e s e l c o r s é m o d e l o v i v o o r i g i n a l ; e s e n -
t a l l a d o s o b r e m o d e l o s v i v o s d e t o d o s t a m a ñ o s y f i -
g u r a s , p o r l o t a n t o , e n n u e s t r a m a r c a e n c o n t r a r á 
u n c o r s é q u e l e h a d e s e r v i r t a n c ó m o d a m e n t e , 
c o m o s i h u b i e s e s i d o h e c h o a s u m e d i d a , a l p r e c i o 
d e u n a c o r s e t e r a . 
O t r a d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s d e l c o r s é K A B O , 
e s s u p r e c i o t a n m o d e r a d o p r o p o r c i o n a l m e n t e , 
h a c i é n d o s e a d q u i r i b l e s h a s t a p o r l o s d e p o s i c i ó n 
m á s m o d e s t a . 
N o s j a c t a m o s o r g u l i o s a m e n t e d e n u e s t r a b u e -
n a r e p u t a c i ó n e n c a l i d a d . L a s b a l l e n a s d e n u e s -
t r o s c o r s é s s o n i n m o h e c i b l e s , f l e x i b l e s , a d o r n a d o s 
c o n e n c a j e s d e f a n t a s í a , l a v a b l e s y d u r a d e r o s . 
E l c o r s é K A B O , l o r e c o m e n d a m o s a s u a t e n -
c i ó n y s i n r e s e r v a , p o r e n c o n t r a r l o s e n t e r a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s . 
K A B O C O R S E T C O M P A N Y 
C h i c a g o . N e w Y o r k . S a n F r a n c i s c o . 
H a b a n e r a s 
C A R T K L D E I ^ D I A 
Un homenaje. . 
Se tributará en honor del señor AJfonso 
Hernández Catá por un grupo numeroso 
de escritores y de artistas. 
Consiste en un almuerzo. . . 
Para su celebración, a las doce del flia, 
ee ha escogido el Castillo de La Tropi-
cal. 
Lugar delicioso. 
De las matinées teatrales, la de Payret, 
con Duquesa do Bal Tabarln en el 
cartel, promete verse muy animada y muy 
favorecida. 
En la de Campoamor, tan concurrida 
todos los domingos, se exhibirán los epi-
«odios 13, 14 y 15 de L» Caja >>sra. 
película que abunda en pasajes emocio-
nantes. • , , , 
Y la cinta Maciste, soldado alpino, tBJi 
Interesante, se exhibirá por la tarde en 
el Cine Prado para obsequio do , menuda. " ae la 
La Academia de La Salle 
noche una velada literaria v m i * «m. 
laMTsiefilstar ^ ^ t a m ^ P Í 
La de Asturias Juvenil on» matinée bailable en el salftn Ai8^ ía» y la del novel Unión Suárez cinK ^«Itt también. Club- """^ 
Entre las funciones de la nrvi. Nacional, con Cuba en U en»^ *• ̂  di» huestes de Regino L p̂ez. Bn*rr«. Por i¿ Y El Príncipe de Bohemi» ot,.̂ . í tanto se hacen aplaudir' la doi a irlg y ^ • - t. 
de 
barítono Ramos, que llena #.1 ns J «i Payret. * el cartel £ Nada más 
(PASA A LA CINCO) 
D e s d e W a s h i n h t o f l 
(VIENE DE LA TRES) 
Los Caballeros de Phytias son nada 
menos que setecientos mil; forman 
una asociación fraternal, útil, respe-
table y simpática, con seguro de vi-
da, que Importa norenta y seis millo-
nes de pesos y al cual están subscrip; 
tos unos setenta mil miembros. ¿Que 
tiene de superior el formar parte de 
una colectividad tan numerosa; ni 
tampoco del Real Arcano, que consta 
de más de doscientos mil afiliados, 
ni de la Orden de los Bubos. que cuen-
ta con cuatrocientos mil? 
De siete millones pasa el número de 
americanos que constituyen el perso-
nal de las asociaciones fraternales; 
entre éstas las bay con nombres algo 
raros, como la Orden Independiente 
de los Recbabitas, la de los Druidas, 
la de los Macabeos, la Tribuna de Ben 
Hur, la Orden de los Robles, la de ios 
Profetas Velados del Reino Encanta-
do—que son 50 mil—la de los Traba-
jadores Místicos del Mundo, etc. 
Algunas de estas órdenes tienen 
uniforme, y todas un distintivo: cinta, 
botón, medalla o roseta. Así, en este 
país donde no hay condecoraciones 
como las bay en Europa, se ve muchí-
simos más individuos que allá con 
alguna de esas cosas en el ojal de la 
levita o del saco. Y muchos de ellos, 
sólo para tener derecho a ponérsela, 
Ingresan en una asociación fraternal, 
y van tan orondos con ella como el 
francés con la Legión de Honor. E l 
hombre no es un animal igualitario; y 
se complace, salvo excepciones, en os-
tentar algo que no tenga su prójimo, 
aunque sólo sea una medalla de ní-
quel con una cabeza de ciervo. Y co-
mo esto lo mismo se da en las repú-
blicas que en las monarquías, todos 
los gobiernos republicanos harían 
bien en tener condecoraciones; servi-
rían para recompensar servicios y pa-
ra hacer felices a muchos ciudadanos, 
y producirían ingresos al Tesoro co-
mo los producen en España. Si en los 
Estados Unidos hubiera Grandes Cru-
ces o grandes Cordones, no sería ne-
cesario dar Embajadas o Plenipoten-
, cías a los ricos vanidosos que contri-
j buyen para los gastos electorales de 
los partidos. Y si se autorizase el 
uso de títulos nobiliarios extranje-
ros—pagando impuesto por ello— 
muchos americanos se proveerían 
de marquesados o de condados en 
Europa, y las millonarias america-
nas no tendrían que comprar marido 
en Francia, en Inglaterra, o en Ale-
mania, etc. para ser condesas o mar-
quesas. Las dotes que ahora se ex-
portan se quedarían aquí. 
En esta república no se carece en 
absoluto de condecoraciones; hay tres 
pero difíciles de conseguir. Una es la 
Medalla de Honor, creada el año 62 
para recompensar el valor personal; 
la otra la Medalla de Salvamento, 
creada en 1874, y la tercera la Orden 
Militar y Naval de la guerra con Es-
paña, creada el año 1. A esta Orden 
no se le puede añadir miembros, pues-
to que sólo tienen derecho a formar 
parte de ella los que hayan servido en 
aquella guerra; y cuanto a las dos 
Medallas, no están al alcance de los 
que con su dinero o su influencia 
han ayudado a un partido a ganar las 
elecciones o no tienen más título que 
su amistad con el Presidente. No hay 
con qué recompensar honoríficamen-
te al sabio, al artista y al escritor. 
Nada se le puede dar a un hombre 
grande como Edison, porque ni h ^ 
vado gente en un naufragio nV?' 
realizado acto alguno de heroicH 
Otras repúblicas americanas 1?" 
condecoraciones más fáciles de 
seguir^ Solivia, la Orden de Col?" 
Honduras, la de Santa Rosa- el p' 
rú, el Cordón de Honor, y Ve'nezu i 
la Orden del Busto del Libertador i 
de Mérito. En la única república a*? 
cana que existe, la de Liberia ha i 
Medalla de la Estrella Solitaria t 
única república asiática. China ti 
la Orden de la Espiga Floreciente6? 
Arroz; en la República Pranca» 
además de la Legión de Honor y h 
varias medallas para el personal H 
los servicios públicos, hay la Qrd 
del Mérito Agrícola, de la cual se W.L 
laron los periódicos—por no perder h 
costumbre—cuando fué creada, pe» 
que es de reconocida utilidad.' Aott 
vendría bien una Orden como egi 
ahorá, cuando se está haciendo el 
fuerzos para estimular la producciíi 
agrícola. 
X. Y. Z. 
B O R D A D O S 
Las labores que se hacen en eu 
de la señora K ñiparán son todas 
mano, bajo su dirocción, y a precia 
muy bajos y con prontitud; este slj 
tema la acreditó tonto en la Habas 
que sn nombre es ya muy conocii 
por el interior de la Isla. 
COMPOSTELA 104 TEL. A.35(H) 
c 3308 ld.13 
L a s M u j e r e s J ó v e n e s 
P u e d e n E v i t a r Doloie 
Necesitan solamente tener coi 
fianza en el Compuesto 
Vegetal de Lydia E , 
Pinkham, como dice 
la Sra. Kurtzweg. 
Buffalo, N. Y.—"Mi hija, cuyo n 
trato aparece aquí, sufría mucho n 
dolores de espalda; 
de costados todo 
los meses y a vea 
eran estos agudo 
que parecía que n 
viera inflamacií 
fuerte en algún; 
gano. Ella leyó* 
anuncios en los B 
riódicos y decU 
tomar el Comp«« 
Vegetal de Lydúi 
Pinkham. Mi $ 
alaba mucho * 
remedio ̂ ues y>i 
sufre loa dolores que tenía antes. TA 
las madres deberían saber acerca á 
esta medicina y todas las niñas deberfs: 
tomarla.''-Sra. Matilda Kubtzto; 
529 High St, Buffalo, N. Y. 
Las jóvenes que sufran de periodo' 
regular o doloroso, dolores de espalda 
de cabeza, pesadez, desmayos o indigí 
tión, debían tomar el Compuesto Ve 
tal de Lydia E . Pinkham. Miles 
señoritas han recuperado la salud 
este excelente remedio de raícei 
hierbas. 
SI sabe TJd. que alguna 
esta enferma y necesita buen 
consejos dígale que escriba ai¡ 
dia E . P inkham Medicine u 
de L y n n , Mass. Las cartas J 
recibidas por mujeres solana 
y son consideradas muy c< 
denciales. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a ? ; 
C a r t e r a ? ; 
C h a l e ? ; 
i S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
l a C o m p l a c i e n t e y L a 
119. OBISPO, 121. TELEFONO 
L ó p e z y Sánchez 
A N O S d e 
m a r l a s 
D y MAR. VEDADO. ^ 
El día 15 del corriente, quedará abierta la temporada de 
! 80 Anearlo, que con sus cómodos departamentos 7 ?igfit' 
i se t© farorecido, de año en año, por.las principales familia9' 
i los días y concierto los domingos. Mayo de l»17' 
109r 16ni 
A Í I O L X X X V JüiARIQ P £ U MARINA Mayo 13 de 1917. 
a s 
tequio de h ' 
lentamente. Pl,» 
n11' Que 8eriS salftn <lel v '"U 
'«la noche, u ] 
116114 el SAe^ 
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(VIENE DE LA CUATRO) 
E N E L Y A C H T C L U B 
t J l F I E S T A I N A U G U R A L D E L A T E M P O R A D A 
rr in día ayer en la Playa. 
vmoezó la animación desde las últimas 
^ .7¡ rie la Urde con la retreta que ofre-
(a frente a la casa del Yacht Club la 
brillante Banda Municipal, 
nespués, lleno el muelle de mesas, como 
,mra en aüo alguno, se hizo de la co-
mida 'una fiesta. 
Vn la pequeña rada se balanceaban, sin 
reías y sln inslgnlae,' los yacht* de la 
^Entré todos resaltaba el Anita con su 
maeníflca Iluminación. 
Alrededor de la bella embarcación, y 
ñor lo que explicaré más adelante, con-
verdan sin cesar miradas codiciosas... 
Fué el tema primero de la noche. 
Cúmpleme ahora, como lo más culmi-
nante de la fiesta con que el Yacht Club 
Inauguraba la temporada de verano, ha-
blar de la comida. 
Daré la relaciOn de las mesas. 
En la de Lila Hidalgo de Conill, la 
más numerosa de todas, eran invitados de 
ja distinguida dama el Marqués y la Mar-
nuesa de Pinar del Rio, Rosa Castro viuda 
de Zaldo, los esposos Antonio Díaz Al-
bertlnl y Blanca Broch, Hermán Glavarrla 
y Margarita Ibarra. Alfredo Labarrére 
y jíena Cotlart, Teodoro Zaldo y María 
de Cárdenas, Guillermo Lawton y Mercedl-
tas de Armas, Pedro Arango y Susanita 
de Cárdenas, Ignacio Almagro y Horten-
sia Carrillo, Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa, Gustavo Pino y Vivita Rodríguez, 
el coronel Juan Antonio Lasa y el señor 
Enrique Soler. 
Preciosas corbelUes de gladiolos rojos 
protedentes del Jardín El Fénix, adorna-
ban esta mesa. 
En la de los esposos Luis G. Estéfany 
y María Gobel estaban el Ministro de 
España y su señora. Angela Fabra de 
Mariátegu!, María Ojea, Carlos Pichardo 
v un grupo de matrimonios formado por 
Joaquín Márquez y Aurora Blasco, el doc-
tor García Mon y Loulse Brown, Guiller-
mo del Monte y Marta Martínez Ibor, 
Miguel Angel Quevedo y Margarita Lastra, 
José Genaro Sánchez y María Galarraga, 
Antonio Giberga y María Teresa García 
Lo que dice un especialista ame-
ricano sobre los dolores de 
parto y su tratamiento. 
' El Dr. J . H. Dye de Buffalo, N. Y , 
E. U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un feliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alumbramiento siempre ha venido acom-
5añado de mucho ô poco dolor, el Dr. . H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad de 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
i La teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res t del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J. H. Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U. 
de América. 
La experiencia ha demostrado que es 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y droguerías. 
ínit*9?^1*??0 de Ca8tro r Teté Beren-faT V T̂ n0 f t * & * ' RoJo y Consuelo Ca-
Peranza1^^0^1^" ^ y 
iJS? ¡ M . ^ ^ Corita María Teresa 
mosísim,0 clavele8 rosados her-
^ mmfnn I? E1 Fénix, donde solo 
AViS^U?,uchacha« y Jóvenes, que eran 
teSr R lla¿ m,TÍa Larrea- ***** ^ 
a d ^ r s a . 1 ^ 1 1 1 1 ' j o h n Her-
^n^o,?1688»?.011(16 eran invitados de la 
E?«d0ra Hlgnon Montalvo señoritas y 
I S r S ^ J 0 ! ? 1 » ^ tre8 Patitas en 
,̂nH« MaríTa Lu,8a Arellano y Fer-
narrl,?/ran«8> Lollta Montalvo y Jorge 
Delgado y 08arl0 AreIlajlo y Eduardo 
w/n ^?afíer0cde Migoon Montalvo el joven Septlmio Sardlña. 
La relación de todas las demás mesas, 
5255 un de cuarenta y cinco, nd 
podría acertar a darla detalladamente. 
va aquí una larga serle. 
Mesas: 
De los esposos José Rodríguez v Alda 
l-ópez con los siguientes matrimonios: 
Eloy Martínez y Mercedes Montalvo. Dio-
nisio Velasco y María Teresa Sarrá, An-
tonio Arturo Bustamante y Cristina Mon-
tero, Henrl Sénior y Elsa Pensó. Juan A. 
Lllteras y Hemellna López Muñoz. Celso 
(ronzález y Amelia Hierro y Estanislao 
Cartafiá y Amelia Campos. 
De los esposos Lnls Comas y Enrique-
ta Comesaflas con cuatro matrimonios, que 
eran Majiuel Llerandl y Nlcolasa Zavala, 
MxKueJLrTUtlérrez y Marfa Sánchez, "Ra-
món Piélago y Gloria Gutiérrez v Miguel 
Gutiérrez Sánchez y Ana María Torroella. 
Del seflor Evello Govantes. el Joven y 
distinguido Ingeniero con las señoras Elisa 
I érez Viuda de Gutiérrez y Cuca Pons de 
Babot, las señoritas Regina y Matilde 
Truffin y Zenaida y Sarita Gutiérrez y 
Clemente Vázquez Bello, Piquín Fantony. 
Bartolo Pons y Alberto de la Torre. 
Mesa ésta que lucía un precioso centro 
de claveles rojos del Jardín de los Ar-
mand. 
De los esposos Rafael Posao y Amallta 
Alvarado con tres matrimonios el éoman-
dante Sálnz de la Peña y Cheché Grau. 
Julio Forcade y Angélica Pedro y Gon-
zalo Alvarado y Herminia Dolz. 
De los esposos Laureano Falla 'Gutié-
rrez y Lollta Bonet con el matrimonio 
Antonio Larrea y Lola Pina. 
De los esposos Antero Prieto y Teté 
Larrea con un grupo de matrimonios for-
mado por Agustín Golcoechea y Ofelia 
Abreu H. Upmann y María Dolores Ma 
chin. Ernesto Lonira y Carmen Aróstegul 
Segundo García Tufión y Sarita Larrea 
Aurelio Albuerne y Elisa Pruna y Fran 
cisco Juarrero y Gloria Erdmann. 
De los esposos José Ignacio Lezama y 
María Acha con dos matrimonios. Augus-
to Lezama y Clementlna Pino y Ramón 
Argüelles y Mercedes Lezama. además de 
las señoritas Pilar y Tula Reyes. 
En el centro de esta mesa destacábase 
una hermosa corbeille de rosas. 
Rosas de las denominadas Presidente 
Meno cal. 
Especialidad de los Armand 
De Manolín Hierro con la señora Amella 
Castañer de Coronado y sus dos hijas 
Llllly Coronado de Morales y Josefina Co-
ronado, las señoritas Julia Dolz y María 
Amella Reyes Gavilán y los Jóvenes Eded 
Farrés, Pedro Pablo Echarte, Boy Zaldo 
y Lorenzo Angulo. 
En el adorno de esta mesa, debido al 
Jardín El Fénix, predominaban claveles 
blancos y lirios del valle. 
El anfitrión, siempre espléndido, obse-
quió a los comensales con frasquitos de 
tapas de esmalte finísimo. 
Bello sonvrnlr de la comida. 
Una mesa de la señorita María Mendoza 
con sus señores padres, los esposos Pablo 
Mendoza y Paulette Goicoechea, de cha-
peron'a, cuyos comensales eran muchachas 
y jóvenes del smart en grupo que Torma-
ban Henrlette Le Mat. SIMa Párraga, 
Olga Kloers y Cnqnita Alfonso con Manolo 
Gamba, Charles Aguilera, Arístldes Ga-
llardo, Nicolás Azcárate e Ignacio del 
Valle. 
De los esposos José Alejo Sánchez y 
Maruja Barraqué con tres matrimonios, a 
saber: Armando Rosales y Rosa Blanca 
de la Torre, Juan Luis Pedro y Piedad 
María Sánchez y el doctor Juarrero y 
Berta Erdmann. 
Del Subsecretario de Gobernación y su 
señora, Eloísa Saladrigas de Montalvo, con 
los esposos Enrique Gastón y Josefina 
Montalvo. Martín Aróstegul y María Mon-
talvo y Fabián Urrutlbeascoa y Lola Mon-
talvo. 
De los esposos René Morales y Hortensia 
Pcull con otro matrimonio más. Federico 
Morales y Otilia Bachiller, la señorita Ne-
na Rivero y el Joven Virgilio Bachiller, 
Eran Juan Klndelán y Rosario Aran-
go y TVilllam Zaldo y Nena Gamba. 
De Mr. y Mrs. Morales de los Ríos con 
lase señoritas Florence Rtelnhart y Julia 
las señoritas Florence Steinhart. 
De Alberto Angulo y su señora, Blan-
quita Sevilla, con los esposos Luis Ro-
sáinz v María Isabel Bay v el doctor 
Jesús Mariano Penlchet y Nena Barco-
witz. 
De los esposos Carlos Arnoldson y 
Adriana Serpa con tres matrimonios: Mi-
guel Carreras y Casita Ledón. Paquito 
Cuadra y Julia María Aguirre y Charles 
Berndes "y señora. 
De los esposos Restltuto Alvarez y 
Aurelia Maruri con tres matrimonios, que 
eran, el Presidente riel Ayuntamiento. Al-
fredo Hornedo, r Blanqulta Maruri, el 
doctor Antonio Rivn y Catalina Maruri y 
Ricardo Vlurrún v Eugenlta Ovles. 
De Miguel Mendoza con los esposos An-
tonio Carrillo y Micaela Mendoza y An-
tonio Mendoza y Cristina Klndelán. 
El señor Víctor Mendoza, presidente del 
Huraña Yacht Clnb, tenía.allí su cubierto. 
En el centro de esta mesa sobresalía 
una artística corbHUe donde se confun-
dían con las rosas Presidente Menocal pre-
ciosos ramos de claveles rojos. 
6 C i l i n d r o s . 
7 P a s a j e r o s . 
Por su potencia y elegancia, el S J I N G E R , 
complace a los que quieren l u j O f f U € r z a t 
Automóvil para Todo. 
Poseer un S I N G E R , produce completa 
satisfacción, dá tono a su propietario, 
es señal de distinción. 
SINQER, es el auto mejor que se fabrica 
en los Estados Unidos, superior a cuantos 
hay en la Habana. El preferido de los que, 
Cuando compran quieren comprarlo mejor 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
L I A N O 4 9 , 5 3 " ^ ^ 5 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
S A N R A F A E L 1 0 . 
PAGINA CINCO 
D e P a l a c i o 
E L GENEBAL FRETRE 
E l ex-Alcalde de la Habana, gene-
ral Freyre, estuvo ayer en Palacio, 
con el objeto tan solo, según dijo, de 
saludar al señor Presidente. 
E L GOBERNADOR ORIENTAL 
El señor Fernández Mascará, Go-
bernador de Oriente, se entrevistó al 
medio día de ayer con el señor Pre-
sidente, tratando de diferentes asun-
tos de su región. 
UN ENVIADO ESPECLAL 
El Subsecretario de Estado, doc-
tor Pattersou, dió cuenta ayer al Je-
fe del Estado de que el dia 14 llegará, 
a esta capital el señor Víctor Sán-
chez Ocaña, enviado especial de Gua-
temala, a las ceremonias de toma de 
posesión del nuevo gobierno el día 
20. 
EL J E F E DE POLICIA. 
El general Sánchez Agrámente, Je-
fe de la Policía Nacional, conferenció 
ayer en dos ocasiones distintas, con 
el Jefe de la Nación, acerca de asun-
tos del cuerpo que manda, 
POR INJURIAS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, señor Eduardo Pórtela, 
acompañado del Secretario señor 
Montalvan, estuvo ayer en Palacio 
para ofrecer procedimiento en causa 
que se siguon por injurias al señor 
Presidente, contra Andrés Lobato, 
según exhorto del Juez de Jaruco y 
contra José Luís Domingo, preso en 
Presidio. 
El general Menocal adoptó la vía 
correccional. 
ASCENSOS EN EL EJERCITO 
Ha sido ascendido a teniente coro-
nel el Comandante Rogerio Caballero 
y a comandante el capitán José Gon-
zález Valdés. 
EL DR. AGRA MONTE 
El ex-Presidente del sSenado, Ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente, 
visitó en la tarde de ayer al peñor 
PrPesidente, en cuya compañía per-
maneció largo tiempo. 
• LA LONJA DE COMERCIO 
El Presidente de la Lonja de Co--
mercio señor Enrique R. Margarit, y 
los miembros de ese organismo seño-
res Manuel Soto y Luís Balcells, fe-
licitaron ayer al general Menocal por 
su proclamación. 
También visitaron con Igual obje-
to, al general Núñez. 
i ü 
fompañi a tlédicA 
D É L E 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos depositarios: 
Barrara y Ca.. Oneutria "SAN JOSE" 
MABANA V LAMPA WIUUA 
E n t r e l o s S I N G E R 
q u e t e n e m o s , h a y 
u n o v e r d e " E s m e -
r a l d a , " t a n b e l l o , q u e l l a -
m a r á l a a t e n c i ó n e n t o d a s 
p a r t e s , 
Claveles como se dan en El Clavel de Marlanao por esta época. Dobles y fragantes. 
La mesa de los esposos Ricardo Per-klns y Julia Solórzauo con su hija Anita y las dos hermanas Adelaida y Eufemia Taberullla. 
De los esposos Víctor Zevallos y Esther Castillo con el señor Mariano Mora y se-ñora y un matrimonio más, Julio Ponce y Saráh Castillo, 
De Leonardo Morales con la señora El-vira Martínez Viuda de Melero, las se-ñoritas María Montoro y Celia Martínez y el joven Manuel Areces, 
Otras muchas mesas más. 
Entre ellas, las de los esposos Fede-rico Kohly y Josefina Einbil Bafael To-rruella y Teté Robelln y Francisco Pons y Vlcentica Barraqué, estos últimos con Gloria Mayoz y su prometido, Jorge Ba-rraqué. 
La de los esposos Antonio Muñoz y Dorita Jiménez. 
Las del señor Zuaznavar y su hija Ofe-lia, de Alberto Maruri, de Pepfn Rodríguez de Manuel Cano, de Alfredo Zayas y O' Farrlll, de Pedro Morales, de Manolo As-puru y de Rafael García Capote. 
Las de cuatro matrimonios. 
Que eran Carillos Fonts y Juanita Ca-no. Adolfo Delgado y Luisa Angulo, Ar-turo Goudle y Luz Monteverde y Leonar-do Cano y Serafina Diago. 
La mesa oficial del Yacht Club. 
Otra donde solo se reunía un grupo de bachelor's formado por Esteban Junca-della. Carillos Martínez, Ramíin Tuero, Pepito Rafecas y los tres hermanos Ma-nuel, Antofilco y Juan Puentes. 
Y la mesa que presidía gentilmente una adorable señorita, la bella y muy gracio-sa Magdalena García Beltrán. con un an-fitrifin tan espléndido, tan amable y tan simpiUico como René Berndes. 
Allí'tenía su cubierto el cronista en la grata compañía del Teniente Fiscal del Supremo, señor Figueredo. del confrére Alberto Rulz, del Vice-Cornodoro Was-hington, del eterno dandv Bollag. de Mi-guel Morales, de Massnguer y del que mantuvo la nota alegre de la reunión, Antofilco la Guardia, cuya jovialidad es inacrotable. 
En otros puestos estaban James Beck, del House Commltte, el Supervisor de 
(PASA A LA SEIS) 
H O T E L G L E N B R O O K 
Montanas de Catsk i l l , Shandaken, New Y o r k 
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s e n l a p r o p i e d a d y 
a d i a r i o s e r e c i b e n l a s d e S a r a t o g a . 
E L E V A C I O N : 2 0 0 0 P I E S . 
T e m p o r a d a d e J u n i o a O c t u b r e . 
M . R . M a r t í n e z , M a n a g e r 
R e s e r v e n s u s h a b i t a c i o n e s c o n a n t i c i p a c i ó n 
c 3446 alt 4d-13 
¿Qoeréu tomar bnen cñscolatt t 
adquirir objetos de jfran valor? Pedid 
i l clase "Aw de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se vende ea todas garfet. 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Los señores Lorenzo Arias, Subso-
cretario de Agricultura y Juan María* 
Cabada,, Alcalde de Pinar del Rlo^ 
estuvieron ayer en la mansión Presi-
oencial, con e1 fin de hablar con el 
Jefe del Estado de diferentes asunto» 
de índole administrativa, 
TRANSFERENCIA DE CREDITO ' 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto autorizando al 
Secretario de Agricultura para trans-
ferir de los sobrantes que para Im-
previstos aparecen en poder del Pa-
gador de aquel departamento, aseen-* 
dentes a diez mil pesos, al capítulo! 
de material de dicha Secretaría. 
DOLOR MUY F U E R T E 
La estrechez de la orina produce na dolor mu*- fuerte, que con lo único qu« se alivia es con las bujías flameL Esta medicamento es de suma eficacia y d« facilísima apllcaciñn. Ningún enfermo d« tan penoso mal debe prescindir de las bujías flamel. 
Hay otras excelentes bullas flamel, cu< se emplean contra las dolencias do in* dolé secreta. 
Se venden en las droguerías y farmt̂  cías acreditadas. El precio de las bujías flan <•:. y también el de los demis pro' duelos flamel, no ha sido alterado. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Fictos 
ríal Rerlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
so remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Eeview, Neptunoj 
90, Habana. 
C2915 6d.-28 
S I L L O N E S 
D E P O R T A L 
D e s d e 
$ 3 - 6 5 
H a s t a 
$ 1 1 - 9 0 
C ó m o d o s , D u r a d e r o s , E l e g a n t e s 
H A R R I S B R O S C o . 
Ü ' R E I L L Y , 1 0 6 . H a b a n a 
3441 alt 2d-13. 
Y a l l e g ó e l d í a d e t e n e r M ú s i c a 
e l é c t r i c a p e r f e c t a 
m 
R . S . H o w a r d 
y J . L . S t o w e r s 
al adaptar a los mismos la acción 
eléctrica 
A u t o d e L u x e 
W e l t e M i g n o n 
T: 
I 
ei mando musical se ha re 
movido una gran admiración acer 
Gabrilowsitsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctrí' 
ca más perfecta del mundo. 
Todas las revistas musicales de 
los Estados Unidos han dedicado 
extensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector invitado a ba-
que constituye ana verdadera obra 
de la perfección que han oh- Por^ue con Ia 
tenido los fabricantes de los pia- mayor exactitud y alma, la músi- como: Paderewski, Ho'mann, Bu- cer ̂  v¡sjta a |a exhibición de 
nos eléctricos ca de los grandes pianistas, tales soni, Ganz, Saint Saens, Carreño, los mismos, donde será merecida-
mente atendido. para qué decir que es extensísi 
Además, esta casa, cuenta con mo. Todo lo mejor que se ha e | 
varios expertos mecánicos, adies- crito en música, aquí se encuentra 
trados en los Estados Unidos, que 
Oustran extensamente a quienes 
van* al salón de conciertos, don-
de se oyen las melodiosas voces 
de VIOLANO-VIRTUOSO, el MIG-
NON y un sinnúmero de pianos y 
pianolas Howard, incuestionable-
mente las mejores del mundo. 
Y en cuanto al archivo, no hay 
J O H N L S T O W E R S 
S A N R A F A E L , 2 9 . 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 . 
H A B A N A 
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" E l C o c h e N ó m . 1 3 " 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a f a m o s a n o v e l a d e X A V I E R D E M O N T E P I N 
L a p r i m e r a p e l í c u l a i t a l i a n a d e S e r i e s 
S e E s t r e n a e l M A R T E S , 1 5 , e n e l " S A L O N P R A D O " 
L A S E N S A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A D E L A M O S E R A 
E L C O C H E N U M . 1 3 
9 9 
E L C O C H E N e Í 3 
SANTOS Y ARTIGAS, LOS QU E MONOPOLIZAN LAS ULTIMAS N OVEDADES CINEMATOGRAFICAS D E VERDADERO MERITO QUE SE 
EDITAN EN EUROPA, NO HAN OMITIDO GASTOS PARA SER LOS PRI MEROS EN PRESENTAR ESTA GR ANDIOSA OBRA DE ARTE DE LA 
QUE SON INTERPRETES LA BELL ISIMA ACTRIZ RUSA, ELENA MAK OWSKA Y E L NOTABLE ACTOR IT ALIANO, ALBERTO CAPOZZI. 
ESTA EMOCIONANTE CREACION ESTA DIVIDIDA EN CUATRO JORNADAS Y CADA JORNADA EN CUATRO ACTOS QUE SERAN ESTRENADOS EN E L ELEGANTE SALON TEATRO PPRADO LOS DIAS DE MODA EN E L ORDEN SIGUIEN-
T E : la JORNADA: "EL CRIMEN D E L PPUENTE DE NEULLY", E L MARTES 15; 2a JORNADA, "JUAN JUEVES" E L VIERNES 18; 3a JORNADA: "LA HIJA DEL GUILLOTINADO", E L MARTES 22; 4a JORNADA, "JUSTICIA", E L VIERNES 25. pj, 
DA E L ARGUMENTO A SANTOS Y ARTIGAS, MANTIQUE 138. 
c 3435 3(1-13 
L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I -
i C A e n e l G r a n T e a t r o M A X I M ; e l d e m i o g o , 
1 3 M a y © e n 3 a t a n d a d t b l e l a c o l o s a l p e l í c u l a E L C H I M P A N C E 
Precios por esta tanda: Entrada 
general, 33 cts. Preferencia, 5 
centavos. Pronto el Non Plus Ul 
tra de la c i n e m a t o g r a f í a : M A D E 
M O I S E L L E C Y C L O N E . 
c 3456 ld-13 
T E A T R O S 
E L M I S T E R I O D E L N U M E R O 7 
> A( lONAlj i en la matlnée de hoy. 
Eu matinée, La mosquita muerta y Cu- I Por la noche. El asombro do Damasco, 
ba en la guerra. en primera tanda; en segunda (doble), 
Por la noche, I.a toma de Veracrnz y | £1 capricho de las damas. 
Cu'o.i en la guerra. 
PAVRET 
Hoy se pondrá por última vez Ea Du-
quesa del Bal Tabarín en matinée. 
Por la noche. El Príncipe de la Bohemia. 
Mañana, lunes. El mercado de muchachas. 
Hará el papel de Yom el barítono Ra-
mos. 
El miércoles, en función de moda. El 
encanto de un vals. 
He aquí los precios: palcos, cuatro pe-
sos ; luneta y entrada, un peso; tertulia, 
treinta centavos, y cazuela, veinte. 
CAMPOAMOB 
Los episodios 13, 14 y 15 de T a caja 
iBegra serán exhibidos hoy en Cmpoamor. 
ITambién se exhibirá la cinta titulada El 
Icvaslvo Mr. Parcker. 
Se presentarán, además. Asuntos de ac-
t̂nalidad cubana número 2, que contienen 
{•Breñas de verdadero interés. 
I Se presentarán otras cintas, como La 
jBnuJer temida, la maldición del buzo. La 
híuegra de Canillita, Amor y patinaje, 
MTenorios de Granja y Restaurant modelo, 
*de Canillita. 
Mañana, lunes, empiezan las exhiblcio-
>3ie8 de películas especiales en las tan-
tdae de las cinco y cuarto, y 9 y media. 
VPara esta tanda, de moda, se anuncia el 
festreno de Las barreras sociales. 
Pronto, Veinte mil leguas de Viaje sub-
i marino. 
En breve se instalará el aparato de 
.Tentilaclón que llegó de New York. 
MARTI 
El capricho de las damas se representará 
R e d u z c a s u P e s o 
Mme Blanche Arral, famosa cantatriz 
de la opera, redujo su peso en 34 
libras bebiendo te ¡ J 
No hay Mcesidad de faft*. 
Sia peligra pan U taloá. 
No kay dieta. Tampoco tay 
ejerciciot. 
Preparado de raicea, cor» 
tezas y hierbas de arbustos 
de Java. Se hierve y bebe 
1 o mlsmoque el te corriente. 
Se vende también en forma 
de pastilla. 
A venta en toda droguería 
bien surtida, o bien diré, 
gase a ^ 
Arra l Tika Tea Co. 
Dept K 500 Fiftk Ave. 
M«w York, N.Y. U.S. A. Blaicko Arral 
T . G . D E L A C E R R A . 
12 m ' t y 13 m. 
CONCURSO DE COUPLETS 
La empresa del teatro Martí ha acor-
dado abrir un concurso de couplets para 
la zarzuela titulada El asombro de Da-
masco. 
FA Jurado nombrado para este con-
curso ha fijado las bases siguientes: 
Primera.—Todo couplet tiene que ajus-
tarse a la siguiente medida. 
Si en tu casa reposas tranquilo 
y Oyes golpes que duran un rato 
no seas primo y atranca la puerta 
por si son los del inquilinato. 
Si mantienes un perro y un gallo 
en la forma que Alá te aconseja 
Dale al perro cabeza de vaca 
y resérvale al gallo la oreja. 
Cumpliendo, etc. etc. 
Segunda.—El Jurado se reserva el de-
recho de rechazar cualquier couplet. 
Tercera.—Los couplets deben enviarse 
firmados por su autor, en sobre cerrado, 
dirigido al Jurado de Couplets de "El 
asombro de Damasco", Teatro Martí. 
Cuarta.—Los couplets aceptados por el 
Jurado se cantarán desde el martes- 15 
hasta el miércoles 30 del actual. 
Quinta.—La Empresa ofrece tres pre-
mios en efectivo divididos en la siguien-
te forma: Primer premio: diez dollars al 
autor del couplet de actualidad más gra-
cioso. Segundo premio: cinco dollars, y 
tercer premio: tres dollars. 
Sexta.—Los premios serán entregados 
por el Jurado a los autores en presen-
cia del pübllco en la noche del jueves 
31 de Mayo. 
COMEDIA 
El verdugo de Sevilla, comedia en tres 
actos original do García Alvares y Muñoz 
Seca, se representará hoy en la matinée. 
Por la noche se pondrá en escena la 
comedia de Paso y Abatí titulada El 
tren expreso. 
Pronto, estreno del drama Euro de 
Montreanx. 
ALHAMBRA 
En matinée. Vista alegre. 
Por la noche, en primera tanda, Vista 
Alegre, y en tercera. El tálamo. 
T e a t r o M a r t í 
H o y , M a t i n é e , H o y . R u i d o s o E x i t o 
E l C a p r i c h o d e l a s D a m a s 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 e n p u n t o . 
E l A s o m b r o d e D a m a s c o 
c 3403 ld-13 
DEUDDA DE SANGRE 
La notable cinta "Deuda de sangre", de 
la casa Milano, que ha sido adquirida por 
la Cinema Films, se estrenará muy pron-
to. 
APOLO (Jesfts del Monte) 
Hoy, a la hora de costumbre y con pe-
galos a los niños, habrá matinée.; Por la 
noche, "De boxeador a detective". Exclu-
siva de la acreditada Compañía Cinema 
Films Co. 
En breve, "El Chimpancé humano". 
El 18 empieza la Serie "El secreto del 
submarino". El 23, función extraordina-
ria ton grandes novedades. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Hoy, en matinée se exhibirá entre otras 
películas, "Herida de amor". 
Por la noche, en primera tanda, "Tito el 
terror"; en segunda, "La fe quebranta-
da", por Henny Porten y, en tercera, do- • 
C I N E - F O R N O S " 
S 1 O P U K R X J L S X. L A C A L L E = 
H O Y , D O M I N G O , 1 3 
T R E S E X H I B I C I O N E S D E 
M a c i s t e , S o l d a d o A l p i n o 
A l a s 2 y m e d i a , 8 y m e d i a y 1 0 . 
hoy, domingo, "Del amor al deshonor". 
En segunda, doble, "Paulina", inspirada 
en la novela de Alejandro Dumas y, en 
tercera, doble, "El chimpancé humano". 
El viernes, en función de moda, estreno 
de la cinta "Llama eterna", por Jeaue Ne-
lly. 
Maxim se ve siempre muy concurrido. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera, "El gas de la risa" y "El 
misterio de la calle de los Tilos". En se-
gunda, "El mestizo de Mlndanao". En 
tercera, "La Inmaculada". Y en cuarta, 
"Flor de muerte". 
PRADO 
En la matinée se exhibirán películas 
cómicas y "Maciste, soldado alpino". 
Por la noche, en primera tanda, "Más 
que un hermano"; en segunda, "Señores 
Jurnrios" y, en tercera, "Debajo de la 
tumba". 
FORXOS 
Hoy habrá matinée. Películas cómicas 
f "Maciste, soldado alpino". 
Por la noche, eu primera tanda, "Aven-
turas de viaje" y, en la segunda y tercera 
tandas se exhibirá á"Maclste, soldado al-
pino". El mates, día de moda. 
EL COCHE NUMERO 13 
Satos y Artigas estrenará, el martes 
en el cine Prado una obra que segura-
mente ha de llamar mucho la atentión. 
Se trata de la novela de Javier de 
Montepin titulada "El Coche mimero 13", 
povela que ha sido adaptada al cine. 
La película se divide en cuatro partes. 
La primera se titula "El crimen del puen-
te de Neully". 
Alberto Capozzl desempeñará el papel 
de Juan Jueves, presentando el tipo del 
apache. 
Las localidades están ya a la venta. 
"El coche número 13" será un gran suc 
Pronto, "La hija del policía o en po 
der de los fiáfilgos". 
En preparación, "La careta social", pe-
lícula cubana. 
11079 13 m 
ble, "Herida de amor", en colores, 
elusiva de la Cinema Films Co. Ex-
FAUSTO 
En primera tanda, películas por Canl 
Hitas. 
"Por el honor del nombre," interpreta 
da por Mary Me Laren, se exhibirá en 
la segunda tanda, doble. 
Y, en la tercera tanda, doble, se pro-
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
vectará la película titulada 
las avanzadas' 
Detrás de 
episodios de la guerra ci-
vil de Méjico. La cinta consta de 5 par-
tes y pertenece a la serle Pájaro Azul. 
Mañana, reprlse de "El tamíno del 
bien". 
El martes, continuación de "El secreto 
del submarino". 
Para el jueves 17. día de moda, se 
anuncia el estreno de "Primero y último 
beso", interesante película de manufactu-
ra italiana. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
EL CHIMPANCE HUMANO 
Hoy se exhibe "El chimpancé humano", 
que ha alcanzado un gran éxito. 
Es una película muy interesante. 
H A B A N E R A S 
("VIENE DE LA CINCO) 
Marlanao, capitán Tavlo y el Joven doc 
tor Eneas Freiré. 
Quedó vacio un cubierto. 
Era el que había destinado el señor 
René Berndes al Alcalde de la ciudad, 
doctor Varona Suárez, cuya ausencia fue 
lamentada entre los que allí nos encon-
trábamos. ' 
El Yacht Club tiene que agradecer de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
U n i ó n d e V i l l i v i c i e s i , C o l u n g a y C a r a v i a 
Los garantiza j vende su único 
agente: Mariano Lartn, Angeles, 
nümero 10. Habana. 
De orden del señor Presidente rue-
go a los señores socios concurran al 
muelle de Luz, a las 2 en punto de 
la tarde del día 14 con objeto de 
tomar el remolcador "Neptuno", para 
despedir a los señores Jenaro Acevedo 
y don Celestino Fernández, que se 
ausentan para España en el "Infanta 
Isabel". 
Habana, Mayo 12 de 1916. 
El Secretario. 
2d . 13. 
la amabilidad del Alcalde que haya cedi-
do la Banda Municipal para las retretas 
de los sábados. 
Retretas de la tarde que se han hecho 
ya tradicionales en los veranos de la 
Playa. 
En esa misma mesa del señor René 
Berndes se procedió a la adjudicación del 
Anita entre los socios que tenían tomada 
opción. 
Fué la señora Nena Ariosa de Cárde-
nas quien dió a conocer, al ser extraída 
la última papeleta de la urna de plata, el 
nombre del que quedaba en opción del 
yacht desde aquel momento. 
Resultó ser el distinguido Joven Tctter 
Morales. 
Fué ovacionado. 
No olvidaré, relacionado con dicha me-
sa, consignar el adorno que hizo El Fénix 
con ramos de tulipanes y una flor ro-
sada y menudlta con el nombre de sweet 
peas. 
Ha sido admirable en el Yacht Olnb la 
organización de las comidas. 
Se sirvieron, en total, 384 cubiertos. 
Asombroso! 
En este aspecto hay que encomiar la 
hábil e inteligente dirección del sefior 
Luis Fuentes, Administrador del Yacht 
Club, que se ha hecho irreemplazable en 
el cargo. 
Merece felicitaciones. 
La fiesta tuvo su epilogo en nn baile 
en el gran salón de la sociedad. 
Baile espléndido. 
Como espléndido fué todo en la fiesta 
Inaugural de esta temporada del Yacht 
Cluz llena de lisonjeras promesas. 
Enrique FOJÍTANILLS. 
U n g ü e n t o V O L C A N 
JHadnra y abre nacidos en 23 horas. No hay remedio más eficaz. 
A 40 CEXTATOS CAJA 
Depósito SARRA, Habana. 
C 3320 alt 6d-13 
A b a n i c o F o r m a " M U S E T T E " 
Elegantísimo, do calidad finísima, con preciosas pinturas de flores o pai-
sajes en su país; es una verdadera novedad. Sus patrones son de madera, 
galall o marfil. Hay mucho donde escojer, desde UN PESO. 
L A M O D E R N I S T A 
Ofrecemos los más bello* adorno» de cabeza, reineta», gancho» y hebilla», 
de formas caprichosas, de mucha elegancia. Toda» la* semana» »• reci-
ben novedades en artículo» de fantasía. 
S a i Rafael, 34 entre Agalla y Gaüano. Tel. A-1286 
A v i s o : " L e P e t i t T r i a n o n " 
P t o r ^ L * T o u r a i n e , ^ s a l i d o d e B o r d e a u x e l 10 d e A b r i l , 
C i e m o s r e c i b i d o u n m u y b o n i t o s u r t i d o de M o d e l e n 
de P a r í s . 
C O N S U L A D O , C E R C A D E S A N R A F A E L . 
c 3297 alt 
E l S A S T R E P R E F E R I D O DE LOS ELEGAÜlES 
GENARO R. CAMPA, 
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|EL MOTOR QUE MANTIENE EL AGUA SIEMPRE FRIA 
La escuadra americana del Atlántico, 
i comprado a la fábrica de la Cota-Co-
la para el consumo de los tripulantes de 
tila durante un semestre, cien mil bote-
llas de este incomparable refresco. La 
circunstancia de que, tuviese su base 
dicha escuadra en Guantánamo, hizo que 
la compra correspondiera a la represen-
tación cubana de dicha industria, es de-
cir, que esas cien mil botellas de Coca-
Cola fuesen de las elaboradas en Cuba. 
Esa noticia dió color de actualidad a la 
floreciente industria de los refrescos que 
h adquirido jrran auge en la Habana au-
ante los últTmos anos y despertd en 
.naotroa curiosidad por conocer en todos 
Í8 detalles el proceso de elaboración del 
ItinCipal de ellos, del más populnr, y el 
4116 por ruda s;;no, había sido honrado 
•ou la preferencia en la comprn. 
; Por eso fuimos aver a la fábrica que 
ja Coca-Cola tiene establecida en la Ha-
«aa en la calle de Alejandro Ramírez, 
prca de la Quinta del Centro de Depen-
wntes, sin aviso previo, con objeto de 
lacer una información minuciosa, que 
"tmlta al público conoter en todos sus 
Walea como se fabrica y se prepara 
wt enviarlo al merendó su refresco pre-
Uícto. No fué difícil nuestro empeño. 
«. Bray el gerente de la Compañia en 
« Habana, a cuyas iniciativas se debe, 
JWpués del mérito del articulo que ía-
Wca, el arraigo que éste ha adquirido 
•tre nosotros, mostróse muy complaci-
do por nuestro empeño y hasta nos ma-
Uftstó sus vivos deseos de que el públi-
W todo experimente la misma curloai-
¡Jí que nos llevó a la fábrica que diri-
Puniue quiere que todos los habane-
**• sean testigos del modus-operandl de 
W industria, que, a nuestro juicio, es 
¡fo de los motivos de que se venda cada 
en la Habana tan gran cantidad de 
•Mellas de Coca-Cola. 
I 
LA PRIMERA IMPRESION 
k« primera impresión que se recibe al 
P«etrar en el amplio local donde se ela-
¿wa, envasa y prepara para la venta 
? delicioso refresco, es, como en todas 
*« industrias organizadas y dirigidas 
americanos, de artículos destinndus al 
n̂sumo personal, el empeño persistente. 
J minucioso de respetar los más severos 
PWteptos de la higiene. 
M la visita de cuyos resultados damos 
"«ta hoy, hemos comprobado, una vez 
J*»- ese respeto casi religioso a la llm-
r*21- a la prevención de cuanto pueda 
í?usar daño a la salud pública, al notar 
"J extraordinarias precauciones, que con 
* objeto se adoptan en la fabricación 
1 !íbotel1amiento de ese refresco, pues 
• mitad de los talleres y aparatos están 
ÍT^ados a ese plausible fin. 
ttito Primero que observa eí visitante es 
roiTnldable máquina, en la que se 
^ pasar lentamente ante un empleado. 
^ regularidad, una estantería movible, 
cuyas filas simétricas de huecos va 
introduciendo éste las botellas vacias. La 
máquina, cuyo funcionamiento no se in-
terrumpe un segundo durante el día, po-
ne en movimiento esas Olas de botellas, 
que ofrecen un espectáculo eügeridor del 
que causan las grandes revistas militares 
en el curso de las cuales los soldados pa-
san de continuo, en filas siempre iguales, 
î e movimientos rítmicos, monótonos. 
Sigue el observador turiosamente las 
largas filas de botellas vacias hasta ver-
las desaparecer, siendo sustituidas por 
otras y otras. Inquiere para saber hacia 
dónde van y cuál es el objeto de su desa-
parición. Y asi Bau)e que el ingenioso apa-
rato, las sepulta boca abajo en un estan-
que lleno oe una solución de sosa caús-
tlca calentada, a cuyo Contacto se des-
prende todos los cuerpos extraños que 
cuedan estar adheridos al vidrio. 
Pero todavía no es bastante; aún no 
se considera que aquel baño sea sufi-
ciente, pues la máquina, automáticamen-
te saca a aquellos soldados de vidrio do 
manera que dejen todo el líquido que han 
contenido mientras estuvieron sumergi-
das, y las lleva a otro estanque inme-
diato, donde se repite la operación. Por 
eso es, que cuando salen de allí, de aquel 
doble baño, cualquiera que esté acostum-
brado s notar la despreocupación con que 
se limpian los vasos en los establecimien-
tos públicos, supone que constituya una 
exageración cuanto constituya una insis-
tencia en la limpieza de las botellas des-
tinadas a contener H Coca-Cola 
Pero no termina allí el calvario sani-
tario n que son sometidas esas botellas, 
pues, al salir de los dos estanques, siem-
pre aprisionadas en las filas del gran apa-
rato que hemos intentado describir, para 
pasar al conducta- metálico que las lle-
va al través de todas las operaciones sub-
aecuentes, laa acuesta bajo un enorme ce-
pillo giratorio, que les practica la toi-
lette exterior, con esa cariñosa brusque-
dad que emplean las buenas madres pa-
ra la de sus hijos. Después siguen su 
martha, para recibir el último enjuague. 
Dentro de cada una se introduce automá-
ticamente un pitonclllo que suelta sobre 
sus paredes un chorro de agua cristali-
na, con fuerza suficiente para hacer salir 
de su interior el último vestigio de los 
baños a que han sido sometidas. Pero 
entre una y otra de esas dos últimas 
operaciones, queda una que es muy cu-
riosa, y que demuestra cual ninguna de 
éstas, hasta donde llega el empeño de 
dejar esos recipientes que han cíe llevar 
la Coca-Cola a un pueblo sediento, lim-
pias de toda impureza interior o exte-
rior. Trátase de un ingenioso aditamen-
to de la maravillosa máquina por medio 
del cual, tada botella recibe én su fondo, 
por la parte externa, un chorro de agua 
limpia Parece, como si una docena de 
madres limpiasen de un tirón laa posa-
deras de otros tantos niños, sucias por 
efectos de los retozos del día. 
EL DETALLE CULMINANTE 
Ta debe suponerse que no Hay un mo-
tivo para pensar que esas botellas no 
queden, después de tantos ballos, y fre-
gotees, dispuestas ya para recibir el pre-
cioso líquido. Pues, si; todavía la fá-
brica de la Coca-Cola no está satisfe-
cha de un modo absoluto de que estén 
completamente limpias y sitúa un em-
pleado en nn sitio estratégico, en la en-
trada del callejón, de piso movible, por 
donde, siempre obedientes al impulso de 
la gran máquina que rige sus movimien-
tos, han de entrar a situarse bajo las 
que tienen la misión de llenarlas y tapar-
las. Ese empleado las va levantando, una 
por una, las pone ai trasluz y en taanto 
observa la menor nebulosidad en el cris-
tal, denotadora de alguna grasa o sustan-
cia capaz de resistir a todas las opera-
ciones a que antes ha sido sometida, la 
separa de las otras y la entrega a un 
hombre cuya única misión es la de fre-
garlas especialmente, en esos casos excep-
cionales, hasta que desaparezca esa man-
cha. 
Nosotros queremos suplicar a los lec-
tores que nos sigan en nuestra observa-
ción, es deteir, que con nosotros continúen 
viendo como realiza sus operaciones esa 
interesante industria, porque entendemos 
que es muy interesante, y nos parece que 
soî  pocos los que saben de la manera 
admirablemente sencilla como so llevan a 
cabo y que habrá muchos que después 
de leer todo el complicado proceso de 
la mera limpieza de las botellas, supon-
drá que es psra otros, no para la fá-
brica de la Coca-Cola, más importante 
del anvase y elaboración del refresco, se-
rá muy complicado. Por aquel callejón, 
a cuya entrada fueron sometidas a la 
última inspección sanitaria individual, las 
botellas van alendo conducidas, hasta 
otro aparato, muy bonito, niquelado, se-
mejante a los que existen en los estable-
cimientos de lujo, brillante, deslumbra-
dor, en el que cada una va siendo colo-
cada en su puesto para recibir el jarabe, 
que forma la base de refresco. Antes 
de que dé la vuelta al «círculo ya lleva 
cada botella en su vientre una onza exac-
ta de líquido, y al llegar al final del 
circulo, nuevamente la recibe el conduc-
tor automático, que la lleva a otro apa-
rato niquelado, circular como el ante-
rior, donde recibe el agua carbonatada 
que completa la Coca-Cola. 
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EL BESO DE DESPEDIDA 
Llena la botella del efervescente re-
fresco, es curioso notar como la deja la 
máquina frente al conductor que debo 
llevarla, zigzagueando a fin de que dé 
tiempo para que la examine el empleado 
situado allí con tal objeto, hasta otra 
máquina encargada de taparla, porque 
el efecto que produce es muy semejante 
al que causa la despedida de dos aman-
tea. Retirada la pequeña base donde ha 
dado la vuelta al ingenioso aparato se i 
desprende del grifo por donde ha recibido ' 
el agua, y se escucha en cada caso algo 
así bomo un beso apasionado, después de 
éste, luuzando espuma por la estrecha 
boca, cual si les produjese rabia la sepa-
ración del bello aparato niquelado, cada 
botella llega a situarse bajo la tapadora 
automática, la cual uo hace otra cosa 
sino cubrirle el cuello con amable pre-
sión, después de la cual, queda ya algu-
na víctima del calor tropical, que en su 
Contenido ha de hallar alivio de la fa-
tiga causada por la diaria labor. 
Pero, no son solas esas admirables má-
quinas, portentos de ingenio, más inte-
ligentes que muchos nombres. las que 
ofrecen interés al visitante. Por eso que-
remos rogar al lector que continúe con 
nosotros al recorrido, a fin de examinar 
otras cosas notables de la fábrica de la 
Coca-Cola. Nos quedan por ver aún co-
sas interesantes. Una de ellas, acaso la 
de_mayor importancia para los centenares 
de miles de personns cuyo refresco pre-
ferido es la toca-Cola, porque les dice 
que ésta es de pureza extraordinaria y 
que preside su confección el deseo que 
casi pudiéramos llamar exagerado, de que 
en él reciba el consumidor algo que en 
ningún caso pueda serle nocivo. Nos re-
ferimos a las precauciones adoptadas pa-
ra evitar que el agua que se empica 
para hacerlo, contenga algún elemento 
malsano o Impuro. Para lograrlo, la fá-
brica de Coca-Cola, tiene instalado un 
doblí filtro, muy sencillo, a su entrada, 
al través de cuya finísima malla para 
toda el agua que en ella se consume, de-
jando aprisionados en él cuantos elemen-
tos pudiera contener que fuesen perju-
diciales para la salud del que consume 
ese refresco, las mil impurezas que ingie-
ren quienes toman agua de Vento, sin 
filtrarla. 
Ese mismo deseo, esa empeño de com-
batir todo lo que sea antihigiénico, so 
observa en la fábrica de la Coca-Cbla, 
por todas partes. Un detalle bastará pa-
ra completar la prueba de esa observa-
ción que hicimos en ella, y que fué la 
predominante de Cuanto allí anotamos. 
Nos referimos ahora a la gran paila, don-
de, también por medio de maquinaria, 
se mezclan los ingredientes sencillísimos 
y saludables del jarabe que es la base 
del refresco. Es un receptáculo enorme, 
imponente, formidable, de hierro, cuyas 
junturas están unidas por ribetes del 
mismo metal que le hacen parecer des-
tinada a caldera de ingenio o de tras-
atlántico. Cualquiera creerá quo sus 
paredes Interiores son del mismo metal, 
oue, sometido a constantes friegas po-
dría ser mantenido en estado de relativa 
pureza. Pues no es asi: aquella inmen-
sa caldera, en cuyo fondo reposan las dos 
grandes paletas encargadas de batir el 
•jarabe, está esmaltada toda ella Como el 
baño do una gran señora, pero sin rinco-
nes ni Junturas, sino en una sola pieza, 
de superficie lisa en la que la suciedad 
.f 
COMO TILAS DE SOLDADOS PASAN Y PASAN LAS BOTELLAS VACIAS PARA SER SUMERGIDAS EN EL DOBLE 
BASO QCE HA DE LIMPIARLAS 
yente que demuestra quo es el refresco 
más puro y saludable de cuantos existen, 
la leyedenda propalada por los enemi-
gos de la Coca-Cola—tiene enemigos, ¿có-
mo no? ya lo dijo el sabio: "para juz-
gar del mérito de los hombres y las co-
sas, cuenta los enemigos que tengan"—do 
que ese refresco es nocivo ya desvaneci-
da por el veredicto supremo, inapelable, 
del pueblo, ha terminado de desvanecer-
se, quedando solamente de ella lo que 
queda de. una pompa de Jabón, después 
que el contacto del aire la ha hecho es-
tallar. 
EL MAS PURO T SALUDABLE 
Después de recorrer todos esos depar-
tamentos y observar los detalles quo do-
lamos consignados, Justificantes irrecusa-
bles del crédito que goza la Coca-Cola en 
los Estados Unidos, en Cuba y en todos 
los países donde se la conoce, quedamos 
más Convencidos de lo que lo estábamos 
1P3 
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OTRO ASPECTO DEL APARATO DES TINADO A LA ¿ m j B Z A AUTOMATICA Y OOKPL1DTA DE LAS BOTELLAS 
MOMENTO EN QUE LA MAQUINA LLENADORA DA EL BESO DE DESPEDIDA A LAS BOTELLAS DE LA COCA-
COLA, ANTES QUE ESTAS VAYAN A SITUARSE BAJO LA TAPADORA AUTOMATICA. 
y los residuos orgánicos de cada batida, desaparecen con facilidad, porque no les queda refugio que les ampare. 
ES UN RESPETO ESCRUPULOSO 
La exposición de ese detalle del reves-
timento Interior de una caldera del cual, 
si no fuera por el deseo sincero de que 
el Jarabe salga de ella absolutamente 
limpio, podría fácilmente presclndirse, 
como los otros de la limpieza de cada 
botoila y el envase de éstas, basta para 
dar idea a los consumidores de la Coca-
Cola, de que al tomar ese refresco están 
garantizados contra todo cuanto la hi-
giene moderna considera perjudicial al 
organismo humano, pues hasta el agua 
que de formar parte de ella pasa por nn 
filtro que no le permite arrastrar cosa 
alguna por insignificante que sea, nociva 
a la salud. 
Ese mismo criterio, esa misma limpie-
za, sigue observándose en todos los de-
partamento de la fábrica de que nos ocu-
pamos en este trabajo. El azúcar que 
emplea es refinada de la más cara. Los 
depósitos del Jarabe son de Inmaculada 
limpieza, todos, como la caldera donde 
se confecciona, revestidos intoriormento 
de esmalte blanco. Y hasta, respondien-
do al criterio uniforme de la dirección 
de la fábrica, el motor eléctrico que está 
encargado de mantener fría el agua para 
refresco a fin de que pueda asimilar bien 
el gas carbónico que da vida a éste, 
está reluciente por efecto de la limpieza 
de que continuamente es objeto, llegando 
a parecer más quo una máquina un ador-
no de la casa. 
LEGITIMA SATISFACCION 
Cuando, agradecidos a laa atenciones 
de que nos hizo, objeto y del agrado que 
le había producido nuestro empeño de 
ver detenidamente, en todos sus detalles, 
la fábrica que ha llegado a colocar en 
tan envidiable situación, nos dirigimos 
a Mr. Bray Expresándole nuestros votos 
porque todas las Industrias de artículos 
destinados al consumo público, tomaran 
ejemplo de la que él dirige, el mismo re-
ligioso" respeto por la salud de los ciuda-
danos que en la confección de la Coca-
Cofc y en su envase y preparación se 
notan, nos mostró la orden de compra de 
la escuadra Americana de que hemos tra-
\ldo al principio de esta información, y 
que habla sido sido el motivo de que 
considerásemos de actualidad periodísti-
ca los de-tallea de la confección del popu-
lar refresco. Al examinarla, sonrelmoi, 
pero no por el mismo motivo que causa-
ba la satisfacción del gerente, sino por 
otro casi tan legítimo y natural, el de 
pensar que después de esa prueba conclu-
de que eso refresco es el más puro por 
los elementos que lo integran, el más sa-
ludable porque ninguno de su» Ingredien-
tes es perjudicial a la salud y el más 
hiprlénico, por laa condiciones de abso-
luta limpieza en que se efectúa su ela-
boración y su envase y enriamos nuestra 
más sincera y entusiasta felicitación m 
los que han impuesto en esa fábrica la 
norma de que en sus trabajos ha de te-
nerse como primordial fintlidad la-de ve-
lar por la pureza del refresco y de cuan-
to con éste tiene relación. 
LA DIOSA DE LA CASA 
Ibamos ya a despedirnos do la fábrica 
de la Coca-Colli, llevándonos la grata 
impresión qno hemos procurado descri-
bir, cuando nos sentimos irresistiblemen-
te atraídos por la figura de mujer, quo 
en traje estival vaporoso y sutil, sonreía 
al sol debajo de su gran sombrero da 
paja de Italia, y mostraba la irreprocha-
ble blancura de sus dientes, mientras 
aprisionándolo con la piel aterciopelada 
de sus dedos finos y largos de dogaresa, 
levantaba, cual si nos lo brindara, su 
vaso de Coca-Cola. 
Es la diosa de la casa, la figura gen-
til quo en todos los tonos, y aspectos 
sirve para los anuncios del refresco. Es 
de cartón, pero hay tanta vida en su son-
risa, tal naturalidad en su expresión, 
tanta Infantil malicia en el gesto con que 
nos brinda el vaso de• Coca-Cola, que nos 
auedamos detenidos ante ella correspon-
diendo a su sonrisa con otra, haciendo un 
cálculo mental para saber las millas quo 
nos separan del tipo que ha servido de 
original a esas extraordinarias Utozra-
flas. 
Y nos pareció un admirable símbolo 
aquella muchacha de traje blanco y som-
brero crema, la seda de cuya piel de ro-
sas y leche trasluce en sus medias finí-
simas, sobre el césped que como alfombra 
oriental se tiende a sus pies para hacer 
resaltar su gentil figura. Es, Induda-
blemente, esa muchacha que parece la 
diosa de la limpieza espiritual y corpo-
ral, una figura simbólica del refresco 
cuya excelencia pregona con la sonrisa 
de gozo anticipado quo contrae su rictus 
divino. Acaso no baya pensado en ella, 
el artista quo la creó o que reprodujo 
esa beldad americana, pero lo cierto es 
que con designio de que así fuera o sin 
él, no hay obra humana que dé mejor 
Idea de lo quo es ese refresco quo ella, 
porque como él, es sana, como él. es lim-
pia, como él, es sabrosa, como él, es pu 
rn. como él, es efervescente, tiene la 
efervescencia do la juventud y como él, 
os pulcra. En su traje sin mácula, en 
su Inocentemente maliciosa sonrisa tras-
ciende la nitidez do un alma de blancura 
eucarístlca. y. sin embargo, hay en ella, 
como en la Coca-Cola, una deliciosa pro-
mesa de descanso a las fatigas de la 
diaria brega; un atisbo del paraíso para 
los que espoleados por el duro afán de 
la lurha por la vida, buscan afanosos la 
perspectiva rfe un oasis en su marcha 
por el desierto. 
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EN E L FRENTEFRANCO-1NGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA)! 
Más larde, en la noche, nnestras 
Iropas atacaron y después de nn tIo-
lento combate que duró toda la no-
chv se han establecido hoy en la al-
dea de Bullecourt, donde continúan 
los combates. 
El ataque efectuado por el eneml* 
go en la tard ede hoy contra las po-
siciones ocupadas por nosotros, fue 
rechazado por nuestra artillería. 
En la carretera de Aras-Cambrnl, 
hemos capturado unas 1,200 yardas 
«e trincheras alemanas, incluyendo a 
un lugar conocido por la granja do 
la caballería, Al norte del Scarpe, 
nuestras tropas asaltaron al cemen-
terio de Foeux y las fábricas de pre-
paraciones químicas, hacia el norte, 
Hoy han continuado ayanzando y 
tomaron varias posiciones enemigas 
en estas inmediaciones, en un frente 
de una milla y media, aproximada-
mente. 
En el transcurso de estas opera-
ciones hemos hecho más de 700 pri-
Fioneros, entre ellos once oficiales y 
hemos capturado un gran i»úmero de 
morteros de trincheras y ametralla-
doras. 
"Siete aeroplanos enemigos fueron 
destruidos ayer en combates aéreos, 
y cinco más quedaron fuera de com-
bate. Faltan cuatro de nuestras má-
quinas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
>ueTa York, mayo 12. 
Asaltando las líneas alemanas al 
este de Arras a lo largo de un frente 
de doce millas las tropas francesas 
han hecho retroceder a los alemanes 
en dos puntos Importantes y se han 
establecido en Bullecourt, escenario 
reciente de Tarios sagrientos comba-
tes. Los alemanes sufrieron terfbles 
bajas dejando setecientos prisioneros 
en poder de los británicos. 
Sin dar tiempo para reponerse a las 
tropas del Kronprinz Eupprechet, des-
pués de haber sido rechazados todos 
sus infructuosos ataques, el Feld Ma-
riscal Heig esta mañana lanzó sus 
hombres contra tres puntos rítales en 
la línea que protege a Douai y en ca-
da lugar alcanzó su objetiTO. En el ex-
tremo meridional de la línea se halla 
Bullecourt, que protege a Queant. En 
el extremo meriodinal de la línea se 
halla Bullecourt que protege a Quean. 
En este lugar, en las últimas dos se-
manas, centenares de hombres han 
caído en ataques y contra-ataques. La 
batalla en este punto duró rarias ho-
ras logrando lo singleses establecerse 
en la aldea. La lucha, sin embargo, 
continúa. 
Sois millas hacia el norte a lo largo 
de la carretera Arras Cambra! y entre 
las aldeas de,Monchy y Guemappe, los 
ingleses enderezaron su linea ocupan-
do mil doscientas yardas de trinche-
ras alemanas. La Granja Cararly, nn 
fuerte punto de defensa de los alema-
nes, también cayó en poder de los In-
gleses. 
Alrededor de Roeux, norte del rio 
Scarpe y en el extremo septentrional 
de las líneas atacadas, los ingleses 
capturaron posiciones aleiminas en nn 
frente de una milla y media. La ba-
talla fué más reñido en las inmedia-
ciones del cementerio de Roeux, en 
dirección de Plourain y a lo largo del 
ferrocarril Arrás-Boual. 
Catorce aeroplanos alemanes fueron 
destruidos el yiernes por los arlado-
res aliados y otros doce aterrizaron 
con arerías. 
La artillería francesa continúa bom 
bardeando las líneas alemanas y los 
depósitos de municiones a lo largo del 
frente del Aisne. E l Ministerio de la 
Guerra de Berlín, afirma que los fran 
ceses turieron que retirarse ea la cor-
dillera de Borelle, en las inmediacio-
nes de Cemy. Ha habido nn riolento 
•duelo de artillería cerca de Arocourt, 
y en la margen izquierda del Mosa, en 
el frente de Verdun. Los franceses 
efectuaron Tarios ataques en las coU-
nas al este de Bery-An-Bac, en donde 
dicen los alemanes que rechazaron a 
los franceses. 
El Ministerio de la Guerra de re-
trogrado, anuncia hoy la reanudación 
de un morimiento ofensiTO por las 
tropas rusas en conjunción con la cam 
paña británica en la Mesopotamia, 
Las tropas rusas cruzaron el rio 
Ü n E x i t o 
CERTIFICO: 
Que he usado con gran éxito la Pep-
fína y Ruibarbo efervescente de Bos-
que, en todos los casos de afección 
del estómago e hígado donde están 
indicados la Pepsina y Ruibarbo. 
Cienfuegos, Mayo 19 de 1912. 
Dr. Manuel Altana. 
• 
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La "Pepsina y Ruibarbo Bosque*' 
e? el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos. Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e In-
testinos. 
No. 21 
T r a t a m i e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Porqué Lo* Doctores En Tratamientoi 
De Indigestión Por Acidez La Pre. 
fieren En vez De Drogas. Pepsina 
• Soda. 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto con pacientes de Indigestión y dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda an 
extensión del daño ocasionado por el 
í£? .il?:lp.i;0pl0 de drosas 7 digestivos ar-
tinciales manifestó recientemente un mé-
dico bien conocido de New York Yo 
personalmente, raramente Intercedo ei uso 
^fJ ni?18 S? casos digestivos o desarre-
glos del estómago, pues prácticamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estómago y consiguiente fermentación 
PnrdTn ^ lOS del alimento Por lo tanto, en vez de drogas usa 
a!, eftensamente en un tiempo, yo In-variablemente recomiendo el uso de mag-nesia bisurada para neutralizar la aci-
•̂ n.̂ 61/̂ 61?.860 y suspender la tomen 
tación del alimento y los sornrenVwL 
resultados que durante los mUmos ? S 
años he obtenido, me convencen aue no 
hay otro tratamiento mejor para ll lnrt) 
gestión, dispepsia, etc. Por suJueSo, 
be entenderse claramente que vo « 
comiendo el uso de formas «le nJgneX tT 
hacer más6 dafioB qte' bien" n a ^ ¿ S F * magnesia "bisurada" debería uL^l" qUe neutralizar un estftmnt™ ¿m,! ^ para realidad no e« * S l 3 f g 2 . I*0" E8to « tiendo que la ma voría de .En-ahora tienen laJn«^—?- ]?S foguistas 
imaa. en forma degPa taillásl8^ada; le-
ln "bisurada" usutü ¿ nni^ d̂ má8 de 
charadita ríe polvo o do» ^ n F D a ca-
densadas tomadas con uní KSf"?* con-
«leapû s do las comidas frecuen^m8^ 
•e encontrará que es snflHAnff ~ emente 
tranzar instantlnVm%n7e i ^ acld^^ 
venir fermentación del alimenté \ pr*-
rando do este modo hasta p¿a 
t-ronlcos. una digestión n a t u V ^ W ^ 
Jefe $75.00. Jefe con expulsor $85. $110.00 Mignonette. Nomparell $150.00. 
" L a M ú s i c a e s e l a l i m e n t o d e l a l m a " 
Usted no podrá comprar un pi^no. 
Ni una pianola. 
Ni un violín. 
Ni otros instrumentos. 
Porque unos cuestan mucho dinero y para tocar los otros se 
requiere mucho tiempo de estudio. 
Sin embargo, usted necesita música. Tener música en su ca-
sa. Porque la música es "el alimento del alma." 
Que está usted triste. Necesita música. 
Que está usted contento. Necesita música. 
Que está usted preocupado. Necesita música. 
Que usted sufre. Necesita música-
Que usted quiere bailar. Necesita música. 
" L a música es el alimento del alma." 
Y l a G r a f o o o l a " C o l u m b i a " e s l a m ú s i c a e n l e d o s s o s a s p e c t o s : 
Es piano. Es violín. Es arpa. . .. 
Es Soprano. Es Tenor. Es Barítono. Es Bajo.-O1 
Es orquesta. Es banda. Es Quinteto. 
Interpreta clásicos. Describe combates. Reproduce diálogos,. 
Canta en todos los idiomas. 
En consecuencia la Grafonola "Columbia" que no cuesta mu-
cho ni requiere estudio, es el instrumento que usted necesita pa-
ra su casa. Apresúrese a comprarla. Precios de $9.50 a $200. 
Ventas al contado y a plazos. 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a . S a n R a f a e l , 1 - B . 
H a b a n a , C u b a . 
C3275 alt. 2d.-6 
Díala a retaguardia de los tnreos qne 
se retiraron ante el axance inglés, re-
fugiándose en las montañas Jabel, 
Hamrin, a unas cien millas noroeste 
de Bagdad. 
Más hacia el norte, en el frente del 
Cáucaso, rusos y turcos han estado a 
la ofensira con alternatha en sus aran 
ees y retiradas, y como resultado, la 
situación al parecer, no ha cambiado. 
En la Macedonla, los serbios han 
capturado y sostenido contra los con-
tra-ataques enemigos rarias trinche-
ras en las alturas de Dobropolye, al 
este del río terna. 
Señales de nuera actírldad por par-
te de los Ingleses que Inraden la Pa-
lestina, parecen ciertas. Posiciones tur 
cas cerca de Gaza han sido bombar-
deadas. 
E l Ministerio de Marina Alemán, 
anuncia que nn destróyer Inglés fué 
hundido en un encuentro naral 
entre la costa de Holanda e Inglate-
rra, el jueres. 
Zeebrugge, en la costa, fué riolen-
tamente bombardeado, por barcos de 
guerra el sábado por la mañana. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS DESEOS DE KOOSETELT 
SATISFECHOS 
Washington, Mayo 12. 
La ría ha quedado boy expedita 
en el Congreso para qno el Coronel 
Teodoro Rooserelt al frente de una 
dlTisión de roluntarios pueda Ir a 
Francia, si lo aprueba la Administra-
ción, 
La cámara por 125 votos contra 
178 concedió autorización al Presi-
dente para redutar esa dlTisión. Es-
ta nueva medida hace que el Bill del 
Ejército Taya a nueras conferencias, 
pero como ya el Senado acordó una 
autorización parecida, pronto se lle-
gará a nn acuerdo. 
Es problemático, sin embargo, el 
que el gobierno autorice al famoso 
Coronel para que forme su división. 
E l Estado Mayor General del Ejérci-
to cuyo consejo ha seguido hasta 
ahora el Presidente TVilson, se opo-
ne al pian, declarando que unidades 
voluntarias de esa clase no tienen 
cabida en el ejército regular, 
DECLARACIONES DE WLLSON 
Washington, Mayo 12. 
El Presidente Wllson declaró hoy 
publicamente que la lucha contra 
Alemania "es una rosa serla como 
quiera que se mire'', pero que los 
Estados Unidos habían puesto su co-
razón en el empeño y que responde-
ría al llamamiento al servicio como 
un solo hombre. 
Hablando en la dedicación de un 
edificio para las mujeres de la gue-
rra cItíI, el Presidente predijo que 
la actual guerra no solo borraría la 
última dirlsión existente entre el 
Norte y el Sur sino que extinguiría 
"todas las líneas de laza o .asocia-
ción que atravesaban ti cuerpo de 
la nación,,. 
"Esta nnión,,—agregó Mr. Wilson, 
—"resulta del común sacrificio y su-
frimiento en pro de la desinteresada 
cansa de la libertad y la democracia. 
No buscamos provechos. No acepta-
remos ventajas como consecuencias 
de esta guerra. Hemos entrado en 
el conflicto porque creemos que to-
dos los principios en los cuales es-
tá fundada'la república Norteameri-
cana están ahora en peligro y han 
de ser vindicados". 
E l edificio que es una espléndida 
estructura que costó ochocientos mil 
pesos al Gobierno, ha sido dedicado 
a las mujeres del Norte v del Sur. 
MEDIDAS ADOPTADAS POR E L 
SENADO 
Washington, Mayo 12. 
E l Senado aprobó por una vota-
ción de 88 por 32 la ley que dispo-
ne la conservación de los recursos 
alimenticios del país; también se 
aprobó una enmienda al proyecto de 
ley de espionaje de la administración, 
que prohibe que so empleen cereales 
o grano en la fabricación de bebidas 
alcohólicas. 
Por la mayoría de un voto el Se-
nado rechazó el proyecto de ley de la 
administración referente a la censure 
de la prensa, y después por una ma-
yoría abrumadora- votó no introdu-
cirla en forma modificada, como hizo 
la Cámara. Esto hará que la lucha 
sobre la censura sea resuelta por co-
miciones de ambas Cámaras. Nin-
gún senador se atrevió a pronosticar 
cuál sería el resultado deflntlvo. 
La enmienda a la medida prohi-
biendo la venta de bebidas alcohó-
licas fué adoptada poco antes de ha-
ber rechazado el Senado una propo-
sición prohibiendo la venta de be-
bidas alcohólicas durante la guerra. 
SI se rota la ley con la enmienda, 
empezará a regir el primero de sep-
tiembre y limitará la renta y consu-
mo de whisky y otros licores con-
feccionados con granos a los que se 
encuentran almacenados y a los ri-
ñes, brandds y otros licores que de-
penden de otras materias para su fa-
bricación. 
Los Ingresos internos serán unos 
$200.000.000 menos al año si pasa la 
ley, según los cálculos que se hicie-
ron durante el debate. 
.TOFFRE ACLAMADO 
Boston, mayo 12. 
Nueva Inglatera rindió hoy home-
naje al héroe del Mame. Desde el mo 
mentó en que el Mariscal Jofré des-
cendió del tren en la Estación del Sur, 
a su llegada de Nueva Tork, esta ma-
ñana, hasta que salió esta noche para 
el Canadá, fué aclamado con entusias-
mo. Esta noche se celebró un gran 
banquete en honor del Mariscal. 
LA MISION FRANCESA EN EL 
CANADA 
Otawa, Ontario, mayo 12. 
E l Canadá, al recibir oficialmente 
a Eené Tlvlanl, Ministro de Justicia 
de Francia y Presidente de la Misión 
Francesa a los Estados, le concedió 
el honor, sin precedente, de dirigir la 
palabra al Parlamento. Por nn voto 
dado en medio de aplausos se acordó 
que su discurso "tan lleno de senti-
miento y ^^0'% se conservase en los 
archivos del Dominio. 
E l recibimiento qne hizo el Canadá 
a la comisión francesa ha sido tan sin 
cero como el que se le hizo en los 
Estados Unidos, Los miembros de am-
bas Cámaras, muchos de los cuales tie 
nen hijos en el frente de batalla, vito-
rearon entusiásticamente a la misión 
A g u a M i n e r a l d e M e s a M^ana.Bicarboiu.tada 
„ „ „ : LA MEJOR PABA E L ESTOMAGO Y RIMNES 
3 MI. POR CliHlO: ' «DALA 1N TODAS PARTÍS ACOSTAIS. TLMm 
A R T I 6 T I C A ^ 
T A M B I E N L A U M D A G U A J I R A L A V A C O M 
francesa cantando todos la Marselle-
sa y Dios salve al Rey. 
CONTRA LOS H01IENZ0LLER>S 
Nueva York, Mayo 12. 
Un mensaje firmado por los prin-
cipales socialistas amcritanos ha si-
do cablegrafiado hoy a los socialis-
tas de Alemania, diciéndoles que la 
democrada del mundo entero con-
tinuará Ta lucha contra Alemania 
hasta que los Hohenzóllerns sean des 
tronados. E l mensaje fué enviado a 
los socialistas de Estokolmo, Copen-
hague, La Haya y Berna, rogándo-
les que lo trasmitieran a los socia-
listas alemanes. 
"Los pueblos democráticos del mun 
do en liga ahora contra el Kaiser y 
el Kalserismo, se verán obligados a 
continuar la guerra contra Alemania 
y sus aliados autócratas hasta que 
el Kaiser y el Kalserismo sean des-
tronados". Dice el mensaje en par-
te: "sólo hay un medio de acabar 
pronto la guerra. E l Kalsér tiene 
que marcharse,,. 
INCENDIO IMPORTANTE ' 
New York, Mayo 12. 
El edificio de cuatro pisos que ocu-
pa la "Brooklyn Cooperage Compa-
ny", fué destruido por un incendio 
en la mañana de hoy, con una pérdi-
da calculada en $250.000. 
El Incendio asumió tales propor-
ciones, que todos los aparatos de in-
cendios en Brooklyn, y parte del de 
Now York acudieron al lugar del si-
niestro. 
La tonelería de la Compañía es la 
que facilita todos los barriles para 
la American Sugar Refining Compa-
ny. 
LOS PARASITOS ECONOMICOS 
Washinprton, Mayo 12. 
La rápida subida en los precios 
de los granos de Julio y Septiembre 
en la Lonja de Chicago, ha hecho 
que el Departamento de Agricultura 
declarase hoy que había "especulado-
res de alimentos,, y "parásitos eco-
nómicosr', Mr. Cari Vroomna, Sub-
secretario del Departamento declara 
que ha llegado la hora de que el 
Gobierno tome acción para contener 
el abuso. 
"No se debe perder tiempo en cor-
lar las aictividades de estos parási-
tos económicos, estos desleales es-
peculadores de comestibles que es-
tán encordando en todap las ciuda-
des de esta tierra a costillas de los 
pobres", dijo Mr. Trooman, 
ROBO IMPORTANTE 
Monnt Ternon, N. V. Mayo 12. 
La policía fué informada esta no-
che de que joyas valuadas en unos 
doscientos mil pesos fueron robadas 
ayer de la residencia de Frederick 
H. Alien, comerciante inillonario, re-
tirado y que vive en Pelbam Manor. 
Una de las joyas es un collar de brl-
llíjíutes que fué adquirido en París 
por Mrs. Alien en cincuenta mil pe-
sos. 
BALFOUR AGRADECIDO 
Nueva York, Mayo 12. 
E l colmo de la visita que han he-
cho a esta ciudad los comisionados 
británicos se alcanzó esta tarde ni 
declarar Mr. Balfour que cualquier 
duda que pudieran haber tenido al-
gunos de sus colegas respecto a la 
sinceridad de la acogida, que se les 
ríaría en los Estados Unidos había 
desaparecido po rcompleto ante los 
aplausos y aclamaciones de centena-
res de millares de newyorklnos que 
los habían saludado desde su llegada 
a la Ciudad Imperial. 
Hablando con verdadera emoción 
en una recepción privada que se ce-
lebró en su honor. Mr. Bolfour de-
claró que "si existió alguna duda, ha-
bía desaparecIdo.,, 
"Jamás creímos o concebimos — 
egregó— que hubiese semejante des-
bordamiento de simpatías y buena 
voluntad como se nos ha demostrado 
en nuestra risita. Ninguno de noso-
tros sopechaba en lo más mínimo lo 
que Iba a ocurrir. La espontánea aco-
gida de todas las clases ha movido 
nuestro corazón como nada jamás lo 
había movido hasta ahora." 
E L MERCADO DE TRIGO EN ALZA 
Chicago, mayo 12. 
Al terminar las operaciones en la 
Cámara de Comercio de Chicago, to-
dos los especuladores se preguntaban 
qué medidas se tomarían, si es que se 
toman algunas, para contener el alza 
sensacional del precio del trigo. 
Y en otros mercados: MInneapolIs, 
Kansas City, St, Lonis y otros centros 
de menor Importancia, se hacen la mis 
ma pregunta. La respuesta a esas pre-
guntas están en las resoluciones adop-
tadas por el Consejo de Defensa de 
Illinois, qne ha pedido al Congreso qne 
asuma el control de toda la situación 
relacionada con la cuestión comestj. 
El trigo de mayo fué eliminado 
mercado por la Junta Directiva com 
un "deber patriótico" y porque su e? 
gerada alza pudiera ocasionar un «J 
nico en el mercado. Como freno pj. 
D E F I E N D A E L ESTOMAGO 
Usted va a cenar esta Noche Buena • 
dispone a comer lechón, pavo, guinea t?* 
rrones, dátiles, higo y todas las fehupS 
rías qufe son típicas de la cena clási 
del día de la llegada de Jesús. Hace mj 
ted bien en prepararse para ftozar las 
Helas de Una buena cena, pero ojo c 
el estómago. 
Procure que en la mesa no falte el an 
la Cotorra, porque va a tener dlgestióu 
difícil, porque va a comer macho, y | 
estómago sin el auxilio de un agua tu 
buena, tan digestiva y tan sabrosa, njj 
la mar de apuros. 
Agua mineral natural "La Cotorra," (_ 
la mejor agua de mesa que hay. Siempi 
debe comerse con ella, pero el día de Xo 
che Buena, que es día de extesos en i 
mesa, más (jue nunca es indispensable, S 
vende en todas partes. 
DIGASE L A VERDAD. 
" Alian Armadale," refiere él 
Señor Wilkie Collins, ** decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió nna reputación qui> 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa» 
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover Dn 
lengua. Desde el primer momenv* 
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca dala 
PREPARACION de WAMPOLB 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo (pe nosotros proine« 
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.^. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto qne 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. ^ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de 1» 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "DesfW 
hace años uso la Preparación d9 
Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados,'* E n las Boticai. 
A s i l o d e A n c i a n o s 
D e s i v r a d o s 
Quinta Saotovenia, Cerro 
Quinta Santoyenla (Cerro) ^ 
Se participa a todos los ^ 
res de este asilo que el próximo ^ 
mingo dia 13 se celebrará en i» ^ 
ta capilla una solemne misa a 
gen de los Desamparados, prea ^ 
e! cánónigo de la Catedral. 
Santiago Amigó. Tinfitrísi51! 
Después da la misa el Á 
señor Obispo Diocesano be°a^ g tf' 
pabellón Labord© y laB gaierJ 
clén construllas. t0 (p 
Se invita a tan uladoso ae V 
comenzará a las nueve de 
ñaña jd-U 

































I M P O R T A N T E P A R A I O S F A B R I C A N A S , 
P O R T A D O R E S , E X P O R T A D O R E S , E T C . 
LA TICTORIA DTPORT & EXPORT COMPAS*» 
162.164 Front Street, New York. 
S» encarga de realizar de manera rápida y ventajosa totolo 
ae üe ventas, compras y transacciones de cualquier índole- ^ ^ 
corredores oficiales, nos hacemos cargo de embarques, seguro» 
guerra y ^marítimos. 
ANO U X X V 
irbonatad 
UÍARIÜ D£ LA MARINA Mayo 13 de 1917 
FAGiNA WliEVE 
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ííî r AnA'í?^6 relaclone con €Sta rama del saber, lo hallará en el EN-tlUiOFBOICD desde su origen, con citas de los más eminentes mé-dicos, desde Galeno a nuestros días. 
A los Agricultores 
Interesa saber que el Enciclopédico se refiere con gran extensifin no 
1 la -A-K ĉultura, la primera fuente de riqueza de la República 
df Cuba,—y en general de todos los países, desde su origen—sino tam-
bién a la Apricultura cubana en particular; es decir, a la caña, el ta-
baco, al cafo, a la pifia, etc. etc. 
A los Comerciantes 
las miles de ramas en qne se divide el Comercio moderno, están tra-
tadas en el ENCICLOPEDICO, con gran extensión y competencia; 
constando solamente el artícul o "Comercio" de más de 12,000 palabras, 
uparte de la infinidad de ar títulos que con este asunto se relacionan. 
A los Literatos 
en esta gran ENCICLOPEDIA encontrarán noticias exactas y extensas 
de los ilustres autores, antiguos y modernos, sus biografías y la com-
pleta relación de sus obras, así como historietas y anécdotas curiosí-
simas. 
Sólo el artículo titulado Literatura consta de más da 25,000 labras. pa-
A los Ingenieros 
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a las Botica* 
es decir si profesan y practican la ciencia y el arte d« construir, de 
trazar y ejecutar obras con arreglos a principios científicos, ha de 
serle de gran utilidad los artículos que el ENCICLOPEDIO dedica a la 
Ingeniería y bus múltiples darivados. 
A los Letrados 
aparte la fuente de coneclmlentos generales que hallará en el ENCI-
CLOPEDICO, para usted especialmente encontrará datos muy curio-
sos acerca del origen de la Abogacía, en los tiempos de la Grecia an-
tigua, en que brillaron Hipéride, Esquines, Isócrates, y tantos otros; 
asi como un estudio acabado respecto a la evolución, al través de los 
tiempos, de esta ciencia. 
A los Arquitectos y Constructores, 
presenta, además, del testo de cuanto es fundamental en bus profe-
siones, todo lo innovado para satisfacer las exigencias del confort y 
d̂  la higiene modernos, así como las formas triunfantes en la conti-
nua evolución del gusto arquitefetónico. 
A los Pintores, Músicos y Artistas en General, 
Instruye en la historia de todas las artes; en los caracteres y la ra-
zón de su diferentes estiios; en los métodos más eficaces para dedicarse 
con mayor éxito a cualquiera de ellos; en la vida de todos los artis-
tas consagrados por la celebridad; y describe sus obras principales, 
así como el concepto estétito y la técnica a que responden. 
A los Estudiantes de todas las Facultades, 
es un tesoro inagotable para aprontarse rápidamente en cualquier ma-
teria, cuando al final de los cursos aproximanse los días de prueba, y 
El gran Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano en su nueva edi-
ción completa es la obra más 
útil que, en español, ha salido de las 
imprentas, hasta ahora, para todas 
las personas de las diferentes clases 
de la sociedad, pues en ese Conser-
vatorio metódico de cuanto la ciencia 
y la experiencia humanas han ense-
ñado a las sucesivas generaciones des-
de los más rudimentarios principios 
de la civilización hasta los últimos 
progresos de nuestros dias, se halla 
desde lo que puede consultar el sabio, 
o el hombre de letras, para sus in-
vestigaciones y obras científicas o li-
terarias, hasta lo que puede ser ense-
ñanza y consejo eficacísimo para" re-
solver las mayores dificultades, que 
en las múltiples formas de la lucha 
por la vida, se oponen, para el hom-
bre que no ha tenido tiempo de ins-
truirse, al éxito ¿e sus negocios y de 
sus empresas. 
No importa quien usted sea, qué 
edad tenga, qué es lo que hace, qué 
espera hacer, dónde está, o dónde 
espera i r . . . El "Enciclopédico" es y 
será de un valor especial para usted. 
Si tiene cualquier duda de la utili-
dad de la obra debe usted visitar la 
Exposkión, en la calle de O'Reílly, 
94, o mandar el cupón para obtener 
gratis y porte pago el opúsculo des-
criptivo del Diccionario Enciclopédico 
H i-p ano-Americano. 
hácese necesario recuperar el tiempo perdido por otras ocupaciones. El 
| método sintético y preHso de esta ENCICLOPEDIA, les permitir 
prepararse en poco tiempo, por los conocimientos que por las nume-
rosas obras de texto les hubieran hecho emplear meses de estudio. 
A las Personas Religiosas, 
a todos los que viven la vida de la fe y de la esperanza cristiana, 
en que fueran educados, ofrece la historia completa de la Iglesia y 
la biografía de todos los santos; la explicación de todos los ritos del 
culto, la instrucción acabada y exacta, como de la doctrina y de la 
forma externa de la religión. 
A los Profesores y Catedráticos, 
de las diversas Facultades, Institutos y Liceos, brinda, en todo mo-
mento, la manera de refrescar en breve tiempo los conocimientos que 
deben enseñar en las aulas, pues que la consulta de la especialidad que 
netesltan explicar les permite rehacer su preparación cada dfa, después 
de las distracciones consiguientes a la atención de los múltiples asun-
tos que impone la vida. Y esto igual a los que tienen a su enrgo 
la enseñanza del derecho, que a los que tienen la de las dife-
rentes ramas de la medicina, ingeniería, agrimensura, filosofía, li-
teratura, historia, ciencias naturales, geografía, astronomía, física, quí-
mica, bellas artes, artes Industriales, o tualquler otro de los grandes 
órdenes de conocimientos en que se hallan divididas las ciencias, las 
artes y las letras contemporáneas. 
A las Personas de Alta Sociedad, 
da el medio de perfeccionar su refinamiento, con la descripción en las 
costumbres de buen gusto, de la suntuosidad en la habitación, el ves-
tido, etc., 'como en las clases superiores y más pudientes de las dis-
tintas civilizaciones, alcanzadas por todos los pueblos y todas las épo-
cas; dotaudo a aquellos que llevan en cada hogar la dirección de la 
familia, de la experiencia que deja el conocimiento del espíritu en 
diferentes sociedades que se suceden como centros de la mayor tultura, 
al través de los tiempos, y que enseña a concillar el bienestar con 
la distinción y la discreción en la conducta. 
A las Familias, 
todo este grandioso caudal de sabiduría enciclopédica y nnlversal, tie-
ne que constituir, pues, ante la apreciación juiciosa de las personas 
v discretas y de buen sentido, an tesoro de instruteión. Insustituible pa-
ra atender satisfactoriamente cualquier necesidad de conocimientos que 
se experimente en la vida. . - J - Í 
Por eso, tanto para las familias de las grandes ciudades, como 
las de los lojanos y pequeños centros de población, nada puede ser 
más útil para elevar el nivel intelectual y moral de sus miembros, que 
la posesión de la nueva edición completa del gran "Diccionario J3-n-
tlclopédlco Hispano-Americano." . 
Mucho Importa en cada h ogar la riqueza acumulada Para *¡ 
bienestar de las nuevas generaciones; pero, en los días de nvaimad 
y competencia que se viven, es sin duda alguna, el más precioso favor 
que se puede hacer a cada ser querido que empieza la vida, el des-
cargarle del pesado y eminente fardo de la Ignorancia que cada ma 
le hará más Inferior a su camino. \ . 
Los bienes de la fortuna pueden desaparecer cuando se malgaste 
aquélla; lo que.se sabe es ¡capital productivo que no se pierde sino 
con la existencia. . ^ .J 
Toca el amor de los padres, ser previsor y asegurar la supeno 
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D e s e a n d o c o n o c e r 
m á s d e t a l l e s a c e r c a d e l 
" D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
f f i s p a n o - A m e r i c a n o " l e r u e g o s e 
s i r v a n m a n d a r m e g r a t i s y p o r t e 
p a g o e l o p ú s c u l o e x p l i c a t i v o . 
N o m b r e . 
P r o f e s i ó n -
D i r e c c i ó n . 
detener el alza en los precios, la me-
ítóa fné un fracaso. Al abrirse el 
mercado los precios para las opciones 
4e julio y septiembre se mantuTieron 
Idos cuantos centavos más bajo de 
los cotizados al cerrarse el mercado 
Wer; peró poco después empegaron 
«subir. Al cerar hoy el mercado, los 
precios para4 julio, habían subido de 
&3!4 a 25.114. Las últimas rentas se 
Wcleron desde 42.73 a 42.75. Septlem-
kre subió aún más, de 26 a 29 centa-
tos, fluctuando las últimas ventas en-
tre 42.44 y 42.46. 
Se ha preguntado muchas reces que 
si el control de la especulación de 
mayo había sido una buena medida, 
porque no se tomaba igualmente con 
jos otros meses. El Presidente Joseph 
Griffin de la Cámara, dijo que no se 
M""''. inusado tomar semejantes me-
íWas porque'eirsu opinión, la nuera 
«oseclia de trigo empezaría íx llegar 
a principios de julio. 
E l Presidente GrJffln, fue a Was-
hington, a celebrar una conferencia 
con el Secretar! oHouston. A su re-
greso turo una entrerteta el Procu-
rador General de la Estados Unidos 
el Ticepresidente de la Comisión Bri-
tánica de comestibles riño a esta clu 
dad y celebró una conferencia secre-
ta con liders de los especuladores. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA SITUACION EX LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 15. —(Corres-
pondencia de la Prensa Asociada.) 
Los disgustos obreros, las dificul-
tades de los embarques y otras reac-
ciones consecuencia de la guerra, 
han reducido a este puerto, notable 
por su morimiento, a una casi para-
lización. En todos los ramos de la 
Industria, exceptuando en la expor-
tación de carne y otras pocas espe-
cialidades extranjeras, los efectos de 
la guerra han sido desastrosos para 
el comercio do la Argentina. 
Mnchos armadores han rendido sus 
barcos por la mala situación de los 
Una de las imposiciones más opresl-
ras es la obligación de proreer capi-
tanes y marineros argentinos para 
los barcos que enarbolan la bandera 
de la República. Y como hay pocos 
marinos argentinos y los sueldos que 
exigen son más elerados comparados 
con los que rigen en otras naciones 
los armadores locales bo pueden 
competir ni aun en el tráfico costero. 
La acción del Gobierno prohibien-
do la exportación de trigo y harina 
fué una bomba arrojada en los círcu-
los comerciales; pero las autoridades 
A g a r r o s I e l e c I o s Í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
negocios y ñor las cargas Impuestas ',leclara" <lue .de,crJ.eto era necesario 
por las ordenanzas de embarque. 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Todns ins qne deseen tener btien color, 
«"er muchas fuerza», sentirse sanas, her-
niogas y ser galanteadas, porque atraen 
por su hermosurn, deben tomar las Pildo-
i*** del doctor Vernezobre, eficaces, como 
'«constituyente, que dan mucha sangre 
^muclia alegría a la cara. Se venden en 
as las boticas y en su depósito Isep-
Todas deben tomarlas. 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba «e llegar un» nner» y gnni i t remesa «Se efectoa de e«« paía, don-
«a vlonen kimonas de seda, Jugneterlo, eíectoa de fantasía, <n»íroa y adornos 
da la caso, cortlnaa, parabanea, zapatillas Japonesas para hombres j mujeres, 
muobles de bambú exquisito ru»to. "Ventas al por mayor y meBor.,, La casa 
original y primera casa establecida en Cuba do efectos Japoneses. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
«9—O'KEtLLY—*0 
, O 8109 alt. ISd-t 
¡ ¡ N o p i e r d a s u t i e m p o e n v i s i t a r t i e n d a s ! ! 
V e n g a V d . d i r e c t a m e n t e a 
9 9 
fia 
" A l B o n M a r c h é 
A h o r a q u e e l c a l o r s e a p r o x i m a , y e s d e p u r a n e c e s i d a d e l v e s t i r d e 
b l a n c o , 
E S T A C A S A 
h a p u e s t o a i a v e n t a , y p i e n s a l i q u i d a r l o s e n p o c o s d í a s , u n a e x t e n s a 
c o l e c c i ó n d e T E L A S B O R D A D A S E N V O I L E , M A R Q U I S E T T E , E G I P -
C I A N A S , C E F I R O S y N A N S U S , d e s d e 3 0 c t s . a $ l v a r a . _ 
V O L A N T E S D E V A R A Y M E D I A D E A N C H O , M E D I O S V O L A N T E S d e 
v a r a d e a n c h o , t o d o s c o n p r e c i o s o s b o r d a d o s e n b l a n c o y e n c o l o r e s . 
E r i t e l a s e s t a m p a d a s y b l a n c a s t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o . 
H O L A N E S D E H I L O , D E P U R O H I L O , Q U E V A L E N 3 0 Y 5 0 C t s . , S E 
D A N A 2 0 Y 3 0 C T S . - N o p i e r d a n l a o c a s i ó n d e h a c e r s e d e u n v e s t i d o 
P 0 ^ l a m i t a d d e s u p r e c i o . * 
A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
porque la cantidad de grano dispon! 
Me para el consumo interior y para 
semilla se hallaba dentro del limito 
de lo necesario. También hay escasez 
de otros cereales, como arena y 
maíz. El precio del trigo en la Bolsa 
local ha bajado hasta nn peso. La co-
tización hoy fué de $13 a $13.50 papel 
por 100 kilos. 
La semana pasada se dio al público 
la sensacional noticia de qne nn gran 
(írpóslto de carbón se había desen-
Merto en la Fatagonla. La calidad 
del carbón dícese qne es mejor que 
ia del americano y casi tan bueno co-
mo el de ITelsh. El annncio fné acep-
tado, sin embargo, con gran reserra. 
Sábese qne hay depósitos da carbón 
en el Interior; pero nnnea han sido 
debidamente demarcados y por aho-
ra son prácticamente Inaccesibles. 
La gran industria en ]a Argentina 
one está desplegando gran actlyldad 
es el negocio de refrigeradores y em-
paque de carne. Durante el último 
¡•fio 2.085,829 cabezas de ganado y j 
íí.O^.fllí) carneros fueron sacrifica 
dos. La exportación 
n a c / a m a s 
oarne y granos ha aumentado mucho 
bá el mes de Enero comparado con 
^ s E T s o u a f A " 
olparadero de Juan Méndez Méndez, 
oue ea natural de Puerto de Vega— 
Asturias. Lo solicita su primo José 
López, Cuba y Obispo, "La Granada", 
para un asunto de familia que le In-
teresa. Se ruega a-la persona que lo 
sepa dé informes. 
11108 16 M 
C a s a d e P r é s t a m e ^ 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A M I N A * 
BER3ÍAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ara-
re ntía do alhajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
bus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería l i-
na y pianos. 
Berniza, 6. Teléfono A-6363 
el mismo mes en 1916. El trigo an-
mentó de 41,291 toneladas a 195,679 
y la producción de carne refrigerada 
fué de 41,291 contra 24,000 en Ene-
ro de 1916. Los cueros, lana, etc., ex-
portados a los Estados Unidos aumen 
do alimentos, I taron mucho. 
Un gran escándalo ha sido doscu-
biertó por el Gobierno en relación 
con concesiones de tierras hechas a 
sindicatos de la Argentina y extran* 
jeros. Graifflcs fraudes han sido co-
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
. R E S E R V A 
metidos y todos los funcionarios del 
Departamento de las Colonias y Tie-
rras han sido suspendidos de em-
pleo. Se está efectuando una riguro-
sa Inyestigaclón y en yarlos casos se 
amenaza con acción criminal. 
NOTICIA SEmOFICIAL DE BER-
LEÍ 
Amsterdam, Mayo 12. Tía Londres, 
p. m. 
E l Canciller Bethmann-HollTveg 
I N Y E C C i O N 
¡ G " G R A N D E 
r ^ 3 i j r á x d e l U d 5 l d í a s l a s 1 
' e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r c a n t i g u a s x i u e 
i s ^ n ^ i n / m o I e s t : i a L 
a l g u n a f » 
ES^PREYEHTIKA Y 
.CÜRATIW. 
pronunciará su discurso en el Reí» 
chstag, exponiendo las miras qne tle« 
ne Alemania en la guerra, el martes 
de la entrante semana, anúnciase se-
inloficlalmente de Berlín. 
E l «Koelnlsche Tolks Zeltung" di-
ce que el Canciller, que se halla 
chora en el Cuartel General, regre-
sará mañana a Berlín t̂rayendo 
pruebas de que merece toda la con-
fianza del Emperador.** 
EL PROLETARIADO RUSO 
Retrogrado, Mayo 12. 
E l proletariado ruso rechaza Indig-
nado la Idea de una paz separada, di-
N o m á s C a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermerad "FARRIS". 
N o m á s I n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosis 
siendo el remedio más económico en 
el mercado. Con unas gotas en la 
lengua el cólico desaparece. 
Precio $1-00 por frasco. 
T H E NEW W A Y * 
Agentes Exclusivos: 
THE BEERS AGENCT 
O^ellly 9 y medio 
Teléfonos A-SOTO y A-6875. 
9 «46* , alt , H - Q } 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o ' 
lo M Skoblpff, miembro del Comité 
"íMecntlTO del Consejo de Delegados 
de obreros y soldados, en contesta-
ción a una pregunta que se le hizo 
M Skobleff agregó que todo sol-
dado que deseara la paz separada 
con los alemanes causaba un daño 
erando a la democracia rusa. E l ejér 
cito, dijo, debe ser una poderosa or-
ganización dispuesta a combatir. >o 
debe contentarse con permanecer en 
Jas trincheras, sino tomar la ofenslra 
y realizar los moylmlentos que de-
inanda la estrategia. 
v i D E P O R T E S 
{Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
OltfAR KHAYTAM GANO E L K E N -
T U K Y D E R B Y 
LoulsTllle, Mayo 1*2. 
En una de las exhibiciones mas bri-
liantes de carrera en el "stretet" ja-
más aquí, Omar Khayyam, lleyando 
ios colores de Billings y Johnson, de 
» w York, y entrenado por C. J . Pat-
terson, ganó el Kentuky Derby ante 
la concurrencia mayor que ha presen-
ciado esta carrera en otros años. E l 
potro Importado hijo de Marco-Lisma, 
lleyaba 117 libras y corrió la milla en 
8.1|4 por 2M&\5 . Este es el pre-
mio mayor en América para potros 
de tres años y le ralló al ganador de 
hoy $16.600 neto. 
E l farorlto en las apuestas era 
Ticket, de Andrew Miller, y entró se-
gundo dos cuerpos detrás del ganador 
y uno t medio delante de Medway, que 
«•ntró tercero. RIescity de Harry Pay-
Be Nhltry ocupó el cuarto lugar. 
Omar Khayyam empezó con poca 
\eloddad, su jockey C. Borel lo es-
turo conteniendo en las primeras eta-
pas de la carrera; pero una rez lle-
gado al astretchn, el potro respondió 
violentamente al esfuerzo que le pe-
día su jockey y fué pasando uno a 
uno a sus contrincantes. 
A Omar Khayyam lo jugaron muy 
pocos en los Mntuchs. Los boletos 
de a dos pesos pagaron $27.60 cada 
uno. 
E l M de Ajedrez 
?(TEYO DOMICILIO SOCIAL. PRO-
XIMA E I N T E R E S A N T E 
F I E S T A 
' E n atenta comunicación nos dice el 
señor secretario del Club de Ajedrez 
de la Habana que esta sociedad ha 
trasladado "u domicilio social a la 
casa de Virtudes 2, piso principal, 
derecha. 
E l mencionado Club tiene el pro-
yecto de inaugurar oficialmente sus 
salones con la solemne entrega de 
los premios destinados por el mismo 
a los alumnos de ambos sexos del 
Instituto Provincial de esta ciudad, 
que han obtenido durante los últimos 
exámenes las más brillantes califica-
ciones. 
A la ceremonia asistirán, entre 
otras distinguidas personas, los seño-
res Alcalde Municipal, Presidente del 
Ayuntamiento y concejales. 
Una vez terminado el reparto de 
premios se celebrará una sesión de 
ajedrez entre el Presidente del Club, 
eeñor Raúl Capablanca, y cuantos 
amateurs deseen medir con él sus 
fuerzas. 
Agradecemos la invitación que pa-
ra visitar los calones dal Club y asis-
tir al reparto de premios se nos ha 
hecho. 




E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o a s u m e p o c a G a s o i i a a 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a su n e g o c i o , s abe q u e u n C A M I O N d e g r a n a p a r i e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a s , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a su casa , l e p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
tas , l e a n u n c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a s u e s t a b l e c i m i e n t o a l o s v e c i n o s d e l o s 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
Q ' J ' ^ J Q ^ ^ y ¡ ^ | ^ £ [ p { e s e l c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
SOMOS A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A C A S A D E L A S GOMAS Y C A M A R A S C O C O T E R O . 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e f é f o n o A - 3 4 7 0 
T R I B U N A L E S 
E N L A AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para mañana, son las si-
guientes : 
Sur.—Agustín J . Ledón, contra Pau 
lino Naranjo, en cobro de pesos. Eje -
cutivo. 
Ponente: señor Trelles. Letrados: 
doctores Roldán y Ledón. 
Este.—Testimonio de lugares del 
juicio ejecutivo seguido por Agustín 
de J . Ledón contra Paulino Naranjo 
y Ferrer. Un efecto. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Le-
dón y de la Puente. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Con-
tencioso Administrativo. 
Ponente: Vandama. Letrados: se-
ñor Fiscal y Rosado. Mandatario: se-
ñor Villalba. 
contra Vicente Canto y Lage, sobre 
pago de unas medianeras, cierre de 
ventanas y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: E l -
cll y Pagés. Procuradores: Llama y 
Yániz. 
Marianao.—Sociedad de Armando y 
Hermano contra Miguel de Cárdenas 
y Chapotin, en cobro de pesos. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrados: Puen 
te y Ebra. Procurador: MontieL 
NOTIFICACIONES 
Este.—Antonio Silverio Sánchez, Mañana tienen notificaciones en la 
ni "i Itll 3 3 
n i 
S I D l ^ l ! 
@ £ & M i l l l f t l l l l l l l i I 
Í A M A S P U R A Y F I N A -
L A D t M A Y O I ^ C O M U M O 
M U N D I A L - R E C O M E N D A -
D A P O R ^ I P S M E D I C O S — 
C O M O N U T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L — 
P R E y E N J A C l O N E L t ó A N T e 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
^ J r 1 1 2 y 1 4 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
Letrados:—Ramiro Cuesta Rendón; 
Alfredo Castelanos, Plácido M. Flan-
que; Ricardo Alemán; Gabriel Pichar 
do; Miguel Llórente; Salvador Mo-
león; Carlos M. Guerra Estrada; S. 
Sáenz Pasarrato; Francisco F . Ledón. 
Procuradores: V . Mazón; G. del 
Cristo; P. Rubido; Granados; López 
Rincón; Emilio del Pino; E . Alva-
í-ez: Castro; Pan/o Piedra: J . R-
Arango; Leanés; Daumy; Espinosa; 
Pereira; Toscano; Barreal; José Illa. 
Mandatarios y partes: Adolfo Frei-
xas; Ramón Il la; Arturo Clemente; 
Luis Márquez; Miguel A. Rendón; 
José Yáñez; Eduardo Acosta; Fernán 
do G. Tariche; Alejo Febles; Miguel 
Saaverio; Félix Rodríguez; Cleto F a -
riñas; J . S. Villalba. 
" A s o c i a c i ó n Ve ter inar ia" 
Con asistencia de ^raa número de 
asociados y bajo la presidencia del 
doctor Ricardo Gómez Murllío, se reu-
nió ayer noche la Asociación Nacio-
nal Veterinaria, adoptando los sigaien 
tes acuerdos: 
Designar una comiciín compuesta 
de cuatro miembros pira que vls'te 
al Honorable Presidente de la Repú-
blica y encarezca del mismo la crea-
ción de algunas otras pla/.as en el 
servicio de Sanidad Veterinaria Mi-
litar, a más de las mencionadas en el 
Decreto por el cual se reorganiza el 
Ejército, a fin de que el mencionado 
servicio pueda responder por sa capa-
cidad numérica de profesionales a las 
necesidades que han de derivarse del 
aumento de que será objeto en br ive 
el Ejército. 
Designar miembros de Honor a los 
señores General Emilio Núñez y doc-
tor Lorenzo Arias, Secretario y Sub-
secretario de Agricultura, respectiva-
mente, por su actuación como tales y 
de la que se han derivado beneficios 
cuantiosos para la colectividad, de-
biendo hacérseles entrega de los cíta-
los que acrediten esa condición hono-
rífica en un almuerzo que al efecto 
se les ofrecerá en breve plazo. 
Que la comisión que habrá de visi-
tar al Honorable Presidente esté inte-
grada por los doctores Francisco E t -
chegoyen, Julio San Martín y Ber-
nardo Crespo, presididos por el doc-
tor Ricardo Gómez. 
Que se encarguen de todo lo con-
cerniente a la organización del al-
muerzo homenaje a los señores Se-
cretario y Subsecretario de Agricul-
tura, los doctores Julio San Martín y 
Miguel Rodríguez Machado. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
OBRA PIADOSA D E UN SACERDO-
T E 
E l Párroco de la Iglesia del Puerto 
de la Luz, en Las Palmas de Gran Ca-
naria, se ha dirigido por cable al Pre-
sidente de la Asociación Canaria en 
demanda de auxilios para los niños 
pobres de su barriada, en su mayoría 
hijos de obreros, que padecen ham-
bre por efectos de la guerra Europea. 
L a Junta Directiva de dicha Asocia-
ción acordó iniciar una suscripción 
destinada al alivio de la desgracia de 
los citados indigentes. 
A los canarios de la Habana y de la 
República se les presenta Una oca-
sión para la práctica de la caridad, 
acudiendo en favor de los seres Ino-
centes del Puerto de la Luz que su-
fren infinitas privaciones. 
D e l a S e c r e t a L a C J ü s a t la 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l vigilante de la Policía Nacional 
Fmilio Durán y Lozano, vecino de 
San Lázaro 131, acusó ayer ante el 
detective de guardia en la Jefatura 
de la Policía Secreta, Amador Prío 
Rivas, al dueño de la casa de prés-
tamos situada en Egido 33, nombrado 
Ascensio Rodríguez, de haberse alza-
do de su establecimiento sin entre-
garle una mesa para máquina de es-
cribir que le compró y que aprecia 
en la suma de diez pesos. 
E S T A B L O D E L U Z 
I,ne, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—CORSINO FERNANDEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTUiUO DE INCLAN 
Servicio especial para entie-
rros, bodas y bautizos. . 
Vis-a-Vis de duelo y piilores 
con parejas 
Idem blanco c a alumbrado 
sara boda 
$ 2 . 5 0 
$ 5 . 0 0 
S 1 0 
P i ñ e i r o y C a b a 
M a r m o l i s t a s . Sucesores de F. E s t e b a n 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dii-
puestoa para enterrar 
SAN JOSE, 5. T E L E F . A 0558. HAHANA 
M A R I O 
E . G . E . 
311 l i IJO 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy, domingo 13, los 
que suscriben: padre, her-
manos, tíos y demás pa-
rientes y amigos suplican a 
las personas de su amistad 
se slrran concurrir a la ca-
sa mortuoria, Trinidad, 17, 
Cerro, para desde allí acom-
pañar su cadáTer al Cemen-
terio de Colón; fayor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de Mayo de 
1917. 
R A F A E L AVILA. 
I 
L A CACSA D E LA t í a ^ 
E n la noche de ayer 
Jefatura de la Policía Secretl0 ?11 \ 
secretario de Gobernación 61 ^ 
Montaivo, conferenciando ¿o^' Ju? 
de dicho Cuerpo, señor S ^ ^ 
sa. SQ r 
Momentos después, fuá iu 
Jefe do la Sección de E x p e r ^ 0 «1 
Policía Nacional, a quien s / ^ n 
instrucciones robre los nueví.! ' ^ I 
los que se habrán de verifl ***** 
motivo del complot descubiert^ ^ 
hacer explotar una bomba ^ 
lacio Presidencial. 61 
E n las primeras horas de l . 
che, los expertos Orihuela v ^ 
dez, Aguabelia y RodríKúP7 ^ 
plíendo órdenes del teniente p ^ 
nioni. detuvieron a Gustavo p?^ 
Monte, Antonio Rodríguez RPin ^ 
Ignacio Arjona Martínez. in08M 
A estos Individuos, que lneri 
en el Vivac a la disposición del 
Juez esnecial. 
D e E s t a d o 
CUBANOS FALLECIDOS 
E l señor Cónsul General de pBv. 
en Veracruz, Estados Unidos 2 * 
canos, ha participado a la S e r r S 
de Estado, que soRÚn información? 
tenida en el Juzgado Princinai /" 
Estado Civil de aquel Cantón J " 
los datos denográfieos corresp¿nS 
tes al mes de Marzo último fieí,!* 
los que siguen: 6uraí 
José Buelhflor, natural de rm, 
soltero y de sesenta y seis añoi,71 
edad; fallecido en Veracruz el í 
ocho de marzo de 1917. 
Lorenzo O'Rellling, natural ( 
Habana, Cuba, de ochenta y seig ^ 
de edad, viudo y propietario; faiieíJ 
en Veracruz el día veintinueve 
marzo de 1917. 
Amalla Font y Sorlano, natural ri« 
Cuba, de veintitrés años de edad y d 
estado soltera; falleció en Veracnii 
el día trece de Marzo de 1917. 
ií! 
T o n i f i q u e s u 
E s t ó m a g o 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
CarrunjeB de Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Maffnífloo servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625, Almacén: A-4e86.—Habana. 
Las digestiones difíciles, muy w 
fas, dolorosas, los trastornos del es* 
tómagro, snelen ser, y así puede ase, 
gararse enfáticamente, consecuenclj 
de la falta de elementos tónicos m 
el estómago y por eso la recomenda. 
clon del KSTOMAGOL, es acertada 
oportuna siempre. 
ESTOMA GOL, es nn gran prepara 
do, que procede del famoso Labora 
torio del doctor Benet v Soler, di 
Rcns, España, de uso nmy generall. 
zado allí y de éxito en todas portel 
donde se emplea. 
Los fermentos que el ESTOMA. 
GOL contiene, actúan rápidamente 
sos amargos animan la digestión 
los anestésicos, quitan los dolores. 
Se vende ESTOMAGO! en todai 
las boticas a $1.50 el frasco. Sus 
posltarios son los doctores Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Mai 
Colomer, 
C3291 alt. 2d-8 
¿Cuál ea el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s v C a . ü í i t í 
C O C I N A S A P E T R O I E D " C L A R K J E W E l " \ " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón bo vendía-
ron el afio pasado en la Repü-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos mil lo ^ -
ues para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estáis cocinas son bochas 
fuertes y muy durables. Sa 
presentación es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy peQuefia cantidad 
¿o R u f i n a (derivado del Pe-
tróleo). 
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consiguiente no comunici 
monor mal olor a los manjar 
Su manejo es de gran fac' 
Udad y a la vez Que sirve 
ra cocinar, también P06 
calentarse planchas. 
También hay e*lstoncla' 
hornos de todas clases, ad^r 
tablea a las cocinas así co^ 
calentadores de agua para 
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d o n N i c o l á s R í v e r o , 
D i r e c t o r d e l " D i a r i o 
d é l a M a r i n a " e n e l 
" i r o d e O r o H i s -
p a n o A m e r i c a n o . " 
En la obra mmumental que ha es-
crito recientemente el doctor Gerar-
do Pardos, y publicada por la "So-
ciedad Editorial Hispano-Americana", 
con el título de "Libro de Oro Hispa-
no-Americano", aparece un trabajo 
íjiográfico sobre nuestro querido Di- i 
rector don Nicolás Rivero y Muñiz, 
ûe copiamos. 
El artículo a que nos referimos en-
cuéntrase en las páginas 397 y 398 
y lo aconpaüa un exacto retrato del 
6eñor Rivera 
Dice así: 
"Por su historia, por su carácter y 
por su posición social, ocupa indiscu-
tiblemente uno de los primeros pues-
tos en la vida cubana, el actual Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, don 
Nicolás RIvero. La biografía de este 
español ilustre es verdaderamente 
asombrosa, tan rica en detalles de to-
da suerte, entre los cuales abundan 
los de un gran carácter emocional, 
que exigiría para puntualizarla debi-
damente, las páginas todas de un to-
mo voluminoso. A poco que el autor 
eo esforzase, estas páginas pudieran 
tener, además, todo el interés de una 
novela apasionante. 
Don Nicolás Rivero nació en VI-
llaviciosa de Asturias, el año 1849. A 
los veinte y cuatro afios llegó a Cuba, 
no como emigrante, sino como prisio-
nero de guerra. Por razones de abo-
lengo y por imposiciones de racioci-
nio, había pensado que la causa del 
Pretendiente a la Corona de España 
era la más favorable al bienestar de 
ia Nación, lanzándose al campo como 
soldado de las facciones carlistas. Fué 
entonces cuando lo hicieron prisione-
ro y lo deportaron a Cuba. 
Estuvo aquí solamente tres meses. 
La hoguera de la guerra civil aumen-
taba en la Patria y hasta las prisiones 
llegaban sus resplandores como voces 
de un llamamiento. Una noche don N ' -
colás RIvero se fugó y ombarcándoso 
para España ingresó nuevamente en 
la facción. Pacificada la Península 
terminó la carrera de notario, y no 
sintiéndose ya en la misma disposi-
ción de ánimo, que cuando años antes 
se dedicó a los estudios de la Teolo-
gía, abandonó por entero la ilusión 
sacerdotal. 
bu Había estado en Cuba, y si bien 
•muy poco tiempo, en el alma de este 
Ihombre se produjo el fenómeno a que 
tantas veces dió origen 1̂ recuerdo, 
de la famosa Isla. Don Nicolás Rivero 
'quería volver a aquella tierra mági-
ca, cuya belleza y cuyos atractivos 
apenos pudo entonces gustar, y ha-
ciéndose en su alma cada vez más 
fuerte este deseo, regresó en 18S0. 
Uno de sus primeros cargos fué el de 
Secretario de un ayuntamiento rural, 
7 en él dió al poco tiempo, muestras 
asombrosas de ese carácter honrado 
o intransigente para la iniusticia, quo 
luego debía proporcionarle tan gran-
des triunfos. 
La moral administrativa en Cuba 
era entonces cosa bastante deficien-
te y por ello el Ayuntamiento, cuya 
secretaría desempeñaba el señor Ri-
vero, se vió en la necesidad de entre • 
gar cierta cantidad de dinero contra 
toda razón. Rivero aconsejó al Alcal-
de que no accediese a tales preten-
siones, pero éste se contentó con de-
cirle que no conocía el País. Conocía 
Bin embargo a los hombres capaces de 
tales pretensiones y comenzaba a 
aprender que de ellos dimanaba qui-
zás aquel estado de descontento de-
bido al cual, más pronto o más tar-
de, Cuba había de perderse para Es -
Paña. Efectivamente, entregada la 
cantidad, tardó poco tiempo en pre-
sentarse una segunda petición del 
Julsmo orden, y entonces vencieron los 
consejos de Rivero, y a poco Alcalde 
y Secretario eran destituidos y proco-
tódos. 
Para defenderse contra esta injusti-
cia, para protestar contra este esta-
co de cosas, don Nicolás Rivero fundó 
entonces "El I^elámpago" y con él 
apareció ©n Cuba por vez primera 
«n periodismo inflamado y comba-
«ente, donde cada línea parecía que-
rer trocarse en una espada y cada pa-
cato en una granada devastadora. 
Por sus campañas de prensa, Nico-
V;8 Rivero fué deportado a España 
tfi i Pero ^ n Pronto se le levan-
jo la condena, al año siguiente volvió 
eni • a seSuir combatiendo, a se-
J^ur fundando periódicos defensores 
6 les sagrados intereses de la nación 
f ia i a contra las concuplscen-
p r l i,6103 ambiciosos. "El Rayo", "La 
Mmteila", "El General Tacón", "El 
^panol', "El Pensamiento Español", 
de r 00 de Volnntario3", y "El Ecc 
ciar* ^a<longa"' como pueden apre-
el í«f desentrañando sus títulos, son 
mismo periódico y la misma ban-
caráótCambÍando aparentemente de 
lies v Para veiicer las persecucio-
canrw0ntlnuar 8lerapre la obra; río 
Para * qu6 se ocultaba un momento 
Wt„UrgÍ r ^ s allá aumentado su 
Sflí y su fuerza... 
enemí^ dÍ1cho que Nicolás Rivero fué 
Geneí!? t e m á t i c o de los Capitanes 
Pltanes r L y n,a Combatl6 a los Ca-
fre mm , ale8 muchas veces, siem-
ParecerL consi(ieró necesario, por 
contranJLquo realizaban ana política 
ha tlid^H dU+Cente y Peligrosa. Se lo 
^éMi ;" ; , t ! r ab ien de libelista ¿Por 
Ufanea «t , ^ es a(luel hombre que 
«iose en u do su pluma y escondién-
lel enemwS1.1^ lo arroJa a la 
blo. comhi!f0/AN ^ Ribero, en cam-
te. e c e ^ í 6 sIemPre frente a fren-
8ltnacl6n quLzás con orKu110. Ia 
^o loa Iík i??S ventajosa. Jamás, co-
V ha nríf Etas dignos do este nom-
da. Por a w T d 0 ninguna ^ a prlva-
do Que í / r ! fuese' ^nslderan-
lplbunalL f t e mene3ter están los 
^ ciudad de jU9tlcia- E' era tan «cío «uaadano, y con el derecho de to-
do ciudadano a intervenir en la ac-
tuación pública de sus gobernantes, 
señalaba los errores que advertía y 
rustigaba la tozudez en proseguir el 
camino triste. 
Cuando la división de los españoles 
respecto a Cuba, en reformistas e in-
transigentes, el señor Rivero que co-
nocía el País y había podido apreciar 
a fondo su evolución social, que ado-
raba la justicia y que por nada del 
mundo pudiera pronunciarse en con-
t ra je ella, hizo ruda y valiente cam-
paña en favor de los primeros. Esto 
le valió entrar de redactor, el año de 
1894, en el gran periódico DIARIO DE 
LA MARINA, pero concitó contra él 
los odios del grupo intransigente. Su 
gran talento, su patriotismo sano y 
ardiente y su cultura extraordinaria, 
convirtiéronle presto en una de las 
primeras figuras del periódico, cuya 
dirección asumía un año más tarde, 
precisamente en vísperas de que esta-
llase la guerra separatista, y cuando 
ya se advertían en el ambiente las 
sordas conmociones precursoras del 
terrible trastorno. 
El DIARIO DE LA MARINA bajo 
la dirección de Nicolás Rivero se con-
virtió en el mejor de los guías para 
la política de España en Cuba. Su ar -
diente patriotismo y su gran conoci-
miento de las realidades cubanas, le 
permitían hablar de un modo que aca-
so disonase en el coro general. No era 
patriótico aplaudir sistemáticamente 
a los Capitanes Generales, solo por 
la alta representación que allí asu-
mían. Acercábase una hora muy gra-
ve, de las más graves, que registró 
nunca la historia de su patria, y a 
todos debía de exigírselo la mayor 
honradez, la más absoluta y más pu-
ra sinceridad. 
Partidario ferviente de la autono-
mía para los cubanos, vió con espan-
to la política de algún Capitán Gene-
ral que exacerbaba los odios, hacien-
do imposible el remedio. Entonces se 
presentó en Capitanía como uno de 
aquellos jueces de los pueblos pa-
triarcales, llevando ante el jerarca 
mal aconsejado la voz de la razón y 
de la experiencia. Sus consejos fueron 
desoídos y su actitud censurada. Y 
no se encojió de hombros, no apeló a 
la fórmula de lavarse las manos, 
tranquila la conciencia y sin culpa 
por lo que ocurrir pudiese. La patria 
estaba en peligro y era forzoso ha-
cérselo saber. Entonces comenzó a es-
cribir como si gritase. Sus páginas de 
aquella época parecen gritos cla-
mantes, despavoridos y roncos. Son 
los gritos de una conciencia que ve al 
t'er más querido acercarse a ciegas 
a la sima de donde no podrá salir. 
Algo consiguió. A él se debe, ante to-
do, el relevo del último de los Capita-
nes generales equivocados Pero era 
ya tarde. 
Y-el mismo ardor que puso en la de-
fensa de los cubanos mientras Cuba 
fué española, ha venido poniéndolo 
desde la independencia del país en la 
defensa de los españoles Con la mis-
ma enegía con que atacó antes a los 
malos gobernantes de la nación me-
tropolitana, atacó desde entonces a 
los que, según su honrado y noble 
criterio, dañaban, por maldad o por 
ignorancia, a los Intereses comunes. 
La vida de Nicolás Rivero. trazada 
acaso por un destino inflexible, no va-
rió realmente de rumbo. Combatien-
te esforzado de un ideal en sus pri-
meras épocas sigue aún con la lanza 
en la mano; lanza que. puesta siem-
pre al servicio de las causas nobles y 
más altas, sin esperanza jamás de 
recompensa, recuerda, para su mayor 
gloria y gloria de la raza, la de Don 
Quijote. Como todos los espíritus re-
cios, indomables y fuertes, que jamás 
han vacilado en el ataque de la injus-
ticia perjudicando a veces grandes in-
tereses particulares, el señor Rivero 
viene en Cuba muchos enemigos. 
Pero tiene también amigos y admi-
radores y partidarios incondicionales 
capaces de todo por él. 
Y debido a este hombre en primer 
término y a su gran historia, DIA-
RIO DE LA MARINA, que era el pe-
riódico más importante de Cuba en 
tiempos de la dominación española, 
el único verdaderamente temido y 
verdaderamente escuchado, sigue te-
niendo hoy en la opinión cubana la 
misma autoridad e idéntico prestigio." 
A grandes rasgos queda consignada 
la intensa labor realizada y la grande 
influencia que ha ejercido y actual-
mente ejerce el nombre y el prestigio 
de nuestro Director en la vida social 
cubana y en el desenvolvimiento de 
las energías de este país al cual ha 
dedicado su voluntad, su talento, su 
esfuerzo y en donde ha formado una 
dilatada familia que perpetúa la tra-
dición de la honradez, del trabajo y 
de las virtudes domésticas, de la» 
cuales ha dado tantos ejemplos en 
los agitados años de su existencia. 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
lQuien Inventó la telegrafía hin hilos? 
La invención de la telegrafía sin 
hilos ha dado origen a muchas dis-
cusiones y a un gran número de plei-
tos en las diversas naciones. Fue el 
célebre Marconi quien inventó todos 
y cada uno üc los primeros aparatos 
usados en transmitir a distancia las 
señales del alfabeto Morse, sin alam-
bres ni hiloá por donde circulara la 
corriente eléctrica? ¿Fué el señor 
Marconi el que descubrió las bases 
científicas de esa útilísima inven-
ción? , . „ 
Muy lejos está de nuestro ánimo 
disminuir en lo más mínimo los mé-
ritos de los inventores; mas como es-
te maravilloso descubrimiento no 
brotó en ellos como por encanto sino 
oue todos fueron utilizando los pro-
gresos mutuamente, y las fechas de 
las publicaciones y las patentes se 
hallan a disposición de los investiga-
dores, vamos a aclarar algunos pun-
tos acerca rie los primeros pasos da-
dos en la telegrafía sin hilos. 
De los pleitos sobre el perfecciona-
miento de algunos aparatos que tan 
ocupados han tenido a los tribunales 
prescindiremos por completo, limi-
tándonos solamente a las primeras 
experiencias y a la historia de los 
primeros pasos que en esta materia 
se dieron. 
El lector sabe que el transmitir y 
recibir las letras por el aire sin ne-
cesidad de hilos está fundado en la 
propagación de las onda# eléctricas. 
Como nadie ha dudado acerca del ver-
dadero descubridor de esas ondas 
electromagnéticas, y como las céle-
bres experiencias del físico alemán 
Ibertz llevan la fecha de 1888, sin 
que nadie haya querido disputarle 
el mérito de aquellas famosas inves-
tigaciones, no nos detendremos a des-
cribirlas, dando por evidentemente 
probado, que Hertz fué el primero en 
publicar sus experiencias sobre la 
propagación de las ondas eléctricas, 
base y fundamento de la telegrafía 
sin hilos. 
Llamábanse "ondas hertzlanas" en 
obsequio del autor que las descubrió. 
Diremos por eso que el señor Hertz 
descubrió el maravillo invento? Llegó 
a prever que sus experimentos de la-
boratorio ibai a conducir paso por 
paso a esta onginal manera de comu-
nicación? Muy joven murió, tenía 
treinta y seis años; no creemos que 
previese el gran descubrimiento, 
pues los ensayos de Marconi se hi-
cieron algo después de su muerte. 
No negaremos sin embargo que pu-
diese vislumbrar el alcance que po-
dían tener sus estudios. 
Supuesto «I fundamento de que en 
ciertas condiciones las oscilaciones 
eléctricas engendradas por las chis-
pas se transmitiesen por el éter en 
todas direcciones, quedaba por pro-
bar la existencia de esas ondas a de-
terminadas distancias y se necesita-
ba un aparato que indicase su pre-
sencia. Hert^ puso de manifiesto la 
propagación, midió su velocidad que 
era igual a la de la luz; pero sus ex-
perimentos eran difíciles, y hacía fal-
ta algo que simplificase aquellos mé-
todos y los hiciese más prácticos. 
Así las cosas, presentó M. Branly 
a la Academia de Ciencias de París 
el 24 de Noviembre de 1890 la prime-
ra comunicación sobre su famoso 
radioconductor como entonces lo lla-
maron. 
Bien semilla era el aparato. Un 
tubo de vidrio, donde se introducían 
limaduras metálicas muy finas, con 
dos conductores en los extremos; a 
eso se reducía el radioconductor de 
Branly. 
¿Qué sucedía cuando éste en sus 
ensayos de laboratorio hacía saltar 
una chispa eléctrica a cierta distan-
cia? Bastaba unirlo con un galva-
nómetro para que su aguja se descia-
ra al saltar la cispa. Era evidente 
que las limaduras encerradas en el 
tubo sentían la presencia de las on-
das eléctricas transmitidas por el 
aire y dejaban pasar la corriente. A 
•veinte metros de distancia, atrave-
sando paredes, volviendo a restable-
cer la resistencia primera de las l i -
maduras por un ligero golpe del tubo, 
conseguía Branly el que a cada chis-
pa respondíeoe perfectamente el pe-
queño aparato. El paso de las ondas 
se podía traducir en signos y letras. 
En numerosas comunicaciones y 
artículos fué dando a conocer sus 
experimentos el ilustre físico fran-
cés; pero en Francia parece que no 
apreciaban su mérito, o mejor dicho, 
algunas revistas de esa nación no 
querían que Branly fuese el Profesor 
benemérito que iba preparando el 
camino a uno de los mayores descu-
brimientos. La conspiración del si-
lencrlo se fué formando a su alrede-
dor. Cuando Mr. O. Lodge repitió las 
experiencias de Branly en Inglate-
rra, sin alusión alguno a ésta se ha-
blaba de los descubrimientos de 
Lodge. Claro está, Branly reclamó 
su prioridad y mientras algunos sa-
bios franceses se obstinaban en dis-
minuir y empequeñecer los méritos 
de su compatriota, Mr. Lodge, en 
carta particular al mismo Branly, re-
conoció que este hizo en 1890 sobre 
la acción de ias chispas eléctricas en 
las limaduras metálicas. Queda pues 
evidentemente probado, que Branly 
dió el primer paso fundamental para 
Hevar a la práctica la telegrafía sin 
hilos. 
¿Por qué Oirá el lector esa conspi-
ración del silencio y esa oposición de 
algunos franceses a un Profesor tan 
eminente? Sencillamente porque era 
católico y Profesor del Instituto Ca-
tólico de París. Branly dejó la Sor-
bone por la Universidad Católica, 
nunca quisieron algunos perdonarle 
este cambio, pues demasiado recono-
cían el talento y la perspicacia de 
aquel insigne investigador. 
Resumiendo tenemos: Primero: que 
Hertz fué quien descubrió la propa-
gación de las ondas electro-magnéti-
cas por el espacio sin necesidad de 
hilos y conductores. Segundo: Que 
B Branly se debe el modo más senci-
llo y práctico de reconocer la pre-
sencia de aquellas ondas por medio de 
su radio-conductor. Tercero: Que las 
experiencias de Lodge son posterio-
res a las de Branly, como él mismo lo 
reconoció lealmente en una carta 
publicada con este objeto; siendo por 
consiguiente muy inexacto hablar del 
cohesor de Lodge sin mencionar los 
trabajos de Branly, como lo hicieron 
algunas revistas francesas, aún refi-
liéndose a publicaciones inglesas. 
Que escribían acerca del descubri-
miento de Branly. 
Estaban ya casi completos los ele-
mentos necjsarios para la telegrafía 
sin hilos; pero nadie se ocupaba de 
la aplicación práctica. En 1892 Mr. 
I Crookes indicó algo; en 1893 Tesla 
Labló con mucha claridad acerca de 
1 la persuasión que él tenía de que 
! con el tiemno se llegaría a la trans-
i misión del pensamiento sin necesi-
I dad de hilos, como resultado de las 
j recientes investigaciones. Más tarde 
len 1895-el distinguido científico ruso 
i M Popoff. iespués de haber repetido 
I las experiencias de Branly y Lodge 
ly haber registrado las descarga! 
i fcléctricas de la atmósfera en su apa-
i rato, manifestó que también podría 
' se-vír para transmitir señales a dis-
I taacia. 
Prescindiendo de otros inventores 
! que directa o indirectamente escri-
' bieron acerca de las ondas eléctricas, 
• su modo de propagación, su influen-
: ria en los polvos o limaduraé vnetáli-
' cas, la importancia de las descargas 
; oscilatorias, etc., vemos :jn 189B 
! aparece en la escena el hombre cuya 
perspicacia V voluntad enérgica iba 
! a llevar a la práctica i«3 ideas y Ins 
ensayos de los investigadores de la 
í boratorio. 
El 2 de Junio de 1896, el joven ita-i f f j== = = 
ano Marconi pide la patente de su li
aparato en Inglatera para transmitir 
y recibir las señales a distancia. 
¿Quién duda de que mucho antes ha-
bría hecho pruebas de su pequeño 
aparato de telegrafía sin hilos? En 
Julio de 1896 allí mismo en Inglate-
rra llegó a transmitir las señales a 
dos millas de distancia; pero oigá-
mosle cómo refiere sus primeros en-
sayos en Italia. 
"Puede decirse, que yo nunca es-
tudié metódicamente la física y la 
electrotécnica, aunque como mucha-
cho tenía grande interés en estas ma-
terias. Asistí sin embargo, en L i -
vorno a la clase de física del Profe-
sor Rosa. Creo poder afirmar, que 
conocía bastante bien las publicacio-
res de aquella época sobre materias 
científicas, incluyendo las obras de 
Hertz, Branly y Righi. En mi casa, 
cerca de Bolonia, empezé a princi-
pios de 1895 a hacer pruebas con el 
fin de averiguar, si podría transmitir 
a cierta distancia las señales telegrá-
ficas, sin necesidad de hilos..Hice 
mis primeros ensayos con el oscila-
dor de Hertz y el radio-conductor de 
Branly; pero pronto me persuadí que 
para trabajos prácticos el radio-con-
ductor de Branly no era seguro". 
El lector comprenderá que los apa-
ratos construidos para investigacio-
nes de laboratorio no siempre pue-
den dar resultados satisfactorios, 
cuando se utilizan en fines industria-
les; necesario es modificarlos y eso 
es lo que hizo Marconi. Aprovechó 
les trabajos de Hertz y, Branly, y 
persuadido do quo se podían transmi-
tir las señales a distancia, empezó sus 
investigaciones perfeccionando los 
aparatos. Este es el gran mérito de 
Marconi. 
Pero también reconoció siempre el 
valor científico de los estudios de 
Branly. como puede verse en el pri-
mer aerograma qué el 28 de Marzo 
de 1899 le envió él mismo a través 
riel Canal de la Mancha entre Dou-
vres y Wimereux del tenor siguiente: 
'^M. Marconi envía a M. Branly un 
lespetuoso saludo por la teJegrafía 
sin hilos a través de la Mancha, pues 
este magnífico resultado se debe en 
parte a los interesantes trabajos de 
M. Branly". 
M. SAAVEDRA 
Madrid, 16 de Marzo de 1917 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L a p r i m e r o l u c h a 
Nací de raza de valientes, y no digo 
de héroes por lo que suele envilecer 
la alabanza propia... aunque esta 
opinión no está muy de acuerdo con 
las prácticas del día. Mis abuelos pa-
terno y materno lucharon bravamen-
te en Rioseco y en Astorga contra los 
franceses, y sí bien no salieron muy 
boyantes de aquellas jornadas no fué 
por falta de coraje sino porque "no 
siempre p1 valor va acompañado de 
la fortuna." 
MI padre y mi tío Antón fueron muy 
dignos herederos del valor de sus 
progenitores, pero como ya no había 
enemigos extranjeros a quienes com-
batir ejercitaban su valentía contra 
sus propios vecinos o contra los de 
otras aldeas en palizas famosas de 
las que a menudo tornaban descala-
brados, pero vencedores. 
En cuanto a mí, por causas agenas 
a mi voluntad estuve a pique de 
echar a perder aquella tradición glo-
riosa de mis ilustres antepasados. 
Desde la edad de siete años viví al 
cuidado de mi tía Magdalena, viuda 
sin hijos y excelente mujer que me 
quería como si yo lo fuese de sus pro-
pias entrañas. Celosísima de mi salud 
no sabía dónde ponerme y apenas me 
apuntaba el resfriado más leve me 
forraba de bayetas, me hundía entre 
colchones y me hacía sudar hasta el 
agua del bautismo. 
Yo había nacido fuerte y duro por 
naturaleza; pero los exquisitos cui-
dados de mi tía daban por resultado 
el que mis carnes fuesen blandón^ 
gues y mi aspecto el de flor de estu-
fa. Durante los tres primeros años 
fui a la escuela de parvulillos de ara-
bos sexos dirigida por doña Camila 
Pérez donde casi todos mis condiscí-
pulos eran personajes de maruga y 
faldeta. Criado de este modo no ten-
go para qué añadir que fui por aquel 
tiempo el niño más tímido y cobarde 
de la aldea; cualquier otro chico peor 
alimentado y criado a la' intemperie 
me zurraba cuando quería o me lla-
maba "collón." De esta suerte mi bue-
na tía me iba preparando para ser la 
víctima propiciatoria de todos los 
atrevidos y el ludibrio de todos los 
Insolentes. 
Sin embargo, tengo que declarar en 
honor de mi infancia que las vejacio-
nes de que era objeto producían en mi 
interior convulsiones de ira. Era el 
espíritu de mis abuelos, pero a nada 
me atrevía por el miedo qtfe me inspi-
raban los otros muchachos y el res-
peto a la orden que sin cesar me re-
petía mi tía Magdalena. 
—Sé bueno, queridín, y no te metas 
con nadie. 
Pero lleguéi a los doce años de edad 
y doña Camila le dijo a mi tía que era 
menester que dispusiese de mí porque 
ya no cabía en los bancos del cole-
gio. No hubo, pues, más remedio que 
enviarme a la escuela pública do va-
rones lo que sumió a mi tía en nue-
vas congojas... ¡Virgen santa! ¿qué 
iba a ser de mí entre tanto pillo?... 
Con todo, acabó por llevarme a casa 
de don Melquíades, .el maestro muni-
cipal, a quien rogó por las ánimas 
benditas que tuviese en cuenta mi de-
licada condición, que no me pegase ni 
consintiera que me pegasen los de-
| más chicos. 
¡A buena parte iba la buena se-
i ñora! Cabalmenta era don Melquia-
1 des un hombre que en cosas de edu-
; cación se había adelantado a su épo-
ca; gustaba más de dar lecciones de 
; fuerza bruta que de amor y de justi-
cia y para él los discípulos predilec-
tos eran los más aventajados en el 
pujilato y en la carrera. Tenía pre-
\ míos para las mejores trompadas y 
i los mejores saltos. 
I Todavía mi amante tía Magdalena 
L A C O M E D I A . F E M E N I N A 
Diálogo entre sorbo y sorbo: 
—Conque enviudó la bella 
Asunción. 
—Hace dos años. Ahora tiene 
veinticinco y ha crecido en her-
mosura. 
—¿Y en seriedad? 
—Y en seriedad. Su esposo 
era un hombre grave y Asun-
ción no admite más amistades y 
compañías que las de los hom-
bres graves y formales. He sido 
uno de sus amigos en su viude-
dad. 
—cY no lo eres ya? 
—No tanto. Durante seis me-
ses no pasaba apenas dia en que 
no me llamase por teléfono. 
Asuntos de intereses, petición de 
libros, dudas que consultarme, pe-
nas que comunicarme... Des-
pués, no iba a salir sola. ¿Qué 
diría la gente? Era necesario 
que la acompañase un hombre 
formal, como yo. En mí tenía 
plena confianza. ¿Quién se atre-
vería a murmurar yendo conmi-
go? 
—Y la acompañabas. . . 
—A fuer de galante y cortés. 
A visitas inofensivas... a algún 
al tea-paseo en automóvil, 
t r o . . . 
—¿Al teatro con el luto de 
su esposo? 
—Pero iba conmigo. Así me 
lo decía ella. Y en efecto. Ja-
más noté al acompañarla en nin-
gún hombre ni en ninguna mu-
jer esa sonrisa que condensa un 
mundo de malicia. Jamás oí ese 
cuchicheo con que silba la male-
dicencia. 
— ¡Claro está! ¿Quién iba a 
sospechar de Asunción? 
— ¡Bien! Las llamadas por te-
léfono fueron cada vez más fre-
cuentes. Las visitas mias cada vez 
más íntimas. 
—Y ahora ¿por qué no la vi-
sitas? 
—Porque Asunción ha encon-
trado otro caballero más grave, 
más serio y más formal. 
—¿Y más parecido a su es-
poso? 
—Eso es. Yo en tanto he pen-
sado que la formalidad de los 
hombres es un firme escudo de 
protección para ciertas viudas 
atribuladas, tan serias como 
Asunción. 
León ICHASO 
me decía todas las mañanas al des-
pedirme para el colegio: 
—No te met£« con nadie, queridín. 
Por desgracia de nada me valia el 
encargo. Precisamente porque me ve-
ían tímido y apacible se mostraban 
todos conmigo atrevidos y audaces. 
Tirábanme pelotillas de barro, y si un 
día me robaban la gorra al otro me 
escamoteaban la merienda.-Todos, en 
fin, eran para mí bárbaros y crueles, 
sobre todo Maroto, el hijo del alcal-
de, muchacho de cuerpo ruin, pero de 
perversa índole, maldiciente y alboro-
tador. Más por su lengua que por sus 
puños Maroto se había erigido en dés-
pota del colegio... Además, contaba 
con el apoyo de la autoridad de su 
padre para mantener sus mayores 
desafueros... Después he conocido a 
muchos Marotos. 
De aquellos malos tratamientos que 
en la escuela recibía me solía quejar 
a mi tía Magdalena, pero la santa 
mujer me contestaba invariablemente 
con tono de reprimenda como si yo j 
fuese el provocador: 
—¡No te metas con nadie, sobrinín! 
Otra vez me quejé al maestro, pero 
don Melquíades me despidió con este 
bufido: 
—¡Anda y defiéndete, marica! 
Me encontré, pues, desamparado y 
entregado a mis propias fuerzas. Del 
maestro ya sabía lo que podía espe-
rar, y la acción protectora de mi tía 
no podía rebasar los umbrales del co-
legio. Entonces se operó casi de re-
pente una profunda revolución en mi 
espíritu; pensé que mis compañeros 
de colegio eran una manada de fie-
ras silvestres que nunca tendrían 
compasión para el cobarde ni menos 
para el vencido, y como resultado de 
estos pensamientos acabó por surgir 
en mi mente este formidable dilema: 
—¡Zurrar o ser zurrado! 
Muchas horas me trajo caviloso y 
mohíno el tal dilema... Por un lado 
los consejos "pacifistas" de mi tía, por 
otro la doctrina cristiana con aquello 
de "bienaventurados los pacíficos"... 
¡Pero el Maroto y su perversa cama-
r i l l a ! . . . Por fin, encontré la solu-
ción: respiré anchamente hasta for-
mar una comba con el esternón y lan-
cé de golpe con aquella tromba de 
viento este grito de combate: 
— ¡Hay que zurrar! 
Confortado con esta vir i l resolución 
ya me atreví a mirar de frente a Ma-
roto, el cual no tardó en venir a pro-
vocarme como de costumbre. Toda-
vía vacilé, todavía fué necesario que 
el déspota viniese a darme un tirón 
de narices, afrenta que me valió la 
rechifla de los circunstantes... ¡Ira 
de Dios! sentí que la sangre de mis 
mayores afluía tumultuosamente a 
mis sienes y a mis ojos y que me ce-
gaba. Tiré la chaqueta, tiré la gorra y 
me lancé sobre Maroto. 
Mi gallardo gesto fué mirado pri-
mero con grandísima sorpresa y lue-
go con Irrisión por todos mis compa-
ñeros. Noté, además, que todos se po-
nían de parte de mi adversario, esto 
es, de parte de aquel a quien consi-
deraban más poderoso... Ya pude 
desde tan tierna edad notar este as-
pecto de la bajeza humana y esta fué 
la primera lección de vida que saqué 
de mi primera lucha. 
Nada puedo contar de los inciden-
tes ni del tiempo que duró el combate; 
sólo recuerdo que me sentí de pronto 
con fuerzas y bríos que nunca pensé 
hallar en mí y que en uno de los re-
vuelos di patas arriba con Maroto y 
que le hice morder el polvo, vencido 
y maltrecho... Y entonces pude no-
tar otro aspecto de la miseria huma-
na: ni uno solo de los amigos de Ma-
roto se le acercó a tenderle la mano. 
Al contrario, todos me rodearon a mí 
para agasajarme, y más me festejaba 
y glorificaba el que más me había 
despreciado y ofendido... Esta fué 
la segunda lección de vida que saqué 
de aquel trascendental acontecimien-
to. 
Fiel cronista de mis propios hechos 
no he de ocultar que también saqué 
mis averías' de la descomunal bata-
lla: quedé con las narices hincha-
das, con un ojo frito y perdí una man-
ga de la camisa. Sobre esto al llegar 
a casa y al verme tan magullado y 
tan roto mi tía se llevó las manos a 
la cabeza y exclamó toda desolada: 
—¡Ay de mí! ¿con quién te metiste, 
picarón? 
—Con el Maroto; pero ya lo puedo. 
—¿Y qué puedes tú, desventurado? 
—¡Ya puedo vivir! 
No mencionan las crónicas del Cid 
Campeador expresión más significa-
tiva ni más enérgica... Ya pocos me 
quedan de los humos y arrestos de 
caudillo godo que saqué de aquella 
ral primera victoria; pero la aventaja-
da opinión que entonces formé de mí 
mismo fué la que me dió ánimos para 
merecer más adelante un puesto en-
tre los hombres honrados y dignos. 
Tías y madres amantísimas: no pi-
de la moraleja de esta historia que 
hagáis a vuestros hijos pendencieros; 
pero es necesario que les déis ocasión 
para ejercitar sus fueros varoniles. 
Un tan inconsiderado amor como el 
de mi tía Magdalena expone a los ni-
ños a ser apocados y cobardes y a 
sufrir las tiranías de los incontables 
Marotos que andan por el mundo. 
M. ALVAEEZ MARBON. 
C h a r l a 
¡Gracias a Dios que los vapores 
"Cádiz" e "Infanta Isabel" zarpan de-
finitivamente con rumbo a España! 
De no zarpar de una vez. quién sabe 
qué ocurriría con la familia de Es-
ponjado, una respetable familia, pa-
dre, madre y tres hijas completamen-
te solteras. 
El señor Esponjado, tan pronto hu-
bo decidido emprender un viaje de re-
creo y adorno, como si dijéramos, ávi-
do de volver triunfante, como corres-
ponde a cualquier Radamés indiano, 
a su terruño, y de presentar a amigos 
y parientes a su esposa e hijas, reu-
niólas y dijo: 
—Ha llegado el momento. Tras de 
muchos años de mostrad .v y de car-
peta; después de luchar bravamente 
con el destino, con los marchantes, 
con los dependientes y con la Sani-
dad; después de amasar un capitalito, 
y de constituir una familia decente y 
bondadosa y culta, salvo que Cheita 
es más dada al danzón que a las bue-
nas obras, y salvo que Cuca sabe ac-
cidentarse y patalear cuando no la 
quiero llevar a las noches de moda 
del cine: después de todo lo dicho, y 
a pesar de los pesares citados, ha 
llegado el momento. 
—Y, ¿qué momento es el que ha 
¿legado?—dijo la señora. 
—Ha llegado el momento de reali-
zar el sueño dorado de mi existencia, 
es decir, el segundo sueño porque el 
primero fué el de casarme contigo. 
—Bueno, bueno; déjate de flores 
ahora. 
—Ha llegado el momento de embar-
carnos. 
—iQué gusto!—dijeron las niñas 
¿Y nos iremos al Norte? 
—Al Norte de España. 
—¿Cómo? 
—Sí: a mi tierra, a la de vuestros 
abuelos... 
—¿Y qué haremos allí? Mejor fuera 
ir a los Estados Unidos... 
—Sí, acaso iremos al regresar, si 
ios submarinos no ordenar, otra cosa. 
De modo que, puesto que el vapor 
sale dentro de quince día?, hagan en 
el acto la maleta, arreglen los baúles, 
despidan a la criada y vamonos a v i -
vir por unos días al Hotel que sea. 
Aquí, en casa, pasado mañana no 
quedará ni una silla. Todos los mue-
bles los he vendido: cuando regrese-
mos montaremos la casa a "todo me-
ter" con muebles modernísimos... 
—Como rabiarán las de Escobilla; 
¡ya quisiera que estuviésemos de re-
greso! 
—Que rabie quien quiera, y manos 
a la obra. 
Y, en efecto, pasados tres días la 
familia Enjambre fué a parar al Ho-
tel N. 
Cuando llegó el día de embarcar, 
en la casa consignatarla dijeron que 
el vapor demoraba cuatro días la sa-
lida. 
La señora puso el grito en el cielo 
-.aso de la habitación: 
— ¡Qué Informalidad! -.Tan bien 
que estábamos en casa! En este Hotel 
nos dan mala comida, habitación In-
cómoda. . . 
—¡Y lo cobran, todo como si fuese 
de primera! En fin, esperemos. Total 
cuatro d ías . . . 
Pero pasados éstos, en la casa con-
signatarla dijeron que el vapor tenía 
que ir a Nueva York! y que al regreso 
partiría enseguida para España: to-
tal, quince días más. 
— ¡Me muero!—dijo la señora. Quie-
ro salir de este Hotel. 
—Iremos a otro y será peor... 
—Pues me voy de cualquier ma-
nera. 
Y se fué a casa de una tía. Y las 
niñas fueron a parar a casa de una 
familia amiga, mientras el señor Es-
ponjado vivía como podía, sin casa 
fija, yendo de una a otra atendiendo 
a la mujer, que estaba Imposible, y a 
Jas hijas que le volvían loco con tan-
to traerlas y llevarlas. 
Lo peor del caso para la señora Es -
ponjado son las despedid&s. Se con-
mueve una barbaridad. Y hasta aho-
ra se ha despedido ya tres veces cío 
sus amistades ¡y aun no sabe si hov 
o mañana embarcará definitivamen-
le! 
—¡No te despidas más!—le dice el 
espose.—Cualquiera se figuraría que 
vas en línea recta al otro mundo. La 
segunda vez que te despediste de la 
señora Vmagrilla le echaste a per-
der el vestido de tanto llanto que 
vertiste... La señora al separarse de 
tí parecía que salía del baño. . . 
—No lo puedo remediar Y pensar 
c;ue aun no me he despedido definiti-
vamente, y que si hoy no es la últi-
ma despedida enfermaré con tanta 
emoción. 
—No. por Dios, no enfermes aho-
ra, ¡espera a estar embarcados! Mi-
ra que no tenemos casa, ni muebles, 
ni nada. 
¡Pobre señor Esponjado! 
Por fin terminará su suplicio; un 
suplicio parecido al sufrido por tan-
tas personas que hace siete semanas 
están esporando, con el pasaje en el 
bolsillo, que zarpe el vapor... 
Yo digo como las de Mangoverde, 
que son tan cucas que siempre Vtallan 
excusa para no salir a veranear fuera 
de Cuba; con tal de no pasar tantos 
días de incertidumbre, me quedo: que 
embarque quien quiera... 
Y vuelvo los ojos a San José del Fa-
ro y digo; seré huésped otra vez de 
"La Sirena"? 
En fin, respiren la famlíla Esponja-
do y las muchas familias que por 
fin! embarcan en busca de aires fres-
cos, después de tan prolongada espe-
ra. 
Y . . . buen viaje. 
Enrique COLL. 
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A A S A H A B I A GONZALEZ 
Afectuosamente. 
Son tus manos impolutas 
como pétalos de rosa 
que recogen los ensueños 
de mi frente soñadora. . 
Son tus manos de azucena 
cual dos alas de paloma 
que abanican blandamente 
los lirismos de mi estrofa... 
Son tus manos marfilinas, 
blancas, suaves, cariñosas, 
que ataviaron las alburas 
impecables de las hostias... 
Son tus manos dos jazmines 
que reparten con su aroma 
los efluvios impalpables 
de las almas que enamoran... 
¡Oh, las manos que yo adoro, 
celestiales y piadosas, 
que aceptaron las caricias 
de mis pobres manos toscas... 
Yo he soñado que las beso 
con ardientes ansias locas 
y al besarlas he sentido 
que el amor tocó mi boca!...-
* * « 
Yo les digo: manos puras, 
manos buenas, manos blancas, 
que formaron los amores 
con las plumas de las alas; 
manos Cándidas y tiernas, 
manos que ambiciona el nácar 
para hacer sus figulinas 
más transparentes y blancas; 
manos Ideales y bellas, 
manos pudorosas, castas, 
que ofrecieron su blancura 
a los lirios y a las garzas; 
manos que el poeta ansia 
cuando sueña y cuando canta, 
para que salgan más dulces 
los versos de su balada. 
Permitid que mi cabeza 
se recline en vuestras palmas 
y así broten argentinas, 
musicales, las palabras: 
permitid que vuestras sedas 
formen la urdimbre, la malla, 
• que recoja los amores 
que vuestra dueña inspirara; 
y así, endulzando mi vida 
con vuestras caricias blandas, 
¡dejad que al besaros quede 
entre mis labios, el alma! . . 
Prudencio FERNANDEZ. 
C a l l a r m á s s e r í a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tor no recibió queja alguna de los pa-
pás de Antonio, hasta que el día 22 
de abril, poco menos de un mes an-
tes del formidable escándalo, el señor 
Lastra dió, en forma muy atenta, una 
vaga queja al Padre Pedro Figueras; 
queja precisada por el señor Gustavo 
Rey, en las columnas de "El Día." 
mediante una información que no se 
admitió en "El Mundo." 
También es enteramente falso que 
el Padre Rogelio hubiera perteneci-
do antes a otra Orden Religiosa; co-
mo es igualmente falso que saliera 
de Guanabacoa por motivos infaman-
tes. 
En otro orden de ideas. "El Día," 
cita al doctor García Mon: de este 
honorable médico podemos asegurar 
que, ante el público, ante los tribu-
nales y ante las academias científicas, 
está dispuesto a probar que la enfer-
medad del niño Lastra no tiene el 
origen que ciertas informaciones le 
asignan. 
Finalmente hacemos constar que si 
los Escolapios no debemos ni pode-
mos ni queremos hacernos nunca so-
lidarios de un crimen, aunque el cri-
men lo perpetrara un escolapio, tam-
poco abandonaremos jamás, porque 
ello no sería noble ni caballeroso ni 
nada, uno de nuestros hermanos al 
chantage ni a la fácilmente explota-
ble psicología de las multitudes.. No-
sotros entregamos un hermano nues-
tro a los tribunales, y al fallo de los 
tribunales nos atendremos en abso-
luto. No nos crean tan Inconscientes 
los que nos suponen capaces de acon-
sejar la fuga al acusado. 
Pueblo cubano ¿qué hay de indigno 
en nuestro proceder? ¿No es, en cam-
bio, injusto dar p̂or probado lo que se 
ha de demostrar y suponer que la 
opinión mueve la pluma, cuando la 
pluma agita la opinión? 
Francisco Fábrega, Escolapio. 
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L a a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n 
LAS OPEKACIONES EN CAMAGÜET 
E l Coronel Pujol desde Camagüey 
informa: Hace tres díau que con el 
fin de castigar y perseguir a la fuer-
te partida enemiga que mandada por 
Angel Castillo, Blas Mendieta, José 
Ramón García y los hermanos Fer-
nández habían atacado a Guáimaro, 
corriéndose después por el Sur, or-
dené al Teniente Coronel P^ña, que 
se encontraba operando por Santa 
Cruz del Sur, se incorporara a sus 
fuerzas una compañía de Artillería 
que llegaba allí procedente de Ver-
tientes. E l Teniente C- ronel Peña, 
después de haber tenido una esca-
ramuza hace dos días tn Jamague-
yos, me informó hoy qut al frente 
de su columna mixta de artillería, 
caballería y milicianos, encontró 
ayer el rastro de una partida entre 
San Juan y Tranqueras de Piedra y 
siguiéndolo las fuerzas de artillería 
en vanguardia, se batió en el Alam-
bique con un grupo de alzados, dis-
persándolos, continuó la marcha sin 
descansar hasta las tres de la tarde 
y a una legua de Corojo, tuvo con-
fidencia que en dicho lugar se en-
N U T R I N a 
T O D A D B I E l J R O l i X 
DE 5AB0R AGRADABLE. TRI 
| DIGESTIVA Y ílinrNÜTRITI-
l VA.CONTIENE L05 PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL 5ISTEnANERVI050 
Y TIENE UN PODER RE5-
i TAURADOR MÜYÍUPERIOR 
| AL DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EH BOTICAS YDR03ÜERIASJ 
contraba acampada la columna ene-
miga que "buscaba, fuerzas de unos 
mil hombres, la cual estaba mandada 
por los cabecillas antes nombrados, 
por lo que dispuso abandonar el ras-
tro y penetrando por veredas estre-
chas y montes intrincados, llegó has-
ta diez cordeles del campamento, 
donde dejó la impedimenta y ordenó 
al capitán Alonso que con fuerzas 
de la primera y tercera compañía 
de Artillería, asaltara por el frente 
y flanco Izquierdo y al Cadete Córdo-
ba que avanzara de frente y al Te-
niente Coronel Luis Suárez, con la 
caballería, por el flanco derecho. E l 
enemigo, que había escogido previa-
mente el lugar del combate, se atrin 
cheró a la orilla del monte y sostu-
vo un vivo fuego, presentando resis-
tencia y a los 35 minutos ordené una 
carga general, desalojando a los al-
zados completamente de sus posicio-
nes, abandonando en aquella 21 muer 
tos vistos, 10 caballos muertos, 119 
caballos, la mayor parte equipados, 
39 armas de fuego de distintos tipos, 
mucha dinamita y mecha, el archivo 
del titulado Coronel Blas Mendieta 
y otros mudhoa artículos. Según le 
informé, el alzado Ricardo Solana, 
que se presentó después del comba-
te, el titulado General Castillo fué 
herido en la cabeza y ios contrarios 
retiraban algunos muertos más y 
muchos heridos. 
E l Teniente Coronel Peña hace en 
tusiastas elogios de la bravura de la 
tropa y del entusiasmo de los oficia-
les que cargaron al fronte de sus 
soldados haciendo especial mensión 
del soldado Manuel Marill Cárdenas 
de la primera compañía que dice mu-
rió heroicamente de una herida en 
el pecho y del soldado Francisco Her-
nández, de la batería ligara, del re-
gimiento Maceo de Artillería, herido 
gravemente en la frente; éstas dos 
fueron las únicas bajas de nuestras 
fuerzas. Los alzados se dispersaron 
en dirección al oeste y fueron perse-
guidos por el teniente coronel Luis 
Suárez. E n la mañana de hoy el te-
niente Iznaga y el cadete Córdoba, 
al frente de pelotones de artillería 
alcanzaron en la Concepción, un gru-
po disperso, atacándolo y ocupándo-
le dos caballos equipados. Este con-
tingente de alzados se había forma-
do con las únicas fuerzas Importan-
tes que quedaban en esta provincia y 
otras procedentes de la zona de Tu-
nas y habiendo penetrado ahora en 
la zona encomendada al comandante 
Pérez le ordené a éste que salga In-
mediatamente en persecución de los 
grupos más considerables hasta des-
truirlos. 
E l coronel Puyol, desde Camagüey, 
Informa: Comunica desde .latibonico 
el teniente Morera que en la madru-
1 gada de hoy ocurrió un incendio en 
i el caserío de Pueblo Nuevo, quemán-
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o h a tenido en E u r o p » , 
S tomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura l a flatulencia, la acedía , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
1 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e f i a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C n r a el 
e x t r e ñ i m i e n f , podiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diana. E o s enfermos bil iosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidos 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I V A que es un t ó n i c o laxante, t u a v e y eficas. 
H e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . E a í e c a s y Ca. , Obrapía . 1 9 . Unicos Representantes p a r a C u b a . 
W H I T E F R O S T 
E L P E R F E C T O mmiUM 
j f 
FORMA CILINDRICA.—D« fadl limpieza. Sin rincones que acumulen des-
perdicios. 
DEPOSITO DE CBISTAX.—Absolutatnente aislado. El agrua está siempre ven-
tilada y libre do olores desagradables, se enfría solo cuando se necesita, 
evitando un consumo Innecesario de hielo. 
SEKPEXTIN DE ESTASO PURO.—Bl único metal que no afecta al agua po-
table. 
DIVISIONES GIRATORIAS.—Muy fcdmodas. Todo grlra al alcance de la ma-
no. No se ensucian las mangas, ni se voltean los frascos o plato al 
pretender alcanzarlos. 
ESMALTE BLANCO.—Hermosamente acabados en brillante esmalte blanco, 
que se puede renovar en cualq uler tiempo que sufra deterioro c se 
manche, quedando así asegurado siempre un refrigerador brillante e in-
destructible. 
TODO DE METAL.—HlgWnico, usado y recomendado por el Gobierno de los 
Estados Unidos y el Departamento de Sanidad de Cuba, así como las 
principales familias de estos dos países. 
P I D A C A T A L O G O S 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
O B I S P O Y H A B A N A 
C 3418 alt. lt-11 Id-13 
dose tres casas de guano, aparecien-
do ser casual el hecho. E n Francis-
co se ha presentado al teniente Ca-
brera de Milicia, acogiéndose a la^ le-
galidad, Juan Torres, individuo éste 
que estaba alzado en armas contra 
el gobierno. Hoy se presentaron en 
esta jefatura los alzados Miguel Mon-
teagudo Agramonte, con un revólver, 
6 cápsulas y un machete; Angel Me-
drano, con un machete; Enrique Ra-
mos, con un machete. E n Stewart aS 
ha presentado al Jefe del Destaca-
mento el alzado Justo Vilar García, 
con un revólver calibre 38, 6 cápsu-
las y un machete. 
T K E S ALZADOS MUE RTO S.—FXA 
PARTIDA DISPERSADA 
E l coronel Puyol, desde Camagüey, 
informa: 
E l teniente Cervantes de Milicias, 
en recorrido efectuado por Ciego de 
Escobar, tuvo encuentro con peque-
ña partida rebelde ocasionándole tres 
L o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o o a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú o E l D r . L e w i s 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r O i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Da» reest» rrati» que natod minia pnede 
preparar y nnu- en eu oumv, 
FUadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
de loa «Jos y otma doblUdades da loa 
ojo* y nqnellec que usan «ntaojos laa 
sttríi grato saber que de «xmerdo al doc-
tor Lê wls hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos coa sus ojos en 
decadencia, dicen que bao recobrado la 
vista ton «aba extraerdtaarla receta y 
muchos que en un tiempo ciaban anteojos, 
dicen qua ao loe neoeeitan asas. Un 
señor dice, después de haberla usado; 
"Yo estsba casi ciego. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
teojo» y ails «Jos no me lastinsn ma». 
En la noche mo atortaeataban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien te-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mf." Una sefiora q<M la usó, dice; 
"La atmósfera pereda nebulosa, «en a 
•In anteojos, pare después de naar esta 
recata por qahtae dfaa, toda pareee claro. 
Pueda leer Tlln anteojos, hasta Impresio-
nes de tipo muy pequsAo." Otro qne la 
usé dice: "Pal molesta«io par las tendo-
nes de los ©Jos debido a crabajo cxceslTO, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeza. Por varios afiO» 
he usada anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
riía leer mi propio nombre en un sobra 
i'n an la máquina da escribir al frente d/ 
mf. Ahora puado hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo cantar las hajas 
agitadas de los árboles al otra lado da 
In calle, las cuales por varios años me 
l>nn parecido una mancha verde confusa. 
Aío puedo expresar mi Júbilo por lo gno 
ella ha hecho por mí." 
Se oree qua miles que usan anteojos 
ahora puedan deacartnrlos en rn tiempo 
razonable y multitudee mes BarAn capaces 
de lortlOcar sus «Jo*, aai ahorrando la 
molestia y pasto de nunca adquirir an 
teojas. Bnfermedadaa de los ojos d« 
muchae ntturaleeas pueden aer admira-
Memento beneflcLidas con el uso da es-
ta pveparacldn. Vaya a cualquier botica 
bvena y compre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla on an vaeo con una tuarta parta 
llena de agua. Con esta liquido b¿fiea« 
los ajos de dos a cuatro veces diarias, 
ttos ojos se aclararán percoptlblomente 
desde al primer lavatorio y U inflamadOn 
y la rojez prontamente desaparecerá. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que cea demasía de 
tarde. Muchos desesperadamente ciegoi 
podrían haber salvado su vleta si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NCTAi Otro prominente especialista, a 
«alen •« le meetré el •rilealo qne nni«-
ced«, dijoi Sí. I* receta Optooa ea verda-
demmeata na sorprendente remedio pora 
los ojee. Loa Ingrediente» qne la cons-
Utuyen sea bien oonocido* por Ocolistiu 
eaperfaUftae eminente» y can mach» fre-
cuencia los recetan. Con muy bnem Ixltc 
la he asada en mi práctica en paclerntei 
con sos ojos cansados por demaatado tra-
bajo o por uso d« anteojos impropio» 
Pueda recomendarla altamente en casoi 
da ojo» débllra, acnoao», doloridos, pnn-
ix nte», con eomesón, ardientes, párpado» 
rajos, Tliidn confuea o para ojoo Infla-
mados por afecto» da humo, del Sol, pot 
va o viento. £ • una de los pocaa prepa-
rad one» qne procuro tener » la mano pa-
ra a»o regular «asi a» cod» familia. Op-
tona antes mencionado no es una medici-
na de patente o an secreto. E» ana pro-
panwión «tic*. Lo» fabricante* a aran ti 
can que fortifica la vista ua 50 por cient< 
aa «na semana, en mucho» caso» o de" 
Tualron el dinero. Puedo ser abtenldi 
te betioas buena*. 
muertos y ocupándole tres escopetas, 
tres revólvers y una acémila cargada 
con viandas, no teniendo novedad sus 
fuerzas. 
E l capitán Batista, de Milicia, co-
munica desde Jobabo, que teniendo no 
ticias de que por Berrocal andaba una 
partida rebelde mandada por un tal 
Medrano, ordenó reconocimiento del 
que resultó un encuentro con pequeña 
partida de 10 ó 12 hombres disper-
sándolos y siendo perseguidos hasta 
que la noche impidió continuar, ha-
ciéndole un herido y ocupándole 7 
caballos cuatro de ellos equipados, 
no teniendo novedad las fuerzas del 
citado capitán Batista. 
FUEGO CON LOS ALZÁDOS^-MAS 
BAJAS 
E l coronel Betancourt, desde Hol-
guín, informa: 
Capitán de Milicias, Ricardo, sostu-
vo fuego con partida alzados en Salto 
del Cauto, acompañábale Milicia Ca-
pitán Lora, haciéndole tres muertos 
y cogiéndole 8 caballos y cartuchos. 
Sigue persecución. Enemigo lleva rum 
bo a San Germán. 
SORPRESA D E UN CAMPAMENTO 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, informa: 
Capitán Poutou, desde Antilla, comu 
nica que en recorrido que efectuó des-
de el 3 al 9 del actual, por distintos 
lugares d eaquella zona, ocupó 6 ca-
ballos pertencientes a los rebeldes, 
que en Júcaro ocupó dos caballos equl 
pados y tres diplomas de oficiales a 
favor de José Milor, Emilio Patter-
son y Luis Urgellés. Que sorprendió 
en Macío, compamento pequeña par-
tida rebelde resultando muerto en la 
escaramuza el alzado Victoriano Ra-
mírez y ocupándoles un revólver y 
parque, que en registro que ordenó 
sobre el monte, encontró depósito de 
ganado que ocupó; que sostuvo fuego 
en Boca Caoba, con grupos, ocupándo-
les caballos y monturas; que en la 
Hormiga sorprendió la llamada Pre-
factura, dispersando la partida que 
allí se encontraba, ocupándole do-
cumentos, machetes, monturas y otros 
objetos. 
E l comandante Morales, desde la 
Ensenada, vía Songo, informa que tía 
ne prisionero al titulado teniente co-
ronel Ibrahin Arias y que se le han 
presentado el titulado capitán Antonio 
Chacón Téllez, del Estado Mayor de 
Leyte Vidal, con dos individuos de 
la partida de Hourruitinier, trayendo 
los tres sus caballos. 
Capitán Pagliery, de San Luis, In-
forma, que una Sección de su unidad, 
sostuvo fuego con pequeña partida 
de alzados, en Corralillo, dispersán-
dolos y dejando rastro de sangre ocu 
pándoles un kragg, un cuchillo y cua-
tro cápsulas. 
Teniente coronel Castillo, desde 
Guantánamo, comunica que volunta-
rios de aquella al mando del coman-
Jante Prats, en recorrido por Corral-
Hilo e Iguanabo, ocuparon Winchester 
un revólver calibre 45 y un machete 
paraguayo. 
PRESENTACIONES 
E l propio coronel Betancourt, co-
munica desde Holguín: 
Presentados en San Agustín de Agua 
ras hasta ahora 39, continían llegan-
do, mañana podré dar detalles. 
RELACION DE LOS PRESENTADOS 
EN E L DIA D E A Y E R 
Provincia de Santa Clara: 
Everardo Benítez, ex-Jefe de Poli-
cía de Santo Domingo. 
Andrés Tagle. 
José Machado. 
Provincia de Camagüey: 
Santos Guzmán. 
Pascual Ramírez. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A S A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 































EN FATOR D E LOS PRESOS 
Al medio día de ayer, previamen-
te citados visitaron al señor Presiden-
te, el representante por Pinar del Río, 
señor Narciso Camejo, el Alcalde In-
terino de Guane, señor Rafael Quin-
tana; el Consejero de aquella pro-
vincia, señor Norberto Pulgarón; el 
Presidente del Partido Conservador 
en Guane, señor Taurino Martínez y 
el comandante del Ejército Liberta-
dor señor Ramón Vidal. 
E n la entrevista que tuvieron, ges-
tionaron algunas medidas que benefi-
cian la situación en que se encuen-
tran los presos políticos que guar-
dan prisión en las cárceles de la pro-
P A B A 1 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E JPK 
F / A H i N E S T O e 
S L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K COI 
P I T T S B U R G H . I A . E . U . D E A . 
H o t e l S a v o y 
HUEVA YORK Sa. AVENIDA. Esq. Calle S9 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d do 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Socrftmse pidiendo folleto Ilustrado 
E L R E U M A T I S M O E S U N A E N F E R M E D A D I N S I D I O S A ; 
E M P I E Z A C O N D O L O R E S I N S I G N I F I C A N T E S . 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si la» Primeras Amo-
sestaciones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
a usted que casi no so notan loa primeros dolores, que al principio son 
muy Insignificante», pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antea de que reconociese que 
era su víctima. 
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones externa», 
descubrirán que no han llegado a l a causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad. 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. E l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
que otras personas han hecho, pero retenga su memoria el hecho de que 
los remedios extemos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha Ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y los más severos casos están entre el n ó -
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Diríjanse las carias al Departamento Médico, 
T H E S W I F T S P E C I F I C COMPANT. 22 Swift Laboratory, Atlanta, Ga.' 
vlncia, entre los cuales se cuentan 
el ex-Senador señor Antonio María 
Rubio y el Alcalde propietario ¿9 
Guane, señor Pedro Munieta. 
E l General Menocal les prometlft 
hacer cuanto dependiera de él, siem, 
pre que no se opongan a lo que día-
ponen las leyes. 
UN A L C A L D E DETEJíIDO 
E l Gobernador de las Villas, por 
telégrafo dió cuenta ayer de que a», 
gún le comunica el Alcalde interino 
de Cifuentes, ha sido detenido el Al-
calde electo de ese término, el cual 
no ha tomado posesión at5n de su 
cargo, señor Juan Díaz Navarro. 
E l motivo de ese arresto ha sido 
que practicado un registro en su do-
micilio, re ocuparon varias armas 
largas y abundante parque para ellas, 
teniéndose la creencia de que Intenta-
ha llevar a cabo algún movimiento 
revolucionarlo. 
T R E S L E AGRADIEEON 
E l mismo Gobernador ha puesto en 
conocimiento también, que Francis-
co Campos, reparador de los apara-
tos de telegrafía Inalámbrica de 
aquella provincia, al tratar de evitar 
que tres individuos que pretendían 
cortar los alambres que van a la tie-
rra, en Santa Clara, realizaran su in-
tento, fué acometido por ellos, alcan-
zándole la bala de uno de los dispa-
ros que le hicieron, que le produjo 
una herida grave en la pierna de 
recha. 
E L C O E O X E L LASA 
E l Jefíj Militar del distrito de la 
Habana, Coronel Lasa, visitó ayer per 
la mañana al señor Presidente de la 
República, a quien Informó que ea 














































P a r a D e s t r u i r E l 
O e r m e a D e L a C a s p t 
Es un hecho bien sabido que el 
men de la caspa ea la causa de todal 
las enfermedades del caballo 7 cuero 
cabelludo, así como de la calvlde 1 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germoa 
de la caspa es también responaabl» 
de muchos de los peores casos de os* 
tarro y consunción. Naturalment» 
que, en vista de ésto, todos debemoi 
apreciar el valor de un medio segó* 
ro para destruir dicho germen y pC 
consiguiente es con el mayor plscof 
que damos a conocer a unestros leo* 
tores la fórmula descubierta por uo 
eminente hombre de ciencia, despuéJ 
do repetidos experimentos, que dei* 
truye por completo el grmen de 1* 
caspa oon sólo dos o tres apíleselo' 
nes. También hará detener la caín» 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo creclmleB 
to de pelo despuds de algún tiempo <li 
calvicie. Esta fórmula o receta pu»* 
da ser compuesta en la Beilsma c»*» 
o bien ara boticario se encargará d» 
hacerlo. Héla aquí: Bay R"am 
cholodo) 180 gramos; mentol 2 í1"*] 
mos, La-rona de Composee, 80 gr*' 
mes. Agtte&e hen esta mesefla y des* 
puéa de dejaras reposar por ,nedl* 
hora estará lista para usarse. kV"' 
quese por la noche y en la maflan*. 
frotándola bien en el perlcráneo con 
las puntas de los dedos. SI se dése» 
perfumada puede agregársele i V f ' 
tnos del perfume que mfls le agrao* 
Esta preparación no es un tinte p*" 
•1 cabello y sin embargo devuefr» u 
palo canoso m «olor aahinH. 
mnchach 
MADI8 
Su belleza depende de SO saiuo 
Pora conservarla es indlspensaoi 
regularizar sus funciones y puru»" 
su sanare. ^ 
E l ElWr ••MORRHUALTA 
de l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente S^ltl 
ral y a la vez excelente e0.1*9..^. 
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L a P r e p a r a c i ú D d e R e c e t a s 
Es una ciencia exacta aqnl. E l (Jal-
dado más eBcrupuloso se toma para 
asegurar la preparación de laa rece-
tas. Blguíendo las Instrucciones dadaa 
por el médico. Nosotros usamos lae 
drogas más frescas únicamente. E l 
pereonal del dispensarlo es el más 
competente. «La seguridad primero" 
será su lema si usted hace que so* 
recetas sean despachadas aquí. 
Droguería del doctor Plüar. Gala-
no y Virtudee. 
Teléfono 
C35»- a l t 8(L.1() 
O N 
T a s 
J e 1 2 a 4 
a a 4 . 





i de él, siem-
a lo que dla-
a Villas, por 
Jr de que se-
íalde interino 
¡tenido el Al-
niño, el cual 
aún de su 
Navarro, 
•esto ha eldo 
tro en su do-
varias armas 
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M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A DOS) 
nan escala rectifica el drenaje de 
Lentes semajias. 
£ total de bonos rendido ascendió 
, $i.270.00O. 
ÍL MERCADO D E L DESEBO 
papel mercantil: 4.3,1 a 5. 
jjbras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4«72; Comercial, 60 dias, le-
tois' sobre Bancos, 4.71.1I2; Comer. 
•jal. 60 dias, 4.71.1Í4; letras, 4.75.12; 
S-'cable, 4.76.1¡2. 
Francos.— Por letra, 5.72.12; por 
^le: 5.71.112. 
Florines.—Por letra: 40.7|8; por 
dble: 41. 
Liras.—Por letra: 7.06; por ca-
Me: 7.05. 
Coronas.—>o se cotizaron. 
; Babíos^-Por letra: 26.314; por ca-
lle: 26.7|8. 
plata en barras: 74^|8. 
Plata en barras: 74.7;S. 
Peso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a 60 dias: 
de 4.12 a 5; a 90 días, de 4.1 ¡2 a 
}¡ a seis meses, de 4.3 1 a 5. 
Londres, mayo 12. 
Día festivo. 
[ París, mayo 12. 
Rentas francesas tres por ciento: 
jl francos 45 céntimos al contado. 
[amblo sobre Londres, 27 francos 
]g céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. $7 
francos 65 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
fccibldo por el hilo directo) 
COTIZACIONES D K L DIA 12 DE 
MATO 
Cierre 








Beet Sugar . 
Can 
Car. & Fdy. . 
Locomotive . 
Smelting Rfg. 
Sugar Efp . 








M U E S T R A S G R A T I S 
lispensabl» 
i y punfiCM 
UALTA" 
ente 
m las Af«* 
Infaüsn>«» 
Un fabricante en gran escala solicitaag-en-tes para vender cv misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ropa Interior demuseltna, blusas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en sreneral. MADISOW MILLS,503 Bro»dway,NewYnrk.ü.S.» 
Paul 
American Tobacco . 
Anaconda Copper . 
Atchison 
Atlantic Gul & W. I . 
Baldwin Locomotive 
Baltlmore & Obio . 
Bethlemen Steel (B) 
Canadian Pacific . , 
Central Leatber . • 
Chespeake & Obio . 
Chicago. Mil & St. 
Chino Copper . , 
Colorado Fuel & Iron . . 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . . * . 
Cuban American . . . . 
Cuba Cañe Sugar . . . . 
Erie - . . 
General Electric . . . . . . 
General Motors 
Goodrich Co 
Great Northen Pir . . . . 
Great Northen Ore Ctls . . 
Havana Electric Ry . . . . 
Illinois Central 
Inspiration Copper . . . . 
Interb. Harvester N. J . . 
Int. Mer. Marine 
Int. Mer. Marine Pref, . 
Inter, Nickel 
Inter Paper 
Kennecott Copper . . . . 
Louisville & Nashville . . . 
Maxell Motors Co 
Mexlcan Petroleum . . . 
Miaml Copper 
New York Central . . ^ 
Ny. Nh. and Hartford . . . 
Norfolk and Western . , . 
Northern Pacific 
Pennsylvania , 
Ray Consolidated Copper . 
Reading 
Republic Iron & Steel . . 
Southern Pacific 
South Porto Rico . . . . 





United Cigars Stores . . . 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol 7 . 
United States Steel . . . . 
Utah Coppe^ 
"Western Union 
Westinghouse Elec . . . . 



























































DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW Y O R K 
E l mercado consumiaor permane-
ció muy quieto durante el día de 
ayer, con marcada tendencia en fa-
vor de los compradores, sin que se 
reportara ninguna venta,. 
CUBA 
E l mercado local cerró, con mar-
cada quietud, acusando fracción de 





B O T A D f c C L A G t 
B L A n C Ó L A V A B L E : 
W A L K - O V t R 
T A W B I f c n t r \ M O D E L O B A J O 
5 U G f c 5 T I V A S C R E A C I O n E ó ü \ G A M U Z A 
L O r \ A < L P A R A L A E r ó T A C I O A . 
5 A A R A F A E L 1 6 . P E L E T E R I A 
W M O V C R 
G R A 1 Í 5 . PIDA / 1 U C 5 T R 0 C A T A I Q G O D E /NOVC0ADC5 
3,000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.72 centavos la libra. Ubre a 
bordo en Sagua. 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 a 4.68 centavos la libra, al-
macén Cienfuegos. 
4.000 sacos centrifuga polariza-
U n a C r i a d a 
é . 0 0 , 1 -





ción 96 a 4.67 centaAros la libra, al-
macén Cienfuegos. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano "Munalbro", fueron embarca-
dos ayer 10.800 sacos de azúcar, por 
la Central, Cuba, Sugar Company, y 
15.000 Idem, por sus consignatarios 
señores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía en Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.61 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exnortación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar ae guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4,61 
centavos la libra. 
Del mes: 4,53 centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
o e; 
V a d i a / 
A e i - s i A » no 
A a m a i t a . . . 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS, 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Manila Rey extra superior, d« % • 
12 pulgadas, a $27,00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loi a« 
costumbre. 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto, por los va-
pores " J . F . Parrott", procedente de 
Key West, y "Nidsweld", procedente 
de New Orleans: 
Arroz, 1.402 sacos. 
Harina de trigo, 3.251 sacos. 
Manteca, 260 bultos. 
Maíz, 1.200 sacos. 
Puerco salado, 175 bultos. 
Papas, 50 barriles. 
Salchichas, 2.355 bultos. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres, 3 d!v. . 4.77 4.76 
Londres, 3 dlv. . . 4.73% 4.72H V. 
París, 3 dlv 
Alemania, 3 d|v. . 
E , Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d;v. . 
Piorín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 








Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad cara la exnortación. a 
4.61 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.88 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet.; 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, mayo 12 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80, 
tfatanx&d 
Guiapo poL 0i 
Primera quincena de Abril: 4,52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4,61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4,04,92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de AbriL: 3.74 
centavos la libra. 
T H E NEW TORK C O F F E E AND S ü -
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Neir York 
Mayo 12 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Mayo . 5.20 5.22 
Junio 
Julio , B.25 5.26 
Agosto, . . . . . . . 
Septiembre . . . . 5.32 5.33 
Octubre, . . . . . . . 
Noviembre S,20 5,22 
Diciembre . . . . 4.96 4.98 
Enero 4.70 4.72 
Febrero 
C I E R R E 
Comp. Vend. 
Mayo . . . . . . 5.15 5.17 
Junio 
Julio 5.21 
Agosto . . . . . . . 5,24 
Septiembre . . . . 5.28 
Octubre 
Noviembre . . . . . 5.20 










E l mercado cerró quieto y con fir-




Londres, 3 dlv. . 4.77 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, S d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlv. . % 
España, 3 d¡v, . . 10% 
Florín holandés , . 42^ 
Descuento papel 








Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de ?4a 12 pulgadas, a 
$22,00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Rep. Cuba (Speyer) . 99 101% 
Rep. Cuba (D. I) . . 95 97 
Rep. Cuba 4% %. . . 87 88 
Aunt. Habana la. hip. 106% 109 
Aunt. Habana 2a. hip. 106% 109 
F C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P. C, Caibarién la . Hip, N. 
Gibara-Holguín la. H . N 
F . C . Unidos . . . . ' N. 
Peo. Territorial, Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B . N, 
Obligaciones Gas . . 99% 100% 
Fomento Agrario . . . N, 
Bonos Ca, Gas . . » . 110 120 
Havana Electric. . . 93% 98 
,Electric. S. de Cuba . 82 100 
Cuban Telephone . . 78% 81 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la . hip. 78 81 
ACCIONES 
Banco Español . . v 93 97 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . 93 97 
Fomento Agrario. . . N, 
Banco Territorial . . 160 200 
B. Territorial (Benf) . N. 
Trust "Co N, 
F . C. Unidos . . . . 87% 88% 
F . C. Oesie ín 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R R N 
Electric Stgo, de Cuba 20 55 
Havana Electric (Pf,) 106% 106% 
Havana Electric (Cs.) 99% 99% 
Nueva Fábrica Hielo . 342 Sin 
Eléctrica Marlanao . N 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int, (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 Sin 
Lonja Comercio (Cm.) 104 Sin 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 115 
Teléfono (Pref.) . . 91% 96 
Teléfono (Coms.) . . 84% 85% 
Matadero N 
Cárdenas W. W. . , N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.) . . . 92 95 
Naviera (Coms.) . . 66% 67% 
Cuba Cañe (Pref). . 88% 94 
Cuba Cañe (Coms.) . 43 43% 
Ciego de Avila . . . . N 
V e ag i tarse al caballero en 
acceso de a s m a y le d á 
A l i v i a r á el ataque, c u r a r á su mal 
seguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto tiempo 
con S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L A Neptuno y M a n r i q u e 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T , 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
Garantizando los 10 grados que 
marca ^Sanidad". 
Libre de cucarachas y toda clase 
do Insectos. No el más barato, pero 
sí el mejor y más elegante. 
Todos proclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sólo 
deseamos que vengan a verlos, loa 
reconozcan y juzguen. 
Fundición de cemente de Mario 
Rotllant. Cali© d© Franco y Benjn-
meda. Habana, Teléfono 1-8728. 
S A B A N A S V E L M A 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Tiel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su. 
mámente reducido. i 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Beumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A Ü D . S U F R I E N D O ? 
d© alguno de los siguientes males h síntomas? Dolores en la espalda; dolores «m 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es im volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujef debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche bus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy E s t e C u p ó n P o r iNucslro l i b r o Graf l s . 
DR. J . RUSSELL PRICE C C Sp- 1009. 208 N. 5th A t ^ Chicgo. III.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis. 
Porto Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . ? t 
Calle y No .' 
Cluda<1 Prov. 6 Estado. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S , Importadore,: S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
A y e r e n t r a r M trece v a -
pores de t r a v e s í a 
ATEBIAS AL YATE «MAEIANAV-
t n U PROTESTA DE LA FLOTA 
BLAJíCA CONTRA LOS LANCHE-
ROS. LOS CORREOS DE LA FLORI-
DA. — EL YATE «NIRVANA" CON-
VERTIDO EN BUQUE DE CARGA,— 
HOT LLEGA E L «CADIZ**. — LOS 
QUE SALIERON 
E L PASAJE DEL "OLIVETTB" 
Diplomático a Nornega 
En el vapor "Olivette" embarcd 
ayer para los Estados Unidos el se-
for Alfonso Forcade, Secretario do 
1» Legación de-Cuba en Cristianía. 
Además embarcaron en el mismo 
buque el jugador de pelota señor Jo-
sé Méndez, el maquinista alemán se-
Cor Hugo Loso, el doctor cubano se-
ñor Isidoro Agostini, la señora Anna 
Hart e hijos, el comerciante griego 
señor Angel Hain, el ruso Morry 
Shose y señora, señores Julip Soto 
Navarro y familia, Cayetano Gómez, 
Manuela Pi, Adelaida Navarro, María 
Jesús Montalvo, Francisco Torreci-
lla, José López de Villate e hijo, Me-
nalio Marin, Francisco Suris. Enri-
que Salcedo, Ceferino Vilas, Laurea-
no Pérez. José Cosío, señora Isabel 
Tlant y familia, señor Alberto de Cae 
tro o hijo. Octavio Triana y familia, 
Oscar B. Cintas, Alfredo B. Gali, Da-
niel Gómez Pérez, Soledad Valdéa 
Valdés y ocho Wjos, el artista cubano 
Simón Betancourt, el contratista 
Michael Dady y varios touristas. 
UNA QUEJA DE LA FLOTA 
BLANCA 
E l agente de la Flota Blanca, Mr. 
W. Daniels, ha presentado un escrito 
al Capitán del Puerto diciendo que a 
virtud del estado actual de guerra se 
había acordado que los buques de esa 
empresa anclen en bahía abierta y 
los pasajeros sean traídos y llevados 
a tierra en 1̂ remolcador de la casa, 
dando lugar este acuerdo a que mu-
chas lanchas dé gasolina se acerquen 
a los barcos para solicitar la conduc-
ción de pasajeros y agregando que 
esto puede causarles perjuicios; por 
todo lo cual pide a la Capitanía se 
prohiba que ninguna lancha particu-
lar se acerque a los referidos bu-
ques. 
AVERIA AL YATE "MARIANA" 
E l patrón riel yate "Mariana", pro-
piedad del señor Presidente de la Re-
pública, dió cuenta a la policía dol 
puerto, para los efectos consiguien-
tes, que la goleta "Aguila de Oro" 
embistió a aquella embarcación, cau-
sándole ligeras averías. 
E L "MASCOTTE" 
Anoche, a las siete y media, llegó 
de Key West el vapor correo "Mas-
cotte" con 30 pasajeros. 
Entre éstos llegó el Secretario de 
Gobernación, Coronel Aurelio Hevia, 
de cuya llegada nos ocupamos ea 
otro lugar. 
UN YATE CON CARGA 
Procedente de Pensacola, en- tres 
días de viaje, llegó ayer tarde el ya-
te de vapor americano "Druid", de 
639 toneladas, que era antes una em-
barcación de recreo y está ahora des-
tinado al servicio de carga. 
Trajo un cargamento de sulfato. 
Antes era el yate "Nirvana." 
MAS CARBON 
De Norfolk llegó ayer tarde el va-
por noruego "Forde", en seis días de 
viaje, con cargamento de carbón mi-
neral . 
E L "ATENAS" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Bocas del Toro (Panamá) 
con carga y cinco pasajeros de trán-
sito para New Orleans, hacia donde 
siguió viaje ayer mismo con 20 pasa-
jeros más de la Habana. 
TRECE ENTRADAS DE TRAVESIA 
Con las que publicamos en la an-
terior edición y éstas que aquí men-
cionamos, fueron trece las entradas 
de buques de travesía habidas ayer 
en la Habana. 
Los trece buaues son de vapor. 
LOS QUE SALIERON AYER 
Vapor americano "Calmette", para 
New Orleans. con carga y 18 pasaje-
ros. 
t Vapor correo americano "Olivette", 
para Key West y Tampa, con carga 
[y 130 pasajeros. 
t Vapor americano "Calamares", pa-
^ra New York, con 18 pasajeros. 
Vapor americano "Atenas", para 
; New Orleans, con 20 pasajeros. 
i Vapor americano "Saratoga", para 
I New York, con carga de azúcar, piña 
y tabaco. Y pasajeros. Salió anoche. 
Los ferry boats "Flagler" y "Pa-
rrott", para Key West, con carga. 
Vapor danés "Vestland", para Sa-
gua, en lastre, a tomar azúcar. 
I N O C E N T E V I C T I A A A ! 
Evite Vd. una sucesión igual, cure su enfermedad 
oportunamente con el nuevo preparado 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To-
ês que raspan y desgarran la gar-
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis, 
una medicina regular, una medicinâ  
de médicos para una tos semejante. 
Necesitáis el 
compuesto arsenical a gota, de venta en todas las 
farmacias.. 
Gratis se envía folleto al que lo pida. 
M . V A Z Q U E Z . I N F A N T j 
PROPA^AHQA^ ARTISTICAS 
i e l 
8* vendido doraat* 075 
Da * 1» naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
^caWfw *** membranas inflama-1 
das. Informaos con el médico res-
pecto de esta medicina. Se vende 
en frascos de dos tamaños. 
Par» apreearar el resublectolento" 
mantened ©1 Tientre en buen estado 
Tomad las Pildoras del Dr. Ayer, b1< 
fuese necesario, á Un de asegurar ona 
leracnación diarla. Estas pildoras están i 
r azucaradas, son de producto» regctales 
Mantienen activo el hígado. 
Pispando por Dr. J . O. Ajer y Ola-
Lowell, Maja~. E. ü . A. 
Vapor noruego "Port Antonio" pa-
ra Matanzas, a tomar azúcar. 
Y quedaron despachados el danés 
"Nordland", para Mariel; el inglés 
"Megua", para Matanzas; y el espa-
ñol "Cádiz", para Barcelona y esca-
las. 
Este último buque se espera en la 
Habana por la mañana y saldrá hoy 
mismo, por la tarde o por la noche, 
después que tome en la Habana gran 
cantidad de pasaj^. 
E L "INFANTA ISABEL" 
Este vapor español saldrá mañana 
por la tarde para el Norte de España 
y llevará de nuestro puerto un gran 
contingente de pasajeros quo se cal-
cula sobre 1,500. 
PASAJE DEL "HABANA" 
ün alemán sospechoso de espía 
De Santiago de Cuba y escalas lle-
gó ayer el vapor cubano "Habana", 
con 106 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el comercian-
te alemán señor Alberto Lindermann, 
el teniente do navio señor Luis Mar-
tínez Olivera, el señor Gabriel Mar-
tín Menocal y los señores Tranquili-
no Alvarez y familia, Agustín Vidal, 
Constantino Mora, Juan Roig, R.Con-
de, Antonio Vega, Florentino Mírales, 
Fernando Riaño, Antonio Herrera y 
Floro Munilla y señora. 
También llegaron los hermanos 
Trinchet, Carlos Ochoa y Alberto 
Macelro, que se encontraban alzados 
y so acogieron recientemente a la 
legalidad en Guantánamo, y otros. 
E l súbdito alemán arriba nombra-
do ha llegado como detenido, por ser 
sospechoso de espía, y se nos infor-
ma que se hará una investigación pa-
ra comprobarlo o desmentirlo. 
So dice que el señor Linderman 
estuvo haciendo sondeos en la bahía 
de Ñipe. 
D E L O M E J O R 
Cuando el reuma se manifiesta, tnando 
da sus toques dolorosos, y hace recordar 
los Bu/rlmlentos tremendos que produce 
y que se renuevan constantemente, nadie 
2ue haya sido reumático un momento, ebe dejar de tomar el antirreumático del 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia, pprque 
es el medio único y r pido y séguro de 
ourar la afección en seguida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y uránciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
de Reonique y C ^ . P a r í » 
Son lo» poItc; que gastan a fas Muchachas Bonita». 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-







y Sederías* Ai*umcio 
T I N T U R A F R A N C E S A V E C E W 1 
LA MEJOR í m SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A j í u i a r . y O b r a p ú 
U ñ a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m 5 
? S e r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s o o n o o l d t 
E n L o s A ñ o a V e n i d e r o s , G r a d a s a 
D . D . D . 7 
-
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL DR MARTI» 
E s l a p u r g a indicada p a r a los n i ñ o s ; no 
sabe a medicina. L a toman con gusto, 
s in adver t i r que se les purga . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
KTo hay zn&s piel sarnosa, picante. 
•rdl«nte—no hay más ronchas rojxs 
—no hay más marcas feas—las en-
fermedades de la piel deearrai^adas. 
Esto es lo que haoe D. D. D.—ed 
famoso específico para las enferme-
dades de la piel. 
Millares fueron curados por Ida 
prescripciones D. D. D- Infeoclvies 
han sido refrenadas. Las enfermeda-
des de la piel se eliminan gradual-
mente. 
El uso de D. D. D. Ilefa a ser una 
práctica establecida en todos los casos 
de enfermedades cutáneas. 
. Ninsuafc persona que «uíre» cuya 
Agentes especiales; Ernesto Sarr» 
y Manuel JohnsoB. 
piel se encuentra en condldon» 
ferinas — picazónee ardientes—ĉ i 
chas feas—tumorclUos y panol r» 
jos—cutis malo en todas forma* PJ 
drá existir sin !a Prescripción D-« 
D. cuando ésta es al alcancs ¿«B 
dos.\ 
La primera aplicación dstttiw 
picazón. En treinta segundo» «1 
seo de rascar ha desaparecMo. ' 
toncos la rojez se va SI hay costil 
se caen. A. la luí Tiene la cublcj 
limpia y suave que nos fui í*11* ^ 
Madre Natura. 
D. D. D. ya roza de una fama w 
dlaL 
De venta en toda» las droguent 
«a 
P A R A 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
L A D I A B E T E S 
S a M t a e 
P A R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I 0 S I D A D 
L l m l m s » ™ M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O e h l ! ^ 
T H E ' C H R E T - U N D 
P E T R O L E U M C O M P A N Í 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 5 0 
1 2 d e M a y o d e 1 9 Í 7 
Hoy en la mañana hemos alcanzado una profundidad máxfc»» 
de 580 pies, habiendo perforado sin Interrupción toda la semaní' 
Seguimos sobre nna cap a de caliza oscura, con Impregnacio-
nes de aceite crudo y abundancia de gas. 
Los ruidos del gas en el fondo del pozo, alcauzaron so 
yor fuerza el día de ayer, t lomes. 
los distintos geólogos que han rlsltado nuestro pozo últün* 
mente, y nuestro perforador, creen firmemente que nos hállame 
en un excelente campo petrolífero. 
Para más Informes o detalles, diríjase a 
O ' R E I L L Y , 9 Y ^ 
O 
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a oondldona • 
i ardl«ntfle— 
loa 7 granos rf 
tcwlas forma* P« 
•rescrtpclón D- I 
a l alcanca i * * 
s a d ó n detíaa» 
t segundo» i l j 
[esaparsCMo. * 
a, SI hay ceíti 
v len« la cublof 
nos fué dad» 
l * una f*n» ^ 
ia~las droguéfia 
0 
A N Í 
l e 1917 
dad m á d * 8 
t la scman** 
iron su Df1, 
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os hál lame 
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A N O L X X X V 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o l ó d e l í f i r P A G I N A Q U I N C K 
/ 
/ B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A P I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
L 0 ? í o ü f A E n ^ ^ 0 i : N N L n N S ™ l m r L ñ?0̂ ' L 0 S G I G A N T E S H I C I E R O N S A L T A R D E L B O X A M I T C H E L L , H A C I E N D O L E 
C U A T R O C A R R E R A S E N U N I N N I N G . L O S C H A M P I O N S O B S E Q U I A R O N A L O S T I G R E S C O N N U E V E A R G O L L A S . 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o O o o o o o o o o o o o o O O 0 0 0 
o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E 1 
0 0 
o o 
o o o o 
D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
o o . 
o o N e w Y o r k . . 1 3 5 7 2 2 
o o C h i c a g o . . . 1 8 9 6 6 6 
o o S a n L u i s . . . 1 2 1 0 5 4 5 
o o F i l a d e l f i a . . . 1 1 8 5 1 9 
o o B o s t o n . . . . 8 9 4 7 0 
o o C i n c i n n a t i . . 11 1 6 4 0 5 
o o P i t t s b u r g . . . 8 1 6 3 3 3 
o o B r o o k l y n . . . 5 1 3 2 7 7 
o 0 0 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 p j t t sburg-Bos ton , l l o v i ó , 
o C i n c i . 3 ; N e w Y o r k , 6 . 
o F i lade l f i a , 3 ; S a n L u i s , I . 
o 
o B r o o k l y n , 0 ; C h i c a g o , 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
! ! ! O O 
o o 
o o 
C h i c a g o , 2 ; N e w Y o r k ' 1. o o B o s t o n . . . 
o o N e w Y o r k . 
B o s t o n , 8 ; D e t r o i t , 0 . o o C h i c a g o . . 
o o C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n , 4 ; C l e v e l a n d , 1. o o S a n L u i s . . 
o o F i l a d e l f i a . . 
S a n L u i s , 4 ; F i l a d e l f i a , 0 . o o D e t r o i t . . . 
v o o W a s h i n g t o n , 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
G . P . A v e . o 
15 5 
1 2 8 
15 11 
1 4 1 2 
13 1 2 
7 1 2 
8 1 4 
8 1 4 
7 5 0 o 
6 0 0 o 
5 7 8 o 
5 3 8 o 
5 2 0 o 
3 6 8 o 
3 6 4 o 
3 6 4 o 
o 
o o o o o o o o 
A B A J A D O R E S ! 
E N E L C E N T R A L " E L L U G A R E Í l O , , ( C O L O N I A S F O M E N T O Y S A N J O S E D E C A R R I O N ) S E 
S O L I C I T A N " Q U I N I E N T O S " T R A B A J A D O R E S P A R A C O R T E S D E C A N A , F O G U E R E A S , S I E M -
E R A S Y L I M P I A S . 
L A Z O N A D E L L U G A R E Ñ O E S T A P A C I F I C A D A Y N O H A Y P E L I G R O D E N I N G U N A C L A S E . 
S E P A G A N J O R N A L E S D E S D E $ 2 . 5 0 E N A D E L A N T E E N T R A B A J O S A S U E L D O Y H A Y 
A J U S T E S P A R A G A N A R $ 3 . 0 0 Y M A S A L D I A . 
A P E A R S E E N E L P A R A D E R O D E L U G A R E Ñ O 0 D E R E D E N C I O N Y P R E G U N T A R P O R L A S 
C O L O N I A S D E C A R R I O N . 
C3305 7d.-7 
3 0 0 1 4 0 
1 0 0 0 0 0 
Howard. ZZ 1 0 0 0 0 0 
Billlngs, ZZZ 1 0 0 0 0 0 
Bagby, u 
Miller. Z. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
E L >'EW Y O R K GANO L A S E R I E 
jíew York, Mayo 12. 
El New York ganó el Juego de hoy al 
Cincinnati 6 por 2. i o s Gigantes ganaron 
el primar innlng, haciendo saltar del 
box a MitcheU. E n ese innlng anotaron 
cuatro carreras por tres hits y dos tri-
ples. Renten no permitió a ninguno de los 
bateadores del Clncl ll«>gar a pr lanera 
hasta el octavo Innlng, en cuya entrada 
los cuatro primeros hatters le dieron hits, 
los amigos de Mathewson en esta ciudad 
le obsequiaron con un Juego de café de 
plata. s 
He aquí el score: 
i Batert por Watson en el octavo, 
xx Bateó por F . Smlth en el noveno. 
P H I L A D E L P H I A 
V. C . H . O. X. E . 
Paskert, cf. 3 o 
Bancroft, ss. 3 1 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b. . . . . . . . 4 0 0 1 2 0 
Konf. 88 4 0 0 0 3 0 
Botisch. cf ^ • • * 0 0 ^ 0 0 
Chase. Ib 4 1 1 12 0 0 
Thorpe, r f y l f 4 1 1 3 0 0 
Shean. 2b 1 0 0 1 2 0 
Gezt. 2b 2 1 1 1 0 1 
Neale. If 1 0 0 0 0 0 
Cueto, rf. . 2 0 1 1 0 0 
Hnbn c R 0 0 3 1 0 
Mltchell. p 0 0 0 0 0 0 
Ring, p 2 0 0 0 0 0 
Perrv p 0 0 0 0 0 0 
Vlarke, x. 1 1 1 1 ^ . 1 
32 3 5 24 8 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Bums, If 3 1 
Herzog. 2b 4 0 
Robertson, rf. 4 1 
Zimmerman, 3b. 41 
Fletcher. ss 4 0 
Kanff. rf . . . 4 1 
Holke. Ib 3 1 
Me Carty, c. . . . . . 3 1 
Gilfson, c 0 0 





















42 6 9 27 16 0 
x Bateó por Ring en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 000 030—3 
New York 400 002 OOx—6 
SUMARIO 
Three base hits: Robertson, Holke. 
Home nm: Me Cnrty. 
Bases robadas: Burns. 
Quedaron en bases: New York 3; Cinci-
nnati 2. 
Bases por bolas: a Ring 1. 
Hits v carreras limpias: a Mltchell 5 
y 4 en 213; a Ring 4 y 2 en 6-l|3; a Po-
ny 0 v O en 1; a Benton, 3 carreras. 
Struckont: por Benton 3; por Ring 3. 
Wlld pltch: Ring. 
Pmplres: O'Day y Bransfleld. 
Tiempo: 1 h. 25 m. 
E L F I L A SE 1XEVO L A S E R I E 
Filadelfia, Mayo 12. 
~1 Fila se llevó la serle» completa de-
rrotando hoy al San Iiuis 3 por 1. E l home 
team hizo todas sus correrás en la cuarta 
y quinta entradas con tres sencillos, un 
doble, una transferencia y dos sacrifi-
cios. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Bescher. If 4 0 0 
.«etzel. 2b 3 0 0 
J- Smith, rf 2 0 0 
í-ong, rf. . . . ' 2 0 0 
Miller. Ib 4 1 
Homsby. ss 3 0 
Cruise. cf 3 0 
P. Smith, 3b. . . . . . 3 | 0 
1 2 
2 3 
. 0 0 
Snyder, c 3 0 0 1 
Watson. c 2 0 0 0 
^orth. p 0 0 0 0 
Cxoiuález. x 1 0 0 0 
Defate, xx . . - 1 0 0 0 
3 0 0 
1 3 0 
4 0 0 
0 0 0 









Stock, 3b. .' 3 0 
Cravath, 3b 3 0 
Whitted, If 4 1 
Luderus, Ib 3 0 
Niehoff, 2b 3 0 
Killifer, c. . , 3 1 








1 4 3 0 
0 0 6 0 
28 3 7 27 19 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 000 000 100—1 
Filadelfia 000 210 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Crnise. Whitted. 
Sacrifice bits: Stock, Rlxey. 
Double plays: Niehoff, Luderus, Ki l l i -
fer y Bancroft. 
Quedaron en bases: San Luis 6; Fila, 5. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bnse por bolas: a Watson 2: a Rlxey 3. 
Hits y carreras limpias: a Watson 5 y 3 
en 7; a North 2 y 0 en 1; a Rlxey 5 y 1 
en 9. 
Stnickout: por Watson 1: por Rlxey 4. 
l'mplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 1 h. 28 m. 
E L CHICAGO GANO POR CUARTA V E Z 
Brooklyn, Mayo 12. 
Con el Juego de hoy el Chicago 1« ha 
ganado cuatro Juegos consecutivos al Broo-
klyn. Seaton superó a Pfeffer en el box 
y ganó 1 por 0. 
X a única carrera se hizo en la cuarta 
entrada al dar Flack un triple al riirht 
field, anotando poco después por sacrifico 
fly de Doyle. Wheat hizo un» cogida es-
pectacular, con una mano. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C .H. O. A. E. 
Wortman, sb. . . . . . . 4 0 0 2 3 0 
Flack, rf 4 1 1 2 0 0 
Dovle, 2b 2 0 1 0 4 0 
Merkle, Ib 4 0 0 13 0 0 
Williams, cf 3 0 1 6 0 0 
Maun, If. 3 0 0 1 0 0 
Elllot, c 3 0 0 4 1 0 
Deal, 3b. . . . . . . 3 0 1 0 3 0 
Seaton, p 3 0 0 0 3 0 
29 1 4 27 14 0 
B R O O K L Y N 
V. C .H. O. A. E . 
Fabrique, as. 
Daubert, I b . 
3 0 0 
4 0 1 
2 5 
9 0 




1 0 0 
31 1 5 23 10 0 
Wheat. If 3 0 0 
Stengel, rf 3 0 Í = 2 2 
Cutshaw. 2b 3 0 0 5 2 0 
Mowrey. 3b 3 0 0 9 5 2 
Mevers, c. . . . . . . . 3 0 1 5 3 0 
Miller. c 0 2 2 2 ? 2 
Pfeffer. p 3 0 0 0 1 0 
Hickman. x 9 2 2 2 2 2 
Smlth, xx l i l i l í 
29 0 3 27 14 1 
x Corrió por Meyers en el octavo, 
xx Bateó por Fabrique en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 000 100 000—1 
xx Bateó por Fabrique en el noveno. 
SUMARIO: 
Three base hit: Flack. 
Sacrifice fly: Doyle. 
Quedaron en bases: Chicago 3; Broo-
klvn 3. ^ 
Primera por errores: Chicago i . 
Bases por bolas: a Seaton 1: a Pfeffer 1. 
Carreras limpias: a Píeff«r,J- . 
Struckout: por Seaton 4; Pfeffer 8. 
Passed hall: Meyers. 
Umplres: Quipley y Byron. 
Tiempo: 1 h. 38 m. 
S n s c r í W ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y .- en ¿1 D I A R I O D E 
. a - M A R I N A 
L I G A A M E R I C A N A 
E L F I L A QUEDO E N BLANCO 
San Luis, mayo 12. 
E l San Luis conectó temprano con la» 
curvas de Fakenburg y el San Luis dejó 
en blanco al Filadelfia anotando un Juego 
de 4 x O. En la primera entrada, dos sen-
cillos, un doble, un out y un wlld throw 
de Mo Innls produjo tres carreras. E l San 
Luis hizo la otra en la quinta entrada con 
dos sencillos y un sacrifice hit. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C . H . O. A . E . 
D E T R O I T 
Wltt, ss. . . . . . . . . 4. 
Grover. 2b ' 4 
Bodie, If 4 
Strunk, cf \ 4 
W. Johnson, rf. . . i * 4 
Me lunis. Ib 4 
Bates, 3b 4 
Schang, c | 4 
Falkenberg, p 2 
Thrasher, X . . . . . . 1 











0 1 15 0 
0 3 1 2 
0 0 2 5 
0 0 0 4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
28 4 8 27 10 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E. 
Shcton. If. 
Austin. 31). T 1 2 2 •J 1 2 2 
1 7 
1 2 
- 0 3 
E . Johnson, 2b 3 0 0 1 
Severeld, c 3 0 0 4 
Lavan, ss 3 1 2 4 
Sothoron, p. 2 0 0 0 
Sisler, Ib. . . . . . . . 4 
Jacobson, rf 3 





28 4 8 27 10 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Philadelphla 000 000 000—0 
Saint Louis 300 010 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Bates. Austin, Strunk. 
Sacrifice hit: Bothoron. 
Quedaron en bases: del Philadelphla, 8: 
del Saint Louls, 2. 
Bases por bolas: a Seibold. L 
Hits y carreras limpias: a Falkenberg, 
7 y 3 en 6; a Sothoron, 9 v 0 en 9; a Sei-
bold, 1 y 0 en 2. 
Stnickout: por Falkenberg, 1; por So-
thoron, 3. 
Umplres: Nallln y Evans. 
Tiempó: 1 hora 37 minutos. 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss. . . . . . . . 4 0 0 4 5 1 
Young, 2b 4 0 2 2 5 0 
R. Jones, 2b 0 0 0 0 1 0 
Cobb, rf 2 0 0 2 0 1 
Veach, If 4 0 1 1 0 0 
Crawford. Ib 4 0 0 1 2 0 0 
Hieilman, cf 4 0 1 2 0 0 
Vltt, 3b 3 0 0 2 1 0 
Stanage, c 2 0 1 0 1 1 
Yelle, c 0 0 0 1 0 0 
Dauss, p 2 0 0 0 0 
Cunningham, p 0 0 0 0 1 0 
James, p 0 0 0 0 1 0 
Burns, Z 1 0 0 0 0 
Spencer, ZZ 1 0 0 0 0 
31 0 5 27 15 4 
Z bateó por Stanage en el s.ptimo. 
ZZ bateó por Cunningham en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 003 005 000—8 
Detroit 000 000 000—O 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardner, Maya, Veach. 
Three base hits: Hoblitzel, Lewls. 
Home run: Hooper. 
Bases robadas: Wuiker. 
Double play: Bush. Young y Ci'awiorJ. 
Quedaron en bases: del Detroit, 7; del 
Boston. 6. 
Primera base por errores: Boston, L 
Bases por bolas: a Mays, 3; Dauss, 2; 
Cunningham, 1. 
Hits y carreras limpias: a Dauss, 10 y 
5 en 5 213; a Cunningham, 1 y 0 en 2 l|3; 
a James, 1 y 0 en 1. 
Struckout: por Maya, 2; por Cunnin-
gham ,1. 
Passed hall: Thomas. 
Umpires: Dlneen y Owena, 
Tiempo: 2 horas 2 minutoa. 
1 27 1 3 27 15 1 
Z bateó por Turner, en el sexto. 
ZZ bateó por O'Nelil en el noveno. 
ZZZ bateó por Bagby en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington 000 110 020—4 
Cleveland 000 100 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Aallia. 
Three base hit: Foster. Judge. 
Bases robadas: Rotb, Chapman (2). 
Sacrifice hit: Smith. 
Sacrifice files: Wamgsgansa (2), Roth. 
Double plays: Turner, wambsganss y 
Gulsto. 
Quedaron en bases: del Washington, 10; 
del Cleveland, 8. 
Primera base por errores: Cleveland, 2. 
Bases por bolas: a Gallia, 6; Bagby, 7. 
Hits y carreras limpias: a Gallia, 3 y 
0 en 9; a Bagby, 8 y 3 en 9. 
truckoutfl por Gallia, 1; Bagby, 4. 
Wlld pltch: Gallia. 
Umpires: Connolly y Me Corqlck. 
Tiempo: 2 horas 14 minutos. 
©TROQUE P I T C H E O B I E N 
Celveladn, Ohio, mayo 12. 
Galll», pitebeó hoy espléndidamente y 
I los napoleones solo pudieron darle tres 
[ hits, ganando el Washington 4 x 1 . Bagby 
estuvo también muy eficaz en sus lanza-
das pero si senadores se les arreglaron 
para ligarles varios hits en dos Innings. 
E l triple de Judge produjo otra carrera 
en la quinta entrada. Chapman anotó la 
única carrera del Cleveland con una trans-
forenria. robándose la segunda y la torce-
ra y luego el borne en una tirada alta 
que hizo Crane.-
He aquí el score: 
MAYS, I N V E N C I B L E 
Detroit, mayo 12. 
E l Boston ganó hoy el tercero de la se-
rla al Detroit con una anotación de 8 x 
0. Mays estuvo invencible y solo permi-
tió cinco hits aislados, os trlbeyes ayu-
daron a las medias rojas con tres carre-
ras en el tercer Innlng. Dauss fué sacado 
del box en la sexta entrada, cuando uu 
batting rally dló a los visitantes otras 
cinco carreras. 
Ke aquí el score: 
WASHINGTON 




Judge, I b . . v v . . . 4 1 1 9 0 0 
Foster, 3b 4 0 2 1 
Milán, cf. . 4 0 0 3 
Rice, rf 4 2 1 2 
Smith, if 2 1 1 1 
Shanks, If. 1 0 0 0 
Morgan, 2b 3 0 1 4 
Henry, t 3 0 0 4 
Grane, ss 4 0 1 3 
Gallia, p 4 0 1 0 
BOSTON 
V. C.H. O. A. E . 
Hooper, rf 4 1 1 1 0 0 
Barrv, 2b 4 1 1 2 4 0 
Hoblitzell, Ib 4 1 1 14 0 0 
Lewls, If 5 0 1 1 0 0 
Walker, cf 5 1 3 6 0 0 
Gardner, 3b 4 1 2 1 4 0 
Scott, ss 4 0 0 0 3 0 
Thomas, c 4 1 2 2 1 0 
Mays. p 4 2 1 0 2 0 
LOS Y A N K E E S P E R D I E R O N POR SUS 
E R R O R E S 
Chicago, mayo 12. 
E l mal fieldlng del New York dló al Chi-
cago la victoria, 3 x 1. Modgridge contu-
vo a los locales a tres hits aislados, pe-
ro la manera sensacional como Weaver 
cortó bases en el primer Innlng después 
de alcanzar una transferencia y un error 
de Nunamaked dló la primera carrera al 
Chicago. L a pifia que cometió Hfendryx 
del fly de Co'-lns y el error de Plpp al 
atrapar la rola ta de Jackson proporcionó 
la segunda anotación. Los yankees se sal-
varon de los nueve eecones con un pase a 
Malsel, un sencillo de Pipp y otro error 
de Sohalk. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
Hendryx, rf 4 
High, If 4 
Maísel, 2b 3 
Plpp,. Ib 3 
Baker, 3b 4 
Miller, cf 3 
Peckipaugh, ss 4 0 
Nunamaker, c 3 0 
Me Gridge, p 3 0 
2 0 0 1 
0 3 0 0 
1 2 4 0 
1 12 0 2 
0 2 2 0 
^ V l g O e e S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
L O S S O C I A L E S A M A T E U R S 
0 1 
31 1 7 24 14 4 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
J . Colllns, rf 4 
Weaver, 3b 3 
E . Colllns, 2b 2 
Jackson, If 3 
Felsch, cf .3 
Gandil. Ib 3 
Rlsberg, ss 8 
Sebalk, c 3 
Seott, p. . 3 
0 1 2 
1 0 2 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 11 
0 0 2 
0 0 5 
0 1 0 
33 4 8 27 12 2 
C L E V E L A N D 
V, C. H. O. A. E . 
Graney, If. . . 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . . 
Roth, rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Guisto, Ib . . . . 
Turner, 3b. . . 
Evans. 3b. . . . 
0 0 2 
1 1 2 
0 1 0 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 10 
0 0 2 
0 0 0 










C E R C A S T E J I D A S | 
" P E E R L E S S " | 
(STN R l V A U J 
P A R A L A G R A N J A , P A R A L A F I N C A , E L « ^ ^ ^ V n U T r S 5 
K I A , E L S O L A R , L A H A C I E N D A , L O S P O T R E R O S T C O R R A L E S 
Más barata que el Alambre í e p ú a s , 7, «obre todo, m á s laerte, m á s 
duradera, segrura, elegante 7 ef ldeate 
1 » > r r o : 11 ' " " ' " 1'111 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
Cercas de 26 7 de 82 pulgadas de 
dos o machos, 7 para pro 
Cercas de 60 y de 72 pulgadas de a l 
fuertes, para ares de corral , par 
Cerca de 42 pulgadas de alto, es t í 
huertas, parques, sustituye la Ter 
Catálogo y precios m é d i c o s en to 
cr iba 
C E R C A S T E J I D A S l ' E E R L E S S , A 
10451. 
alto, mal la muy cerrada, p a r » cer-
teger sembrados m e n o r e í . 
to, malla muy menuda, alambre* 
a dlTislono», pat io» , solar©», « t e 
lo ornamental para jardines, pat íos . 
Ja de hierro a u n precio m í n i m o , 
das l a s f e r r e t e r í a s grandes, • « -
a la 
partado n ú m e r o 1 9 1 7 . - Habana. 
Sd-alt 
27 2 3 27 12 1 
ANOTACION POK E N T R A D A S : 
New York 000 100 000—1 
Chicago 100 100 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hoits: J . Colllns. 
Bases robadas: Weaver, Scit, Nunama-
ker. 
Double plays: E . Colllns a Gandil; K. 
Colllns a Risber g a Gandil; E . Colllns 
a Rlsberfl a Gandil. • 
Quedaron en bases: Chitago, 3; New 
York, 7. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: a Scott, 3; Me Gridge, 
dos. 
Hits y carreras limpias: a Scott, 7 y 0 
en 0; a Me Gridge, 3 y 0 en 8. 
Dead hall: por Scott (Miller). 
Struckout: por Me Gridge, 2. Scott, 4 
Umpires: Hildebrand y O'Lougblin. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n la ñ o c h a del jueves y en la re-
sidencia part icular del Presidente de 
la L i g a Social de Amateurs, se cele-
bró junta extraordinaria para seguir 
tratando con los trabajos relativos a l 
Campeonato del presente a ñ o . 
D e s p u é s de un cambio de impresio-
nes y de conceder un plazo pruden-
cial a l Club " A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes" para legalizar su s i t u a c i ó n , 
sp p r o c e d i ó por los s e ñ o r e s Delega-
dos a l nombramiento de la nuevas L i -
ga, que q u e d ó organizada en la s i -
guiente forma: 
Presidente: R a m ó n S . Mendoza. 
Vicepresidente: doctor M o i s é s P é -
rez . 
Tesorero: Manuel Alvarez Alvarez. 
Secretario: R a ú l Riquelme. 
Vicesecretario: Justo Legido. 
Delegados: Por el Ant i l la , R a m ó n 
ce Diego; por el Centro Gallego, Pe -
dro C a b r e r a ; por la A s o c i a c i ó n do 
Dependientes, E n r i q u e Alonso. 
T r i b u n a l Superior 
Presidente: Hi lar io F r a n q u i s . 
Jueces: Manuel Calcines y Manuel 
H e r n á n d e z (Receptor) . 
C o n t i n u ó la Junta tratando de los 
nuevos Estatutos, que fueron aproba-
dos hasta el C a p í t u l o I I , a r t í c u l o 25, 
en que se s u s p e n d i ó la s e s i ó n para 
continuarla el p r ó x i m o lunes. 
E s t a s e s i ó n s e r á de suma Impor-
tancia, pues de e l la depende que se 
celebre o no el Campeonato del pre-
sente a ñ o . 
E N L O S T E R R E N O S D E 0 R D 0 Ñ E Z 
P a r a hoy está, acordado celebrar 
en los terrenos de Ordóüez un inte-
resante match entre los fuertes clubs 
" L a E s t r e l l a de I ta l ia" y " P u n z ó 
E . B . C . " ' 
E s t e jue^o es de e x h i b i c i ó n entro 
los joyeros de Sandalio Cienfuegos y 
)a e n s e ñ a roja, con motivo de tomar 
parte el primero en el Campeonato 
juveni l de Amateurs que se inaugu-
r a r á el d ía 20 del presente mes . 
Nos aseguran que los playera de 
" L a E s t r e l l a de I ta l ia" e s t r e n a r á n 
fus trajes de p r á c t i c a s , con loa c u a -
les han sido obsequiados por su pre-
sidente el conocido comerciante se-
ñor Sandalia Cienfuegos, d u e ñ o de 
las j o y e r í a s " E l Gallo" y " L a E s t r e -
lla de I t a l i a . " ^ 
E s t e entusiasta comerciante e s t á 
haciendo derroche de s i m p a t í a por e l 
Emperador de los Deportes. 
" L A C O T O R R A " Y « P I Z A H R O * 
T a m b i é n ío anuncia para hoy do-
mingo, por la m a ñ a n a , un gran jue-
go en los terrenos de " L a Salle", en-
tre las novenas " L a Cotorra" y " P i -
zarro", que dirigen respectivamente 
los conocidos managers "Magda" y 
"Venao." 
E L L I B R O D E F R A N Q U I Z 
Contestando a var ias cartas q u é 
hemos recibido, entre ellas a lgunas 
del interior, p r e g u n t á n d o n o s d ó n d e 
puede adquirirse el interesante l ibr i -
to de record y average que hace d í a s 
publicara nuestro c o m p a ñ e r o H i l a r i o 
Franquiz , les hacemos saber a los fa -
n á t i c o s que so interesan por tan lm« 
portante obra, que e s t á a la venta en 
" E l Centro del Sport", O'Reil ly niw 
mero 81. 
ALBERTO R. U N G W I T H Y C l 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - S U S . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Rochester. 
Newark. . 
R E S U L T A D O S 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
6 8 0 
2 9 1 
C. H. E. 
Rochester 2 9 2 
Newark. . . 7 10 1 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 4 0 1 1 2 2 0 
P R I M E R JUEGO 
C. H. E. 
Montreal 8 10 3 
Baltlmore. . . 13 15 2 
V. C. H. O. A. E. 
5 1 2 2 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
Acosta, rf 
Two base bit: Acosta. 
Montreal. 
Baltlmore. 
C. H . E . 
5 10 1 
9 10 0 
v . c. h. o. a. n. 
Acosta, rf 3 1 1 1 0 0 
Two base hit: Agosta. 
E l b a ñ o e s e l 
m e j o r p r e s e r v a -
t i v o d e l a s a l u d . 
IL. f . • 
O f r e c e m o s el m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . V e n -
g a a v e r l o s o p í d a n o s C a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
T E L E F S . A-3131 Y A-4296. t f i lDB, 4 Y 6. HABANA. 
C 8386 
A P A B T A D Í 1 6 
j o t n 
5 
L O S P K 0 P I E T A R 1 0 S D E L O S C L U B S 
D E L A L I G A N A C I O N A L , C E L E B R A 
R O N U N A . C O N F E R E N C I A D I P O B -
T A N T E 
New York , Mayo 12. 
D e s p u é s de celebrar uua conferen-
cia aquí hoy, que d u r ó m á s de tres 
horas, los propietarios de los clubs 
de la L l ^ a Nacional, acordaron adop. 
' tar una p o l í t i c a expectante, antes de 
abordar ninguno de los Dneros pro. 
blemas que han surgido con motivo 
de la guerra y e l tiempo lluvioso. 
L o s magnates trataron de l a pro. 
yectada c o n t r i b u c i ó n do g u e r r a ; del 
reclutamiento de los jugadores en 
el e j é r c i t o ; empezar l a temporada 
m á s tarde; obtener mejor servicio 
t e l e g r á f i c o , etc. Pero no se tomaron 
acuerdos sobre ninguno de estos ex-
tremos. 
Se a c o r d ó hacer observar l a regla 
actual que l imita el n ú m e r o de jnga-
| dores que pueden tener los clubs des 
de el 15 de Mayo hasta e l 31 de Agos-
to, cuyo n ú m e r o de jugadores es de 
22. E n este n ú m e r o ho incluyen los 
jugadores que enfermen o se iesio-
nen. E n caso de que se recluten va- ^ 
r í o s jugadores de un solo club para 
el e j é r c i t o , se h a r á una e x c e p c i ó n 
de dicha regia. 
Por no conocer l a forma en que 
se i m p o n d r á la proyectada contri-
bnc ión de guerra, los magnates no 
acordaron nada sobre el part icular . 
vntm P R E P A R A D 
^ÜQ0ET3, ^ b O R f l Q ^ p a m 6 0 ^ A 5 . f l Q U E S O g i G i ^ i 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de Par í s . C v q 
Uu tetes rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peche. 
^ H A Y l Ñ m D A D O C U I T A 
Cualquier dad» queda complétamenta disipada por medio d« la rnj.1jL_ J^>ll 
••toreascóplca ordenada por ao médlc* qua aat «Ua«.oa«oa « i caformodl^^SS 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
S A N L A Z A R O , 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 1 
Eip««laUdad en radlograftaa de los pulmones y abdómen 
U ^ ^ ^ ^ l r ^ T COrrlent~ 'aJ^1™. ^ternüa. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 1 2 Y D E 2 A 6 , ' 
PAGINA DIECISEIS DIARKTDE LA MARINA Mayo 13 de 1917. 
AÑO LXXXV 
P A R A A S T U R I A S 
Para allf. para bu q«"ida tierra para 
ditero en V l l l ^ 0 - - , ^ ^ J ^ ^ i 
Sba que como bien dice Marcos del Tor-
111(3110 Esa sidra dexa bizcos a ios vinos de Champaña cuando un tusu llama a utro v el oue bebe sale chala. Bueñ viajo y pronto vuelva Genaro. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ a r a d e L o u r d e s 
IGLESIA DE LA MERCED 
Celebró el viernes su fiesta mensual es-
taAC?as,rsiete de' la mañana distribuyó la 
agrada Comunión, el K. P. Cañellas, Di-
congregantes.̂  ^ Ministro cele-
brante, el R. P. Uoqueta; Diácono el R. 
P. Antoñana y Subdiácono, el R. F. ae-
daBajo la dirección del maestro Sauri, ee Interpretó la Misa de Haller; Ave Ma-ría de Muttere. y después de la reserva del Santísimo Sacramento, el Himno a la Vlríen del maestro Gustavino, y des-pués de éste, «e cantó solemne responso ñor el eterno descanso del alma de la congregante f señorita Anita Montalvo, recientemente fallecida. Estos cultos tuvieron lugar en la ca-pilla de Lourdes, en cuyo altar se des-tacaba hermosa guirnalda de flores na-turales y un precioso juego de arüstos floreros, ofrenda cariñosa de la vlce-ca-marera de la Congregatlón, señorita Con-chita Dowllng. . , j * A * 
Es digna de aplauso la generosidad de 
la distinguida dama. _ Se consagraron a la Santísima Virgen de Lourdes, los siguientes niños: Carlos Antonio Pelie y Espino; Mano de Lourdes Hernández Lagomasino; io-más Pérez Salatierro; Carmen Zuluano Margarlt; Anlta Meyer Franco; Jesús Sampedro del Río: Margot Sellés Mayo; Raúl del Campo Vega; María Vego del Campo; Juanita María Román de la Ro-sa- Cristóbal Sanmartín Iturk; Miguel Sandoval Suárez; Concepción Miguel Al-taiñlra; Isabel Altamira Arenal; Enrique-ta Gertrudis del Campo Martí. ^ „ ^ El día 27, último, domingo de Mayo, se celebrará una solemne fiesta en ho-nor de la Santísima Virgen, en la que tomarán parte todas las congregaciones Marianas establecidas en la Merced. 
10IESL4 DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN En la semana que hoy concluye, se han celebrado los siguientes tultos: El martes, solemne fiesta a San Anto-nio de l'ndua, en la cual ofició el R. P. Cándido Arbeloa, S. J., Director del Cole-gio San Vicente de Paúl, cuyo Colegio de niñas huérfanas dedica estos cultos de ¡os Trece Martes, pidiéndole que bendi-ga a los bienhechores del Colegio. Las limosnas que se depositan en los •eplllos de Belén, y en el Colegio, se des-unan al sostén de 200 niñas pobres. El coro del colegio ameniza estos ac-tos religiosos. El K- P. Arbeloa, va desarrollando en eus sermones, temas sobre la caridad, que instruyen sobre este punto de capi-talísima importancia para el cristiano, pues, como dice San Pablo sin caridad nada aprovecha todo sería nulo. i;i jueves se celebraron los cnltos al Santísimo Sacramento. A las cuatro y media de la tarde, se expuso el Santísimo Sacramento, verifi-cándose los ejercicios correspondiente a los Quince Jueves. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O H D E 
I E P . ¡ S j 
V 
^ 1 
. A G U L L Ó — 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ]a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa* 
cíente continuar sua quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS. 44. ALTOS. 
C41 lA.-lo.«b 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
El R. P. Morán. pronuncia un bellísi-mo discurso, considerando a la Eucaris-tía como Sacrificio de alabanza ¡ de ac-ción de gracias; de impetración, de re-conciliación y de expiación, y el más grande y perfecto Sacrificio de satisfac-ción. 
La parte musical fué ejecutuda por una capilla musical bajo la dirección del Joven profesor, señor Jesrts Ervitl, quien posee una vasta ilustración musical, do-minando entre otros Instrumentos, el ór-gano y el violín. 
Debemos de hacer especial mención de la Concurrencia. Esta ha sido mayor que en los pueves anteriores. Los amantes de la Santa Eucaristía, comprendieron perfectamente, que esta-mos en tiempos de oración, si se ha de salvar ol mundo de los rigores de la di-vina Justicia, a la cual debemos satisfac-ción por nuestros pecados. 
Piadosamente creemos, que solfHtoi ha concurrido la enorme muchedumbre a desagraviar al Señor por las ofensas in-feridas a su santo templo. El divino Salvador las haya aceptado, y derrame sobre nosotros su santa ben-dición, como signo de perdón. Y no sólo observamos esta concurrencia extraordinaria en este templo, sino que igual suceso registramos en la de San Nicolás, donde también se verifican los ejercicios de los Quince Jueves. ' Los feligreses del Incansable Párroco, R. P. Lobato, acudieron en mayor núme-ro que otrot jueves. 
Lo mismo observamos en los ejercicios de las Flores. Nos llamó la atención, y meditamos, encontrando pronta solución. Había que desagraviar al Salvador, pre-sente en la Santa Eucaristía, y lanzar a la Patrona de Cuba, una lluvia de flores, para que volviese a nosotros sus ojos mi-sericordiosos. 
En la mañana de ayer celebraron la fies-ta mensual a la Inmaculada Concepción, la Ccmgregación de Hijas de María. 
Fiesta que en el mes de mayo, se le da mayor pompa, por ser el mes de Ma-ría. 
La Comunión general, acto de subli-me amor a Jesús y Marín. El Director de la Congregación. R. P. José Keloqui, S. J., ofició en estos cul-tos, dirigiendo la divina palabra a las fervorosas congregantes. 
La parte musical contribuyó a la gran-deza de la ofrenda a la Inmaculada Con-cepción. 
Hoy, solemne homenaje de los Con-gregantes del Colegio a María Inmacu-lada, conforme al siguiente programa: 
A las 7 a. m.—Misa de comunión con fervorines. A las 8 y media a. m.—Misa solemne con sermón. A las 7 y media p. m.—Exposición, Ro-sarlo, Flores, Admisión de los aspirantes y Reserva, Procesión y despedida a la Virgen. 
Misa de 7.—R. P. Prefecto Tomás Sues-cun. Misa de 8 y media.—R. P. Rector Anto-nino Oraá. Sermón.—R. P. José Arambnru S. J. Profesor del Colegio. Bendición.—R. P. Jorge Camarero S. J. Director de a Anunclata. Fervorines y Alocución.—R. P. Direttor de la Congregación Enrique Pérez S. J. Música.—Perossi, Mozart, Otaño, con órgano y orquesta y el coro del Colegio. 
N. B.—Para edificación de todos y ma-yor devoción, se suplica la modestia y compostura, que a congregantes convie-ne. Procúrese en la proteslón dejar el patio libre. 
ACADEMIA D ELA SALEE Fiesta de San Juan Bautista de La Sa-lle, domingo 13 de Mayo de 1917. Solem-nes cultos y obsequios que dedican al Santo Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Preclaro Patrono de la Juventud, los señores Congregan-tes, Colegiales y Sociedad Cubana de la Academia "De La Salle." MAÑANA A las 7 y media en el severo y espa-cioso Templo de los RR. PP. Francisca-nos, Misa de Comunión general. A las 9, Misa Solemne cantada por los Srtos. Colegiales y acompañados en el órgano por el maestro R. P. Casimiro Zu-bia, reputado organista de los Padres Franciscanos. El panegírico del Santo Fundador lo predicará el R. P. Eustaquio Arronate-
El coro de la Academia ejecutará: 1. La Misa del Maestro Battmann. 2. La Cantata de San Juan Bautista de la Salle. Terminada la fiesta religiosa se distri-buirán preciosas estampas. Velada Literaria Musical, bajo la Presi-dencia del Rvdo. Hno. Camilo Andrés, Provincial de las Antillas. A las 7 y media p. m., proyecoiones de películas amenas e Instructivas. Disol-ventes por José o. González, fabricante de películas. Vistas fijas y anuncios. Comedias y Monólogos, por los señores Congregantes. La parte musical esatrá a cargo del re-putado profer/or de piano señor José Ma-ten, tomando parte también el aventajado niño Alberto Mateu. que ejecutará varios números en la mandolina y en el violín. 
rRIMTTIVA REAE Y MTTY TEESTRE ARCHICOFRADIA DE MARIA SAN-TISIMA DE EOS DESAMPARADOS. IGLESIA DE LA MERCED Programa de la solemne festividad que en honor de María Santísima de los De-samparados se celebrará en la Iglesia de la Merced, el día 13 de Mayo de 1917. 
A las 9 de la mañana. Misa solemne de Ministros con sermón, a cargo del elo-cuente orador P. Ildefonso Blázquez y Ba-llester. Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Se ejecutará a gran orquesta y escogi-das voces la Misa de Perosl. En el ofertorio se tantará el Ave María del compositor Capoccl y después de la elevación, el Himno Eucarístlco de Sa-gastízábal. A la terminación el tradicional Htimno a Nuestra Señora de los Desamparado* del maestro Ubeda. La orquesta será dirigida por el repu-tado profesor señor Francisco Sauri. 
PARRO'QÜIA DE SAN NICOLAS DE BARI La Congregación de Nuestro Padre San Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-lebra su fiesta mensual el domingo, 13 del presente mes, a las 8 y media a m. La misa de Comunión a las 7 y media. Re suplica la asistencia de fieles y de-votos. 
La Comisión. 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios . 
Es tablec ida en la Habana desde el a ñ o 1855. - Of ic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 
E«t» CompaSía por una módlc» cuota, aji«grcra flucaa urbana» y t t M r 
fclecimientos mercaniüea, devolviendo a «us «ocio» *1 sobrante anual cafe 
teeuka d«»puée de pagado los gastog y einlestros. 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por la Compa ñía basta el 30 de 
Abrr á 6 J * Í 7 " 1-777.74S-80 cantidades que se están devolvien do a los socios como 
jotrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado' con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & LIght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484 737-9Í 
Habana. 30 á , Abril do 1917 
_-_„ El Consejero. Director, 
c 3258 Sld-1 VICENTE CAED ELLE E DÍSÜA 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J U R , 106-108 B A M Q U K R 0 3 H A B A N A 
v , n d — . C H E O U E S d e V I A J E R O S p . K . d o r e . 
en todas partes del mundo. 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
te 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Sección 
Pagando iatereaei «1 3 p£ ^nUal. 
Todas c m opewdooe. pueden •fectuar.e también por catfw* 
ASILO DE AJÍCIANOS DESAMPARA-DOS EN I>A QUINTA SANTO VEN! A. CEBR. FIESTA A NUESTRA 8ESO-RA DE LOS DESAMPARADOS. A las 9, misa solemne. Predicará el P. Amigó. A rontlnuartftn será la bendi-ción del Pabellón Laborde. Las hermanltas. Invitan a sns bienhe-chores. Asistirá el señor Obispo. 
La fiesta, el domingo U del BctVÉL UN CATOLICO. 
DIA 13 DE MAYO 
Kste mes está consagrado a la Virgen Santísima. Kl Circular está en las Reparadoras. La semana próxima estará expuesta Sn Divina Majestad en Santa Clara. Domingo (V después de Pascua.)—San-tos Pedro Regalado franciscano, y Juan el Silenciario, confesores; Muelo T Leodl-clo, mártires: santas Gllcerla y Argéntea, vírgenes y mártires. San Juan, llamado SIlenolaHo por el profundo recogimiento y silemcio que guardó por espacio de muchos años, na-H6 en Nlcopolu de Armenla, el año 454. Sus padres fueron muy conocidos en el imperio del Orlente por sus grandes bie-nes de fortuna y por su antigua nobleza; pero fueron mucho más Ilustres por su ejemplar piedad, y asi tuvieron gran cui-dado de dar a sus hijos una cristiana edu-cación. Aprovechóse bien de ella nuestro san-to, pues hallándose a los diez y ocho años de su edad heredero de una rica su-cesión por la muerte de sus padres, só-lo se sirvió de olla para hacer mayor su sacrificio. Por la tierna devoción a la Santísima Virgen. ediOoó en Nicópolls una magnlñca Iglesia, dedicada a esta Señora, y fundó un monásterlo, en el que él mismo so encerró con otros compane-ros. La gran reputación de su virtud hlr.o que a la muerte del obispo de Colonia todos los votos del clero y del pueblo se unieran en favor de nuestro Santo, y fué consagrado obispo. Gobernó su Igle-sia por espacio de diez años, y habién-dola renunciado secretamente, pasó a la Palestina v entró en el monasterio de San Sahas, donde estuvo cuarenta años sin hablar con nadie sino con Dios, poniendo todo su cuidado en haberse invisible y desconocido a los hombres. No dejó el Señor de manifestar la san-tidad de su siervo con muchas maravi-llas. En fin, colmado de días y de mereci-mientos, murió con la muerte de los san-tos el año de BBS, y muy -presto fué el objeto de la veneración de los fieles. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día W—Corresponde visitar a Nuestra Señora de los Angeles, en las Ureulinas. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS LINEA JF^Sp.—ASOCIACION DE LA SEMANA DEVOTA. 
^?Ldla.1ode.1 co"iente mes tendrá lu-gar en esta Capilla la función mensual do la •I ̂ nmn» Devot* de la Santísima Virgen del Carmen, con los cultos Blgulentes: A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-ral, después de la cual se expondrá el hantlsimo Sacramento, oue permanecerá expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. después de rezar la es-tación, se hará la reserva del Santísimo Sacramento. 
A las 8 p. m., concluido el ejercicio de las Floras de María, se hará la pro-cesión. 
. Nota.—Se suplica a todos los miembros de la Semana Devota y de la Cofradía del Carmen se dignen acudir a velar con BU,..JK?8e°cla a Jesús Sacramentado. iiOfiR 16 m 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Bo-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San̂  
to Angel, La Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Paslonistas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fo-
Mpe, Santa Clara, La Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíirita 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Paslonis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dfc las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio dQ Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; El Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisoc, 
Santo Cristo, Sagrarlo de la Cate-
dral, El Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado, El Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, C©rro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Deiscalzos), Pa-
sionistas, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»», 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Cat̂  
meló, (CaimelJtas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, El Pilar, Jesús del 
Monte y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
«'•erro, Capilla de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez:,Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, El Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
• A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer 
red, San Francisco, Jesús del Monte 
v N. S. do la Caridad. 
Primitiva Real y muy Ilustre Ar' 
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, instalada 
canónicamente en la Iglesia de 
la Merced 
En cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 137 de los Estatutos, la Jun-ta Directiva interesada en el mayor es-plendor del culto a la Santísima Virgen y con motivo de celebrar la Iglesia ca-tólica ©n ese mismo dia la festividad de Nuestra Señora de los Desamparados, ha dispuesto solemnizar la misa reglamen-taria del segundo Domingo del mes ac-tual. 
SOLEMNE FESTIVIDAD QUE EN HO-NOR DE MARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS SE CELEBRARA EN LA IGLESIA DE LA MERCED EL DIA 13 DE MAYO DE 1017, A LAS 9 DE LA MAÑANA. Misa solemne dé ministros con sermrtn a cargo del elocuente orador P. Ildefon-so Blázquez y Ballester, Canónigo Lecto-ral de la Santa Iglesia Catedral. Se ejecutará a gran orquesta y esco-gidas voces la Misa de Perosl. En el ofertorio se cantará el "Ave Ma-ría" del compositor Capoccl y después de la elevación, el Himno Eucarístlco de Sagastlzftbal. A la terminación el tradicional Him-no a Nuestra Señora de los Desampa-rados, del maestro Ubeda. 
La orquesta será diritrida por el re-
putado profesor señor Francisco SaurL 




Parroquia de San Nicolás de Barí 
La Congregación de Nuestro Padre San Lázaro, establecida en esta Parroquia, ce-lebra su fiesta mensual el domingo, 13 del presente mes. a las 8% a. m. La misa de Comunión a las 7%. Se suplica la asistencia de fieles y devotos. 
La Directiva. 
10782 13 m 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
V a p o r e s C o r r e o s 
u n u k 
Compañía Trasatlántica Española 
AJTTKS DB 
Antonio López y Cfa. 
(TnyUto» da U TcUrr»fi» mim felloi) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta i 
Compañía no despachará ningún ! 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
El VaTK» 1 
A L F O N S O X I I I 





el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pü-
bMca, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bll]e*es: De 8 a lp y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antea de la marcada 
en el billete. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑG 
EN L i S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Mayo 20, Domingo III (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27. Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christl, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct del 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo III (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del geñor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vez 
Que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de ano 
cediano. 




V a p o r e ? . T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
i i i l i l 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l a 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores pasajeros, cualquiera que sea su naciona-lidad, que esta Compañía no expedirá bi-lletes de pasaje para España sin la pre-sentacifin de los pasaportes correspondien-tes expedidos o visados por COnsul de España. 
A las personas que con anterioridad a esta fecha hayan obtenido su billete de pasaje para los vapores "CADIZ" e "IX-FANTA ISABEL" les hacemos presente también la necesidad en que se encuen-tran de solicitar sus pasaportes en el caso de que no loe posean, pues de este modo se evitarán dificultades y molestias en su embarque v desembarque. 
Habana, Abril 26 de 1917. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
AGENTES GENERALES C 2991 15d27 
El hermoso trasatlántico español 
de 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J. SUBIÑO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 






Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
c 2967 19d-26 a 
El rápido vapor Español 
M i p e l M . P i n i ü o s 
CAP. R. MARTIN 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 25 de mayo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barceloa*. 
Para más informes diiiglrse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, 5flenz 7 Sa, 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d.-8. 
EN SAN FRANCISCO 
KX HONOR DJK KAN ANTONIO El día 15, noveno martes, todo como en los anteriores. Este martes a intención de la familia 
del doctor Francisco Vlldósola. 11001 15 ni. 
VAPOR "INFANTA ISABEL" 
Para este hermoso trasatlántico 
español que saldrá de nuestro 
puerto el 14 del actual con desti-
no a Coruña, se cede a quien in-
terese viajar en él, un camarote 
de lujo. 
103395 3d. 10. 
La carga ee recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d¿ embarque se ad-
iten hasta el dia 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE f280-50 
fieponda CLASE „177-50 
Tercera PREFERENTE . . „138-50 
TERCERA „ 68-60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán ©ncriblr so 
bre todos los bultos de su equipaie, 
hu nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72, altos, TeL A-7900. 
El Vapor 







sobre el 25 de Mayo a las CUATRO 
sobre el 14 de Abril a ias CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE BOLO SE AD-
MITE EN LA ADMINISTRACION 
DE CORREOS. 
Admite pasajeros y Sirga, general, 
incluso tabaco para aichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el biHeta. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Araucano 
Primera CLASE . . . $280-60 
Segunda CLASE «177-50 
Tercera PREFERENTE «185-50 
TERCERA „ 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje». 
bu nombre y puerto de destino, co» 




San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900. 
X I N E A ! 
de 
W A R D 
L a R u t a P r é f e r T f l m 
SERVICIO HABANA-NÜEYA 
YORK 
Salidas dos veces pe* semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda. $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progra. 
•o, Ver»cruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
/gente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6164. 
Empresa, evita» k» que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
i u c pueda tomar er su* bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo cato* larga» demora», 
te ha dispuesto ío siguiente: 
lo. Que ci embarcador, anlet de 
mandar ai muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES d. 
esta Empresa para que en ell?» »f le* 
ponga el «ello de "ADMITIDO.̂  
2a. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que caté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, »e« 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta» de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 1 / 11 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
i l c i y S o d e d a d 
se 
¿Guia es ei periódico de ma-
¿or circulación? El DLAKIO 
DE LA MARINA. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor President 
cita por este medio a los se^ 
res socios para la Junta Gem!0» 
ordinaria correspondiente al p̂ j 
mer trimestre del corriente ^ ' 
que tendrá erecto en el local 
cial, Paseo de Martí número 67 
69, altos, el domingo próximo, 13 
del que cursa, a las 2 p. ^ ' 
Lo que se hace público para 
general conocimiento de los seño, 
res asociados, quienes deben te 
ner en cuenta que para asistir al 
acto y tomar parte en las ¿11. 
beraciones, es requisito regíamê , 
tario presentar a la Comisión c ¿ 
rrespondiente el recibo de cuota 
social del mes de la fecha. 
Habana, Mayo 6 de 1917, 
José Guerrero y Quintero 
Secretario-Contador interino 
C-3278 alt. 3 ^ 
jolina5» 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y A esta 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
Comisión de Impuesto Territorial 
Por el presente se recuerda a 
los contribuyentes por el concepto 
expresado, que para conocimien" 
to general se transcribe a conti-
nuación el artículo 23 de la vi-
gente Ley de Impuestos, a fin de 
que, dándose cuenta todos los 
propietarios de fincas urbanas y 
rústicas, cumplan con dicho pre-
cepto legal, significándole que 
transcurrido el plazo que en él se 
indica, no se cursarán reclamacio-
nes que descansen en el derecho 
enunciado. 
"Artículo 23.—En la primera 
quincena de Junio, de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde 
Municipal o al del Barrio respec-
tivo, por el propietario de fincas 
rústicas o urbanas (formulario A) 
o por su representante, cualquie-
ra variación que hubiere ocurri-
do, respecto a la renta últimamen-
te fijada. Igual declaración y en 
las propias fechas, están obliga-
dos a presentar los arrendamien-
tos (formulario B) a quienes se 
hubiere alterado la renta. Si se 
tratare de propietarios o de arren-
datarios que residiesen fuera del 
Término Municipal en que se en-
contraren las fincas podrán hacer 
su declaración según expresa el 
artículo 21. Los Jefes de depen-
dencias del Estado, de la Provin-
cia o del Municipio o Juntas de 
Educación, que arrienden alguna 
finca para algún servicio público, 
participarán al Alcalde Municipal 
del Término en que estuviera la 
finca, la renta que sirva de base 
al contrato-" 
También se llama la atención 
sobre la penalidad determinada en 
el artículo 61 de la misma Ley. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 8 de Mayo de 1917. 
(Fdo.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
Bd-ll C 3449 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por trea 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo desea»e. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 60. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez. 
Comandante de Estado Ma-
c 1387 yor del EÍércit0-
ta la 



























SI QtJIEREN CASARSE COXFIUeÑ! clalmente, pidan Informes reservadísi' 
mos al Apartado, número 2158, Habana! 
I0086 15 m 
UASES j anglo-e ercial. r ta meses ¡ra?. Info 10705 
C a j a s R e s e r v a d a ^ 
AS tenemos en •oes* 
I tra bóveda coastrat» 
da con todM 1m ad»* 
lanios modemoi y 
I las alquilamot pura 
Kar dar Talares de todai clatM ja la propia custodia de los I» 
teresados. 
Eb asta oficina daremos todas 
los detalles que so deseos. 
N . G e l a t s y C o m p 
BANQUEROS 
c a j a s d e m m m 
AS tesemos «b nues-
tra bóveda conslni* 
Ja coa todos les ads* 
laníos modernos po» 
ra guardar acdona^ 
octunentcs 7 prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•nestra ofídea: Amargara, afc 
maro L 









Bn esta bliga a lo lempo de ¿o de Te íalquler lenclonacli aplicad mestre, i ¡L 
La ense: (matante; es por k 11 a. m. Las señe nlrir est £ inglés 'iblrse ei as, seg orden ; 841o te C 2596 
iCademi 
Sa 
ütios no lases par tala y e las sefi irender 1 wnpre n 
10BERTS Mno el r Kha pub •U par ( 1* cualri tapo la W día ( It tomo ( 
i s 1 
SSÍfOBA. ATTORIZADA, SE OFBECfl para dar clase a niños menores, Pje* fiere el Vedado. Corta v cose a perfección» Informes: Teléfono r-1323. Vedado. 10794 13 m_ 
' Academia 
"0LD DOMINION" 
Berkley Springs, West VA. 
E. U. A. 
Uno de los mejores planteles & 
educación para jóvenes latinos en 
los Estados Unidos por su espíen" 
dida situación, en la parte mas 
saluda ble del Estado de Virginia. 
Con $30 moneda americana, al 
mes, se paga todos los gastoŝ  co-
mo libros, instrucción, comida, traj 
jes, lavado de ropa, etc. Por to-
dos pormenores y catálogos, P1' 
dan The Beers Agency, O'Reilly» 
9/2, Habana. Cuba o Flatiron 
Building, Nueva York. 
C 3152 alt 4d-í 
AcademU Marti. CorU T Ctt*& 
directora: SRA- GIRAi 
r r ü n P f í u o R a pe E 
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P r e s i d e n ^ 
a los seño-
^ General 
!nte «1 pñ, 
numero 67. 
'róximo, 13 
- P- m. ' 
^ Para 
le los seño. 
1 deben te-
ra asistir al 
ín las deli. 
5 reglamen. 
omisión co, 






^ « O K A S . r>'A P f 0 ^ H n a \ CADEMIA D E I N G L E S . MKCANOGRA-
« F B o r f S lerclónea a d 0 1 " 1 0 " ! 0 ' ^ > fía y t"q"lKrafIa. de español e Inglés. 
no8Je8a. da. ^[o ¡.liorna ayo cnsofia nases c o , ^ ^ , y part lcui^a d dli' 
1/tfg raód coa. „ 1 eB. música e Ina-] d» no->he, en Concordia. OL halos 
fe 
D i A R Í Q D £ L A í v i A R i K A M a y o 1 3 de 1 9 1 7 . Laguna ü i b C b í i c i c 
& O"11 familia ^ ¿ l ^ S r las i O F R E C E V S A P R O F E S O R A D E pla-
[ S / c ^ : altos. ^ d - c i U o y J s u 
¿ S í S a c á s ^ 
» rnmerclo y «nnza Co erci   BacM-8ef5.an/'a- -n auo se enseña 
10235 13 m 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan, acabados de fahrlcar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agrá callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
10970 n m 
. . En9 üU T^mia e  q e  n  é t n i c a Acade ia en q ^ ^ ^ ^ ^ 
t i l d a d emP^f", W clases de no-
ei^r,* S práftlc°^ ¿neda estudiar do 
> l l r l * T i y Castro. Mercaderes, | 
f S ^ % : é ¿ n o j . - 6 0 T 4 - 1 
U ü R A l ~ ^ B E L I A R D 
Zk al tos . T e l . A . 9 8 0 2 . 
g p a n i s » L e s s o n s . 
Y 
A S 
A L C O L E G I O 
í n muchachos cubanos han sa-
Luatr? «te esta semana para cursar 
fii f• . ¿e\ señor Eduardo Lorenzo 
',11 hiJoS a 
ómeZ 
^ nrimer maquinista del vapor 
" llamados Eduardo, 
Julián Alonso 
m. 14 años Y - , , . , , .. , , 
* \ el joven V a l e n t í n , hijo del 
^ ciante de Regla señor J o s é A l -
"^Feito todos ellos han ido a cup-
^.restúdios al colegio "Oíd Do-
l i n *• via Key West, norida P a -
Neir York directamente sal ió el 
1 Waldo Vizoso, de 18 a ñ o s , hi-
l e l propietario de Rodas en Santa 
\ cursará sus estudios en L a w -
m "Academy," cerca de Boston, 
J«. han sido mandados por T H E 
fe A G E N C Y . O ' R E l l X Y . 914, a!. 
^Habana , Sucursal en New York , 
(i Flatiron Bldg. 
0 3436 
14 años y J o s é , de 18 año* . E j 
N e o - A r s a m i n o l 9 1 4 . L e g í t í - ' 
m o . P r e p a r a d o en e l J a p ó n : , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r 
H A T A e n u n l a b o r a t o r i o es-
t a b l e c i d o antes d e e m p e z a r 
la g u e r r a . E s e l m e j o r m e d i -
c a m e n t o c o n t r a l a a v a r i o s i s . 
I n f o r m e s : K e i t a r o O h i r a . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 0 . 
C 3224 8d-8 
3d-12 
P é r d i d a 
PE R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O E N el trayecto que comprende desde ca-
lle Obispo, (casa de Pote), Agular y Te-




. 15 m 
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lo» les ade* 
demos f*> 
r acdonM, 
¡ejo la pra* 
eresadea. 
diríjante a 
t p m , iA> 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
i 9;» Fn<!í>ñan7a v n r ^ - i rreos. un rollo de papel envuelto en pe-Clase Cíe ¿ a . e n s e ñ a n z a y p r c - ri6dlc0i conteolando coplas do cartas, 
»«o «1 ínarp^r» f n el R a r b l - PaPel ®n blanco y papel carbón, que 
ara para e l i n g r e s o en e i o a c m 60l0 tleüen lQteTéa pa^a ^ duea()( 'quHien 
erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a - a 
s. Curso e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
fls para e l ingreso e n l a N o r m a l 
aestras. S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt in 12 • CTTÍes DE TAQUIGRAFIA, METODO 
anclo-español, ritmas, universal, co-
•rcial preparación para comercio en 
E meses, clases particulares y colec-
K, Informes: Sol, 72. Antonio Conjil. 
C382 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
Í A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Loma de l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
larqués de l a . T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490-
En esta Academia de Comercio no se 
bllga a los estudiantes a matricularse por 
lempo determinado para adquirir el ti-
llo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
nalquler época del año y se confiere el 
lenclonado titulo cuando el alumno por 
i tplicaclón, inteligencia y constancia de-
uestre, mediante examen, ser acreedor 
él. 
La enseñanza práctica es individual y 
onstante; la teórica, colectiva y tres ve-
ta por semana. Las clases se dan de 8 
11 a. m. y de 1 a SMi P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
jalrlr estos conocimientos, los del^idio-
JJja Inglés y la mecanografía, pueden ins-
iblrse en cualquiera de las horas Imll-
*8, seguras de hallar en este Centro 
orden y la moral más exigentes. 
Mío se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 Ind 13 a 
cademia d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
liios noctunas, 5 pesos Cy., al mea. 
lúes particulares por el día en la Acá-
tala y a domicilio. Hay profesores pa-
l las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
irender pronto y bien el Idioma inglés? 
«npre usted el METODO NOVISIMO 
I0BERT8, reconocido unlversalmenta 
Mno el mejor da los métodos basta la 
Kha publicados. E s el único racional. 
Ja par sencillo y agradable; con él po-
ta cualquier persona dominar en poco 
tapo la lengua Inglesa, tan necesaria 
W día en esta República. 3a. edición, 
la tomo en 8o.. pasta, $L 
uplica su devolución en la antigua ca 
sa de Correos. Departamento, número 214. 
Si se acepta se dará gratificación. 
11047 16 m 
JUEVK8, 10, D U R A N T E E L DIA S E HA perdido un perrito Fox Terrier, que 
entiende por Fllp, entre las calles Virtudes, 
Gervasio y Escobar; se gratificará a la 
persona que lo encuentre y devuelva a 
Virtudes, 43 y medio, altos, entre Escobar 
y Gervasio. 
10098 15 m. 
EN LA TARDE DEL DIA 6 SE HA E x -traviado en el Vedado un perrito blan-
co, lanudlto, que entiende por "Chichi"; 
el que dé razón de él o lo entregue en la 
calle 21, entre F y Baños, será gratifica-
do. García. 
10S24 13 m. 
PE R D I D A , D E UNA C A R T E R A D E MA-no, de tela negra, con broche redondo 
niquelado, conteniendo solo documentos 
privados y dos recibos de la Compañía de 
Cementos Albear, ya anutadoe. Dicha 
cartera se extravió hoy. Jueves, 10 de Ma 
yo, en el tranvía Jesús del Monte-Muelle 
de Luz. E l que la tenga en su poder pue-
de avisar a Agular, 43. A. Amigó, o a 
los teléfonos A-2484 ó 1-2768. Será grati 




I M P R E S O R 
SE A L Q U I L A , E N fS7.B0 MENSUAL, L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
PRADO, 11, PROXIMAS A T E R M I N A R -se las obras de reparación hechas en 
el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
quilan, separados, con entrada Indepen-
diente. Informan: Prado, 31, bajos. Te-
léfono A-2384. 
10990 19 m 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A N LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e instalación eléctrica. L a 
llave en la bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0249. 
11015 19 m. 
SE A L Q U I L A LOS E N T R E S U E L O S D E Animas, 08, con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
5, esquina a Obrapla. en el almacén. 
10974 ' 19 m 
VEDADO, 17, 317, S E A L Q U I L A U N A . Q B A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S { casita, a la brisa, propia para ma-5 O habitaciones, con vista a la calle, de* 
trlmonio o familia culta. Precio $35 oro 
Informes en la misma. 
10!)14 14 m 
SE D E S E A ALQUILAR» E N E L V E -dado o en la Víbora, una casa, mo-
derna, para un matrimonio, quo tenga 
cuarto de criados y doble servicio Se 
prefiero en parte alta y próxima a lí-
neas de tranvías. Alquiler de $00 a $70 
Para informes llámese al teléfono A-6997 
10910 X4 m • 
V E D A D O 
E n $3.600 y reconocer $10.400 en grava-
men a Upo bajo, vendo una casa nueva 
en la calle 4, entro 13 y 15. Ocupa 683 
metros, tiene entrada para garaje Y una 
esquina en Neptuno con 77o metros para 
fabricar a $25. No pierda esta canea. 
Obispo, 37. Teléfono A-0275. Mazón 
. 10^2 Í4 ^ 
SE A L Q U I L A . E N L A C A L L E J . E s -quina 9, Vedado, al lado de la bodega 
un local propio para carnicería o barbel 
ría. Informarán en la líodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 
"TTEDADO, S E A L Q U I L A N LOS 
los modernos altos Neptuno, 48, propios j 
para empleados u oficina. Informan en 
los mismos. Teléfono A-3631. 
11087 16 m 
JOVEN, AMERICANO, D E S E A CUAR-to con dos comidas, desayuno y comi-
da, con familia particular. Tengo refe 
rendas. Prefiero en el Vedado o VIbo 
ra. Dirigirse: D. Blerman, Progreso, nú 
mero 22. 11094 18 m 
MMODERNAS HABITACIONES A L T A S , amuebladas. Agular, 47, próxima a 
oficinas y paseos. Habitaciones modernas 
y ventiladas, con luz, agua corriente y 
servicio completo. Precios económicos. 
11099 16 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, en la casa Paseo de Martí, 98, con tres 
habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Se da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
1107n 20 m 
24 m 
C R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
j Con cien habitaciones, cada una con 
' V mosos altos de la calle c, número 161,! su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
casi esquina a la calle 17, por el precio I 1 1 1' .. n • • 
de $70. La llave en los bajos. Informes-'y elevador e léctr ico , rrec io sin comi-




AMISTAD, 34, S E A L Q U I L A N LOS her-. mosos y ventilados bajo» de esta 
casa, a tre» cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tie-
ne instalación eléctrica y timbres. Infor-
man en los altos. 
10863-64 20 m 
da, desde un peso por persona, y con 
T ¿ i ¡ cora i °a ' desde ¿ o s Pesos- P a r a famtta 
H J altos de la casa c. esouina a 17 oon y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ventilados bajos de San Nicolás, 130, 
próximos a desocuparse. Informan en la 
misma o en la mueblería del Rastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
10S75 14 m 
altos de la casa C, esquina a 17, con 
: 5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
' cios y portal a las dos calles. Informes 
en La Prosperidad. 
. 10"^ 17 m 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , E N E L V E D A -
O do, una casa moderna, para corta fa-
milia, que tenga cuarto de criada y ser-
vicio doble. Se prefiere en la parte alta. 
Alquiler hasta $60. Para informes: lláme-
nse al Teléfono F-1794. 
' 10701 13 m 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDA-mlento una casa de inquilinato, que 
no tenga menos de quince habitaciones. 
Informan: Villegas. 125, altos; habitación, 
número 18; de 1% a 4% de la tarde. 
10909 14 m 
EN 65 PESOS MENSUALES S E A L Q U I -lan los hermosos y frescos bajos de 
Cuarteles, número 40, compuestos de sa-
la, saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos grandes y uno chico, baño, etc. L a 
llave en los altos. Informan: Teléfono 
F-1364; de 9 mañana a 4 tarde. 
10907 14 m 
TOMO E N A R R I E N D O , S U B - A R R I E N -do y administración, casas y fincas; 
plenas garantías a satisfacción de los 
propietarios. Calzada, Prado, 101; de 11 
a 3. A-1538. 
10823 14 m. 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O matrimonio sin niños hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
agua, lavabo, agua corriente, luz eléctrica, 
baño con bafiadera y hermosa terraza. Ha-
bana, 131, entre Sol y Muralla. Precio: 
33 pesos. 
10919 14 m. 
VEDADO. E N L A C A L L E 2, E N T R E 23 y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón de comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso. Instalación eléctrica, 
agua fría y callente, etc. Informan en 
23 y Dos. 
10837 17 m. 
P A R A O F I C I N A S 
E n l a m a g n í f i c a c a s a C u b a 7 1 ¡ 7 3 ' 
a l tos , se a l q u i l a n d o s l o c a l e s , j u n -
tos o s e p a r a d o s , c o n a l u m b r a d o , 
s e r v i c i o s d e l i m p i e z a , l a c a s a t ie -
n e e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, con entrada Independiente, de la ca-
sa calle 11, número 153, entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H, número 144. 
10694 18 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, para uno o dos hombres solos, 
con muebles, limpieza, llavín, clara v fres-
ca, en $22, cerca de los bancos. O'Reilly, 
21, altos. 
10909 15 m 
H O T E L " C O S M O P O U T A ' 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños Particula-
res, agua caliente^ „c«mPleto-> 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
IfrjíW ~ 3-
' H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M s l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O hacer limpieza para las habitaciones, 
que esté práctica y acostumbrada al ser-
vicio. E n San Mariano, esquina San An-
tonio, chalet de alto y bajo. Víbora. 
10946 15 m 
Q E D E S E A UNA MANEJADORA, D E 15 
ÍO a 17 años, para un niño de 2 años. Se 
prefiere de color. Informan: Mercaderes, 
37, nltos, de 10 a 11 y de 1 a 4 
10870 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de confianza; sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Villegas, 22, bajos. 
KN'n 14 m 
Q E S O L I C I T A N . UNA BÜBNA CRIADA 
O de mano, que sepa coser y lleve tiem-
po en el país y también un criado, que 
sepa servir mesa, ambos con referencias. 
Consulado, 130, altos. 
10885 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo Ce cocina, pa-
ra corta familia, con buenas referencias. 
Familia extranjera. Calle B, entre 25 y 
27. Villa Josefa, 
i ims 14 n, 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
0185 20 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para comedor, que sepa bien su obli-
gación y traiga buenas referencias. San 
Miguel, 49, altos. 
10S95 18 m 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, J O V E N y educada, blanca o de color. Sueldo 
17 pesos y ropa limpia. Tratar desde las 
diez en Villegas, (30, altos. 
1090 14 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa cocinar y limpiar la ca-
sa. E s para tres personas. Se le da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en el 
Vedado, calle 19, esquina a M. 
10906 14 m 
Vedado: E n $180, se alquilan los a l -
tos de Línea , entre J y K , con sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
b a ñ o s , tres cuartos para criados, con 
b a ñ o , garaje, etc. etc. L a llave e in-
forman: L í n e a , esquina a K . 
A PERSONAS D E MORALIDAD. S E alquila una habitación, con balcón 
a la calle, amueblada, con o sin comi-
da. A matrimonios sin niños y caba-
lleros. Inquisidor, 44, altos. 
10937 15 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E JESUS María, número 48, por el precio de 
$32, La llave en los bajos e informes en 
San Ignacio, número 72. 
10792 17 m 
VI L L E G A S , NUMERO 20, ALTOS, S E alquila esta clara y ventilada casa, 
compuesta de sala, cuatro grandes habi-
taciones y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Informan en Neptuno, 88, al-
tos. 10793 13 m 
g E PESOS, LOS 
^ bonitos altos, Indepehdlentes, de Car-
men, 14. L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10810 17 m 
SE A L Q U I L A , CALZADA D E ZAPATA esquina a B. un local, propio para In-
dustria, depósito, taller, con gran salón, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1C59. 
107G0 24 m 
ALBUM NACIONAL D E L A B E L L E -za Cubana. Conteniendo las fotogra-
fías de las mujeres más hermosas de 
Cuba. Precio 25 centavos. L . Peña y Co. 
Dragones y Zulueta, Habana. 
10962 ft . 19 m 
11/1"ANDE SU NOMBRE Y D I R E C C I O N Y 
iVX 35 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de vialta. L . 
Peña y Cía, Dragones, frente al Martí. 
1078. 17 m 
! A l q u i l 
SE OrBECB 
menores, pr** 
ie a perfecclto 
Vedado. 
13 m 4 
0 N " 
fot V A . 
r í a n t e l e s (k 
;s latinos en 
r s u esplén-
parte mas 
de Virginia-
i c r i c a n a , al 
i gastos, co-
comida . tra-1 
etc. Por to-
t á l o g o s , P»' 
y , O'Reilly. 
o Flatiron 
alt 4 ^ 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
elegió y Academia Mercantil , refau* 
liado n su antiguo edificio, amplia-
> ra c a p a c i d a ^ S a s í como el mobi-
trío escolar en m á s del doble, 
fcdergarten: párvu los de 3 a 6 año», 
separatoria para comercie e lnstí< 
uñera comercial con grandes T e » 
BU. 
rooma inglés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
iqdgrafía "Pi tman." 
Maics mercantiles y preparatorias 
^turnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mote beneficiosas para el pupilaje. 
j 0«»t,ir* 
I I R A L 
oro p r ^ 
ü o * ^ B*" 
del f * * £ vestldoi e» 
l a . ^ 
altos 
^"naos internos y externos, 
tatylias facilidades para familias de* 
umpo. 
pojpectos por correo. 
Jfrector: Francisco L a reo. 
pistad, 83-87. 
{«léfono A 4 9 3 4 . 
lad. t J 
JííA SEÑORITA. INGLESA, S E O F R E -
; ^ Para dar clases de i n g l í s : Calle 17, 
a 4, Departamento 12. Teléfono 
19 m 
J)0CTOR FERNANDEZ. 
lítulV' / I s l ca , Química y demás aslg-
h> ai, el Bachillerato. También propa-
le rni?ln,os Para Ingresar en la escuela 
lími. i111 veterinaria. Ingenieros, acá-
^ ^ a t o ^ . GarailtlZO ̂ lt0i4Cam-
C 0 L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dir ig ido p o r las 
Rel igiosas d e J e s ú s - M a r í a 
. r a r a in ternas , m e d i o pens io -
i C a s a s y p i s o s ) 
¿ — • 
H A B A N A 
SOLICITO UXA CASA, QUE TENGA D E 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 02, esquina Manrique, bajos. 
11032 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nios, número 23, sala, saleta, 4 cuar-tos, servicio y todo el confort moder-
no L a llave en la bodega del lado. In-
forman en Linea, número 95, entre 8 y 
10. Teléfono F-4071. 
1105 20 m . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SUA-rez 45, recién fabricados y decorados; oroplos para familia de gusto. Tienen 
sala saleta, tres habitaciones, comedor, 
espléndido baño y cocina; habitación y 
seniclo para criados y habitación en la 
azotea. Informan en los bajos. 
11068 
OPORTUNIDAD, S E A L Q U I L A E N Co-rrales número 219, casa con sala, co-medor tres cuartos, sin estrenar muy 
¡toactL pegada a Monto, Alquiler de al-
tuaclón. Informan allí. 
11072 1 Í _ ? L . 
CIAN NICOLAS, 82, S E A L Q U I L A E L 
h hermoso piso principal izquierda, con 
•ns servicios modernos. Informes y llave 
en San Miguel, 59, bajos, derecha. 
11060 
SE ALQUILAN, E N HABANA. 139, Y en Teniente Rey, 54, dos espaciosas ac-cesorias a personas de moralidad E n Ha-
bana 128, una habitación con vista a la 
OPORTUNA OCASION, L O E S A L Q U I -lar ahora que está desocupados los 
altos del almacén Cueto y Co., en la es-
quina de Muralla y Aguacate. 
10765 17 m 
SE A L Q U I L A L A CASA CAMPANARIO, 132, entrada para antos. Informes: 
Egido. 10. 
10812 14 m 
GRAN L O C A L , D E P L A N T A BAJA, 
para almacén o industria, se alquila 
en Monte, 2-A. 
10699 18 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 201. 
107 23 m 
ESPLENDIDO L O C A L , S E A L Q U I L A , en Industria, 122, propio para gran 
mueblería y carpintería, casa de empe-
ño, almacén de tabacos, depósito maqui-
naria u otro giro cualquiera. Tiene más 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el número 124. 
10545 17 m 
CASA CON SALA, T R E S CUARTOS, co-medor, servicio y cocina se desea. Di-
rigirse a R. I . Lealtad, 38, altos. 
10550 15 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-
cón. 5, esquina a Agular. 
10612 17 m 
SE A L Q U I L A UN ALMACEN, E N CU-ba, 108, cerca Muralla. Informes en 
el número 110. 
10373 13 m 
P A R A U N A F A M I L I A 
p r ó x i m a a llegar, se desea una casa 
en e l Vedado, Prado, M a l e c ó n o pró-
ximas a estas calles; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: B e m a z a , 16. B a h a -
monde y C o . 
10606 • • - 15 m 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 12, Nu-mero 72, entre Calzada y Linea, tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicios, cuarto de criados. En la misma 
informan. 
10447 12 m 
J E S U S D E L M 0 * ! T E f ' 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E Jesús del Monte, número 312, de una 
planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Está a la bri-
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán: Paseo de Martí, 98. Teléfono 
A-3S62. L a llave en la bodega del frente. 
11074 20 m 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, Jun-tas, en bajos, con todo el servicio, a 
personas de moralidad. Ganan 15 pesos las 
dos. San Lázaro, 49. 
10948 15 m 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y una habitación, 
vista . la calle. 
10960 15 m 
SE A L Q U I L A DOS H A B I T A C I O N E S , con vista a la calle, altos, entre Tro-
cadero y Animas, Consulado, 81. 
10976 15 m 
ATENCION: GALIANO, 73, TELEFONO A-5004, se alquilan un departamento 
y habitaciones con balcón a la calle, pro-
pias para pasar el verano; precios mó-
dicos. 109S2 16 m 
T T N C A R C E L , NUMERO 21-A, A L T O S , 
se alquila una habitación, en la azo-
tea, con amplia terraza, con o sin mue-
bles, entre Prado y San Lázaro. 
v m z 15 m 
EN EMPEDRADO, 31, BAJOS, I 7 Q U I E R -i da, se alguila un departamento para 
oficinas, con vista a la calle, servicios 
modernos e instalación eléctrica. Puede 
verse a todas horas. 
11023 15 m. 
SE A L Q U I L A , E N $25, L A CASA CON-cepción y Buenaventura, al lado do 
la bodega, con 3 habitaciones y servicio 
sanitario moderno. Informan en la bo-
dega o en Prado, número 79. Teléfono 
A-4392. 11085 17 m 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Alquilo las casas acabadas de fabricar. 
Calzada Jesús del Monte, 328 y 328-A. 
Una ya tiene armatostes y mostradores. 
Informes: San Ignacio, 33%. Teléfono 
A-2986. 10434 15 m 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, para cualquier clase de es-
tablecimiento, un m a g n í f i c o local en 
l a C a l z a d a ed L u y a n ó esquina a F á -
brica , casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da en bue-
nas condiciones. Informan: Re ina , 33 , 
A l Bou M a r c h é . 
:W8C ' 21 m 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Re alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y bafíos de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
11019 19 m. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
30 Jn 
SE A L Q U I L A , NUEVA Y COMODA CA-sa, propia para dos familias, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, dos 
bafios, en $50. Clavel, número 13, entre 
Belascoaín y Nueva del Pilar. Teléfono 
1-2856. 10672 12 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-JOS de Belascoaín, 123, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño, cocina y doble servicio. Todos sus 
pisos de mármol y mosaicos. L a llave en 
los altos e informan en Teniente Rey, 30. 
10421 13 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 «. m. ¿ de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-5417. 
EN T R E PARQUE Y PRADO, S E A L -quila, en la hermosa casa de Virtu-
des, 2, esquina a Zulueta, un elegante 
piso alto, propio para oficinas, profesio-
nales o familia de gusto; precio módico. 
E l portero informa. 
10295 12 m 
L O C A L 
calle. 11003 
O F A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L , 
S V * ) a J o s , izquierda, con todos sus 
Srvlc'ioe modernos. Informes y liare en 
el'59. bajos, derecha. 
11061 
O F ALQUILAN. LEALTAD, 44, BAJOS, 
S v PaulaT 50, bajos. La llave de a 
^ l . 7 ^ ^ el café de la esquina y la 
S I ^ e K u n d a en la bodega t esquina a 
^banaegUInformnn: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 600. 5o. PUo. 
11083 20 m 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
da 
^ J a r d í n de l a I n f a n 
J í ^ t a s . D i r e c c i ó n : 
S ; T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
Víb o r a , 
2» m 
—írolai t-
ÍToiUo nn„ Sramatlcalmento se aprenfle 
Sa de m,, mi «'stema práctico. Tenedu-
S ' ^ c a d S ' Ja1uierafla y Mecanogra-
^ » 10 « ^Ptuno. 47. De 8 a 11 a. m. 
^lO^sJ^^™- Prof. Cabello. 
E L I N G L E S 
Se cede un local muy bien situado pa-
r a establecimiento, con mostrador, v i -
driera a la calle y d e m á s enseres. T o -
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Mural la . S e admiten pro-
posiciones. E n la m i m a infonnaran 
y Aguiar, 74 , todos los d í a s en horas 
h á b i l e s . . . „ 
C 3464 ^ ^ 
Para establo, tren de carros, garaje, etc., 
una gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, lúa eléctrica y teléfono. Habitacio-
nes y bodega. Precio $45. Ex-tenería L a 
Rlquefia, Calzada de Ayesterún. 
10144 14 m 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila l a esquina de los bajos del 
Hotel L u z , con puertas a tres calles. 
Alameda de Paula , Oficios y Acosta, 
este es un hermoso local propio para 
cierta clase de establecimientos, con 
hermoso portal a las tres calles. I n -
forma: Florentino M e n é n d e z , Hotel de 
L u z . 
10226 13 m 
31 m 
_ dlsponn Vi1111^ pROPESORA, QUE 
t í encontré6 « ^ n a s horas diarias, de-
?boi-es o 5~wcla8e8 de Instrucción o de 
¿P'os mrtr a8 ,C08as. Va a domicilio. 
»22 m0cllco8. Informan: Virtudes, 80. 
íK-HcanS ^ Í L ^ W E S . P R O F E S O R A 
M á ^ l S a S MleUe1, 64 
16 m 
lene a l ^ I N G ^ E S A ' D E L O N D R E S , 
I Para obo S h9ra8 llbre8. o 
0 i n ^ r ^ f f i " Inglés, francés y ale-
f"D(*ses p , ^ en fireneral. Dominicas 
t*^? A-boOS. ' 0 ^ s u i a d o , 124. Te-
S e alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria , con 
2 0 metros por Cienfucgos, por 10 de 
fondo, con puertas de hierro, propio 
para establecimiento o a l m a c é n , piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
t a l a c i ó n e léctr ica , dos cuartos inteno-
res, servicio ducha y lavabo. L a llave 
en la bodega. Informes: Línea,* 97, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F - 2 1 5 9 . Ve-
dado. 
11071 20 m 
SO m i S M , 
VED.ADO. SE ALQUILAN LOS F R E S -COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 381. entre Dos y Cuatro. In-
h a ¿IsmirDuef lÓ: Í T » San L á z a r o . l f o m a n ea Ja c^e ^ aúmero dos 
f 24d. 10888 1* a 
(̂ 40 A L Q U I L A S E A L T O ESPADA, 7, en 
«IP tre Chacón y Cuarteles. Informes en 
A CABADOS D E P I N T A R S E A L Q U I L A N 
J \ . los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnifico y completo baño, ga-
lería, dos armarios, servicio y baño de 
criado y otro servicio Independiente. L la -
ve en los bajos. 
10279 10 m 
REINA, 96, SE A L Q U I L A N ESTOS L U -JOSOS altos, para personas de poslclfin 
Precio, $150. La llave e Informes: Man-
teca. Cuba, 76, 78. 
10113 17 m 
PROPIA PARA R E C R E O D E UN CA ballero o para señora de buen gus-
to, que no le Importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una linda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Se 
le traspasa cediéndole el derecho de arren-
damiento. Informan: Vlrtude», 24, bodega; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 13 m 
LOMA D E L MAZO, VIBORA, S E A L -qulla la casa Luz Caballero, entre 
O'Farrlll y Patrocinio, cerca del paradero 
y en lo más alto, con tres habitaciones 
bajas y dos altas, espléndido cuarto de 
baño, servicie para criados. Todo moder-
no. Muy fresca, Treclo $50. L a llave en 
Patrocinio y Luz Caballero. 
10902 14 m 
C E R R O 
AL Q U I L O , E N $16, L A CASITA 8A-ravla y Carballo, con sala y 2 cuartos 
grandes, cocina y todos los servicios sa-
nitarios, a 3 cuadras de Tejas, Cerro. 
10763 13 m 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñón. Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
jardines y frutales, propia para el verano. 
L a llave en el 546. Informes en el B22-A, 
esquina a Lomblllo. 
10184 17 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa Santovenla. nflmero 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10544 22 m 
Q E ALQUILA E L CHALET DE L a CA 
•3 lie Panlagua y Empresa, Cerro, y en 
la bodega de la esquina da razfin su 
dueño. Revlllaglgedo número 65; de 11 
a 1. San Domingo. 
10256 13 m. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. GRAN CASA-QUINTA, se alquila, en $40, con 400 metros de 
terreno, cercado de manipostería y más de 
30 árboles frutales; tranvía por la puer-
ta: informan: Pepe Antonio y M. GÓmez, 
seaerla " L a Borla." 
10710 18 m 
V A R I O S 
FINCA RUSTICA, D E UNA C A B A L L E -rla, se arrienda o vende, en la Calza 
da Rincón a San Antonio Baños, entre 
kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
casa madera guano, casa tabaco. Informa 
en S^n Antonio, José Suáxez, calle Ge-
neral Gispert, 15; dueño. Prado, 77-A, al-
tos. Teléfono A-959S. precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.500 pesos. 
11054 20 m 
EN MURALLA, fcl, A L T O S , S E A L Q U I -lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 6 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
y limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe 
rendas; carro por la puerta. 
10880 18 m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
llente. Precios, de T35 a $50 mensuales, 
segrtn tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
8860 1° m 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA. 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín, paños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 18 m 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , ESQUINA 23 T 2, V E D A -do, a uno o dos extranjeros, dos ha-
bitaciones. Independientes, con servicio sa-
nitario y baño. Informes: Banco Nacio-
nal. 509. Teléfono A-9204. 
10964 15 m 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre Q y H. Teléfono 
F-4320. 10820 17 m 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
Solicito dos buenas y prác t i cas cr ía-
das, serias y sin novios. U n a para aten-
der una n i ñ a y repasar la ropa de la 
casa , y la otra para la limpieza. Suel-
do convencional y que traigan refe-
rencias. Vedado, 23 , n ú m e r o 389, en-
tre 2 y 4. 
10869 16 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que tenga referencias. Calzada del Ce-
rro, 552, esquina a Peñón. Sueldo 15 
pesos. 10804 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea fina y entienda algo da 
costura, para un matrimonio, en un inge-
nio, muy cerca de la Habana. Sueldo 18 
pesos y ropa limpia. Para más informes: 
Calzada del Cerro. 440. 
lOTO» 15 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, quo entienda algo de cocina; se 
le da veinte pesos, ropa limpia y una 
buena habitación. Tiene qno tener buenos 
Informes y sor muy limpia. Malecón 22. 
altos, esquina a Genios. 
10S02 13 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA limpia y trabajadora. Ha de saber leer 
escribir y zurcir. Se le dan $20 y ropa 
limpia. Merced, 47, antiguo. No se quieren 
jovencltas. 
10S32 13 m. 
V T E C E S I T O CRIADA D E MORALIDAD, 
- L l que sepa leer, para corta familia. Ca-
lle Agular, 74, altos. 
10&48 18 m. 
EN L A C A L L E TAMARINDO, 81, SB solicita una criada, española, que no 
sea muy Joven, que sepa cocinar y ayu-
de a la limpieza de la casa. Se le dará 
comida, ropa limpia y $15 de sueldo. Tie-
ne quo dormir en la casa. 
1W10 13 m 
Q¡E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Esteban Corta y Coll, de oficio pica-
pedrero y albafiil, natural de Fígaro, Bar-
celona; residió algunos años en Caiba-
rí y luego se trasladó a esa; lo solici-
ta su sobrino Juan Corcellas, vive ea 
Prado, 119, fotografía. 
11000 20 m 
D J O S E GONZALEZ MORAN D E S E A • saber el paradero de su hermano 
Ramón, que según noticias se encontra-
ba por el interior de la Isla. Se suplica 
a quien sepa de él se lo comunique a Ba-
yona, 24. Habana. 
11104 16 m. 
EN SUAREZ, NUMEFO 12, ALTOS, E S -quina a Corrales, se alquila una ha-
bitación, con balcón a la calle, propia pa-
ra hombre solo o matrimonio sin niños; 
es casa de moralidad. 
10889 16 m 
Q E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 74, A L -
lo tos, un salón muy fresco, con luz y 
vista a la calle, muy hermoso. Informes 
en la misma, de 11 a 1 y de 6 a 7 p. m. 
3d-ll 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, S E alquila un claro, fresco y ventilado 
departamento de dos habitaciones, luz 
eléctrica y un espléndido cuarto de baño. 
Compostela, 104, altos, izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
LA SESO HA MANUELA C O R B E L L O N , que vive en la calle de Enna, nú-
mero 2, Habana, desea saber el parade-
ro de su legítimo esposo Antonio Rodrí-
guez Dehesa, natural de Rubias de Par-
devedras, provincia d£ Orense. 
10709 19 m 
SE D E S E A S A B E R D E L O S HERMANOS Albino y Santiago Prieto. Quien sepa 
de ellos, prestará un señaladísimo favor 
comunicándoselo al hermano de aquellos 
Cesáreo Prieto, hotel "Cosmopolita," Mo-
rón, Camagüey. 
10778 15 m 
MA N U E L GOMEZ R O D R I G U E Z S O L I -cita 4 su hermano Pedro Gómez Ro-
drlguezv por no saber do su paradero; es 
de la provincia de Lugo, distrito Castro-
verde, natural / de Montecuveiro, pueblo 
Vilar. Informes de él en la callo Lampa-
rilla, 84. 
10501 14 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita para Camagüey. Necesita re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 167, altos, 
entre I y J , Vedado. Teléfono F-4285. 
11058 i6 m 
SE S O L I C I T A . E N CAMPANARIO, 70, un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos informes. 
11067 20 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa su obligación; sueldo 20 pe-
sos, que tenga quien lo recomiende. Pra-
do, 111, altos. 
11093 i6 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, PA-ra el comedor; que tenga recomenda-
ciones. Consulado, 62. De doce a tres. 
10949 15 m 
i lAUCHACHO, P E N I N S U L A R , D E 15 A 
iTJL 18 años, para ayudar en ¡a limpieza 
de tasa. Sueldo según su trabajo. D© 
10 a 4. Carlos I I I , número 5. 
10987 15 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO PARA el servicio del comedor y que sea lim-
pio en todo. San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto y bajo. tTbora. 
11021 15 m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, quo sepa servir bien la mesa; 
con buenas referencias; se da buen suel-
do. Informan en Paseo y 11. De 10 en 
adelanta. 
11025 15 m. 
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y piano. 
1031 .13 m 
E habitaciones, juntas o separadas, con 
vista a la calle. Informan en Inquisidor, 
23, \baJos. 
10760 13 m 
DOS alquilan en $20 las dos, además una 
en $5. Villegas, 68, entre Obrapla y Lam-
parilla, y en Industria, 72, una en $10. 
10845 13 m. 
T T ) E L A S r O . \ l N , 15, ALTOS. T E L E F O N O 
JL> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con njue-
bles, luz, ropa y criado, desdo diez a 
veinticinco pesos. 
10886 7 J 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en Ja misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10S30 8 jn. 
SE A L Q U I L A . E N MONTE, 2-A, E s -quina a Zulueta hermosos departamon-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin niños, es casa do moralidad. No mo-
lestarse en balde. 
10C98 18 m 
PROPIO PARA OFICINA, G A B I N E T E o familia, se alquila un hermoso de-partamento con balcón a la calle, en Pra-
do número 100, altos, entre Virtudes y 
Animas. Módico precio, 
10722 I3 m 
A L Q U I L A N E 8 -
__ piéndidos' departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 i" 
Q E A R R I E N D A L A FINCA SAN ANTO-
O nio, de cuatro caballerías do tierra, 
en Quemados de Güines, partido judicial 
de Sagua la Grande: forma parte de las 
¿erras del Corral Santlagulllo y linda 
con el demolido Ingenio "Luisa," no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encar-
gado de la finca "Salvadora" y en Sagua 
el Notario señor Tomás Felipe Camacho. 
10548 15 m 
m — —• — 
! H a b i t a c i o n e s 
OJ O : P A R A CONSULTORIO MEDICO o abogado, alquilo espaciosa sala, do esquina, con 4 ventanas a la brisa, za-
guán para automóvil y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; si quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
níficos. Concordia, 70. 
10208 13 m 
V E D A D A 
H A B A N A 
Excelente departamento de do» habife> 
cioes, t a m b i é n se a l q u i l separadas, 
c e a vista a la caHe y a g p corriente, 
buea trato y precio m ó d i c a Vil legas» 
58 , e n t n Obispe y O b r a p í i . 
11102 16 m . 
H O T E L " R O r o A " 
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con battos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, Joaqufc Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i l i a 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
raerci* en la planta baja . 
T E L E F O K C A-9268 . 
I S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA UN matrimonio solo y que entiende algo 
de cocina. Neptuno, 121, piso 2o. 
11080 16 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa servir y lleve tiempo 
en el país. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. M<rro, 11, bajos. 
11030 10 m 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita para Camagüey. Necesita re-
ferencias. Buen sueldoi Calzada, 107, al-
tos, (entre I y J ) , Vedado. Teléfono 
K-42So. nono 10 m 
EN SALUD, 34, ALTOS, S E S O L I C I T A una manejadora, de mediana edad, 
que traiga referencias de las casas en 
que haya servido. Sueldo $18 y ropa 
limpia. 11043 16 m 
C E D E S E A UNA CRIADA, D E MEDIA-
na edad, con referencias para limpiar 
dos habitaciones y atender a dos señoras 
de edad. Linea, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
1151 20 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, para habitaciones, que esté 
acostumbrada a servir y en la misma 
una manejadora. Inglesa, que sea cariñosa 
con los nifios, so paga buen sueldo; pa-
ra más informes: callo O, número 164. 
Teléfono F-4214. 
11096 16 m 
SE S O L I C I T A UNA CELADA D E MANO peninsular, para muy corta familia; 
tiene que traer referencias y no ser re-
cién llegada. Sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. San Miguel, 190, bajos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
11100 10 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sepa bu obliga-
ción, para corta familia corta y sin ni-
ños; 15 pesos y ropa limpia. Escobar, 24, 
altos, esquina Lagunas. 
10932 15 m 
ITNA CRIADA D E MANO, S15 Y ROPA J Un 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 16 años, para los quehaceres de la 
casa de inquilinato de O'Reilly, 72. Sueldo 
$6 y comida. Tiene que dormir en el aco-
modo. Preguntad por el señor Mavllla. 
10S97 14 in. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N -sular, de 18 a 20 afios, que sepa bien 
hacer la limpieza de la casa y sea limpio, 
con informes de donde ha trabajado. 
Agular, 00. 
10926 14 m. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
K-* mayor de 25 afios de edad, para un;i 
casa do comercio. Sueldo $20. Informan: 
vidriera de1 café "Rio de la Plata," 
Aguacate y Muralla. 
13 m 
C R I A D O Y C R I A D A 
Necesito uno, bueno, sueldo $35. otro pa-
ra segundo. $25; una criada para habi-
taciones, $20; una cocinera, $20; y los via-
jes y una lavandera. Habana, 114. 
10738 13 m 
C O C I N E R A S 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a 
para casa particular. T r e s personas 
para U n i ó n de Reyes, $20 y ropa 
l impia. V i a j e s pagos. Informan: V i -
llaverde y C a . : O'Rei l ly , 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
11102 16 m. 
C O C I N E R A 
Se solicita para Camagüey. Referencias y 
que sepa algo de repostaría. Buen sueldo. 
Calzada 167, altos, entro I y J , Vedado" 
Teléfono F-4285. 
11057 / 16 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude algo a la lim-
pieza, y que duerma en la colocación, 
en la calle B, número 213, entre 21 y 23 
en el Vedado. 
11033 20 m 
T T N A CRIADA, BLANCA, D E TODA 
%J moralidad, que cocine y sirva en to-
do a dos señoras. Vedado, calle 17, entre 
B y C, altos, 319, derecha. Horas de 10 a 2 
11056 16 m 
E » 
SANTA I R E N E , 25, JESUS D E L 
Monte, se solicita una cocinera, pe-
ninsular y joven, que duerma en el aco-
modo. 11064 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
Cj para corta familia, de no saber sií 
obligación que no se presente, se da buen 
sueldo. Prado, 42, altos. 
11081 16 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N calle H, número 01, bajos, entre 9 v 11 
110S8 16 m * 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio, que traiga recomenda-
ción de su conducta. Sueldo $15. Infor-
mes: calle Figuras, 57, entre Monte y 
Corrales. 
10942 17 m 
impla. Estrella, 55, altos. 
10933 15 m 
S 
E S O L I C I T A UN/. CRIADA PARA 
tres habitaciones y atender a una se-
ñora, que sepa coser algo. Se piden re-
ferencias. Aguiar. 38, 12 pesos y ropa 
limpia. 10615 15 m 
« Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. SI 
j O sabe algo de cocina mejor, si no se le 
enseña, peninsular. Empedrado nflmero 54 
altos. 
11017 15 m. 
SE S O L I C I T A UNA 8 E S O R A , BLANCA, Inglesa o americana, para el cuidado 
de dos niñas, de 5 y 7 años. Línpa, 36 
Vedado. 10874 14 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PASA corta familia, en Monte. 230, entresue-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para un matrimonio, sin hijos, que 
sea "aseada y ayude a la limpieza de la 
casa y que tenga buenas referencias, si no 
que no se presente. Sueldo $15. San José* 
65, altos; de 1 a 4. 
10928 18 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUB tenga rafertnclns, en Baji Nicolás. 63, 
•'4 m 
P A G ! N A D I E C l ü L n o D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 3 de 1 9 n 
A N O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. S u c u n a l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
S e n e c e s i t a g e r e n t e , q u e 
a p o r t e c a p i t a l , p a r a n e -
g o c i o e s t a b l e c i d o h a c e m á s 
d e t re s a ñ o s , d e j a n d o u t i -
l i d a d n e t a d e $ 5 0 0 a 
$ 6 0 0 m e n s u a l e s . S i n o es 
u s t e d a c t i v o y e n é r g i c o , 
n o se presente" B a n c o N a -
c i o n a l , 3 0 0 . 
6 •vV-*:;.\V-;'í • 
Í
^ E S O L I C I T A TJXA BUENA C O C I X E B A . 
5 con referencias. Sueldo: $20, casa y 
ropa limpia. Calle 4, número 29, entre 13 
y 15, Vedado 
C 3430 3d-12 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9%, altos; departamento H . SI usted quie-
ro tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
orlados, camarero», dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono a<s e í ta acredi-
tada casa, «e los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
DE S E A COLOCAKSE O ' A J O V E N , D E color, para habitaciones o manejar 
niño de un afio; no gana menos de 18 
a 20 pesos^ no cose F . 46, informan. 
10931 15 m 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X . P E -ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan: Luz. número 78, ba-
jos. 
10821 14 m 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, coclne-
roa, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
dertlficados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia fle Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GaUego. 
10S54 14 m 
O E S O L I C I T A UNA BÜEXA COCINE-
O ra-repostera. con buenas referencias; se 
da buen" sueldo. Informan en Oficios, nú 
mero 13 
11024 15 m. 
S" E SOLICITA UNA tSESORA, P A R A cocinar y ayudar a la limpieza, que sea aseada; sueldo 15 pesos; no duerme 
en la casa. También una jOTen. para 
ayudar un nlfio de un año. Carlos I I I , nú-
mero 8-B, altos. 
10894 14 m 
CRISTO. X C M E R O 8, SE S O L I C I T A 
*una cocinera, que sepa desempeñar 
bien la cocina y algo de repostería. Si 
no sabe bien el oficio. Inútil que se pre-
sente. Sueldo 15 pesos moneda oficial. 
10916 14 m , 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
19 y 2 para 
el Vedado, calle 10912 
D, 190, entre 
14 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n C a m -
p a n a r i o , 5 7 , b a j o s . S u e l d o 1 5 p e -
sos . 
C - 3 3 8 0 4 d . 1 0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa cumplir con su deber, en Salud, 
71, antiguo, altos 
10816 13 m 
P^R-V UN P U E B L O , C E R C A D E L A Habana, se solicita una cocinera, pe-ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa; se erigen referencias. Informan: 
Belascoaín, 68, altos, esquina a Salud. 
EN APODAOA, 22-A, S E S O L I C I T A una cocinera, peninsular, que sea buena 
y formal. ,_ 
10786 15 m 
OE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O y una criada de mano; ambas han de 
sei limpias y saber cumplir con su obli-
gación. Novena, número 19, entre San 
Francisco y Milagros. Víbora. 
10823 1¿ m-
S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
^ corta familia, ha de dormir en el aco-
modo y limpiar dos habitaciones, ropa lim-
pia y sueldo, según se trate. Consulado, 
99-A, bajos. 
10759 13 m 
Si : S O L I C I T A , PARA DOS PERSONAS, una cocinera, que sea formal; tiene 
que dormir en la colocación; se paga 
buen sueldo. Darán razón en el chalet de 
la finca L a Mamblsa, Reparto Lawton; se 
le papan los viajes. 
10770 15 m _ 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , 
O que sepa cocinar y haga la limpieza 
de una casa chica; sueldo 20 pesos. Cien-
fuegos. 46, letra A, Ser. piso. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa cocinar a la criolla y española; 
y en la misma una niña de 14 a 15 años, 
que sepa de todo un poco; se quiere para 
ayudar a los quehaceres. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Tienen que dormir en la casa. 
Calle 13, número 353. Vedado. 
10S27 1? m-
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, F O R -
i 5 mal y con referencias, en Reina, 104, 
PARA L A E X P L O T A C I O N D E UN N E -goclo do grandísimo porvenir, rela-
cionado con producto alimenticio de pri-
mera necesidad, y de extraordinario con-
sumo, el que preparado resuelve la ali-
mentación práctica y económica de mu-
chas familias, (problema de actualidad), 
y de cuya preparación tenemos patente 
por 20 años y certificado satisfactorio del 
Departamento de Sanidad Nacional; se so-
licita casa establecida o persona de in-
teligencia comercial, que disponga de 2 
o 3,000 pesos, que él mismo manejará, en 
la Inteligencia que dicho capital no co-
rrerá el menor riesgo. Informes: señor 
Ruiz, en la Víbora, San Francisco, 22, 
3ra. cuadra de la Cateada; de 12 a 2 y 
de 6 a 10 noche. 
10958 15 m 
CO S T U R E B A S : S E N E C E S I T A N buenas chaqueteras y sayeras, en Escobar. 
78, bajos. 10971 17 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
ren, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE cha. D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-peninsular, joven, de criada de 
cuartos o para corta familia, en Espada, 
-̂v entre San Lázaro y Jovellar. 
10(62 13 m 
"IVfATRIMONIO. P E N I N S U L A R . SIN F A - i | - | rústlc 
I V l milia. se ofrece. Desean colocarse jun- í - g ^ o 000 o más, al 8 por 100 Ab8™"^ 
- I T T " ^ ™ ^ T ^ ^ O O O PARA « n -
tos;, ella, criada; él portero o trabajos de 
Jardín u otro cualquier trabajo, en casa 
particular; no le importa ir al campo de 
encargados de casa vivienda de ingenio; 
tienen buenac referencias; se prefiere ca-
sa de moralidad; no se admiten tarje-
tas. Informes: Vedado, 26 y 15, bodega. 
11101 16 m. 
JOVEN. PRACTICO OFICINA. CON R E -ferenclas, se ofrece para comercio. Co-
noce varios negocios. Acosta, 15. 
10992 15 m 
UNA MUCHACHA. D E COLOR, D E S E A colocarse para la limpieza de ofidna 
de caballeros decentes o trabajar 8 ho-
ras ai día, en casa de'familia extranjera; 
tiene muy buena recomendación. Infor-
mes: H, número 27 entre 9 y Calzada, 
Vedado. 
10771 13 m 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse de camareras para ho-
tel y casa de huéspedes. Tienen referen-
cias. Informan: Gallano, 7-A. 
10994 15 m 
C R I A D O S D E M A N O 
MODISTA P E N I N S U L A R . S E O F R E C E para coser en casa particular, corta 
por figurín para señoras y niños. Precios 
convencionales. Buenos informes. Aguila, 
114-A. Departamento 56. María Esparza. 






San Ignacio y ObUi-
A L 4 P O R 1 0 0 
s; í f f i r í V c L 5 a i ^ e n r r e r S ; p 
^ p ó s i t o s garantizados con sus propleda-
T>mrto v Trocadero. De o a i i a-
í e d e 1 a 5 P- m.. y do 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. -
D I N E R O E N H I P O T E C A 
cantidades en esta lo facilito en todas cau 
ciudad. Vedado, Jesús del Mo°te, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
nara el campo y sobre alquileres. Interés 
ef más bajo de plaza. Empedrado 4,; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2<11. 
DE S E A COLOCARSE UN GRAN C R I A -do de mano, con buenas referencias 
de casas muy respetables, donde ha ser-
vido; gana buen sueldo. Informan, a to-
da hora, Teléfono A-4792. 
10935 15 m 
f 
S e o f r e c e n 
N e c e s i t a m o s c a m a r e r o , p a r a H o -
t e l ; d e p e n d i e n t e f o n d a d e inge -
n i o ; s e g u n d o c o c i n e r o ; d o s m u -
c h a c h o s p a r a a l m a c é n y o t r a s c o -
l o c a c i o n e s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , C T R e i l l y , 9 1 / 2 , a l to s . 
C 3437 8d-12 
ALOS QUE S E EMBARCAN. SI N E -cesitan pasaportes, carta de natura-
lización cubana, certificado de ciudadanía. 
Ídem que acredite su condición de extran-
jero u otro documento de la Secretaría 
de Estado, vean o escriban al doctor T i -
burclo Agulrre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, número 6-A, frente a la 
Secretaría de Gobernación. 
10857 13 m 
V E N D E D O R 
Se solicita nno, experimentado y con co-
nocimiento en el alto oomercio, para Re-
presentar a un exportador de Nueva York, 
de telas, clrogas y ferretería. Se exigen 
roferencias. Diríjanse a P. M. Hotel "Flo-
rida," Obispo, número 28. 
10805 19 m 
NE C E S I T A M O S A G E N T E S S O L I C I T A -dores de anuncios. Adelantamos un 
peso diario a cuenta de comisiones mien-
tras el agente no consiga anuncios, du-
rante .-ii plazo prudencial. Pagamos ín-
tegras y al contado las comisiones de-
vengadas. Consiga usted anuncios para 
nuestra Empresa y se creará una renta 
mensual. Solo admitimos personas serlas, 
prácticas y con relaciones en la ciudad. 
Gallano, 134, altos. Ortega y Co. 
10866 14 m 
CO S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N en Mer-ced, 30. 
10768 13 m 
SE D E S E A UNA SEÑORA, D E MEDIA-na edad, para ama de llaves; se prefie-
re que sea del país, que sepa coser y 
acostumbrada a mandar, que sea fina y 
sepa leer t escribir. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Teléfono 7001. Quemados de Ma-
rianao. 
10S30 13 m. 
SE N E C E S I T A N H O J A L A T E R O S QUE ganen de 2 pesos en adelante y man-
tenidos. Reina. 42. 
10843 13 m. 
bajos. 
10838 13 m. 
EN CONSULADO, 100. BAJOS. S E So-licita una cocinera; que duerma en la colocación y ayude a los quehaceres 
en casa de un matrimonio solo. 
10831 13 m. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A CO-
O cinar y atender a los quehaceres de 
una casa de corta familia. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Habana, 183, bajos, letra 
A. Si no sabe cocinar que no se presente. 
12 m 
SÉ" S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio, que sea limpia, tiene 
que poner y quitar la mesa, sueldo $10 
v ropa limpia. Aramburo, 1-B, altos. 
. . . . 4d-9 
E S O L I C I T A UNA COCINERA O CO-
clnero, se prefiere que duerma en la 
hay plaza. San Mariano, colocación, 
18, Víbora 
10717 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA 
Cj muchachita, de 12 años, para limpie-
za, San Francisco, 22, Víbora, tercera cua-
dra de la Calzada. Tienen que dormir 
en la colocación. 12 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa bien su oficio y sea limpia. E s 
p^ra un matrimonio solo. No se da plaza. 
Aguiar, 60. 
10740 • 12 m. 
C E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A . QUE 
sepa lavar bien, para hacerlo en su 
casa. Se paga bien. Informan en "Villa 
María," José Antonio Saco, esquina a Car-
men, frente al parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. 
10859 14 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o i y C a r p i n t e r a s , s e n e c e 
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r í g i f t e a C o n s u l a l o . 
n ú m e r o 5 7 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Informan: Leal-
tad, 14. 11042 16 m 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , R E -cién llegada, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora en casa de 
moralidad. Informes en la Calzada de Vi-
ves, número 155; habitación 25, 
10936 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E mano o manejadora; desea dormir en 
su casa. Informan en Mercaderes, 59. 
10943 '15 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar de criada de mano; tiene 
referencias de donde ha estado. Infor-
mes en Monte, 197, entrada por Antón 
Recio. 10954 15 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Informan: Muralla, 98. 
10973 15 m 
SE . D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano. No se reciben tar-
jetas. Informan en Jesús del Monte, 260, 
"La Nueva Casa Pía." 
10M9 15 m. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
JL/ ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene quien responda. Informan 
en Línea, frente a Cazadores. Marianao. 
Teléfono 7122. 
11002 15 m> 
EN CASA D E MORALIDAD D E S E A Co-locarse un joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana; no 
se coloca menos de 20 pesos; no admite 
tarjetas. Aguila, 114-A. habitación, 28. 
10988 15 m 
UN J O V E N . QUE T I E N E ALGUNAS HO-ras desocupadas por la noche, se ofre-
ce para cualquier clase de trabajo; sabe 
escribir en maqulnlta, y en la misma se 
vende una máquina de escribir visible, 
en perfecto estado, en $48, para más In-
formes : Sublraua, 30. 
11016 16 m. 
UN B U E N CRIADO D E MANO, D E S E A colocarse en casa particular; sabe 
servir muy bien la mesa y tiene muy 
buenos informes. Informan: Concordia, 
48. Teléfono A-1602. 
10Sr76 14 m 
I I L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
10364 16 m. 
SE S O R A , D E R E G U L A R E D A D , S E ofrece para acompañar señoras, coser 
o educar y cuidar nLños mayores de 
cinco años. Zanja, 44, colegio de niñas. 
10S62 14 m 
UNA COSTURERA, E S P A 5 0 L A , D E S E A colocarse en Hotel o casa particular; 
no le importa limpiar una 
taciones. Tiene muy buenas 





CASA D E MORALIDAD, D E S E A N Co-locarse un matrimonio sin hijos, pe-
ninsulares ; tienen buenas referencias y 
quien responda por ellos y al no colocar-
se los dos en una casa se colocaría ella 
sola de cocinera. Informan: Reina, 73. 
Teléfono A-3945. 
10908 14 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n O i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38. A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 . 8 j . 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 184, altos. 
11082 16 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, con una corta familia; no le im-
porta dormir en la casa. Informan: ca-
lle K, nOmero 8, Vedado. 
101134 15 m 
COCINERA O CRIADA D E MANO, P E -nlnsular, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: Sol, 
121. 10976 15 m 
C B O F R E C E , COCINERA, P R A C T I C A T 
recomendada; no sale de la Habana, 
ni trabaja por menos de 4 monedas. In-
formes : Jestis Peregrino, número 11. 
10856 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país; 
tiene referencias; en la misma se coloca 
una manejadora; no admite tarjetas. Ga-
llano 107. 
10920 14 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para corta fa-
milia; no quiere dormir en la colocación. 
Informan: Suspiro, 14. 
10796 13 na 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , madrileña, recién llegada de España, 
de doncella; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: calle 10, número 152 
entre 15 y 17, Vedado. 
íosss 14 m 
UNA JOVEN, C( 
CR I A D A D E MANO Y COCINERA, D E -sean colocarse en casa de familia, de 
moralidad; tienen recomendaciones de bue-
5as«.o^8a8- Avlso: no se colocan menos 
de $J0 cada una. Informan: calle Amis-
tad, número 136; habitación, número 82 
10867 14 m 
SE O F R E C E CRIADA. E S P A S O L A , for-mal, sin pretensiones, para todo tra-
bajo, para casa corta familia; sabe co-
cinar; tiene que dormir en su casa- tle-
n» recomendaciones. Informarán: ' Rei-
na. 69; habitación, 32. 
. 10868 u m 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I X S U -lar, de criada de mano c ayudanta de 
cocina, para una corta familia, que se» 
de moralidad; tengo quien me recomien-
de. Informan en San Nicolás, 253, an-
tiguo^ 10890 14 m 
SE O F R E C E UNA CRIADA D E MANO, española; no admite tarjetas; dentro 
Habana. Inquisidor, 
10802 14 m 
UNA MUCHACHA, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano. Informes; Vi-
ves, 114, bajos 
10903 14 m 
SE F 
tuno, número 148, 
10666 
NECESITA. UNA P R E P A R A D O R A 
12 m 
CO S T U R E R A S , SE S O L I C I T A N , PARÁ. camisas y calzoncillos, en Bemaza, 
64. Pantalón con caballos. 
10702 12 m 
SE N E C E S I T A UNA ENCARGADA, PA-ra un» casa de Inquilinato, sin bue-
nas referencias no se presente. Informa: 
Juan Batallan, Oficios, 88-B, altos. 
10703 16 ra 
FINCA "SAN K A F A E L , " K I L O M E T R O 24, aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
cuidado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 ra 
SE D E S E A UNA PERSONA, D E L PA IS , mediana edad, para atender 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo veinte pesos. Milagros, 34, Ví-
bora. 10554 12 m 
Q E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-
O nlo, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza y sí dormir en el acomodo. Suel-
do ?16 y ropa limpia. Calle B, número 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a l ó Amistad, 98. do 8 a 11 - de 2 a 4. 
10293 12 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 5a., número 43-A, altos. 
11073 16 m 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO Y UN 
O Jardinero, en 19, esquina a J , Vedado. 
Casa Machín. 
11052 16 m 
V A R I O S 
TAQUIGRAFO, E S P A S O L E I N G L E S , que tenga práctica y buenas referen-
cias. SI no reúne estas condiciones no se 
presente. Diríjase Cuban Trading Co. 
Banco Nacional. Segundo piso. 
11036 V 20 ra 
ATENCION. N E C E S I T O CUARENTA agentes de ambos sexos. Para la ven-
ta de artículos de primera necesidad. SI 
usted cuenta con garantías llame al te-
léfono A-6368. 
. 16 ra. 
SO L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-ra el ramo de frutas y dulces y varios 
arículos del país que hoy está vendiendo 
2i> pesos diarios y deja un 40 por 100 
Para informes: Monserrate y Dratrones' 
café cantinero; de 8 a 10. Hotel ' 
111(X> ' 16 m. 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario sastre, penlnmi-
lar y se prefiere que tenga práctlciTVn 
trabajos de venta. Real, 51? Mlriana^. 
ñoras, sueldo $15, de 8 
1 a 2! Línea, 95, entre 8 
10607 
dos se 
10 a. m. o de 
y 10. 
15 ra 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S . UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pafiol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número 19. 
10321 19 ra 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Willits. Villegas, 58; de 12 a 1 p. ra. 
9359 23 ra 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A M U T U A 
ORAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Monserrate, 100. Teléfono A-0110. 
So facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 14 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPADOLA, part manejadora de dos niños, con 
familia americana, en el Vedado. Buen 
cuarto con bañe y trato inmejorable, 
suelde $20 mensuales; diríjase personal-
mente al Havan? Post, Zulueta, 28, altos; 
de 9 a 11 a. m. 
10915 14 m 
, P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia honrada, tiene quien la garantice y 
sabe su obligación. Oficios, 7, informan; 
cuarto, número 6. 
10720 13 m 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R . CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Informan: 
Infanta, 47, frente a la fábrica " L a E s -
trella." 10984 15 ra 
ADMINISTRADOR D E FINCAS URBA-nas. Se ofrece persona competente. Re-
ferencias inmejorables. Informes: Berna-
za, 36, esquina Teniente Rey. Salón San-
tander. 
10925 18 m. 
g E < PERSONAS, UN MA-
trimonio para encargado de finca, la 
mujer sabe cocinar, y un jardinero, lo 
mismo va al campo. Tratar: Vedado, calle 
G, esquina 19, solar de altos, V. B . 
10818 14 m 
CO M E R C I A N T E , P R A C T I C O E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también para negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
U n joven, asturiano, con referencias 
•ar ia s y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
jidos, de p e l e t e r í a , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favori to ." 
JOVEN, E S P A S O L ,SE O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina Imprl-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar; 
J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 ra 
¡ 0 J 0 , 2 A S O l O ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A c o r r e d o r e s p o r c o m p r a de 
p r o p i e d a d e s q u e r e s u l t e n 
b u e n o s n e g o c i o s . I n ú t i l p e r -
d e r t i e m p o c o n n e g o c i o s 
m a l o s . J . M . V a l d i v i a . T e l é -
f ono A - 4 3 5 S . 
0 6 2 9 2 2 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
PARA H I P O T E C A S , PAGARES, ALQUI-leres. desde 6 por 100 anual; de $50 
a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Havana Bu-
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 my. 
V a i n i t a d ® ffmcaS 
T E N I E N D O O R D E N E S 
p a r a l a i n v e r s i ó n de 
en l a c o m p r a de p r o p i e j j ^ 
en l a H a b a n a y m h ^ 
d o r e s , so l i c i tamos l a 
c i ó n e n e s ta O f i c i n a , d » . 
* ue Pro. 
p i e d a d e s q u e se desee vefi< 
d e r , c u y o p r e c i o no sea exa. | 
g e r a d o y c o n todos los ^ 
m á s de ta l l e s que a las ^ 
m a s s e r e f i e r a n . H a y d¡nero 
p a r a h i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E BlE, 
N E S D E T H E T R U S T COfo, 
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O . 5 3 . T E L E F O N O S ; 
A - 2 8 2 2 y A . 2 3 3 9 . 
UNA C R I A N D E R A . ESPADOLA. D E -sea colocarse, de buena y abundan-
te leche; tiene quien la recomiende; da-
rá", razfin: Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero. " E l Santo Angel.' 
10905 14 m 
C H A U F F E U R S 
S ' 
UN C H A U F F E U R MÍCANICO Y E L E C -trlcista desea encontrar casa particu-
lar que le traten según su comportamien-
to siendo poco el trabajo; no tiene gran-
deá pretensiones. Informarán en el telé-
fono A-8682. Señor Gómez. 
11108 16 m-
J O V E N , E S P A S O L , fiE D E S E A CO-
forman en Crespo, 15 
10844 
EN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res, se desea comprar una caso den-
tro del perímetro de Reina a San Lá-
zaro y de Belascoaín a Prado, que tenge 
sala, comedor y tres o cuatro cuaríoc. 
Diríjanse a Francisco Goyre, Perseveran-
cia, 14. 10945 15 m 
COMPRO UN SOLAR D E 100 A 12c metros, a plazos, en la ciudad o en 
Calzada^ con tranvía, taastt el paradero, 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
tros de freníe, mil pesos de contad*., res-
to en hipoteca. Precio y condiciones muy 
detalladas, al señor Serrano. Apartado 
816 Habana. 
10072 19 m 
U R B A N A S 
I T E N D C , E N L O MAS A L T O D E V I -
V bora, media cuadra de la Calzada, 
dos lujosas casas, juntas, en ocho mil 
pesos. Rentan ochenta pesos. Manrique 
78; de 11 a 1. 
1» ra. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, d ecrlada de mano; se desea 
casa de moralidad, si es con familia ex-
tranjera, mejor. E n Aguila, 116, infor-
man. Cuarto número 60. No se admiten 
tarjetas. 
10840 14 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, en casa de moralidad; tiene quien 




10769 13 m 
SE D E S E A N COLOCAR, D E CRIADAS de mano, dos muthachas, una recién 
llegada y la otra aclimatada al país; tie-
nen quien las recomienden. Amargura, 
número 94, altos. 
10783 13 m 
UNA J O V E N . D E COLOR. D E S E A Co-locarse de manejadora; no se coloca 
menos de 20 pesos y es cariñosa con los 
niños. Informan: Dragones, 38, entresue-
lo. 10814 13 m 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N Co-locarse de criadas de mano y de 
cuartos, en casa de moralidad, o cama-
reras de hotel; tienen.quien las recomien-
den; no salen sin viajes pagos. Infor-
man : Carmen, 4. 
10799 < 13 m 
Se d: lar. D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 U -serla y formal, de criada de ma-
no. Informan: Luyanó. Teléfono 1-2841. 
10829 13 m. 
T T N C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON MU-
U cha práctica en cualquier máquina 
acostumbrado a estar en casas particula-
res y tratar muy fino, dése», encontrar 
colocación en casa particular o comercio. 
Informan: SanU Catalina y San Pablo, 
Cerro. García. 
10929 14 m. 
O E DBSBA COMPRAR UN JUEGO D E 
)o tresillo d? nácar, blanco, en Malecón, 
76, informarán. 
413 15 m. 
FE R M I N F E R N A N D E Z , S O L I C I T A P L A -za de chauffeur; español con buenao 
referencias. Para Informes: Teiléfono 
A-9862. 10873 M m 
DE S E . * COLOCARSE. BN CASA D E comercie o avudante de chauffeur, un 
joven, cubano, de 16 a 17 años; tiene 
garantías. Compostelr. 23. 
10572 15 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
J o v e n , e s p a ñ o l , d e 3 0 a ñ o s , c o n 
15 d e p r á c t i c a m e r c a n t i l , se o f r e -
c e p a r a t e n e d o r d e l ibros o a y u -
d a n t e d e c a r p e t a , p a r a l a c i u d a d 
o e l c a m p o . P r e t e n s i o n e s m o d e s -
tas . M . A . ( T R e i l l y 9 / 2 . a l to s . 
T h e B e e r s A g e n c y . 
C 3460 alt 8d-14 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, te facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras. cocir*ros, co-
cineras, fregadorea. repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se do dependencia. Be mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores p a n el cam-
po « Ingenios. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano y entiende un poco de co-
cina, corta familia. Informan en Zanja, 
ndmero 101, altos de la bodega. 
10673 12 m 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas para los cuartos; saben coser; 
prefieren en eí Vedado, son finas y bue-
nas recomendaciones; menos de 20 pesos 
no se colocan. Calle 23, número 14, entre 
I y J . 
110S9 16 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A para limpiar algunas habitaciones y 
coser, en casa respetable, de 8 de la ma-
ñana a ocho de la noche. Ganará 20 pe-
sos. Calle I , número 14, Vedado. 
11018 15 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece joven, español, con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del inglés y es-
pecialista en la redacción del Diarlo. To-
do o parte del dia. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
COMPRO, E N E L C E R R O A 3 CUA-draC de la Calzada, terreno no menor 
de mil metros, de Palatino a Sarabla. E s -
cribir a J . González. Paula, 50, altos, y 
contestará por correo. 
10852 14 m 
N J E S U S D E L MONTE. DOS CASAS 
nuevas, una de esqúina con bodega 
acreditada, media cuadra del carrito. Ga-
nan ?55. Precio $6.500. Manrique, 78; 
de 11 a 1. 
SAN R A F A E L , D E GALIANO A E8CO-bar, hermosa casa, dos plantas v tres 
cuartos en la azotea, .$19.000. Manrique, 
78; <de 11 a 1. Solamente al mismo com-
p r a d o r ^ ^ 11034 10 m 
SE V E N D E L A CASA QUIROGA, s|n. entre Reyes y San José, toda de mam-
posterla, azotea y mosaicos, en $2.000; se 
puede dejar la mitad en hipoteca. Nep-
tuno, 129, altos. 
11078 16 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y DEL^VÜji 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO 80 
bajos, frente al Parque San Juan'rt.V 
de 9 » U ». m. y de 2 a 6 * 
T E L E F O N O A-2286. 
PRECIOSA FINCA, E N ESTA PBOTí cía, muy Inmediata al pueblo en « 
zada, con casa de vivienda y de tal* 
pozos, gran arboleda, frutal, palmai h 
terreno; colorado, para todo cultivo Sií 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
FINCA D E 20 C A B A L L E R I A S . EX Es, provincia, con palmas, guayabal, ti» 
varios pokos; casa de vivienda y de 
tidarlos; muy bien situada; terreno 
todo cultivo. Otra de seis caballeriaT 
seis leguas de esta ciudad, con can 
vivienda y otros más, 1.300 palmas, ( 
tales de todas clases, pozos y arroi 
comunicación cada hora. Flgarola, Em 
drado, 30, bajos. 
UN B U E N NEGOCIO. TRES ( modernas, muy bien fabricados, en 
Vedado, en la parte alta, bien sltaadi 
a la brisa, con jardín, portal, sala, « 
bldor, cuatro cuartos, saleta al fondo, nu 
nfflco cuarto de servicios para la famlli 
techos de cielo raso; dos cuartos y ser 
dos para criados; patio y traspatio a 
una. Se venden juntas o separada* j 
deja parte de su precio en hlpotea 
7 por 100. Flgarola, Empedrado, 30, 
jos. 
ES P L E N D I D A CASA, VEDADO, PfS dlata a la línea, muy bien liW 
hermoso jardín, portal, sala, comedor, 
cuartoSj un cuarto de criado, azotea, i 
ble servicios, un gran traspatio; entn 
para automóvil; 13.66 por 50, Se d( 
parte de precio al 7 por 100. Fígaro 
Empedrado, 30, bajos. 
17 N MONTE. CASA ANTIGUA A 
J L J brisa; en mal estado, 14 por 38 
tros. Se deja parte de precio en hlpota 
al 7 por 100, 
COMPRO UNA CASA E N PRADO, bri-sa. Otra entre Belascoaín, Manrique, 
San Rafael y Monte, dos pisos, esquina, 
no más de veinte mil pesos. Adolfo Con-
treras. Apartado 150. 
C 3374 4d-10 
s 
O L A R E S . R E P A R T O A L M E N D A R E S y 
Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de varios contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 757, 
Habana. 
10537 16 m 
C O M P R O C A S A S 
que e s t é n bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3 , Bolsa Pr ivada , de 10 a 
11 1 2 a . m . y de 2 1,2 a 4 1 2 p. m. 
Manuel L . M é n d e z . 
10417 20 m 
IMEIRO E £5 
MFOTECAQ) 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal,, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente cu tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON V E I N T E años de práctica en el comercio Im-
portador, solicita contabilidades por ho-
ras. Referencias: Riela, 94, altos. 
10778 14 m 
V A R I O S 
T T N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
U locarse de criada de habitaciones, en-
tiende un poco de costura, prefiere el 
Vedado; en la misma una costurera para 
coser por días en casa particular. In-
formes en Salud, 58. 
los;ni u m 







lar, de mediana edad, de portero, 
limpieza de escritorios; sabe arreglar ro-
pa de caballero o bien para criado de 
mano; es práctico y tiene referencias. Ip-
forraau : Inquisidor, 29. 
11091 18 ra 
D " 
SE O F R E C E AL COMERCIO UN HOM-bre formal, de 30 años, con muy bue-
nas referencias de casas de comercio don-
de trabajó muchos años y con garantías; 
no tengo pretensiones con el trabajo que 
sea. pirecclón: calle Estrella, número 32, 
altos. C. Autet. 
11098 16 m 
AL 6 POR 100, CON BUENA GARAN-tia y en buen lugar, doy hasta cua-
renta mil pesos. También doy al 6Vi y 7 
sobre construcciones aldecuadas. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
11035 16 m 
C I U D A D D E C A R D E N A S 
Se vende en la ciudad de C á r d e n a s 
una m a g n í f i c a casa, de dos venta-
nas; gran z a g u á n para a u t o m ó v i l , 
gran sala, saleta, tres cuartos bajos, 
tres idem altos, gran cocina, buen 
cuarto oe b a ñ o cen tanque de locetas 
finas y ducha, dos inoderos, y patio 
grande. Es tá esta casa en la plaza 
del Recree , a un lado de la Iglesia, 
por lo cual nunca se fabricará fren-
te a ella y está frente a la brisa, 
en el mejor lugar de la ciudad. $4.600. 
Informan en Neptuno, 121, altos. H a -
bana. S u d u e ñ o : señor D . Arango. 





























































F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frenfo. ni Parque de San Juan de Dl« 
I)í 9 a 1' a m. y de 2 a 5 p. a ' 
10921 » ~ 
E N E L M A L E C O N 
En la segunda cuadra con fondo > Sj 
Lázaro, vendo una casa de alto, «ffl I 
mptros. que renta $480 mensuales, el I 
mil. Evello Martínea. Empedrado, 
de 1 a 4. 
E N G A L I A N O 
"YTIENDO, E N $12.500, C E R C A B E L Cam-
t po de Marte, una casa, propia para 
cualquier industria, produce $130 al mes 
Trece de frente por 40 fondo; dejo mitad 
en hipoteca. Dueño: Vigía, 31; letra C 
1 0 9 u 5 _ 15 m 
SE V E N D E , E N E L MEJOR P U N I O del Vedado, una magnífica casa, la-
breada en un solar de esquina. Precio 
$45,000.00, pudiendo dejar $25.000.00 al 6 
por 100 en hipoteca. Más informes en 
Escobar, 24, altos. 
Mggg 19 m 
CASA MUY B I E N SITUADA. VENDO •,oA15>a,r,(le*alt0.a'oPr<5xima a Gallano, en 
$16.000. Renta el 8 por 100. Otra, esquina 
nueva, muy hermosa, cerca de la Univer-
sidad, en $13.000. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería. 
lO^S 18 m 
04.000, VENDO, E N V I R T U D E S , D E 
tP Campanario a Galiano. casita pequeña 
de 5X18, toda azotea, sala, comedor 3 
cuartos. Otra en Animas, moderna sala 
saleta. 4 cuartos, $5.500, renta S40 San 
Nicolás, 224. Berrocal. &an 
1(>s711 14 m 
VENDO CASA C A L L E OIBNFUEGOS planta baja, azotea, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, patio, sanidad res 
taurada; renta $40, en $5.500. Calzada' Pra 
do, 101, bajos. De 11 a 3. A-1538 
1"823 ^ 14 m> 
HI P O T E C A S , S E DAN E N H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es 
quina, de $12.000 a 
con el Interesado. 
11037 
$15.000. Trato directo 
Ranero. Monte, 197, 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS cantidades, desde el 6 y medio. Di-rectamente. 
16, altos. 
11097 
Notaría de Lámar. Oficios, 
17 m 
VE N T A D E UN C E N T R A L : S E V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos 
Informes :San Lázaro, número 264 ba-
jos?; después de las nueve a m ' 
. 10213 ' 18 m 
£2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, relojería; 
de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10968 19 m 
T ^ I B O R A , VENDO L A ESQUINA D E 
Y Concepción y Porvenir, más seis casas 
a continuación, juntas o separarlas y otra 
más, chalet con garaje. Informes: Te-
léfono A-2484. Aguiar, 43. Castillo 
incoo 15 m 
AL ^ POR 100 DOY D I N E R O E N H i -poteca y en cantidades no menores de 
$5.000. En Zulueta y Dragones, café. Señor 
Mencndez. 
11012 15 m. 
D" 
I N E R O 
poteca 
lares y censos 
léfono A-5864. 
1031 
L O DOY 
y compro 
Y TOMO CON H I -
y vendo casas, so Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
12 m 
800. S E V E N D E L A CASA COLON 34 
Cerro, compuesta de dos departamento^ 
para dos familias distintas, muy cómoda 
y elegante. Para informes: Habana BR.aU 
entre Obispo y O'Rellly, sastrería de San-
tamaría. . u 
Mgg 19 m. 
V ^ - P n ? ' CARREA. 34. JESUS H i L 
V Monte, jardín, portal, sala ialeta 
tres habitaciones, comedor, baños, cocina' 
patio, traspatio. No corredores informes 
en la misma, barata. Facilidades parí 
el pago, 
10780 17 m 
Con establecimiento vendo una 
alto, moderna, que renta $112 mensoai 
en $17.000. Evello Martínez. Emped» 
40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoaín, a dos cuadras de los W 
tro Caminos, vendo una con ertíWJ 
miento, que renta $110, en $16.000. Brt 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evello Martínez do todos pred 
par», comprar, véanlo a *1 nada 
nedrado. 40; de 1 a 4. _, „ 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calle»:" a 
E.yobar La punas, Jesús María. VÜttJ 
Prado, Obrapía Aguacate, San • 
Manrique., Refugio. Neptuno, Sol o » 
muchas más- ET£l¡o Martínez. Empefl» 
pflm»»^ 4C; de 1 a 4. -
10024 l l > 
VENDO CASA VECINDAD CAW-6^ nandlna, a media cuadra de V e 
gran solar. Renta $104. en ^ ^ v , ^ l ' V 
quedar pai te hipoteca al " Por, i.P 
zada. Prado, 101; bajos, de 11 a á- * 
10S23 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. D« 1 • ' j j j 
iQnlén vendo caiat?. . * . • • pgBl 
lQuién compra casas?. • w «gjd 
Quién vendo solares?. ^ * w • p^J 
lQuién compra solare»?, v t • • pff.S 
¿Quién vende finca* de campo., 
i Quién compra fincas de campo f. ^ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . pgj^ 
¿Quién toma dinero en hipoteca». 
Loa neeoeio» de esta «*»» •on 
reservados. 
Empedrado, número ¿1 V i" vil 
"\7ENDO CARA C A L L E R ^ ^ S C* 
V va. de madera y tejas, «aia, ^ 
tos, patio, sanidad, buena par» 
Renta $15, en $1.500. Calzada, 
de 11 a 3. A-1538. 
10823 _ 
EN L A C E I B A , E L B-^R^ / j 1 ludable de los al rede flore» 0 
baña, y a 12 minutos ^ G S i a d 8 . ^ 
de una hermosa casa, muy J6""-^^ 0 
puesta de portal, sala, ™let"'. coO ^ 
des cuartos. Poberblo comedor ^ 
al mar, cuarto para criados, s 
nltario moderno, luz ,elfcIíl?fl'ies, 
Vonto, patio con árboles / n "1 lD(or? 
con reja, verja a la <-*l7*%ifil0 
en Real, 136, Ceiba, o en e l i " 
L A MARINA, el señor Orbón. #M 
•—^. 
V EL VEDADO, V E N ^ , ^ 
lodorna, próxima al Parque ^ 11 E 
se da facilidad para el Pig dé' í0 
me al 1-7 y pida el «231. 
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o y P ^ P ^ ^ ^ Í s a u l n a . lT la bodega de la esqu n 
N E L VEDADO, BONJ 
con cerca de 1.000 J ^ p i d a J 1 / 
ción moderna: llame al 1-' ¿jfon»; tf 
dé su dirección 
10817 
pasaré 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e >• s e p a g a buen i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 














ín de ^ 
c i n a ' depro . 
1110 «ea exa, 
« d o s los dg. 
,e a las mi,, 
• H a y dinero | 






n e j o r 
s u r t i d o 
c r i s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 13 de 1 ir i • 
Y DEL VAIi 
IPEDRADO, Jí 
b San Juan de'iM,! 
de 2 a fi p, 
> A - 2 m 
KX ESTA PROV! 
a al pueblo, «n Z 
rienda y d» tabj 
frutal, palmai, bi 
i todo cultivo. $4s 
30, bajos 
/I-ERIAS. EN £5, 
uas, guayabal, r i r 
vivienda y de « 
tuada; terreno n 
> seis caballerlu, 
ciudad, con can 
, 1.300 palmas, 
pozos y arroj 
ra. Figarola, Emj 
TRES CASI 
if̂ n fabricados, 
alta, bien sltoadi 
a, portal, sala, m 
saleta al fondo, 
:los para la (amlli 
dos cuartos y se? 
tío y traspatio ci 
.s o separadu y 
eclc en hipoteca 
Empedrado, 30, b 
\ . VEDADO, D*TI 
muy bien sitmi 
al, sala, comedor, 
i criado, azotea, 
n traspatio; entn 
16 por 50. Se 
r por 100. Flgan 
l ANTIGUA, A 
tado, 14 por 36 
e precio en blpota 
por esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetes de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
jni casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
TTENDO UXA CASA. MODERNA; EN 
lY terreno aaexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas todo de manipostería, cerca de 
i . Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
les último precio $3.500. Total de me-
írr>'«i 471 B. Cfirdova. San Ignacio y Obis-
po C 3300 8d-8 
T TIBOKA, REPARTO MENDOZA, V E N -
V do tres espléndidos chalets, dos de 
ellos con su garaje, en la esquina de 
Santa Catalina y José Antonio Saco. I n -
formes: Teléfono A-2484. Aguiar, 48. Cas-
tillo 10610 16 m 
PARA MUEBLISTA SE VENDE E L ME-Jor taller de carpinter ía de la Haba-
na, con gran maquinaria moderna, mide 
800 metros; en el centro de la Habana, 
en buenas condiciones. Informa: Domingo 
García, Teniente Rey. 104 
10825 19 m. 
GRAN PUESTO DE FRUTAS, SE VEX-de, en proporción; tiene contrato, pa-
ga poco alquiler. Razón: San Ignacio y 
Luz, casi esquina. 
109«7 15 m 
GRAN NEGOCIO, COMPRADORES: Por tener que embarcarme para el extran-
jero, asunto familiar, vendo un puesto de 
frutas y viandas, en punto muy visible 
de la Habana. In formarán : Paula v Pi-
cota. 10951 15 m 
EN $4.000 
Se vende una bodega, muy 
bien surtida, en buen barrio, 
con contrato de varios años. 
$50 al mes alquiler, y que 
vende $40 diarios. Informes: 
The Beers Agency, O'Rei-
Hy. 9!/2. Habana. 
C 3438 3d-12 
C1A FE, BIEN SITUADO, PARA PER-> sona entendida en el negocio, trabaja 
de tila 7 noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiena buen 
contrato. Infornar. en Villegas, 91. "Ba-
zar del Cristo." 
JÜ9SS) 26 m 
CASA DE HUESPEDES. VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
ese giro, con 27 habitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
bles. Hay contrato. Más informes: Colón, 
L Galán. 
10927 18 m. 
A UNA CUADRA DE ZAPATA. SE ven-den dos esquinas, una de 20X28.60 me-tros de frente, y la otra con los que 
deseen. Marqués González, 12. 
10314 13 m 
OE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-
O terla, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios. 
800 metros de terreno y tsquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto A l -
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
XTEDADO. SE VENDE E N ?28.000 LA 
V cusa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
planta baja y dos pisos altos. Produce. 
$2,C00 y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
En el año 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
9809 14 m. 
EN PROPORCION, CASA 
espaciosa, moderna, frente al t ranvía. 
San Francisco, 20. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
. CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 2688 80d-13 a 
SOLARES YERMOS 
Q E VENDE UN SOLAR, T I E N E 6 H A -
IO bitaciones, renta $38, y el frente sin 
fabricar. Informes: San Leonardo, 20, Ta-
marindo. 10991 21 m 
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Solar con 416 varas, calle Magnolia, Repar-
o Betancourt, en el Cerro, lindando con 
íeparto Mendoza, se vende en $000, hoy 
se venden Iguales a $1.000, tienen alcan-
tarillado, agua y luz, en construcción ca-
lles y aceras, puedo dejar parte en hipo-
tecas si no tiene todo el dinero. Infor-
mes: Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
88. A-9273. 
1.013 19 m. 
SOLAR SANTA CATAUNA 
Entre Lawton y Armas, mide 6-25 por 40 
metros, alcantarillado, agua y luz, a la 
brisa. Precio: $1.000; puede dejar parte 
en hipoteca. Informes: A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273. 
11014 19 m. 
PARA CHALETS. VENDO MUY BABA-tos y a plazos varios solares en la 
Avenida Aoosta, en loma, lo más eleva-
do de la Víbora. Pidan croquis. Calzada, 
Prado, 101, de 11 a 3. A-1538. 
10S23 14 m. 
SASTRES: EN CALZADA DE MUCHA vida, una sastrer ía bien acreditada, se 
da barata por no poder atenderla. Solo este 
mes. Informes: Estévez, 21. Daniel Gar-
cía. 
11000 15 m. 
GANGA 
Gramófono Víctor ntimero 4, caja de cao-
ba, en magnífico estado; mueble para 
guardar discos. Una espléndida colección 
do piezas de canto y baile, muchos de se-
llo rojo; se da baratísimo, en la casa de 
los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael 40, entre Galiano y Saca Nlool&a. 
Teléfono A-0274. 
11006 15 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO "Pleyel", número 6, de poco nso, un 
tanque de hierro galvanizado y unas mam-
paras, también de uso, en muy buen es-
tado. Informan: Calzada de Je sús del 
Monte, número 648. 
10S26 14 m 
AUTOPIANO DE CAOBA, NUEVO, 88 notas, se da muy barato, con banqui-
l lo y rollos. Se venden placas de alumi-
nio, como para resistencia eléctrica. Sa-
lud, 154. 10659 14 m 
INSTRUMENTOS DK CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. Ss 
sirven loa pedldoa del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR "Luthier" del Conaervatorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La MoÜca". Com-
postela, número 48. Habana. 
D A M A c J 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; últ ima expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Bomay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
ATENCION 
Se vende , un café en la mitad de su va-
lor y una bodega cantinera que deja seis 
mil pesos al año. Informa: Adolfo Car-
neado, Rayo y Dragones, cafó, a todas 
horas. 10911 18 m 
ATENCION: SE VENDE UN CAFE, fonda, billar y vidriera de tabacos en 
una de las mejores Calzadas de la Ha-
bana y al pie de una industria donde 
trabajan 000 hombres, lo doy en 1.300 
pesos por no ser del giro y no estar al 
frente de él. Las existencias valen mucho 
más. Informes: 7a y 2, ferretería. Veda-
do. 10797-99 17 m 
SE VENDE UN T A L L E R DE M A Q u i -naria, movido por electricidad, por su 
dueño no poderlo atender. Informan en 
Gloria, número 125, a todas horas. 
10795 14 m 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
maquinarias, casa de prés-




10615 24 m 
BUEN NEGOCIO PARA UN COCINE-ro o matrimonio; en todo el mes de 
Mayo se cede el derecho a una casa de 
inquilinato con mesa de abonados acre-
ditada y antigua, por marcharse a Es-
paña. Informes: Luz, número 7, la en-
cargada. . 
10S22 15 mí 
CAFE EN GANGA $2.500. SE VENDE por disgusto de socios, hace buena 
venta y tiene buen contrato. Para infor-
mes : café Marte y Belona, el cantinero. 
10841 13 m. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS. Se da barato. Informan: Compostela, 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Boj ufe, 15 co-
lores y lodos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qae se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Eor ciento más que laa de su giro. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
GANGA, SE VENDEN 
Varios Juego» de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8-005 18 m 
VULCANIZACIONES 
E l tiempo le demost rará la ventaja que 
obtiene al traernos sus gomas y cáma-
ras para ser reparadas. Los trabajos efec-
tuados por otros métodos pueden tener 
a lgún parecido al parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le demost rará qne es aquí donde más 
garant ía se ofrece por la calidad inme-
jorable de los materiales empleados y por-
que es la única casa que tiene al frente 
de sus talleres un experto con diploma 
de Londres cuyo diploma puede verse. A l 
Ir a gastar su dinero vea que lo gaste 
en una casa que sabe responder de sus 
trabajos. 
"GARAJE INGLES" 
EDW. W. MILES. PRADO, 7, HABANA. 
10940 18 m 
COLE." SE VENDE E L MEJOR DE TO-dos los "Colé" que hay en la Haba-
na, 32-80 caballos, siete pasajeros, color 
verde oscuro. Es máquina probada, de 
toda ga ran t í a para coger carretera e i r 
al f in del mundo, seguro de volver. Es-
tá trabajando. Baldomcro, Paseo, 24. en-
tre 13 y 15, Vedado. Teléfono F-3135. 
11044 16 m 
FIAT 
MUEBLES DE VENECIA DE ROBLE macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9868 13 m. 
número 135 
10849 17 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODERLO atender, se vende, un hotel y restau-
rant, o se adinlte un socio, con dinero; 
está muy acreditado. Informes: Drago-
nes, número 1, La Aurora. 
10653 16 m 
SE VENDE UN TOSTADERO DE CAFE, con buena clientela, cerca de la Ha-
bana: para detalles dirigirse por escrito 
al apartado número 1609, Habana. 
10708 13 m 
GRAN HOTEL 
POR $5 MENSUALES 
puede usted sjt propietario comprando un 
•olar en alturas de Arroyo Apolo, a $1 
la vara, calles, aceras y arbolado. Informes 
7 planos: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
' 10847 17 m. 
Buen; lar [A OCASION, SE VENDE UN 80-_ j el reparto Bivero, esquina a 
Santa Amalla, mide 300 varas, con 20 de 
frente a la Calzada, precio $650. Infor-
man en O'Farril l , 47, Víbora. 
10660 16 m ÍNDAP UAlXEg 
cuadra dê  \7"EDAl)0: se vende UN SOLAR, DE 
' » esquina, única sin fabricar, en lo me 
jor del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días. 
Informa su dueño : calle G, número 23, 
entre 17 y 19. 
10C65 23 m 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, en, la calle de más comercio de la 
Habana, montado con todos los adelan-
tos. Puede dejar de 8 a 10 mil pesos anua-
les de ut i l idad; no se repara en precio, 
porque el dueño no es del giro. Informa-
rán : Obrapía y Baratillo, café La Hacien-
da, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
10666 14 ra 
FARMACIA. $1.600, VENDO UNA, EN un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700, sin po-
derla atender. Informan: Esperanza, 67, 
Ha-bana. 
10534 17 m 
SE VENDE UNA FABRICA DE CAJAS de cartón, que está trabajando. I n -
formes 
10618 
Miguel. O'Reilly, número 46. 
15 m 
IMPORTANTE NEGOCIO: TRASPASO el contrato de dos casas de huéspedes 
en el punto más céntrico y más comercial 
de la ciudad; son de esquina: brillante 
negocio para quie desee trabajar. Infor-
man: Sitios, 38. 
10646 15 m. 
V ' E X D O , EN JESUS D E L MONTE, 8AN-
- » tos Suárez, una cuadra de la Calza-
oa, una casa con 1.260 y pico de varas. 
*n $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
Varas, igual situación, $1.700, en ambas 
•e deja parte bajo interés ; se admite pa-
íos plazos. Informes: Villanueva, Dolo-
m , H , Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 23 m 
14? 
, BARBIO f ^ E 
rededores ' -
; de GaUano. 
muy ventilad».^ 
a, wileta. ^ 
3 r o e d o r co»,^ 
criados, fen i 
5 eléctrica, * * U 
,01^9 f n ' t a l ^ 
o en el v1** 
or Orbón. ^ . i l 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE UN T E -rreno, con frente a la carretera, m i -
Oe 2.488 metros, al lado del Sanatorio La 
isperanza. Informes: Bayo, 25, Jenaro,QiL 
8811 13 m 
. al P a r a ^ r i ; 
el P a ^ r - a ^ 
1 7231, dé »u 
jrmar. jT 
IBORA: DOS SOLARES BUENOS, CA-
da uno de 6X40 metros, brisa, tran-
3Ia. etc., por necesidad de su dueño, se 
venden Juntos o separados. Precio: $276 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rel-
i/J-»Lealtad' bodega, de 1 p. m. a C. 
^¿2^ 17 m 
^emje o a l q u i l a un s o l a r 
«oí % ^ metros, en la esquina de las 
fizadas de Concha y Luyanó, donde es-
iw. i parada de los t ranvías y coches, 
propio para industria o establecimiento 
i * í108 cuadras de la fábrica da Jabo-
cllr. e»,?onda- Informa: Antonio Roaa, 
^-erro, 613, altos. 
10549 15 m 
VENDE* 
29. pr 
para la esquln3' lT 
———1 "ítíft 
^ l T v 'id' 
R J A ^ T O MENDOZA: E N LO MEJOR 
Parto u VIbora. calle San Marianao; 
S-n %aUa y acera de la sombra, so ven-
nnn ,2 i ima?n l í l co8 solares. Miden cada 
formo X40- Precio de oportunidad. I n -
Bahana8" daefio- J- García. Apartado 767. 
I S j ^ 
1 / 1EL ,VED ADO, SE VENDE ESQUI-
IHnd n ^ l n i \ eü la calle 17. 8e da íapl-
«1 7'>'<i ?• el pneo; "ame a l 1-7 y pida 
bu dirección 
10817 
pasaré a i n -
17 m 
R U S T I C A S 
SOLICITO FINCA 
ia ^ c ^ ™ 1 ^ ^ . - Propósito para gran-
1 vacas, con r i f i l lcl$? de aves' Puercos 
•gua. Cerca h ^ * habitación, arboleda y 
Pormenores v ^ i f a . b a n a - Dirigirse con 
«liento a j Rofc„ondlclo°e" de arrenda-
10748 -̂UDa, Habana. 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La L i -
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 1 ,̂ altos. 
C 3414 alt 5d-ll 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran t intorería con buena 
marchanter ía por tener que ausentarse su 
dueño, f lnorman: t intorería El Sport. Ha-
bana, 120. 
10523 14 m. 
BODEGA. SE VENDE UNA, EN E L reparto Santos Suárez, buen punto; 
buena venta; poco alquiler y buen con-
trato. Es una ganga. Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 13 m 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nác^r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medie 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 » j n 
U E B L E S Y 
JUEGO DE CUARTO, EN 85 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chiffonier y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 S Jn 
D e s u a m a l e s 
Por ausencia de eu dueño se vende nn 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10995 26 m. 
Q E VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-
O v i l de dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. Precio: $1.100. 
11022 10 m. 
AUTOMOVIL. FRANCES, FAMOSA marca, "Delage," 15 a 20, magneto 
Bosch. motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 19 m 
SE VENDEN 3 CABALLOS DK TIRO, de 7 a 8 cuartas de alzada. Luz, 33, 
a todas horas. 
20 m 
GALLINAS DE CRIA 
Lotes pequeños y grandes desde 
$1.00 a $3.00 por gallina. Aves 
escogidas y de raza. Granja "LA 
CRIOLLA", Caserío de Luyanó, 
a 80 metros del crucero de Güi-
nes, sobre la carretera de San 
Miguel. 
10749 16 m. 
Motocicleta F . N., de 4 cilindros 
Se vende una. perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: E. W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10038 26 m 
S 
E VENDE UNA MAQUINA 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chnuffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I H -
NE COMPETIDORES. 
" L A CRIOLLA" 
U CRIOLLA 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR M U -
CHO. 
S 
E VENDE, EN $850, AUTOMOVIL eu-
ropeo, para 5 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
Lonja del Comercio, número 210. 
10574 16 m 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poci t» . TeL A-4810. 
Burras criolla*, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte^ 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que aerán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, di r í jan-
se a su dueño, 'que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie, 
Xota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
CALZADA D E L CERRO, 679, S E V E N -de una caldera, de ocho caballos; otra 
de quince; otra de cuatro: un tomo da 
seis pies de largo, cuatro pies de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una m á -
quina de cuatro caballos, de vapor; una 
máquina de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina da cuatro caballos: 
todas verticales. 
10077 17 m 
SE VENDE, BARATO, UN CAMION, SO-lo o con carrocerías para industria y 
paseo. Marqués González, 12. 




yantas y seis gomas, nuevas; se puede 
ver a todas horas, en Morro, 26; dueño 
en Consulado, 132. 
10959 l o m 
HUPM0BILE DE 5 ASIENTOS 
Se •nmde uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
vas. Ultimo modelo. Informes: E. W . M i -
les, Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
SE VENDEN ESCAPARATES NUEVOS, a IT y 20 pesos. Industria, 103. 
11040 17 m 
SE VENDE UNA MESA DE B I L L A R Y una vidriera de 2^ metros de alto por 
igual ancho. Puede verse en cafó "La 
Luna," Calzada y Paseo, Vedado. 
11049 18 m 
SE VENDEN: UN ESCAPARATE, UNA fiambrera, una buena máquina Singer 
y dos sillones pequeños. Se da todo bara-
to. Aguacate, 70, altos. 
16 m 
SE VENDE UN ELEGANTE JUEGO de comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monserrate, 5, eba-
nistería. Teléfono A-8391. 
] 00(5(5 19 m 
ATENCION 
1.600 camas de hierro, esmaltadas, úl t imos 
modelos, se detallan a precios muy bara-
tos, en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T A S " 
San Rafael 46, entre GaHano y San NioolAs. 
Teléfono A-0274. 
110OÍ 18 m. 
JUEGO DE CUARTO EXTRANJERO, casi nuevo, para personas de gusto. 
Se vende. Lealtad, 38, altos. 
10S26 14 m 
GANGA DE MUEBLES, POR AU8EN-tamos a EspaQa vendemos todos los 
muebles casi nuevos. Vedado, callo 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A, 
10776 17 m 
EN LA MEJOR CUADRA DE O'REI-l ly, se traspasa un Local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Soflor García. 
C 896 lo 1-f 
SE VENDE UNA FONDA Y RESTAU-rant. buena marchanter ía , buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. I n -
forma: Llano, café Los Portillaa, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9074 80 m 
I i n i s f c P M m ® i f f i f t o s 
PIANO. 8B VENDE UNO, MUY BUENO, Pleyel, por haber comprado un auto-
piano. No se trata con especuladores. San 
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Gramófono Víctor, con 73 discos, colec-
ción variadísima, se vende casi regalado, 
en la casa de los muebles baratos. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Rafael 46, entre Galiano y San Nloolá», 
Teléfono A-0274. 
11006 18 m-
SE VENDE UN PIANO, EN $50, buen estado y un perro de lana 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
so hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,*' Angeles, 
núnero 23, entre Maloja y Si-
Tefélono A-6637. UC-5. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
m 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
POR SU AUSENTARSE 
DUEÑO 
Se vende un automóvil, 
Overland Special, tipo Clo-
verleave, último modelo* 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 
de uso. Apartado 1626. 
Teléfono A-5153. 
I 
VENGA HOY MISMO 
ANTES DE DECIDIRSE A COMPRAR 
UN CARRO, VISITE NUES-
TRA EXPOSICION 
VISTA HACE FE 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . | 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 „ 
Studebaker, 1915. magnifico es-
tado 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros n 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros » 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros H 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso „ 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso „ 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) „ 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera „ 
Dodge Bros, magnifico estado. 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento M 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 8 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado ,, 
Locomobile Llmousine, 7 pasaje-
ros, costó. $9.000, en perfec-
to estado , 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa 
mente equipado „ 1,700.00 
La casa que más barato vende carros 
usados. 
TOLKSDORFF Y ÜLLOA 
Prado, 3 y 6. Tel. A-C028. 















SE VENDE UN AUTOMOVIL V1AT, de uso, en muy buen estado, de 16 a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
Belascoaín, 123, altos. 
10422 18 m 
SE VENDEN TRES CAJAS CONTADO-ras, la Nacional modelo 442, nueva, 42L 
poco uso y 15 medio uso; pueden versa 
en Suárez. 60, a toda hora del d í a ; pr»-
ció, muy barato. 
10887 15 m 
COMERCIANTES: CAJAS CONTAD O-ras National, se reallsan, en Obispo 
110, Juguetería "Pierrot," esquina Berna-
za. Hay una 442, que marca hasta $39 49 
tiene cinta y t lc t t s , costó $429 y se dá 
por $225; las garantizamos. 
10678 18 m 
SE VENDE UNA MAQUINA DE VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca-
lentador. También un motor de gas. Mar-
qués González, 12. 
_ 10376 13 m 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
eA^oApartado ^ Pr lmeües , 88, Cerro. 
21 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo ba ra t í s imas : "Boyal" 10, 76 pesos: 
Royal 6 y "Monarch" 3, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso, 55 pesos. E s t á n 
nuevas. GaUano, 11L Fernándea. 
104:50 15 m 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducldoa, 
se encuentran en el 
T A L L E R DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
Salad, 18. Teléfono A-8U7. 
a'CO 13 m 
C 84* 7d-12 
AUTOWCOTILES FORD, D E L 15, UR-ge su venta al mejor postor, a pla-
zo y al contado; se garantiza su funcio-
namiento en el motor. Informan en So-
ledad, 4, el señor Alejandro, mecánico. 
10941 15 m 
SE VENDE UN FORD NUEVO, PROPIO para familia o médico. Va equipado. 
Puede verse en Lucena 15 y medio, basta 
las diez de la mañana . 
P-409 14 m. 
YENDO UN HISPANO, 40 CABALLOS, en perfecto estado. San Nicolás, 26. 
10S03 14 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMO-v i l Renault, 35-45 H. P., tipo Vander-
bl l t , puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel 19, y para informes: Belisarlo Las-
tra, Salud, 12. Teléfono A-S147, 
10S06 17 m 
POR $35, SE VENDE UN MULO, 8ALA-dor, garantizado, por no necesitarlo 
su dueño. Se puede ver a todas homs, 
calle 21 y D, bodega. Teléfono r-3589. 
Francisco Grande. 
1069.") 16 m 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, barat ísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnaa de ma-
yólica, objetos de arte, l ámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos d i -
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios barat ís imos. 
9720 27 m 
Ag i d a s d e < q T i 
SE VENDEN 2 CARROCERIAS, PARA camiones, y con asientos para pasaje-
ros, como nuevo y barato. También una 
carrocería para camioncito. Taller, Zulue-
ta, 24. 10771 13 m 
SE VENDE UN AUTOMOVIL GUAGUA, para dieciséis pnsageros, marca Pa-
ckard, 80 caballos. Se vende barato y so 
da a prueba, se garantiza. Informan: Ce-
rro, 594. Lagoa. 
10850 13 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el t í tulo, gestiono ABSOLU-
TAMENTE GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí ae expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
H A B A N A 
GRAN OPORTUNIDAD, SE VENDE, muy barato, un automóvil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiano, 16, garaje. 
10386 13 m 
GANGA: SE VENDE 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puedo 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
SE VENDE UN CAMION "ROOHETT-Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Boach; ca 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 16d-lo. 
S 1 
£ VENDE UNA MOTOCICLETA MAR-
ca "Excelsior," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro . 870, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a ios mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
necesorios para las mismas, como: Sol-
jiaduras de todas clases. Reguladores do-
¡ S T 7 BencIllos Para oxigeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorioe en gene-
Í I - . V ^ e n d e m o s un torno mecánico da 
i ,r.,^?.tro centros. otro de 20"X7', otro 
o<?.. 2^X4 ; lín taladro de 26" y otro de 
T*Á tt ?.s calderas "Standard Boller" da 
..rV.. .. ' l j n motor de gasolina de 12 H . P. 
o? 'on t? ?. cilindros. Una caldera da 
^ i a 8 0 - . ^ ? ' Calzada del Monto, núme-
ro 86. Teléfono A-4098. 
C 15d-6 
SE VENDE UNA CALDERA HORIZON-tal, de 20 caballos, fabricante "Farqu-
nar ; asentada sobre maderos; usa indis-
tintamente como combustible carbón o nse-
?r Vv./e8ldu08 de madera Un mes de uso. 
Verdadera ganga, iriglrse a P. Franco. 
Apartado número 1783. Habana. . 
10496 14 m. 
AVISO, S E V E N D E N T R E S C E N T R T , fugas, están instaladas, e l t án S b u e » 
Carlos ^ ^ ^ N ^ ^ 8 1 ^ s V f o r S 
fono A ^735. ' Muralla' número L Telft-
10S13 ~ 14 m 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se nsa en las calderas 
el "ANTMNCRüStADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
10985 , „ . 
10 Jn 
SE VENDE COMO REGALADO t 1 Hup-moblle chiquito; 1 Ford del 1914; 1 Be-
gal del 1017; 1 Regal chiquito, con mag-
neto Bosch; 1 Rambler moderno. Todas 
gangas verdaderas. Tal ler : Zulueta, 24. 
10772 13 m 
C?E VENDE, MUT BARATO, POR NO 
O poderlo atender, un Ford del quince, 
sin abolladuras, gomas nuevas, magnífi-
co motor, vestidura, buen fuelle, cámara 
y herramientas. Se puede ver en GaUano, 
72, relojer ía; de 10 a 2. 
10S11 I3 m _ 
USTED SE MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebi s. Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tea, ropa. Capero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrafiaga. Teléfono A-718L 
10707 23 m 
VIDRIERA VACIA, SE VENDE U N A de doe escuadras, con su vidriera de 
pared y además una cajita de caudales. 
Puedo verse en Correa, 18, Jesús del 
Monte; de 7 a 11 y de 1 a 6. 
10430 13 m 
SI QUEREIS COMPRAR O VENDER toda clase de muebles u otroa objetos, 
no lo hagáis antea de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
62, emtre Angeles e Indio, en donde 
existe Inmenso surtido « • cajas do cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 1* m-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 










PIANOS. 81 SU PIANO ESTA DE8-compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo cael nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
84. Teléfono A-520L 
10774 84 m 
donde aaldri bien servido por poco di 
ñero* hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadorea a $9; apa-
' radorea de estante, a $14; lavabos, a $1.1: 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I 
J E Ñ S E B I E N : E L 11L 
93C3 25 m 
estado de conservación, pues no tie-
ne más que cuatro meses de uso; mag-
neto alemán, arranque eléctrico; dos 
gomas con su aro de repuesto. Se da, 
por tener que embarcar su dueño, en 
$600. Para tratará vidriera de taba-
cos del "Café Central;" de 10 a 
11 a. m. 
10764 13 m 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA E S T R E L L A " 
8»n Nicolás, 08. Teléfono A-897« 
"LA FAVORITA" 
Vtrtadea, 07. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual diapone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia d» mudanzas, de José Al-
varo?, Suárez, trasporta los muebles, ya 
eatén en el Vedado. Jesús del Monte. Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
— » — 
AUTOMOVILES 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
En la calle San José, número 100, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas . San José, núme-
ro 10U. 
CHAUFFEURS: ¡OJO Y ATENCION 1 Mr. Frank Alvnrez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la muño de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225. $260, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
V A R I O S 
AVISO, $1.600. SE VENDE UN "Bulcb," de 7 pasajeros. Informan: Amargu-
ra, 59. 1068^ 13 m 
AUTOMOVILES 
"Chalmers 36," siete pasajeros, se 
vende muy barato, puede verse a to-
das horas en Blanco, 29 y 31. Es-
tablo "El Comercio." 
10661 16 m 
UNICA GANGA 
Por no poder sostener su gasto, se vende 
un "Overland" para cinco pasajeros, es-
tado completamente flamante, solo tiene 
cuatro meses de muy poco uso, tiene to-
doa loe adelantos, arranque eléctrico, 
alumbrado eléctrico y carrocería de alto 
lujo. Costó $1150 y se vende en $S00. Su 
dueBo: Teléfono A-5476. 
106S2 14 m 
CAMION, SE VENDE UNO, F I A T , T i -po potente, propio para hacer un ca-
mión; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B . Vedado; el chau-
ffeur informa. 
10725 18 m 
SE V E N D E UN ELEGANTE FAETON, fabricante francés, vuelta entera, buen 
herraje, caja y gomas nuevas, con made-
ra del país , sin estrenar; y una magní-
fica caja de hierro, de 58 pulgadas de 
alto por 44 de ancho, 27 de fondo, para 
guardar caudales u objetos de valor, de 
combinación, a prueba de fuego; puede 
verse: calle Máximo Gómez, 79, Guanaba-
coa ; de 7 a 12 a. m. 
1O901 14 m 
SE VENDE UN ELEGANTE F A M I L I A R francés con lanza para pareja con l i -
monera ; una máquina de escribir Under-
wood, $5; bronceada; un galápago peque-
ño, con freno. Todo nuevo, se da en mó-
dico precio. Puede verse en Suárez, i n , 
moderno (altos), de laa 12 en adelante. 
10733 13 m. 
G 
ANGA, POR LO QUE USTED OFREZ-
ca, se hace de un faetón de primera: 
estorba. Lucena, véalo pronto pues nos 
15%. Por San Rafael. 
10397 14 m 
B VENDEN CARROS PROPIOS PA-
ra Industrian, solos o con parejas de 
mulos y aireos. Marqués González, 12. 
10377 14 m 
S" 
SE VENDE UNA GRAN COCINA DE gas, en $50; tiene 6 hornillas grandes 
y dos pequeñas, con hornos y ¿ar r l lH 
propia para hotel o casa g l M d e F c S f e 
11&9 mM6a de S d ^ ¿ 47. 
16 m 
W * S S & ™ ~ M I D E 1U P C * 
^ 7 0 ? Í S y ^ r S ^ de ^ A S c T : 
l l m 16 m. 
GLOBOS ZEPEL1.SKS, AX CAMPO Kf" mito, con lindas f i a r a s , ai r e H ^ 
de 10 centavos hasta $L00- Mr-riKo^ 
Mariano, Obispo, 36, JuJÍTeterta!,Crlban * 
15 m 
p N $200, SE VENDE UNA LANCHA DH 
E J gasolina, con motor "Ferro " s w -
2 cl l indroi . , Informan: - - H-
fono A-9037, 
10953 
S o l 110. Teló-
26 m 
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Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-35I8. 
in 9 m C 3318 
E Ŝ ^ A FOTOGRAFIA DE SAN HA fael, 22, se vende la melor i i w - i 
clón eléctrica de la H a b a n ^ ^ a V ^ S : 
surdduefio0Che- 86 ^ I " - e m b a r c a ™ 
10396 13 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San U U 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalv¡d«a-
Rios y Ca. •* 
uo ai a. «T 
ASOMBROSA INVENCION 1 L A MAQUU na de sumar "Calculador." Sumn. 
resta, multiplica lo mismo que una m i l 
quina de $300 y solamente cuesta $15. o « . 
rant'a de cinco afio«. Se necesitan atren. 
tes. WiUits, VUlegaa, 68; da 12 a 1 
91fl8 23 m 
C O M P R O 
1 
MERCER! POR EMBARCARME, V E N -do un Mercer Modelo "Sport," de 
, muy poco uso. Informes: Teléfono A-9845. 1 
i 11041 16 m * 
DIARIO DE LA MARINA 
"\ rAQUINAS DE L A B R A R MADERAS. 
ItJL Se venden varias. Informan: Compa-
ñía de "Dos Gomas en Una." San José, 
número 3. 
10S82 10 m 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Vdy & domicilio, 
Neptuno, previo aviso, inmediatamente 43. Teléfono A-6320. 
10017 30 m. 
GANGA! SE VENDEN, POR L A M I T A D de su valor, dos armatoste» de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro 
de lunch; es el mejor de la Habana- rm 
costo fué de $2.500.00; está sin usar, Pue. 
de verse a todas horas en Dragones, l o 
9812 13 m 
Mayo 13 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L MINISTRO DE MARINA EJí 
CARTAGENA 
Cartagena, 12. . . . 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de Marina, contralmirante Mi-
randa, a quien se le bizo un cariñoso 
recIMmlento. 
El ministro ha reñido con objeto 
do Inspeccionar el submarino *To-
ral", adquirido recientemente en los 
Istados Unidos, y los trabajos de 
construcción del astillero que se 
destina a submarinos. 
REPRODUCCION DEL MOTIN DE 
RECLUSOS 
Madrid, 12. 
Se reprodujo en la cárcel modelo 
el motín de presos. 
Inmediatamente acudieron el Di-
rector Interino de Penales, señor Ca-
darso, acompañado del Inspector se-
Cuba tendrá sub 
marinos 
• Por noticias llegadas a Palacio, ae 
«abe que en las entrevistas celebradas 
por la comisión militar enviada por 
í«1 Gobierno cubano y los delegados 
de los Estados Unidos, entre otros 
asuntos se ha tratado de que se faci-
illten al Ejército de Cuba diez y seis 
submarinos del último tipo que acaba 
'de construir aquel Gobierno y los cna 
»les son los más perfectos. 
Estos submarinos se dedicarán a la 
custodia de las costas de Cuba. 
Según nuestros informes, esas em-
barcaciones llegarán a las costas cu-
banas dentro de muy pocos días. 
Bolsa de New York 
M a y o 12 
EDICION DEL EVENIN6 SUW 
A c c i o n e s 2 2 0 . 7 6 0 
B o n o » 1 . 2 3 9 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los diecks canjeados ayef 
en la "Clearing-House" da 
New York, según el "Eve* 
cmg-Snn", importaron 
5 7 5 . 2 8 3 . 7 7 9 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
.re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
PETROLEO 
Yendo acciones do minas de petró-
leo ds Cuba, de las Compañías siguien-
tes: Unión Oil Co y Chrest Land Pe-
troleum Co. 
Jiménez, O'Rellly, 88, altos 
11053 13 m 
Sor Sallllas, quienes conmenzaron la 
instrucción de sumarla. 
Los señores Cadarso y Sallllas pro-
metieron analizar la elaboración del 
pan que se da a los reclusos y obll-
gar a que dicho alimento reúna las 
condiciones necesarias. 
Ante esas promesas los amotina-
dos depusieron su actitud. 
Después se procedió al Interroga-
torio de los presos, siendo encerra-
dos en sus respectiras celdas los 
promoyedores del alboroto. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones para que no se reproduzca el 
motín. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21.56. 
Los francos a 79,25. 
MARIO AVILA 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Uno de nuestros queridos compa-
ñeros de trabajo, el señor Rafael Avi-
la, competente Regente nocturno do 
este periódico, pasa en estos momen-
tos por uno de los trances más do-
lorosos: la pérdida de su pequeño 
hijo Mario, de diez años de edad, que 
recibió una muerte violenta anoche en 
la vía pública. 
Atravesaba el niño la Calzada del 
Cerro, do una acera a otra, en la 
esquina de Consejero Arango, para 
dirigirse a su casa calle de Trinidad 
número 17, y al llegar a la línea del 
tranvía tuvo la desgracia do resba-
lar y caer al suelo, en los precisos 
momentos en que se aproximaba un 
ómnibus, dos de cuyas ruedas cru-
zaron por sobre su débil cuerpecito, 
fracturándole varias costillas y los 
huesos del brazo izquierdo. 
Y una hora después, los intensos 
traumatismos que recibiera, le pri-
varon de la existencia, a p?sar de los 
solícitos cuidados que desde los pri-
meros momentos tuvo con él el doctor 
Armas, del centro de socorros del 
tercer distrito. 
Acompañamos en su inmenso dolor 
al compañero Rafael, así como a sus 
demás familiares, a quienes enviamos 
nuestra sincera expresión de condo-
lencia, aconsejándole resignación cris-
liana para soportar tan rudo golpe. 
¡Y que Dios acoja en su santo se-
no el alma del pequeñuele! 
El entierro se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde. 
Anoche regresó el 
corenel Hevia 
En el vapor Mascotte, que llegó de 
Key "West anoche a las siete y media, 
regresó de su viaje a los Estados 
Unidos, el Secretario de Gobernación, 
Coronel Aurelio Hevia, muy honora-
ble y estimado amigo nuestro. 
Como es sabido, el Coronel Hevia 
fué a pasar una corta temporada de 
descanso en compañía de su hijo, 
que se encuentra en la Academia de 
Annapolis, teniendo además oportuni-
dad de departir con el general Scott y 
otras prominentes personas del Go-
bierno Americano sobre diversos asun 
tos cubanos y exteriores, según opor-
tunamente publicamos por nuestro 
servicio cablegráfico. 
PAXCHITA.—Cuando entro en la cocina sufro y si me pongo a hacer 
ilgún plato o nn dulce paso la pena negra. 
ELENA.—Yo no. 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
¡, 9 y II. Galiano, No. 63 
Telé fono A-2881 Te lé feoo A-3650. 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
LAVAR! 
1 
Es el jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
= "LA PURISIMA" (Luyanó). = = = = = 
E l señor Secretario de Gobernación 
manifestó a su llegada, que venía muy 
satisfecho de su viaje, sin hacer nin-
guna otre declaración. 
A recibirle acudieron al muelle del 
Arsenal numerosas personas, entre 
las que recordamos: 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Juan Montalvo; el Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina Nacional, se-
ñor González del Real; los ayudantes 
del Coronel Hevia, teniente coronel 
Amiell y capitán Valdés Miranda; los 
Jefes de la Policía Secreta y Judi-
cial, señores Llanusa y Muñoz Aya-
la; el segundo jefe del primero de di-
chos cuerpos, señor Daumy; el sub-
inspector señor Luis Menéndez; los 
tenientes de la Marina Nacional, se-
ñores Villageliú y Bernal; los repre-
sentantes señores Antonio Aragonés 
y Ricardo Sirvén; el Jefe de los Im-
puestos ,señor Gustavo Parodi; el al-
calde de Alquízar, señor Manuel Gar-
cía Jauma; los señores José Arias, Pe 
dro Jiménez, José Benítez, Mario Vi-
toria, Leovigildo Acosta, Juan O'Fa-
rrill, Francisco Carrillo, Carlos Amce-
do, Bartolomé Sagaró, FrajiCisco Be-
nachis y Pío Hernández. 
En compañía del Coronel Hevia, 
llegó el señor Santiago Bien, que lo 
acompañó en calidad de secretarlo 
particular. 
Reciban ambos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
Alemán detenido 
Por haberse hecho sospechoso, fué 
detenido en Ñipe el súbdito alemán 
Rodolfo Z5nderman, quien ha sido tra\ 
do a esta capital por el segundo co-
mandante de- guarda-costa Y\:a a pe 
tición del señor Presidente de la iíe-
pública. 
Varios súbdltos alemanes han soli-
citado la libertad de Zinderman, que 
ha Ingresado en el Castillo da la Fuer-
za. 
Zindei-man es comerciante an ía prn 
vinciajde^Onente^^ 
N o t a n o ^ q ü T ^ 
El señor Director de Justicia, ha le-
nido a bien aceptar ai doctor Oscar 
A. Canelo y Estévez, a renuncia que 
ha presentado de su cargj de Notarlo 
0 
público con residencia en Abrem 
Santa Clara. 
D. Emilo Castrilóo 
Entre el pasaje de cámara dil tra* 
satlántlco Infanta Isabel, que saldrá 
de nue-.í^o puerto mañana lun<J<>, em-
barca este simpático joven, horniac0 
de nuestro amigo don Antonio Castri" 
llón. 
Va en viaje de recreo, aprovechando 
a la vez eta. circunstancia par* r̂ 31' 
zar algunos negocios comerciales en 
España, fijando después su lesidenc» 
por una temporada, en el Pintoíeíij, 
pueblo de Careado, Luar:a, al Jadoaa 
sus familiares. 
Le deseamos un fe\ir. v'a^ 
Negro el Gal* 
Asi lucen, con la negrura brilla°̂ 'ar8l, 
dosa. Intensa del rahollo negro b»^* 
los que ni Inlrlarae las primeras c 
usan Aceite Kabul, que no es Plnfu"i,a y 
renovador del cabello ni que ^ " r " /, 
vuelve bu verdadero color, loruu.V, p . 
la ratr, voMéndole su lozanía. A c c i w ^ 
bul se vende en las sederías y duwv̂  
ennegrece sin pintar el cabello. ^ 
C 3195 alt 4 
ZonaFisca! de la Habana 
R E G j U M C I N OE AYE.1 
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